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LAS DOCTRINAS DE LA ESCUELA PREVENTIVA ANUNCIAN 
LA APARICION DEL SOL DE LA ESCUELA PENAL 
CONTEMPORANEA, DICE E L SECRETARIO DE JUSTICIA 
TRIBUNALES T E MENORES 
Interesantes declaraciones del Se-
cretario de Justicia, con motivo 
de la apertura de los Tribu- • 
nales. 
L E Y DE LA INFANCIA ABAN-
DONADA 
Deben esperarse grandes y tras-
cendentales reformas en la le-
gislación judicial.—Reforma-
torios de Guanajay y Alde-
coa—Libertad condicio-
nal y supresión de los 
indultos 
Ayer, en v ísperas de la apertura 
de los Tribunales de Justicia, j u z -
gamos interesante y oportuno obte-
ner del Secretario del ramo, doctor 
Erasmo Regüeiferos , algunas decla-
raciones en relación con esa solem-
nidad. Visitóle al efecto uno de nues-
• tros repór te r s , y el ilustre juriscon-
sulto, siempre amable y bondadoso, | 
le hizo las siguientes importantes i 
manifestaciones: 
"Celebro mucho que el DIARIO 
DE L A M A R I N A en estos momentos, 
faltando horas para la solemne aper-
tura de los Tribunales de Justicia, 
solicite por su ilustrado conducto es-
tas impresiones que me complazco 
en trasmitir le. 
" E l precepto por el cual los T r i -
bunales celebran esta solemnidad, se 
debe precisamente a una enmienda 
mía, aprobada en el seno de la Comi-
sión Consultiva e inspirada en lo que 
se hacía en los otros países. Tiene 
ese acto, de apertura la ventaja de 
dejar oír la voz de los Tribunales so-
lemnemente a la nación en cada ca-
pital de provincia y en la de la Re-
pública, por los discursos y Memo-
r ías con que ellos demuestran dos 
cosas: o la es tadís t ica del movimien-
to penal y c ivi l en toda la República, 
o las reformas que deban introducir 
SE DECLARA SIN LUGAR 
E L RECURSO INTERPUES-
TO POR E L COLEGIO DE 
NOTARIOS 
Comisión de empresarios tea-
trales en Palacio. Juntas elec-
torales y escuelas públ icas 
E l Sr. Presidente de la Re-
pública ha firmado una re-
solución, que refrenda el Se-
cretario de Estado, Dr. Mon-
tero, por el cual se declara 
sin lugar el recurso de alzada 
interpuesto por el Colegio de 
Notarios y el Notario Sr. M i -
guel Suárez, contra un decre-
to presidencial mediahte, el 
que, a propuesta del Secreta-
rio de Justicia, Dr. Regüeife-
ros, se crearon recientemente 
varias Nota r í a s en la Habana, 
las cuales fueron cubiertas 
por los señores Caracuell, La-
tapier, Be l t rán ,Lucilo de la 
P e ñ a y Verá Verdura. 
DIFERENCIAS ENTRE 
PROFESIONALES 
La Junta de Gobierno del Colegio 
Médico de Cuba en su ú l t ima sesión 
ha venido conociendo y resolviendo 
diferentes particulares relacionados 
con la incompatibilidad en el ejer-
cicio de la profesión y el*desempeño 
de cargos en la Secre tar ía de Sani-
dad y Beneficencia. 
También conociól a Junta de la re-
solución acordada por recomenda-
ción del Colegio Médico en el asun-
to de los doctores A b r i l y Yaniz en 
Sagua la Grande, y que ya nuestros 
lectores han sido informados. 
Ahora toca el turno a la localidad 
de Agramonte, donde el Jefe Local 
de Sanidad al notificar al profesio-
nal de la localidad doctor Mata de 
una Circular de la Dirección de Sa-
nidad conminando a los Médicos a 
dar parte de las enfermedades tras— 
misibles, este Médico acusa reciba 
LA SOLEMNE Y BRILLANTE 
APERTURA DE LOS TRI-
BUNALES 
Se ha celebrado esta mañana , en 
el Tribunal Supremo, el solemne acto 
de la apertura de los Tribunales que 
determina la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 
En el presente año ha tenido un 
gran aliciente esta ceremonia, con 
la presencia, en la apertura del año 
judicial , de la ilustre personalidad 
de la Repúbl ica , miembro distingui-
do de nuestro foro y tan ín t imamen-
te ligado a los Tribunales por su ac-
tuación de tantos años en el ejerci-
cio de la Abogacía . 
A las diez menos cinco minutos 
llegó al Supremo el doctor Alfredo 
Zayas, acompañado del Secretario de 
Justicia y notable jurisconsulto l i -
cenciado Erasmo Regüeiferos , y de 
sus Ayudantes señores Orts y Mora-
les Brodermann. 
Una Compañía de in fan te r ía del 
Ejérc i to , al mando del cap i tán José 
María Herrera, hizo los honores al 
Jefe del Estado, presentando armas, 
al mismo tiempo que la Banda del 
Estado Mayor e jecutó el Himno Na-
cional. 
En la puerta principal le espera-
ban el Presidente del Supremo licen-
ciado Angel C. Betancourt, el Fiscal 
licenciado Ricardo R. Lancís y los 
Magistrados señores Travieso y De-
Íiestre, los que le acompaña ron has-a el salón de actos (local de la Sala 
de lo Civi l y de lo Contencioso Admi -
nistrativo,) donde ocupó el doctor 
Zayas la Presidencia. 
A las 10 a. m. se declaró abierto el 
solemne acto, dándose lectura acto 
seguido por los señores Presidente y 
Fiscal del Supremo, respectivamente. 
SUSPENSION TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 
Por noticias que nos merecen entero crédito, podemos asepurar que de un momento a otro el Se-
cretario df Gobernación, coronel Martínez Lufriú. pondrá a la firma de! Jefe del Estado una resolución 
por la cual—en virtud de informe del Subsecretario del ramo, Dr. Oscar Zayas—será suspendido en su 
totalidad el presupuesto ordinario del Ayuntamiento de la Habana. 
Son tantas y tan graves las irregularidades advertidas por el Subsecretario Dr. Zayas, en ese pre-
supuesto, que no ha podido encontrar más solución que suspenderlo totalmente. 
TOMO POSESION 
E L SECRETARIO 




El capitán del Puerto en la próxi-
ma sesión de la Junta de 
Puertos hablará contra las 
transgresiones y abusos 
que, a su juicio, se han 
cometido 
La próxima sesión de la Junta de 
Puertos que se e fec tuará el segundo 
martes del corriente mes, promete 
ser movida. 
Ya hemos publicado que el Co-
mandante Armando André hab ía ex-
presado su incorformidad, como vo-
cal nato que es de la Junta de puer-
tos, de (fue ese organismo sólo co-
nozca de aquellos expedientes sin 
importancia, y que en los casos de 
importancia, a pesar de su informe 
en contra, se accede a lo pedido por 
personas a quienes sólo guía un i n -
terés par t i cu la r í s imo. 
E l Comandante Armando André 
en la sesión de referencia, presenta-
rá una moción, a f in de que el señor 
Presidente de la Repúbl ica Informe 
a los Centros superiores sobre el de-
ber en que es tán de ojr y consultar 
a la Junta de Puertos que según una 
ley del Congreso es el organismo of i -
cial que ha de regularizar las con-
¡ T o r d l s c u r s o s y Memoria ' de" r i t u a l ' ¡cesiones que se hagan para el apro-
donde se enumeran los trabajos rea-I vechamiento de los litorales de r íos 
usando frases incorrectas e injur io--
se, tanto sustantiva como adjetiva- ' sas y calificadas de faltas graves en 
mente, en los procedimientos j u d i - , el Código de Moral Médica, olvidan-
ciales y en nuestros Códigos. Es es-
ta una hermosa escuela de experien-
cia y enseñanza , de tal manera tras-
cendenta l í s ima, que en Europa, pr in 
do se trata no solo de un profesional 
sino de una Autoridad que ha tras-
mitido órdenes de sus Superiores. 
Tal parece que a la actual Junta 
cipalmente en España , ha servido de ! de Gobierno del Colegio Médico de 
base para documentar a las Comisio- 1 Cuba, le va a, tocar llevar a cabo re-
nes de Código de los Parlamentos, y soluciones enérgicas como la de obli-
traducirse así en aquellas leyes que : S^r a retractarse de las frases mal 
han dado después los mejores resul- vertidas por algunos méd4«u3 ..ue oiv. 
tados; porque la voz de la Adminis- duda alguna vienen olvidando el de-
t rac ión de Justicia, es una voz auto- « r o y prestigio que le obliga el ejer-
rizada, y cuando ella se dirige a los ' cicio de la profesión. 
Poderes Públ icos, por medio de los ! En distintas ocasiones nos hemos 
Tribunales, la conciencia públ ica se 1 acercado a Miembr'os de la "Junta 
siente amparada y robustecida, pues > Ejecutiva del Colegio para que nos 
quien aconseja es la jurisprudencia 1 i n fo rmarán sobre la actuación de ese 
la que habiendo observado por los Organismo en casos especiales pero 
casos práct icos los puntos flacos de 
las leyes, los enumera para corregir-
los, subsanarlos, derogarlos o crear 
nuevos preceptos. De aquí que es de 
todo punto impor tan t í s imo que a 
esos discursos que se leerán dentro 
'de unas horas, en los órganos de ex-
p r e s i ó n del Poder Judicial, tanto por 
los Fiscales como por los Presidentes 
de Tribunales, se les preste toda la 
a tenc ión debida. Nunca, pues mejor 
oportunidad que la que la prensa 
ofrece coadyuvando con nosotros en 
esta Impor t an t í s ima función, por 
medio de sus poderosos elementos de 
publicidad. 
t r a t á n d o s e de asuntos de verdadera 
etiqueta y moral profesional nos han 
rogado la dispensa en el informe de-
tallado l imi tándose algunos a darnos 
conocimiento a grandes rasgos sobre 
los asuntos a tratar. 
Bien pudiera el Colegio acordar 
repartir nuevamente el L ib r i to de 
los Estatutos para que el Código 
de Moral Médica se recordara a tan-
tos que lo olvidan. 
lizados, durante eI, ,año fenecido, en 
las distintas dependencias del Poder 
Judicial en toda la Nación, así como 
las medidas que estiman dichos i lus-
tres funcionarios que deben adoptar-
se para la buena marcha de la A d -
minis t rac ión de Justicia. 
Ultimamente, el señor Presidente 
del Tr ibunal Supremo, dió lectura a 
diferentes datos es tadís t icos , sobre el 




"Grandes y t ranscenden ta l í s imas 
reformas hay que esperar en el pe-
riodo do nuestro ilustre Presidente 
doctor Alfredo Zayas. A él lo abo-
nan su historia, su Inmensa cultura, 
y la profunda atención que viene 
prestando a todos los problemas en 
materia jur íd ica , sin que le asusten 
los radicalismos cuando éstos son de 
escuela y de doctrina, y se Inspiran 
en el proceso de constante renova-
ción a que es tán sometidas las leyes 
de todos los países. Creo poderle ase-
g u r a r — d e s p u é s del ú l t imo plan que 
hemos acordado en Consejo de Secre-
CESANTIAS EN 
E L CATASTRO 
MUNICIPAL 
Principio de incendio en un garaje 
A la puerta de un garaje que 
existe en la esquina de Pr ínc ipe y 
Carnero, ocurr ió un principio de in -
cendio esta tarde, a las dos. 
Los residuos de gasolina derrama-
dos por el suelo, se inflamaron con 
la llama de un fósforo, produciendo 
una gran alarma, que dió lugar a 
que acudiera el material de bombe-
ros. 
Cuando el carro-extinguidor del 
cuarted de Zulueta pasaba a toda ve-
locidad por la esquina de Prado y 
Colón, el bombero Angel Gut iér rez 
tuvo la desgracia de caer al pavimen-
to, sufr iéndo con ta l motivo un fuer-
te golpe que le produjo una inten-
sa conmoción cerebral y lesiones de 
carác te r leve, de las que fué asistido 
en el Hospital Municipal . 
En el garaje sólo se quemó una 
puerta. L a policía de 1 asépt lma es-
tación ac tuó en el caso. 
y puertos. 
E l Comandante André denunc ia rá 
los casos que han ocurrido en Santia-
go de Cuba donde se han cedido pa-
ra explotación particular de gran-
des parcelas de terrenos pertenecien-
tes al Estado, a pesar de los Infor-
mes que en contrario ha hecho la 
Junta de Puertos, porque las peti-
ciones eran desventajosas para el 
Estado. 
Lo propio h a r á con el Decreto por 
el cual se ampl ió la concesión de la 
Port Havana Dock que entre otras 
cosas tiene en perspectiva destruir 
la planta de desinfección, la antigua 
Machina y el departamento de lan-
chas de la Aduana, así como ten-
der una vía ancha para ferrocarri l 
por debajo de loa elevados de la Ha-
vana E léc t r i ca . 
Otro asunto que t r a t a r á el Co-
mandante Armando André es el re-
lativo a las Infracciones de los A r -
tículos 1, 2 y 3 de la Ley de Puer-
tos en lo tocante al cierre de los 
litorales m a r í t i m o s al t r áns i to pú-
blico, toda vez que la Ley de Puer-
tos previene que son del dominio 
público, salvamento y auxilio a la 
navegación y pesca los 20 metros 
comprendidos entre la l ínea Imagi-
naria que pueden determinar las 
más altas mareas, y otra que equi-
valga a esos 20 metros hacia la tie-
r r a . 
PROTESTA DE LOS 
ROTARIOS CONTRA 
E L EMPRESTITO 
En su sesión de hoy, a propuesta 
de Blanco Herrera y por acla-
mación acordó el Club Rota-
rio patentizar también su 
oposición a los bonos 
CANJEARAN TODOS 
LOS BILLETES DE 
BANCO MUTILADOS 
La sesión semanal del Club Rota-
rlo tuvo efecto e^ta tarde en el roof 
del Plaza, según es costumbre, pre-
sidiendo el señor Crusellas y asistien-
do los siguientes Invitados: F ranc i s -
co Soler; Joaqu ín Quintana, M. L a -
vandeira, del Club de Matanzas; Y. 
Muñio y Serafín Mar t ínez de Sancty 
Spír i tus . E l señor Antonio Gómez 
.Restrepo, Invitado de honor con su 
secretario señor J- E. Rivera. E l se-
ñor Restrepo es embajador de la Re-
pública de Colombia en México. 
E l más importante de los acuerdos 
del Club Rotarlo en la sesión de hoy 
fué la protesta por ac lamación del 
•empréstito y de los bonos, lo que 
obedeció en gran manera a la forma 
enírgica con que el señor Julio Blan-
co Herrera se expresó acerca de am- I 
bos proyectos, diciendo entre otras ¡ 
cosas muy bien razonadas, que el ' 
país se bastaba con los recursos ac-
tuales y las economías que hab ía l l e -
vado a su presupuesto, que eso de 
dar dinero para una deuda flotante, 
que nadie sabía lo que flotaba en 
en el mes de diciembre del año pró 
xímo pasado, por el Jefe de la sec-
ción de la moneda, señor Montoulieu, 
sobre canje de billetes mutilados y 
que a la letra dice: 
" E l Departamento del Tesoro de 
los Estados Unidos de Norte Amér ica 
me informa oficialmente que el Ban-
co de Jacksonville es tá preparado 
para efectuar el canje de billetes mu-
tilados, en cualquier cantidad que 
sea, inmediatamente. Sírvase c o m u -
nicar esto sin demora al señor Mon-
toulieu, Jefe de la Sección de la Mo-
neda de la República de Cuba." 
La Sección de la Moneda, comen-
zará a remesar para su canje por b i -
lletes nuevos, los mutilados, que 
desde primero de agosto ha venido 
ello, ser ía cometer una vil lanía con | ^ f ^ 0 e t ^ r p o ^ p l ^ r n T k e T 
Gustavo Gut ié r rez apoya en todo al 
señor Blanco Herrera y pide que 
El Banco de Jacksonville cambiará 
por otros nuevos, los billetes 
mutilados, sucios o viejos que 
se le envíen desde Cuba.— 
Pronto se hará el primer 
envío 
Se ha recibido en la Secre tar ía de 
Hacienda una nota de la de Estado, 
trasmitiendo un cable del Min is t ro ! Enero de 1899, siendo ascendido a 
de Cuba en Washington, señor Cés- Teniente en Octubre de 1901. En 
pedes, dando cuenta de haber queda- Diciembre 16 de 1916, previo exa-
do ultimadas las gestiones iniciadas I men, fué nombrado Capi tán , siendo 
El Capitán Juan Fernández ocupa-
rá el citado cargo, pasando el 
Capitán Mora a mandar la 
estación de Jesús del Monte 
Esta mañana tomó posesión del 
cargo de Secretarlo del Cuerpo de la 
Policía Nacional, el Capi tán s eño r 
Juan Fernández , que desde hace mu-
chos meses desempeñaba la plaza da 
Inspctor del Cuarto Dis t r i to . 
E l Jefe de Policía, Brigadier P l á -
cido Hernández , queriendo premiar 
la brillante labor del Cap i tán F e r -
nández, propuso al señor Secretario 
de Gobernación, y este lo aprobó , el 
traslado del probo y diligente oficia! 
para el puesto que le ha sido confia-
do. 
La actuación del señor Juan Fer-
nández en el Cuerpo de Policía e t 
bien conocida y por ello huelgan lof 
elogios. 
Ingresó como sargento en 18 do 
Se puede calcular en unos diez m i l 
pesos, en billetes de uno y dos pesos, 
en mal estado, los que se rán reme-
sados a los Estados Unidos en la 
primera quincena del actual mes de 
septiembre. 
destinado a mandar la déc ima segun-
da estación, hasta el 24 de ju l i o del 
pasado año, que se le des ignó Ca-
pi tán Inspector del Cuarto Distr i to. 
Desde su permanencia al frente do 
la demarcación de J e s ú s del Monte, 
el Capi tán Fe rnández inició una acti-
va campaña de persecución a los la-
drones, rlferos y gentes de mal v iv i r , 
saneando en pocos meses aquel ba-
rr io . 
Traba jó también personalmente en 
difíciles Investigaciones, entre ellas 
la del crimen cometido por Mar ía 
Ai ra , alcanzando un gran éxito en 
su empresa, pues llegó a l to ta l es-
clarecimiento del hecho y logró 1a 
captura de sus autores. 
Títulos retirados a los chauffeurs 
por exceso de velocidad 
De m a ñ a n a a pasado se rán decre-
tadas numerosas cesant ías en el ca-
tastro y plano geodésico. 
Así nos lo informó hoy el señor 
Alcalde, contestando a preguntas que 
le hicimos sobre la veracidad de los 
tarios" Ten^vfsta'de la Comis ión 'que I rumores de -cesan t í a s que circulaban 
integran conmigo mis dos ilustres 1 en el Ayuntamiento, 
compañeros los Secretarios de Sanl- • Parece que el señor Díaz de Vi l le -
_ _ _ _ _ i gas se propone dar distinta organl-
Paaa a la página 2 columna 6 l zación a los trabajos del catastro y 
PROVISION DE PLAZAS 
DE REGISTRADORES 
DE LA PROPIEDAD 
Convocatoria a exámenes para 
formar el Cuerpo de Aspirantes 
miento en su penú l t ima sesión, ex-
cepto el que autoriza la colocación de 
forros anunciadores en las sillas y 
bancos de los parques y paseos pú-
blicos que se encuentra en estudf*. 
Es casi seguro que este acuerdo 
será vetado por estimar el Alcalde 
que dichos forros resultan ant ies té t i -
Las plazas de Regisetradores de 'cos y pueden convertirse en nido de 
la Propiedad y de funcionarios de la parás i tos 
LA SECRETARIA DE 
SANIDAD RESTRINGE 
MAS LA COLORACION 
DE LOS ALIMENTOS 
Con motivo de los escritos del re-
presentante de una casa americana 
fabricante de los colores para distin-
tos usos y especialmente de algunos 
destinados a las colocación de a l i -
plano geodésico, en evitación de que ! montos, ha dado lugar a que por las 
los crédi tos votados para ese objeto ! Jefaturas de Sanidad y la Dirección 
puedan agotarse r á p i d a m e n t e . I del ramo se ehaya estudiado y some-
Los forros anunciadores I tido a la resolución de los organis-
E l Alcalde ha aprobado todos los ! superiores este particular por 
acuerdos adoptados por el Ayunta- afectar directamente a la misión de , 
E L VIVERO "JOSE PARAPAR" 
Como se r eco rda rá , el vivero -"Jo-
sé Parapar" fué detenido en las Cos-
tas de la Florida, debido a que un 
por aclamación lo apruebe el club, 
lo cual se hace en medio de nutridos 
aplausos. 
E l señor Avelino Pérez lee una 
carta del doctor Carlos Alzugaray, 
que le remite desde Washington, d l -
ciéndole que se dispone a epipren-
der viaje a Chicago, que está a r r e -
glando su maleta, para util izar desde 
la dirección general del rotarismo 
todas sus Influencias en beneficio de 
los intereses cubanos, los cuales ha 
ido él representando en la comisión 
económica. 
E l presidente señor Crusellas, ©n^ 
t rogó al señor Emil io Jómo)/., u u ' x i -
lioso reloj pulsera en nombre del 
grupo rotarlo que hizo una excurs ión . 
a Sancti Spí r i tus hace pocos días , al j Hoy 
hacer entrega de la prenda el señor | 
Gómez recibió un sonoro beso en la 
frente de labios del señor Crusellas. 
E l señor Gómez es un xcelente caba-
llero que tiene a su cargo el servicio 
de restaurant y buffet de los ferro-
carriles. 
Colás de Cárdenas dió a conocer al 
Club rotarlo la admirable ac tuac ión 
j - , a i „ 0 i j - . . i , . j . E l Tribunal Pleno del Tr ibunal 
nf/phtn d i n Y i o' ™ h0 Supremo, reunido hoy a l objeto de 
L h m l o Hg i : \ ^e{nOS de celebrar el sorteo determinado en ocho meses ha hecho prodigios c^n 
EMILIO F E R R E R 
PRESIDIRA LA 
JUNTA CENTRAL 
quedaron designados los 
Presidentes de las Juntas Elec-
torales provinciales.—El pre-
sidente de la municipal 
habanera lo será Caste-
llanos 
Inspector para el Cuarto Dis t r i to 
Para cubrir la vacante del señor 
Juan Fernández , en el Cuarto Dis t r i -
to Policíaco, ha sido designado el Ca-
pi tán señor Rogelio de Mora y M i -
randa, que ocupaba el cargo de Se-
cretario de dicho Cuerpo. 
Durante el tiempo que el Cap i tán 
Mora permaneció al frente de la Se-
cre ta r í a de la Policía, real izó una la-
bor muy úti l y f ruct í fera , g a n á n d o s e 
por ello el aprecio de bus Jefes Sán-
chez Agramonte, Sanguily, C á r d e n a s 
y Plácido Hernández . 
E l Capi tán Mora ing resó como te-
niente en 13 de Marzo de 1899; en 
Junio 17, del mismo a ñ o fué nom-
brado Jefe de la Sección de Expe-
dientes, cargo que desempeñó hasta 
Julio l o . de 1914, fecha en que fué 
designado, previo examen, para Capi-
t á n ; y después, desde ese mismo año , 
hasta hoy, ocupó el cargo de Capi tán 
Inspector Secretario. 
Hoy mismo el señor Mora hizo en-
trega de la secre ta r ía y t omó pose-
sión de su nuevo cargo. 
los poquísimos recursos a su alcan-
ce, arreglando las calles que eran 
verdaderos despeñaderos y depósi tos 
de toda clase de basuras. E l Sr. 
Bosch, que a s í ' s e llama ese alcalde 
modelo, ha pedido personalmente a 
tripulante vendió a dos hombres, ] contratistas y dueños de canteras los 
que luego resultaron ser agentes del materiales en la forma más barata y 
Gobierno americano, dos botellas de 
aguardiente. 
Ya han sido puestos en libertad el 
barco y sus tripulantes, pero al pa-
beneficiosa para su pueblo, muchas 
veces sin que costara un centavo; 
ha elevado el nivel moral en alto gra-
de la admin is t rac ión de ese muni 
t rón del mismo le Impusieron 500 Icipio, habiendo reportado hasta aho-
pesos de mul ta y 300 a los que ven- ra grandís imos beneficios materiales. 
dieron el aguardiente. 
E l vivero ahora es tá dedicado a 
la pesca y pronto vendrá a la Ha-
bana. 
SOBRE L A "AMPARO" 
E l oficial de Capi tanía , señor Mun-
ne, ha tomado hoy declaración al se-
ñor Armenio Lavi l la , que con t ra tó a 
la goleta "Amparo" que está medio 
a pique en la Ensenada de Melones, 
con un valioso cargamento de mer-
cancías en general, incluyendo loza, 
cristales y efectos sanitarios. 
Se acordó escribir una carta en nom-
bre del Club al Sr. Bosch es t imulán-
dolo por su honorable proceder, que 
bien puede servir de sano ejemplo 
a muchos de sus similares. 
MAÑANA COBRARAN 
LOS EMPLEADOS DE LA 
INSTRUCCION PUBLICA 
Por falta de un t r á m i t e que se vió 
El representante del dueño de la diferido hoy, no pudieron cobrar sus 
goleta, señor Astudil lo, y varios co-
merciantes perjudicados en ese ñau 
fragio han declarado también . 
Dirección de los Registros, son 
biertas por riguroso turno por miem-
bros de un Cuerpo de Aspirantes que 
se forma a ese f in por medio de opo-
siciones 
Las ú l t imas celebradas tuvieron 
efecto en el año de 1917, y el cuerpo 
de Aspirantes entonces formado, que-
dó agotado al cubrirse recientemente 
el cargo vacante de Registrador de 
la Propiedad de Baracoa. 
Con ta l motivo el señor Secreta-
r io de Justicia f i rmará en breve un 
decreto, por el cual convocará a opo-
siciones para formar el nuevo Cuerpo 
de Aspirantes. Esta convocatoria se 
h a r á en la primera quincena del mes 
que hoy comienza, y da rá un plazo 
de treinta dias para presentar as so-
licitudes con todos los requisitos de-
bidamente llenados. Las oposiciones 
se ver i f icarán en los primeros dias 
de Noviembre y el nuevo Cuerpo de 
Aspirantes cons ta rá de un n ú m e r o de 
plazas no mayor de quince. 
Anticipamos la noticia para cono-
cimiento de los abogados jóvenes, 
recientemente graduados, entre los 
cuales hay muchos que desean pre-
sentarse a esas oposiciones. 
Nombramientos 
E l señor Alcalde ha hecho los si-
guientes nombramientos: 
Doctor Manuel Mencía, Inspector 
Médico de los Servicios Sanitarios 
Municipales. 
Señor Gustavo González Beauvllle, 
Ingeniero Inspector del Alumbrado. 
Doctor Octavio Mañallch, Médico 
de asistencia domiciliaria. 
Señor Leopoldo Barrios, Auxi l i a r 
del Departamento de Impuestos. 
Señor R a m ó n González, Electr i -
cista Municipal. 
Y Carlos Cuotas, auxiliar del elec-
tricista. 
la sanidad sobre la pureza de los a l i -
mentos. 
Muchos industriales interpretando 
e r r ó n e a m e n t e la sdisposiciones de 
las Ordenanzas Sanitarias han u t i l i -
zado sustancias colorantes que si 
bien no son nocivas a la salud sin 
embargo constituyen la adul te rac ión 
de un producto alimenticio, desde el 
momento en que se agrega un colo-
rante para susti tuir en todo o en 
parte sustancias alimenticias. 
E l Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia oyendo el parecer de los or-
ganismos consultivos del departa-
mento, aprobó, la reconmendación 
que se le hizo modificando o acla-
rando el actual Reglamento para 
las Dulcer ías en su ar t ículo 17 el 
cual se en t ende rá redactado en la 
siguiente forma: 
"Se prohibe en lo absoluto el em-
pleo de sustancias colorantes nocivas 
a la salud o aquellas con las que se 
trate de suplantar uno de los com-
ponentes del producto total o parcial-
mente, todo ello, de acuerdo con los 
ar t ícu los 9, 10, Í 3 y 17 de las Orde-Los servicios sanitarios Municipales 
El Jefe de los Servicios Sanitarios, I nanzas Sanitarias vegetales. 
doctor Borrel l , en informe presenta- t " 
do hoy al Alcalde, le propone diver- I 
i6r- EXAMENES EN LA NORMAL 
DE MAESTROS 
Los exámenes extraordinarios en 
la Escuela Normal para Maestros, de 
alumnos qu etienen pendiente algu-
na asignatura, empezarán m a ñ a n a . 
A las 8 a. m. 
vicios Sanitarios. 
E l doctor Borre l l tiene el propósi-
to de crear un Boletín Médico de 
Información Técnica de los trabajos 
que se realizan en Casas de Socorros 
y Hospital Municipal. 
E l Alcalde sfe encuentra estudian-
Pasa a la pág ina 2 columna 2 
TRASLADOS E ^ L A M A R I N A DE 
GUERRA 
Por orden del Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina Nackmal, Capi tán 
de Fragata, señor Alberto de Carrl-
carte ha sido designado Comandan-
te del cañonero "24 de Febrero," el 
Teniente de Navio, Francisco Díaz 
Ramos. 
E l teniente de Navio, señor Loren-
zo Camacho que mandaba ese ca-
ñonero, pasa ahora al Estado Ma-
yor. 
Se espera a los cañoneros " E n r i -
que Villuendas" y "10 de Octubre" 
para hacer otros traslados de oficia-
les del Cuerpo. 
haberes de Agosto los empleados de 
la Secretar ía de Ins t rucción Púb l i -
ca y Bellas Artes. 
Pero, resuelto aqué l , m a ñ a n a , po-
d rá efectuarse dicho pago a los re-
feridos empleados. 
JOSE E. MARESMA 
CONTRABANDO DE CIGARROS 
Alexander H . Blay, fué arresta-
do porque compró a bordo del va-
por "Cuba" un paquete de cigarros 
turcos y t r a t ó de introducirlos sin 




Para el d ía 10 del corriente, ha 
sido señalado el examen mental de 
los 23 aspirantes a Guardiamarinas 
que se han presentado a la Convoca-
toria que se ha hecho a l efecto. 
El Tribunal que se r eun i rá en el 
edificio que ocupa el Estado Mayor 
del Cuerpo, lo Integran: como Pre-
sidente, el Capi tán de Corbeta, señor 
Eduardo Quintos; y como Vocales, 
los alfreeces de navio, señores Fe-
derico Ardóiz y J. Ramí rez de Oraoz 
(Pasa a la página, 2 columna 7.) 
E l señor José E. Maresma ha en-
trado a formar parte de la redacción 
del DIARIO DE L A MARINA. 
E l nuevo compañero no es un des-
conocido que merezca ser presentado 
al público con el que ha estado en 
contacto desde las columnas de " E l 
Mundo", "La Lucha" y " E l Tr iunfo" 
y desde las de este DIARIO DE L A 
MARINA como colaborador tratan-
do de asuntos económicos. 
Estos d a r á n lugar a las activida-
des e iniciativas del compañero José 
E. Maresma, a cuyo cargo co r re rá la 
página mercantil, cuya Importancia 
sabrán apreciar desde hoy el comer-
cio y los lectores en general. 
Sea bienvenido el nuevo compa-
ñero . 
NUEVO JUEZ EN LAS TUNAS 
Ha sido nombrado, para el cargo 
de Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Victoria de las Tunas, 
plaza de novena ca tegor ía en el esca-
lafón del Poder Judicial el señor doc-
tor Lucas Ponzoa y Rodríguez, ac-
tualmente Juez Municipal de Ar temi-
sa. 
Juez de Camagüey 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
de Camagüey, el señor doctor Ma-
nuel G. Miranda y del Castillo, aun-
que actualmente desempeña igual 
cargo en el t é rmino municipal de 
Holguín. 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
para elegir las personas que deben 
Presidir la Junta Central Electoral 
de la Repúbl ica y las Provinciales 
Electorales, ha dado a la prensa la 
siguiente nota de los que resulta-
ron electos en dicho sorteo: 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Presidente: Emil io Ferrer y PI -
cabia; Primer suplente: Juan Fede-
rico Edelman y Revira; Segundo 
Suplente: Juan Manuel Menocal y 
Fe rnández de Castro. Todos Magis-
trados del Tribunal Supremo. 
Miembro ex-oflcio de la Junta Cen-
t r a l : Marcelo de Caturla y García . 
Primer suplente: José Clemente V i -
vanco; segundo suplente: Manuel 
Mart ínez Escobar, Magistrado de la 
Audiencia de la Audiencia de la Ha-
bana primero y ú l t i m o ; y Presiden-
te de Sala, el señor Vivanco. 
PRESIDENTE DE L A PROVINCIAL 
H A B A N A 
Presidente: Guillermo Valdés Fau-
I I ; primer suplente: Mar t ín Arós te -
gui ; Segundo suplente: Francisco 
Llaca Argudín . Magistrados de la 
Audiencia de la Habana. 
Miembro ex-oficio de la Junta 
Provincial: Eduardo Potts y Caste-
llanos, Rustltuto Gonzalo del Cristo 
y del Corral, Jueces de la Habana. 
PINAR D E L RIO 
Presidente: Carlos María Calla-
ba; primer suplente: Ernesto J é r ez 
Varona; segundo suplente: Enrique 
Rodr íguez Nín. Magistrados. 
Miembros ex-oficio: Angel M . 
Chlrino, Juez de Primera Instancia 
de Pinar del R ío ; suplente: Guiller-
mo Mart ínez Anguera, Juez de Ins-
trucción de Pinar del Río. 
MATANZAS 
Presidente de la Junta: Enrique 
J. Guiral y Viondi ; primer suplente: 
Rogelio Bení tez; segundo suplente: 
Francisco Gut iérrez . Magistrados 
de la Audiencia. 
Miembro ex-oficio de la Junta 
Provincial: Oswaldo Carbó ; primer 
suplente: Juan Ignacio J ú s t i z y Va l -
dés, Juez de Primera Instancia de 
Matanzas. 
SANTA CLARA 
Presidente de la Junta: Manuel 
Román y Moreno; primer suplente: 
Godofredo Díaz; segundo suplente: 
Ramón J. Madrigal. Magistrados. 
Miembros ex-oficio: Fé l ix Sánchez 
Penichet, Juez de Primera Instan-
cia; suplente: José Manuel Ayo y 
Govín. 
CAMAGÜEY 
Presidente de la Junta: Miguel A. 
Zaldívar ; primer suplente; Eugenio 
TRASLADO DE SARGENTOS 
Y VIGILANTES DE POLICIA 
Esta tarde, por orden del Jefe de 
la Policía Nacional, han sido trasla-
dados los sargentos Alberto Pérez , 
de la segunda estación a la de Casa 
Blanca; José Vi ta , de la 6a. a la 2.a, 
Waldo García, de la 6a. a al 8a., 
y Eduardo Andera, de la 8a. a la 6a. 
También han sido trasladados m á s 
de 50 vigilantes de distintas estacio-
nes. 
Delegaciones Académicas al 
extranjero 
E l Sr. Secretarlo de L Pública ha 
recibido y tiene en estudio dos invi-
taciones especiales. 
Una es para la reunión que ce-
lebrará el día 28 del mes de Octubre 
el Claustro Universitario de Cornell 
(U. 8.) y se solicita del Departamen-
to de Instrucción Pública la desig-
nación de un CatedriLtico de la Uni-
versidad Nacional para que asista a 
dicha reunión. 
Pudiera ser el Dr. José Comallon-
ga el designado por nuestra Secreta-
ría de L Públic ay Bellas Artes. 
L a otra Invitación a que atiende 
ahora el Dr. Francisco Zayas es la 
formulada por el Comité organiza-
dor del Congreso del Estudiante en 
México. 
E n breve serán resueltas 
designaciones. 
NOTAS SANITARIAS 
E n estos días, han ocurrido dos ca-
sos de Meningitis CeCrebro Espinal 
Epidérmica. Uno de los atacados, es 
un presidiario y el otro un chauffeur 
Ambos enfermos han sido debídameu 
te aislado por la Jefatura de Sanidad. 
E l doctor López del Valle, a quien 
preguntamos sobre la importancia de 
estos dos casos, nos informó que la 
Meningitis Cerebro Espinal, en la po-
blación civil no tiende a formar gran-
des focos epidérmicos, sino que se 
presenta espiradicamente pero que en 
cambio en los Cuarteles, Presidios y 
demás lugares donde conriTen gran 
número de individuos había que ac-
túa rápida j eficazmente para evitar 
los brotes epidémicos. 
Pasa a la 2 columna 4 
L A VACUNACION 
Cont inúa activamente la vacuna-
ción contra la Viruela en la Habana. 
E l doctor López del Valle, dió ayer 
posesión del cargo de Jefe del Servi-
cio al doctor Valdés Gallo!, reciente-
mente nombrado para el mismo, pero 
el señor Secretario del Departamen-
to . 
Cambio de nombre de caDes 
La Jefatura de la Policía Nacional 
ha dictado una circular dando cuenta 
de haber sido cambiado por acuerdo 
de la Alcaldía Municipal los nombres 
de las calles •,DDlvisJóa>, y "Estre-
l l a" , por los de "Cowley" y "Barnot" 
respectivamente. 
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HARDÍNG AMENAZA CON LA 
INTERVENCION FEDERAL A 
LOS OBREROS DE VIRGINIA 
Si los amotinados no regresan a sus hogares, el gobierno federal 
enviará dos regimientos para restablecer el orden.—Ya 
estáTirmada la orde'' 
SE EXER-TOMAIiAN MEDIDAS 
GICAS 
"WASHINGTON, Septiembre, l o . 
Las autoridades Federales, han 
estado esperando durante todo el d ía 
de hoy noticias del General Band-
holtz, para determinar si es necesa-
r io proclamar la Ley Marcia l y en-
viar tropas para restablecer el or-
den 
bierno Inglés y asesinar 
ropeos. 
a los eu-
AEROPLAXOS PARA COMBATIR 
A LOS MINEROS 
WASHINGTON, Septiembre, l o . 
Como preparac ión para la posi-
ble in tervención por el gobierno fe-
deral en los desórdenes do West Vl r -
TRENES DETENIDOS POR LOS 
MINEROS 
ST. ALBANS WEST , V I R G I N I A , 
Septiembro, l o . 
Han sido detenidos todos los tre-
nes del ramal del r ío Goal del fe-
r rocar r i l Chcsapeak y Oblo, desde 
St. Albahs hasta Madison, J e í f e r / y 
otros puntos, donde so han esta-
do reuniendo partidas armadas d« 
algunos días a esta parte. 
E l ú l t imo t ren ^iue salió de aqu í 
ayer fué el de la tarde. 
Los IVrroviarios dicen que n i si-
quiera se ha tocado la correspon-
dencia. 
desde Langley Fie ld hasta Coa! 
Fields de, ese Estado, 
ginia, el Secretario Weeks, o rdenó 
Si para hov a las doce no se acata ! que trece aeroplanos so dirigiesen 
la proclama del Presidente Hardlng, ' 
pidiendo a todos los que es tén to-
mando parte en los motines, que re-
gresen a sus hogares, entonces expe-
d i r á otra Proclama declarando la 
Ley Marcial en los Condados de Ka-
nawaka, Fayette, Booni, Lagan y 
Mingo, e inmediatamente s e r án en-
viados dos regimientos de m i l hom-
b r o s cada uno. 
L a proclama ya es tá f i rmada y só-
lo falta promulgarla. 
V I A J E R O S T E M E R O S O S 
ST ALBANS, W E S T V I R G I N I A , 
S e p t i e m b r e , l o . 
Las personas que llegaron aquí 
hoy a primera hora trataron en va-
no de inducir a los propietarios de 
aulomóvi les que los condujeran a 
Madison o Jetttey, 
D e c í a n que tocios los caminos en-
tre este punto y aquél los , estaban 
Cesantías en el Catastro... 
PRETENDEN DERROCAR A L GO-
BIERNO INGLES 
LONDRES, Septiembre, l o . 
Un despacho al Daily M a i l , fechan 
dO en Calcut ía , dice que la policía 
ha descubierto una conspirac ión en-
tre los Sikhs, para derrocar a l Go-
La solemne y brillante... 
tJut3T?a VHHIMIHd 'Bí ep 3a©TA 
movimiento de asuntos en el propio 
Tribunal y en las seis Audiencias de 
la República, y habiendo terminado 
su cometido el licenciado Betancourt 
el señor Presidente de Ja Repúbl ica 
Viene de la PRIMERA pág ina 
do el informe, para Impart i r le su 
aprobación. 
. Tí tulos de chauffeurs retirados 
E l Alcalde ha dispuesto que le 
sean retirados los t í tu los a seis 
chauffeurs que han sido condenados 
por los Juzgados Correccionales por 
exxceso de velocidad. 
E l señor Díaz de Villegas se pro-
pone adoptar igual resolución contra 
todos los chauffeurs que no respeten 
la Ley de Tráfico en este extremo, 
pues sustenta el criterio de que es la 
única medida que evi ta rá que los au-
tomóviles circulen a carrera tendi-
da por la ciudad, arrollando a los 
peatonesq ue tranquilamente atra-
viesan las calles. 
Contra los Agentes 
E l señor Leopoldo Díaz de Vi l l e -
gas, Jefe del Departamento de Go-
bernación, es tá adoptando las m e d i -
das conducentes para impedir que 
numerosas personas se s i túen Junto 
a las taquillas de cobros del Munici-
pio acosando a los que vienen a rea-
lizar pagos de multas y arbitrios d i -
versos con la Intención de que les 
utilicen como Agentes en perjuicio 
de los intereses del Municipio. 
En la denuncia que sobre este ex-
deteniendo los carros motores a cin-
co millas de Saint Alban. 
LOS MINEROS CONTDTÜAN AR-
MADOS Y REUNIDOS 
LOGAN, AVEST V I R G I N I A , Septiem-
bre, l o . 
Hoy, a las doce, a ú n hab í a miles 
de hombres reunidos a lo largo do 
la l ínea del Condado de Logan; pe-
ro noticias recibidas de otros pun-
tos dicen que reina t ranquil idad ab-
soluta. 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F K A 
íCE E L TRANSPORTE POR,de los Sinn Feiners esperará, que M r . separadas del Condado de H i l l s - | c n Francia, Bélgica y Austria, han si 
M A R I N A MERCANTE A M E - Lloyd George reciba la comunica- borcmgh participan en la ceremonia. 
E L CONFLICTO MINERO E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CHARLESTON, West Vi rg in ia , Sep-
. . t iembre l o . 
Cuando las autoridades del Estado 
llegaron a sus oficinas esta m a ñ a n a y 
leyeron las noticias recibidas del Con 
dado de Logan expresaron la opinión 
de que la Ley Marcial en Logan y 
otros Condados vecinos era inevita-
ble. 
Noticias recibidas en las Oficinas 
Ejecutivas dijeron laa autoridades 
indicaban que el temperamento de 
los individuos que. so e m p e ñ a b a n en 
penetrar en Mingo es de ta l natura-
leza que cualquiera esperanza de que 
se dispersen en obedienena a la orden 





WASHINGTON, Septiembre l o . 
La marina mercante de los Esta-
dos Unidos no recibe n i con mucho 
la parte que le debe corresponder de 
religioso que registra su historia. . res que le impone la l ibertad condi-
Este resurgimiento religioso se-lcional, viene la revocación de l a 
r á dir igido por la organizac ión de j misma, que equivale a la anu lac ión 
Bnptista, Metodista y otras iglesias, i del^ beneficio que le fué concedido. 
Cada una de las veinte y cinco igle-1 'Xos resultados de esta reforma 
ción en contes tación a la que él di-
rigió a Edmon de Valora, antes de 
dar a conocer su contenido. 
B O L E T I N DE W A L L STREET 
fletes oceánicos según el examen que NEW YORK, Septiembre, l o . 
ha hecho do la s i tuación m a r í t i m a la 
Junta de reserva Federal re lac ión al 
mes de Agosto. 
"Los barcos americanos, dice la 
Junta han llegado unicamenae ante 
este mes poco m á s do una tercera par 
E l grupo de los pet ró leos extran-
jeros fué la única excepción notable 
en el descenso de los precios, a l 
abrirse el mercado do acciones hoy. 
Los pe t ró leos mejicanos e hispa-
no-americanos, sólo registraron un 
te de nuestras importaciones y expor i punto de ganancia, según es | le pre-
i aciones medidas en t é rminos de va-', sumirse con motivo de las noticias 
lor . 1 que c o r r í a n de una pronta transn-
"Esta proporc ión es mucho m á s ! c l ó n entre el gobierno mejicano y 
do una tercera parte de nuestras i m - : intereses petroleros de los ame 
SECRETARIA DE GUERRA 
AEROPLANOS PARA COMBATIR 
A LOS MINEROS REBELDES 
NOnUOLK, VIRGINA, Septiembre 1 
Trece aeroplanos se remontaron 
desde el campo do Langleyn a las on-
ce de esta m a ñ a n a , dispuestos a pres- a J«r# í 1 0 ^ George que so encuen 
portaciones y exportaciones en t é r -
minos de valor. 
"Esta proporción os mucho m á s 
baja de la que podr ía esperarse de 
una flota do las dimensiones de la 
que pertenece a este país . 
tácanos. Las de acero, equipos, fe- I 
rrocarriles, m a r í t i m a s y nl iment i 
cías, estuvieron m á s bajas. 
LA CONTESTACION D E L GABINE-
T E REPUBLICANO IRLANDES A 
L L O Y D GEORGE 
D U B L l N , Sept iembre l o . 
La contestación del Gabinete Re 
LO D E L D I A 
Por tener que asistir a la solemne 
apertura de los Tribunales, dejó de 
concurrir a su despacho oficial, el 
General Demetrio Castillo Duahy, 
Secretario de la Guerra. 
TRASLADO 
A la f irma del Jefe del Estado 
Mayor, quedó esta m a ñ a n a una i m -
portante combinación de personal 
que abarca traslados de varios se-
ñores oficiales. • 
RADIOGRAMA 
E L VAPOR"ALFONCO X I I " L L E -
GARA MAÑANA 
(Radiograma) 
Vapor "Alfonso X H " , Agosto 31 
DIARIO—Habana 
Los pasajeros "Alfonso X I I " salu-
Lle-
tur servicio junto con las tropas fe-
derales en la zona carboní fera do 
West Virg in ia . 
Los aeroplanos llevan bombas. 
LAS POSICIONES ESPAÑOLAS 
FUERON ATACADAS VIGOROSA-
an íc t ra l l adoras y portrechos, y e s t án ! ft^H^ííw1? 
preparados para operar ^ t a n e a . , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
NUEVO POTENTE ACORAZADO 
PARA L A M A R I N A DE LOS ESTA-
DOS UNIDOOS. 
( A M K N , N F W YORK, Septiembre l o 
E l superdreadnought "Washing-
t o n ^ uno de los cuatro acorazados 
m á s grandes y m á s poderosos do la 
Marina do lo» Estados Unidos fué dan a bus familiares y amigos 
pubí lcano a la ú l t ima ctTmmdcación I botado a l agua hoy desde la planta garemos el viernes por la m a ñ a n a . — 
del primer Ministro Lloyd George s ó i d o Gloucester, de la New York 8hip- i Sonto, Quer, Alonso Retama, Torre 
bre las proposiciones de paz del Go-1 bui ld ing Corporation. y señora, Segundo Fe rnández , Que-
bierno Br i tán ico fué despachada hoy ' Jean Sumé i s , n iña de 10 años , h i j a ¡ s a d a , Manuel Palacios, Antonio R. 
' del Representante J . W. Sumers, de González, Pac í Mart ínez, Paco L u -
Wal la Walla, rompió una botella d o i z á r r a g a . 
agua sacada de los rios de Washlnj í -
ton contra la proa de la gran m á q u i n a 
guerrera, a l bautizarla con el nombro 
do su Estado natal. 
t ra en Escocia. 
INAUGURACION DE UN NUEVO 
T^ncrtT, rtflríal nno 1U<'1"11 vigurosamemo aiacauas FKKHOCARRRIL 
^ D / ^ * * * * rniércoles, MOORHAVEN, FLO., Septiembre l o 
ia. Cada aeroplano l ie 
va un piloto y un observador. Se es 
Las doctrinas d e . . . 
Vleñe de la la PRIMERA pág ina 
£ * ^ i T ^ Ü Z ^SÚn telegrama recibido en Madr id ^ r Z l T e d e l General Berenguer. dice el co-
pera que lleguen a Charleston a las 
2 do la tarde. 
Algunos do estos aeroplanos se 
m a n t e n d r á n en reserva en Charleston 
la capital españohi , y agrega que 
han llegado a Mel i l la dos transpor-
tes con tropas y material de guerra. 
y los activos t e n d r á n su base en 1» D U B L I N , Septiembre, l o . 
casa del Tribunal de Longan, en el 
vale de Guyandotte, 
E L 
agi tó la campanilla, pronunqiando 
las consabidas frases: "Queda abier- | t rmo se hizo al señor Alcalde, se ha-
to el año jud ic ia l . " |ce constar que no solo son particula-
' res los que tal cosa realizan sino em-
A l acto concurrieron los Secre ta - í pieados de la Adminis t rac ión Muñi-
rlos de Agricul tura , Sanidad, Esta— | cipal. 
do, Guerra y Marina y Gobernac ión; 
el Sub-secretario de Justicia doctor 
Manuel Gut iérrez Balmaseda, el Jefe 
de la Marina Nacional y su Ayudan-
t e ; el Gobernador de la Provincia, 
comandante Alberto Barreras; el 
Presidente de la Sala de lo Civi l del 
Los almacenes de f e r r e t e r í a pueden 
• vender cacao 
El Alcalde ha comunicado al Juez 
de Primera Instancia del Este, re-
solviendo la consulta que éste le h i -
ciera, que la vepta de cacao al por 
mayor y menor puede realizarse 11-
Supremo licenciado Octavio Giber- i b rómen te por los almacenes de ferre-
ga; el Presidente de la Sala de lo ! t e r í a pero no por las tiendas de fe-
Criminal licenciado José V. Tapia; r r e t e r í a . 
los Magistrados Raúl Trelles y Go- j En cuanto a la clase de ar t ícu los 
vín, Juan Federico Edelmann, Mar- qUe pueden expender las fe r re te r ías 
co Aurelio Cervantes, J o a q u í n J. De- j y ios almacenes al por mayor y me-
mestre, Ib rah ím Cossío, Rodrigo Por- | ño r le participa que son con especia-
tuondo, Ar turo Hevia, Juan G u t i é - i lidad y como caracter ís t icos de estas 
Quirós, José I . Travieso y L ó - | industrias toda clase de maquinaria, 
Pedro ! herramientas e implementos de agri-
LOS MOTINES EN BELFAST 
B E L F A ST, Sept iembre, l o . 
Los muertos um ienden hasta aho-
ra a dieciséis. Las trepas rondan 
la carretera de Apringbielce, en e l 
arca, que preocupa a las autorida- \ 
des, por ser el lugar donde ocurr ió-
ron graves motines el a ñ o pasado. 
CONSEJO DE L A L I G A D E 
LAS NACIONES 
GINEBRA, Septiembre, l o . 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones t r a tó hoy del problema rela-
cionado con la Alta Silesia, con el 
objeto de acordar el procedimiento 
que debe rá seguirse para solucionar 
el problema. 
También se decidi rá si d e b e r á n 
ser invitados los alemanes y pola-, 
eos, para que por medio do sus re-
presentantes, exponga las pretencio-
nes de ambos países . 
U L T I M A T U M 
BELFAST, Septiembre, l o . 
Los motoristas han dir igido un u l -
t i m á t u m a las autoridades, dicien-
I do que si no se les brinda protección 
| se r e t i r a r á n de las calles. Dos miem-
bros del gremio do motoristas pere-
cieron . en los motines y siete mo-
toristas m á s fueron heridos. 
L a contestación del Gabinete i r -
landés republicano a la ú l t i m a co-
municac ión del Primer. •Minis t ro , 
L loyd George, relativa a las proposi- , 
clones de paz presentadas por el Go- jUles' 
bierno br i tánico, fué enviada hoy a l 
Primer Ministro inglés , el cual se ha 
Ha en Escocia. 
der al rég imen de organización, de 
So han perfecionado arreglos aqu í trabaj0( dé educación, talleres, co-
para la celebración en el d í a del t ra- rrección, etc., en esos establecimien-
bajo de la inaugurac ión del nuevo i03> para ¿e esta maneta asegurar 
ferrocarr i l desdo Moorhaven hasta el mejoramiento físico y moral del 
Lewiston, una distancia de 10 millas, delincuente precoz a su salida del re-
Las Delegaciones de todas las seccio- formatorio. 
nes do todas estas partes del Estadoj "Ea claro que la labor h a b r á de 
c o n c u r r i r á n a la ceremonia. E l nue-l realizarse procurando que este r é -
VO c a m i n o de hierro abro un vasto gimen sea la ú l t ima verdad de la 
te r r i tor io a las actividades mercan- ciencia contemporánea , en cuanto a 
tiles. . . ; . . . . . . j • . . ., t a o i i l a corrección y enmienda del delin-
t cuente, y adop tándose el sistema 
do tales, que las revocaciones de la 
libertad condicional no han excedi-
do del dos o el cuatro por ciento en 
el total de individuos liberados. 
" E n Bélgica, después de diez a ñ o t 
de experiencia, per íodo comprendi-
do entre el 1888 y el 1915, r e su l tó 
que de 1,421 liberados solamente en 
49 casos hubo motivo para la revo-
cación de la libertad condicional. 
"En E s p a ñ a se estableció la re-
forma en 23 de ju l io de 1914, esta-
tuyéndose para los penados conde-
nados a más de un año de pr ivación 
de libertad, que se encuentren en el 
yan, por tanto, cumplido las tres 
cuarto período de ^u condena y ha-
cuartas partes de é l la ; que seau 
acreedores a dicho beneficio por 
pruebas evidentes de Intachable con-
ducta, y que ofrezcan g a r a n t í a d« 
hacer vida honrada en libertad, co-
mo ciudadanos p a c í f i c o s ^ obreros la -
boriosos. Y se creó la Comisión da 
Liber tad Condicional, que en cada 
trimestre de cada año hace las pro-
puestas de concesión del beneficio 
en favor de recluidos en las prisio-
nes respectivas, por provincias, des-
ejivolviéndose el sistema dentro da 
un orden legal y reglamentario de 
lo m á s curioso © interesante. 
"De manera sea que poetemos ase-
gurar, por lo expuesto, (jue las doc-
trinas de ia escuela preventiva y da 
la defensa social, pueden conside-
rarse como una aurora que anuncia 
la apar ic ión del sol de la escuela pe-
nal con t emporánea . " 
Armando André 
(Viene de la P R I M E R A ) 
A C T I V I D A D DE.LOOS CULTIVADO-
RES D E FRUTOS E N L A F L O R I D A 
TAMPA, FIJO. , Septiembre l o . 
L a segunda sección general do los 
cultivadores de 
belga, exquisito en esta materia, y 
que en otra oportunidad exp lanaré . 
" T a m b i é n debe .variar por comple . 
to la organización interna de todos i ̂ J ^ f ? ' J n ' i r í i -
frutas y legumbre^ nuestros establecimientos péna les ; y 
D U B L I N , Septiembre, l o . 
Robert C. Barton, miembro del 
Parlamento de la repúbl ica irlande- 1 ctel Sur de la Flor ida se verificó a q u í a ú n cuando nosotros tto tengamos 
sa, es el portador de la contes tac ión 
que so le ha dirigido a l Primer M i -
nistro ing lé s^ 3Ir. L loyd George. 
D U B L I N , Septiembre, l o . 
E l Departamento de publicidad 
Emilio Ferrer. 
Viene de l a PRIMERA pág ina 
Ribeau; segundo suplente: Agus t ín 
Cantens y del Calvo. Magistrados. 
Miembro ex-oficlo: Benito Costa 
esta tarde con ej objeto de investigar todavía un 'Código Penal que permi-
la posibilidad de transportar sus pro- ta en un rég imen completo acudir 
ductos por la vía acuát ica . Una Co- a la clasificación del delincuente pa-
mls ión nombrada anteriormente i n - ra la ejecución de la pena, sin em-
formó sobre la conveniencia de ad- bargo, se hace indispensable, variar 
qu i r i r una flota de ocho barcos de1 radicalmente el actual sistema, acu-
pequeño tonelaje, la cual probable-¡ diendo a los más autorizados en 
mente ha r í a la t raves ía entro los pun- otros países y empezando por la 
y los profesores Civiles, señores Bo« 
seto y Lagomasino. 
E l examen físico se e fec tuará en 
el Dispensario de la Marina de Gue-
rra, el d ía 5, por los doctores San-
sores y Betancourt. » 
Los aspirantes presentados, son: 
Eduardo Lladonosa, Edelberto P é -
rez, Armando J. Rodr íguez , J o s é 
Quevedo, Andrés Casco, Guillermo 
Alvarez, Fernando A. F e r n á n d e z , • 
' Belisario Rodr íguez , José Avilés , 
ILuis F e r n á n d e z Superviene, Rafael 
| F . de la Guardia, Fél ix Lázaro Fer-
Mora, Manuel E . 
Gómez, Francisco Osuna, Franco Ca« 
rregodo, Fél ix J . Orta, J o a q u í n 
Bendul, Gerardo San Pedro, J o s é 
Cashillo, Alberto Basch, Antonio 
Trémols y Carlos García Vals. 
tos de la F lo r id» y los puertos del 
At lán t ico y del Golfo 
PALABRAS D E L PRESIDENTE 
H A K D I N N G 
WASHINGTON, Septiembre l o . 
E l Presidente Harding hablando 
hoy en el acto verificado para la dis-
y Parra. Juez de Primera Instancia, t r ibuc ión do premios del CologiouMi 
Suplente: Manuel María Sastre, Juez 
de Ins t rucción. 
ORIENTE 
Presidente de la Junta: : Antonio 
Portuondo; Primer suplente: Alber-
to Carrera y Casañas ; secundo su-
plente: Angel Mestre y Díaz. Ma-
gistrados. 
Miembros ex-oficio: Mariano .Vilá, 
l i t a r dec laró que: "adonde quiera 
que nos conduzcan las mejores aspi "Estableceremos además la llber-
raciones del mundo, nunca so d e j a r á tad condicional, que no debe con-
creación de los Institutos o Direc-
ción de Establecimientos Penales, se-
gún se le quiera llamar, que den 
por resultado un cambio radical en 
el funcionamiento de esos estableci-
mintos, a f in de evitar que el delin-
cuente al purgar su delito cumplien-
do una pena, en lugar de regene-
rarse sea devuelto a la sociedad pre-
parado para la venganza. 
de sentir la necesidad do las fuerzas 
armadas". 
rrez 
pez; Juan Manuel Menocal, 
Pablo Rabell; el teniente fiscal doc-; cuitura, ba te r ías de cocina y d e m á s ) 
CONTROVERSIA SOLUCIONADA 
GINEBRA, Sepltembre, l o . 
L a controversia 'entro Polonia y 
Litéínnia' relativa a Vi lna , ha sido 
solucionada en la m a ñ a n a de hoy por , Juez Correccional; suplente: Andrés ; escuchaban que durante su adminis-i al • la • ju(ficiai y la administrativa, 
los representantes de ambos pa íses . Domínguez y Morales del Castillo, ! t racion nunca ser ían llamados a pres- ; j U ' a n d o el juez 0 el Tr ibunal al 
Acordaron que h a b r á dos d i s t r i - Juez de Ins t rucc ión . j tar servicio mi l i t a r si no lo p o d í a n delincuente a l n y i i z a r el delito, no 
DISCURSSO DE H A R D I N G 
WASHINGTON, Septiembre l o . 
El Presidente en su breve discurso 
promet ió a los 200 oficiales que lo ^ r i a 0 ^ n d T v l d ú a U z a D c i ó n í e n ' a í T T e -
fundirse con la condena condicional 
o la sentencia indeterminada, refor-
mas todas a las cuales llegaremos, 
puesto que é l las es tán estatuidas en 
el proyecto de Código Penal que t u -
ve el honor de dejar al Senado, y 
que se desenvuelve en el concepto 
tor José Luis V i d a u r r e t a á los Abo-
gados Fiscales doctores Francisco 
objetos de metal, p intura etc., y 
cualquier otra mercanc ía que ampa-
Rojas y Alfredo de Castro Bachi--; rada en el Art ículo 105 de la Ley de 
11er; los Secretarios de Sala doctores i impuestos Municipales tengan s e ñ a -
Pascual de Rojas, Alfredo G. L e b r e - ! ¡ada clase inferior a la tarifa prime-
do y Manuel S. Por t i l lo ; os ofleíales ! ra, anexa a dicha Ley. 
E l Alclde y la Comisión del Servicio 
Civi l -
El Alcalde ha dirigido a la Comi-
sión del Servicio Civi l una comuni-
cación oponiéndose a la rec lamación 
tos, uno el de Kovno, que ha sido 
independiente y el otro, leí de Vi lna , 
en el cual los polacos I f i scal izarán 
la admin is t rac ión . « 
de Sala señores Cañizares , Guerra y 
Sánchezj (don Julio) ; el Presidente 
de la Audiencia de la Habana licen-
ciado Ambrosio R. Morales;., los Pre-
sidentes de Sala de la propia Audien-
[ MONUMENTO A UN EXPLORADOR 
ESPAÑOL 
NEW YORK, Sptiembro, l o . 
hacer con toda alma y corazón como 
americanos 
. .Ref i r iéndose a l a s i tuación de l a 
Zona Carboní fera del Oeste de V i r g i -
En el sorteo celebrado en la A u - ! ̂ a el Presidente dec laró , que: "no 
L A JUNTA MUNICIPAL DE L A H A 
BAÑA 
cia señores Manuel Landa González, ¡hecha por dicho organismo, para que 
Balbino González y José Clemente se ie abone las cantidades con que 
Vicanco; los Magistrados señores ; estima debe contribuir este Munlci-
Marcelo de Caturla, Gabriel Vanda- , pi0 ai sostenimiento de esas oficinas, 
ma, Juan V. Pichardo, R a m ó n Gon- ' pero sin expresar el importe de las 
zález Arango -y González Arango, mismas ni los servicios ni atenciones 
Mario E. Montero, Manuel Mar t ínez 
Escobar, Guillermo Valdés Faul i , 
M a r t í n Arós tegui , Temístocles Be-
que los han originado. 
Impugna la reclamació nel Alca l -
de fundándose en que con arreglo al tancourt, Francisco Llaca y Argud ín , i A t 7 d , j i , qprvi>i_ r i v i l 
Miguel F igue róa Tomás Bordenave. I j ^ a ^ i ^ í á ^ ^ ^ 
Hermimo del B ^ solamente e s t án obl i -
cía Ramis Antonio E c h e v a r r í a A ^ a abonar el j 
fonso; el Fisc^al doctor José ^ generales de la Comisión, tan-
Palma; el teniente Fiscal doctor J"-- : to de personal como de material por 
lio Ortiz y Casanova; los Abogados ;.cuentaPdel Estad0. POr 
Fiscales doctores Héc tor de Saave- ^ 
dra, René F e r r á n , José R a m ó n | Califica el Alcalde de p rác t i ca v l -
Cruells, Gabriel M. Quesada, Manuel :ciosa * de mala costumbre, la seguí-
Castellanos, Hi la r lo González Ruiz, da hasta ahora de abonar ín t eg ra 
Fernando Freyre de Andrade y Ma- Por dozavas partes la cantidad con-
nuel Linares; el Secretario de la Sa-! sisnada en presupuesto para los gas-
la de lo Civi l y de lo Contencioso- tos de la Comisión del^ Servicio Civi l , 
Administrat ivo, doctor Antonio Ló-1 Pues estima que el que exista una 
pez y Mar t ínez ; los t ambién Sec re t a - i cons l snac ión en presupuesto no quie-
rios de Sala doctores Gustavo A . !re decir Que haya de entregarse í n -
Gispert, Raúl Diez Muro y Angel Cor- j'tegra sino en proporción a los que 
t ina; el Decano del Colegio de Abo- ' ̂ í t i m a m e n t e se haya devengado, 
gados; el doctor Federico Mora; e l | Añade que no existe Ley que auto-
Presidente del Colegio de Procura- rice un prorrateo de cuotas a base 
dores señor José Mar ía L e a n é s ; el , de un tanto-Por ciento ÍKualltario con 
Letrado del Obispado de la Habana arreglo al montante del presupuesto 
doctor Ar tu ro F e r n á n d e z ; el culto y ^ ingreso y agrega que los gastos 
popular letrado doctor R a m ó n Gon- liasta Enero y Julio de 1919 se ve-
zález Barrios; doctor Miguel Angel nían cubriendo con la cantidad de 
Campos; el Jefe de la Policía Nació- 13'386-10 según las propias m a n i -
nal Comandante Plác ido H e r n á n d e z ; festaciones de la Comisión del Servi-
el ex-Presldente de la Sala de lo CrI- i cio- Civi l . clfra Q116 * par t i r de esa 
minal del Supremo licenciado Carlos feclia se es t imó insuficiente y que 
Revilla; los Senadores señores M e - i 1 1 ^ desconocen las municipalidades 
nocal Silva y Rodr íguez Fuentes; la cuanto se eleva, pero que hace pro-
les Representantes señores • Alfonso f 1 1 ^ que sea muy crecida cuando a 
Duqu de Heredia y Eugenio L . A z - | l a « a b a n a solamente se le exlje $21 
plazo; el competente letrado y secre-111111 317-78 Peso3 Por el ejercicio ac-
tario de la señora esposa del Honora- j t u r -
bio señor Presidente de la Repúbl i - Termina el Alcalde diciendo que 
ca doctor Marino López Blanco; e l ' no se opondrá nunca al pago de los 
Juez Municipal de Casa Blanca doc- gastos que leg í t imamente deben ha-
tor Herminio Romero; los Jueces de cerse pero si a la rec lamación del 
la Habana señores Antonio García i montante de lo consignado en pre-
Sola, Carlos Elcld, Guillermo de ^supuesto. 
Montágú y Pablo Gómez de la Ma- E l minis tro de agua a lo I buques 
3a. E l Capi tán del Pt íer to, comandan-
También hizo acto de presencia en Ue Armando Andrí , dir igió días pasa-
^1 acto descripto la distinguida y d03 una comunicación al señor A l -
bella señori ta doctora Laura G. Be- ! calde a f in de que dejraaetaoinshrdl 
^ancourt y Agüero , hi ja del señor jcalde a f in de que dejara.sin efecto 
Presidente del Supremo. su resolución de no permit i r el su-
Otros concurrentes fueron: los Le- ] ministro de agua a los buques surtos 
'rados José Rosado Aybar, Miguel ' g Puerto más ^ue Por el Espigón de 
Vlonso Pujol, Francisco Carrera J ú s - j ^ a u l a -
t!i Urbano Godoy, Emil io Castro i E l Alcalde le ha contestado hoy 
¡)uefias. José María Gispert y Emil io 1 quem iqntras el Tribunal Supremo 
V del Mármol y el ex-Presldente dft. I no derogue su resolución, é s t a se 
;ála doctor José María Aguirre , a s í i m a n t e n d r á firme, 
diencia para proveer a la Presiden-
cia de la Junta Municipal de la Ha-
bana y de los Catedrá t icos , miem-
Clarence W Kline, graduado de la brog ex-oficio de la Junta Provincial. 
Universidad de Yale, el cual falleció i Presidente de la Junta: Ramiro 
recientemente, ha legado la canti- ! Castellanos, Juez Municipal del Oes-
dad do quine m^l pesos para que se te. Suplente: Juan Gómez de la 
eri ja un monumento s la_ memoria Maza, Juez Municipal del Este. 
Miembros ex-oficio de la Junta 
'Provincial : Francisco Sonto; susti-
i tuto: . José A. Rodr íguez García, .Ca-
' tedrá ' t icos del Inst i tuto de Segunda 
I E n s e ñ a n z a de la Habana. 
de Juan Rodr íguez Carri l lo, el ex-
plorador español . 
UN AHORCADO 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó a la Secre tar ía de Goberna-l 
ción que en el domicilio del Sr. Pe-j 
dro Rodr íguez Novoa, barrio Rodrl-
debemos tener un conflicto como e l 
quo se es tá desarrollando en el Oes-
te de Virginia , Se debo a nna mala 
inteligencia". 
E l Presidente expresó la creencia 
de quo llegaba la hora de quo las car-
gas del armamento podían ser dismi-
nuidas. . 
por el mismo delito que realiza, si-
no entiendo en cuenta la persona que 
lo comete, para después el Juez, con 
una facultad de arbi t r io , aplicar la 
pena según las circunstancias que 
han determinado la delincuencia y 
sin abandonar al delincuente cuando 
pasa a cumplir la, puesto que duran-
te esa ejecución de la sentencia ha 
L A EMBAJADA DE COSTA RICA 
Procedente de Colón, ha llegado 
el vapor americano "Calamares" que 
trae fruta y pasajeros de t r áns i t o , 
incluyendo para la Habana. 
Llegaron en este vapor, el Exce-
lent ís imo señor Ricardo F e r n á n d e a 
Guardia, ex-Ministro de Relaciones 
de Costa Rica, que ha sido ahora 
designado como presidente fie la 
Embajada que evía Costa Rica a las 
fiestas del Centenario de Méjico. 
Lo acompaña el Secretario, señor 
Luis H i n i . 
E l l í f t roductor de Ministros, señor 
Soler y el Cónsul de Costa Rica en 
la Habana, pasaron a bordo a sa-
ludar lo . 
LUIS F . DE CARDENAS 
Ha regresado de Washington, a 
donde fué formando parte de la Co-
misión Financiera cubana, el navie-
ro, señor Luis F . de Cárdenas . 
de observar el mejoramiento del cul- , dog te f iguran el 
?*bl° señor Rafael Afbear, b« que los establecimientos penales van 
dándole administrativamente de ca-
"Yo deseo con todo m i c o r a z ó n , ¡ d a uno de los reclusos, 
ag regó , que haya menos e jérc i tos y' "Reforma impor t an t í s ima y tras-
VISITA A UNA FINCA 
El Presidente de la Repúbl ica y su 
distinguida esposa, han visitado en 
cendental ea la l ibertad condicional, 
aplicable a los delincuentes conde-
nados a m á s de un- a ñ o de priva-
ción de libertad y que r e ú n a n cier-
mundo ahora ha venido a un estado! tas condiciones. Se ha establecido 
civilizado de guerra armada, r e i t e ró i ya en muchís imos países , que no enu- (dro Garc ía DíaZj Qgnacio Rojas y ' f a -
cí Presidente que cre ía que era com- mero por no ser prol i jo , y tiene por m i l i Julio García de Lamas> Flo_ 
p l e t a m e n t e i n n ú t i l pensar en que nun-!base la supres ión de los indultos, es 
armadas 
Declarando que a l t ravéz de cuatro 
m i l años do historia pagana y .dos 
m i l años de civilización cristiana, el 
E L "ESPAGNE" 
Procedente de Saint Nazalre, San-
tander y Coruña, ha llegado en la 
m a ñ a n a de hoy, el vapor f rancés 
"Espagne" que trajo carga general 
y 3 67 pasajeros para la H a b á n a y 
230 de t r áns i to para Méjico, para 
donde za rpa rá el Sábado . 
Entre los pasajeros de c á m a r a l le-
i n -
seño-
ra Dulce María S. de la Peña , v i u -
da de Mena e hijas, Ana y Mario 
del Castillo, María Pór te la , Mar ía 
Correa, José Velasco y familia, A r -
mando Rosales y familia, Dolores 
Crespo, Mariano Ibietarrendi, Jo sé 
Igleas García, Pedro Casillot, Jose-
fa González, Septimio y Eugenio Sar-
d iñas . Severo Vázquez y señora, Pe-
Valido. 
DE LA JUDICIAL dificultades, 
go, apareció ahorcado el soldado del d d í a l a f i n c a v i g í a , ubicada en v — " ~ ~ - " " T " ! tat.nvendo i 
Ejérci to , reairado, Guillermo Navarro San Franclsco de pau!a y que e3 pro. ca ^ ¡ ^ ¡ ^ ¿ ^ ¡ o a ^ d o l ^ u y e n d ^ un ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
bable adquiera al doctor Zayas para . ^os<?cros los . ^me^ca, sin J ^ t e por cumplir de su condena, o sea: 
f i jar en ella su residencia campestre, í * n j Í * cont inuó, hemos ^ P ^ ™ ^ reendido en t r ¿ el d{a 
^ tr«irM*rt f,.™,*™ ™ti flifrnnna lllegado n ías cerca a la guerra c i r i U - r , "3JJ , whera. baio condición v el 
zada que cnalqxúera otra n a c i ó n . " f ^ 1 ^ ^ ^ c Z f e T á e t i ^ 
E l Presidente declaró que lo quej i v a ¿ e n t e si n0 huhieTa sido bene-
le pasaba hoy a l mundo es que hay|f iciado con la ubertad condicional, 
muchos teóricos que nada saben de .;Esta i ibertad condicional es, 
las actualidades |pueai ün t é rmin0 de prueba. La sa-
. . Quienquiera, a g r e g ó , que ponga lida de log liberados de la pr is ión, 
en juego la experiencia prác t ica , ar- | t iene iUgar cumpliéndose el requi-
monizándo la con la teor ía , cont r ibu í -1 Bito de proveerle el Jefe del pe-
r í a grandemente a l progreso" nal ¿q un documento que le sirve 
E l Presidente fué a c o m p a ñ a d o has- a ia vez que para identificar su per; 
ta el colegio por el Secretario Weeks, 
E L IMPUESTO SOBRE ENTRADAS 
' DE ESPECTACULOS 
DETENIDO 
Por la policía Judicial, fué deteni-
do el señor Eugenio de Bernal Cu-
rraque. Ingeniero y vecino de 10 y 7 una nutrida comisión de empresa-
Vedado por reclamarlo el Juzgado de ri0g teatrales y agentes de las com 
Inst rucción de Camagüey en causa > p a f i i a 8 de pel ículas , estuvo esta ma-
por estafa. ; ñ a u a en Palacio en t rev i s tándose con 
í el Secrtario de la Presidencia doctor 
Cumpliendo ordenes del Juzgado! Cortina, para tratar de la reglamen- , 
de Ins t rucción de la Sección Tercera I tación del nuevo impuesto sobre l a s l ^ e l J ^ n e r a l Pershing Jefe de Esta 
un detective de la Policía J u d i c i a l , entradas en los espec tácu los . Entre I f * * ^ ' Cad^ Uno í.e los CUales 
desa rmó al guardia Jurado de la f i n - 1 ios comisionados figuraban los se- | P ronunc ió un breve discurso, 
ca " E l P o n t ó n " de la propiedad d e l señores Manuel La Presa por el tea-
señor Gómez, Tomás Franclsco Cas-
tañedo y Cuervo. 
E l revólver colt y la chapa fueron 
entregados en la Jefatura de la Ju-
dic ia l . 
ARROLLADO 
t ro Payret; SSnta Cruz, por Mar t í ; 
Rabell por La Comedia y Vi l loch por 
Alhambra . 
Cuando se retiraba la comisión el 
señor La Presa manifes tó a nuestro 
r epó r t e r que sal ían muy complaci-
dos de la entrevista y dispuestos a 
ayudar en tod(»lo posible al gobierno, 
que trata de llevar ese impuesto a la 
| prác t ica en la forma menos onerona 
Agrega que los empresarios 
sona, de justificante de su buena 
conducta en el establecimiento, de 
informe y de ga ran t í a para las per-
sonas que hayan de facili tarle t ra-
bajo en su nueva s i tuación, y como 
norma de la conducta que ha de ob-
En el Hospital Municipal fué asís 
tido José Rodríguez Mariño, e s p a ñ o l , p o s i b l e 
jornalero y vecino de 24 esquina a 13, teatrales en t r ega rán en breve al doc-
en el Vedado que sufrió graves con- tor Cortina un detallado informe so-
tusiones y desgarraduras en las r e - ¡ b r e la recaudación de cada teatro, 
glones occipito frontal y toráxica y ! sus utilidades y otros datos que pue-
¡ contusiones y desgarraduras disemi- | dan servir para hacer la reglamenta-
nadas por el cuerpo y s ín tomas de con 
moción cerebral, al ser arrollado en 
22 y 7a. por el auto 14.171 por el 
auto del Gobierno guiado por el chau-
ffeur Francisco Jaime C á r d e n a s . 
E l chauffeur fué remitido a l Vivac. 
AUTOMOVIL CON AVERIAS 
como los representantes de la prensa, 
entre los que se contaba don Urba 
no Almansa, director de " L a Jurls 
prudencia al d í a . " 
A las doce m. t e rminó el acto. 
A informe de los Letrados 
El doctor Remírez , hizo esta ma-
ñ a n a entrega al doctor Pé rez Landa, 
Jefe de la Consul tor ía , de 35 expe-
dientes que estaban demorados en 
dicho departamento desde hace más 
ción de referencia. 
E L CONGRESO DE HONOLULU 
Nuestro compañero en la prensa se 
ñor Evelio Alvarez del Real manifes-
tó hoy que él no formará parte de la 
delegación que envíe la Asociación de 
la Prensa al Congreso de Periodistas 
j que t endrá lugar en Honolulú aun-
Alfredo Bueso y Roda, de E s p a ñ a , | Que su visita del día anterior al Je-
de 19 años y vecino de 15 entre 18 y fe dcl Estado estuvo relacionada con 
20 en el reparto Almendares, q u e ¡ e s e asunto, toda vez que fué a cam-
denuncló que había entregado el au-; ^iar impresiones con el doctor Zayas 
to 9715 a Mario HeHrrea (a) E l Huer 1 sobre facilidades a los delegados"de 
tánico del que ignora su domicilio la Asociación de la Prensa para ha-
y ayer encont ró el au tomóvi l en la cer el viaje, 
calle 23 esquina a 20 presentando 
averias que estima en doscientos pe-
sos. 
ROMPIO LA PUERTA 
Necesario es hacer constar que a ' de diez años. Estos expedientes, se-
'odos a tendió con su proverbial co-1 r án repartidos entre los letrados del 
rrección el veterano Conserje del Su-1 Municipio. Entre ellos figuran el i n -
iremo don Gumersindo Novoa, se- ¡ coado para reclamar al Ayuntartilen— 
andado por el vigilante de posta en i to de Guanabacoa, el pago del agua 
nuella dependencia señor Genaro i de Vento que le suministraba el de la 
Marín. ] Habana 
NACIONALIDAD 
P a s a p o r t e s , m a r c a s y pa tentes ; m a r -
c a s de ganado; conc ier tos p a r a fá .br l -
r u o + a f n To-riÁnr v Ta^iAnr- i r o ^ , - ^ c a s de e a s e o s a s ; c e r t i f i c a d o s de ú l t l -
Gustavo Texldor > Texidor vecino m a v o l u n t a d , del r e g i s t r o de e s p a ñ o l e s , 
del solar Pulido 2 8 al regresar a su de antecedentes pena les , etc., etc., se 
habi tac ión encont ró la puerta p a r t í - B e s t i o n a n r á p i d a m e n t e , 
da en dos pedazos. Sospecha que sea oscab los ta i . 
, el autor del hecho í^elix Armenteros E.x"íef? d? A d m i n i s t r a c i ó n de' l a Se-
„ T . „ „ f t „ , j , . .0 c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a . H a b a n a , 89. T e -
y Benítez, vecino del mismo domlcl- l é f o n o M-2095. A p a r t a d o 913. H a b a n a . 
l i d . 1 C6786 ~ au, i4t.-4 
L A L I S T A DE NACIONES I N V I T A -
DAS POR E L PRESIDENTE ESTA ¡ servar. 
COMPLETA. "Entre otras obligaciones, tiene 
WASHINGTON, Septiembre 1. ' 1'Iterado la de presentarse cuando 
E l Gobierno I tal iano ha aceptado'llegue al luSar donde ha de residir, 
oficialmente la invi tación del Presi-Ial Presidente de la Comisión de L i -
dento Harding para participar en ia lber tad condicional, para seguir so: 
conferencia de Washington para ia 'met ido al patronato y la vigilancia, 
reducción de los armamentos v dls 
cut i r sobro las cuestiones del Pací f i -
co y del Lejano Oriente. 
Ya han aceptado todas las naciones 
invitadas a participar en esa confe-
rencia. 
La Gran Bre t aña , Francia, China y 
el Jai>Ó!i ya han respondido favora-
blemente a esa invi tación. 
RENACIMIENTO RELIGIOSO 
T A M P L A , FLA. , Septiembre 1 
Esta ciudad i n a u g u r a r á el domingo 
probablemente el Mayor renacimiento 
C H I R I G O T A S 
Esconde el sillón de mimbre, 
deja tus horas felices, s 
que pueden ponerte un t imbre * 
del impuesto, .en las narices. 
y someterse además a otras obliga 
clones, amplias o restringidas—se 
gún los casos. Debe permanecer du 
ran^e su nueva vida, en la posesión 
constante de un estado que lo capa-
cite para convivir con sus semejan-
tes como ciudadano digno sin un 
pasado que lo perjudique, hasta que 
llega para él la l iberación definit i-
va, que se adquiere cuando termina 
el per íodo de prueba sin haber da-
do motivo a una nueva rec lus ión . 
Por esa libertad uefinitiva, se con-
sidera sufrida y extinguida la pena, 
dad y de Ins t rucción Púb l i ca—que 
muy pronto ha de llevarse a la p rác -
tica la implantac ión de los Tribuna-
les de Menores, la Ley de la Infan— 
rentino Suárez y famil ia , Miguel 
Juan y señora , Faustino Santiago, 
Mar ía Díaz y familia, Manuel Díaz 
González. Vicente Sánchez R o d r í -
guez, David Mart ínez, Dionisio Gon-
zález, Pineda y familia, Clotilde V a l -
dés y familia, Vicente Sirvent P l á , 
Sara Costa y familia, Francisco Ber-
múdez , R a m ó n González, Jacinta 
Rodr íguez , José Sobrino Pita y fa-
mil ia , Vicente Pa jón , Benito Tobías , 
Agaristo Magdalena Soto, Hortensia 
López de Magadán, Antonio J. Mes-
tre y señora , Antonio García Ron y 
familia. 
Emeterio Fe rnández , Vicente Lan-
cha y familia, Gregorio F e r n á n d e z y 
señora , Bernardo Pereda Vi l l a r y fa-
mil ia , Modesto Ben jamín Gómez., 
Antonio Montserrat, Rosa Morán . 
Aquil ino Fernández, ' Segundo Pérez , 
José A. Pérez , Florentino S. Azco-
na, Mar ía del Carmen Echegaray 
y famil ia , Eugusto Denelle y seño-
ra, R a m ó n Migoya Ferero y fami-
lia, Luisa Domínguez, José Ruiz 
Acosta y familia, Retra Muñoz Por-
tero e hi jo , Franaciasca Arjona, Jo-
sé T ra i t i ña , Manuel y Antonio Ojila, 
Antonio Avi la , Agus t ín Ríos y fa-
mil ia , Purif icación Sánchez, Manuel 
Requejo, José Díaz, Elena y J o s é 
Navarro, Carlos Rodr íguez y fami-
lia, Luis Cortina, Alejandro del Río , 
Miguel Losada, José F e r n á n d e z y 
otros. 
Trajo este vapor un polizón. 
Uno de los pasajeros de tercera 
fué remitido al Hospital "Las A n i -
mas" por tener temperatura anor-
mal 
DIPLOMATICOS Y CONSULES 
Entre los pasajeros de t ráns i to del 
"Espagne" figuran el Encargado de 
Negocios y el Cónsul General de 
cia abandonada y los reformatorios | Francia en Méjico. 
Anda, vé y dile a tu madre 
si me desprecia por pobre, 
que m á s vale pobre honrado 
que deshonra con millones. 
para jóvenes delincuentes, de Gua 
najay y Aldecoa, sin que el Ejecutivo 
invada atribuciones legislativas, sino 
antes al contrario, contando para los 
dos primeros extremos con la auto-
rizada sab idur ía del Congreso. Por 
1 lo que hace a los reformatorios, el 
E L " C U B A " 
¿Qué cómo va este be lén 
sin verle punto final? 
Para los de arriba, bien, 
para los de abajo, mal. 
Tal anda el mundo al garete, 
que nadie dá por probado 
dónde acaba el hombre honrado 
y dónde empieza el píl lete. 
Procedente de Key West, ha llega-
do el vapor americano "Cuba" que 
trajo carga general y pasajeros, en-
tre éllos, los señores Juan Dome-
Jefe del Estado puede contar con sus ' nech, Miguel Benitoa, Gonzalo Re-
propias facultades regladas, que lo mero, Octavio Izquierdo, Armando 
autorizan para introducir innovacio- | de la Torre, Luis M . Pé rez y í a m i -
nes, dentro de los mismos preceptos • Ha, Consuelo Herrera y familia 
de la Ley de Enjuiciamiento Cr iml- j • — ' 
Ejecutivo, puesto que el recluso de M A R P A S V P A T F N T F Q 
i Guanajay o de Aldecoa es tá cum- I T i r i l i W l U I I r i I L i l i 1 L i J 
pllendo un castigo con respecto al RICARDO MORE 
cual la facultad administrativa del Ingeniero Industr ia l 
gobierno tiene ya la au tor izac ión de- Ex-Jefe de los negociados de Marcaa 
bida, y puede y debe "además aten- | y Patentes 
pero si el liberado falta antes de Barat i l lo , 7, altos. Teléfono A.6489, 
ese t é rmino de prueba a los debe- i Apartado n ú m e r o 796, 
A n o L X X X t X D I A R I O D E L A M A R ! N A Septiembre 1 de 19, PAGINA T R E S 
J o s é Conangla Fontanilles, cata-
l án por el nacimiento y cubano por su 
consagrac ión a la cultura y el progre-
so de nuestro pueblo, me obsequia con 
un ejemplar de la hermosa conferen-
cia que pronunc ió hace poco más de 
un mes en el "Centre Ca ta l á " sobre 
el tema "La conspiración y el mar t i -
r io de R a m ó n P i n t ó " 
Mis lectores saben que Pin tó , cata-
lán muy culto y muy liberal, fué una 
de las v íc t imas de sus ideas redento-
ras y de los procedimientos crueles 
de aquellas épocas del laborar por la 
independencia, en que un José de la 
Concha, sudamericano por el naci-
miento y General español , podía y ha-
cía fusilar a hombres de gran in te l i -
gencia y recto corazón, sin escrúpu-
lo de sus conciencias ni temor a las 
maldiciones de la historia. 
E l trabajo de Conanglas Fontani-
lles es tá fundado en la verdad his tó-
rica del proceso contra P in tó y en i n -
formes verídicos y deducciones razo-
nables. Y naturalmente está satura-
do del espír i tu de regionalismo que 
anima a los hijos de Ca ta luña que 
estiman derecho sagrado el suyo "a 
ser redimidos de la tutela de Madr id" 
como P in tó y otros próceres quer ían 
redimir a Cuba de la dominación his-
pana y al f in , aunque con ayudr. de 
vecino, la redimieron. 
He leído con a tención y gusto la 
conferencia. Y me he acordado des-
pués de la lectura, de las veinte oca-
siones en que he censurado a preten-
sos siboneyes, de todo español enemi-
gos, p r egun tándo le s si ellos se rán ca-
paces a lgún día de hacer por su pa-
t r i a lo que R a m ó n P in tó , José Miró 
y otros peninsulares hicieron. 
Nuestros amigo y lector Ciri lo A . 
Alvarez me escribe la carta que co-
pio ad pedem l l t í e r c 
Entiendo que el señor Secretario 
de Ins t rucc ión Públ ica ha tenido en 
cuenta el precepto de la ley de Nor-
males qne condena a interinidad a los 
maestros de nuevo nombramiento a 
f i n de qne sns puestos puedan ser 
ocupados por normalistas; una vez ra 
t i í i cado un maestro que lo es por 
exámenes provinciales, ya no podr í a 
garantizarse el empleo al que duran-
te cuatro a ñ o s estudia y sufre los 
gastos consiguientes. 
Pero pudo haber algo de condes-
candencia con quien ha ejercido más 
de nna vez y demostrado competen-
c ia . 
"San Juan y Mar t ínez , 27 de Agos-
to de 1 9 2 1 . 
Señor J o a q u í n N . A r a m b u m . 
Guanajay. 
l ius t re escritor y amigo m í o : Quie-
r o hablarle hoy del asunto de un I 
amigo para ver si usted cree de jus t i - | 
condiciones que mi amigo por que se 
m o r i r á n do viejos y no g a n a r á n m á s 
que $65.00 de los cuales rebajan el 
5 por ciento por el re t i ro . 
Yo deseo que usted comente este 
caso del amigo e indique si tiene de-
fensa, por que t ambién los Secreta-
rios se equivocan. 
Le saluda y le desea bien su affmo. 
— C i r i l o A . Alvarez. 
Hasta aqu í la carta. Ahora aca-
bo de leer que el Senado discute el 
proyecto de exámenes para maestros 
aprobado en la Cámara y se inclina a 
votarlo, concediendo a los nuevos pro-
fesores el derecho de ocupar aulas 
por seis a ñ o s . 
Es decir que si eso se aprueba y 
no hay dinero para crear nuevas es-
cuelas, los normalistas futuros ten-
d r á n que esperar años para ser colo-
cados, violándose la ley y siendo ellos 
engañados por el mismo gobierno que 
les invi tó a estudiar con la g a r a n t í a 
de colocarlos. 
Luego el señor Secretario si aprue-
ba la rat if icación del maestro de San 
Juan y Mart ínez, no h a r á sino ant i -
ciparse a la violación de ley acordada 
por el Senado. 
Pero después de todo ¿hab rá dine-
ro para nuevas aulas servidas por 
normalistas y maestros provisionales? 
Ecco i l problema. 
ESPAÑA EN CUBA 
L O S E S P A Ñ O L E S S E D I V I E R T E N 
Indudablemente los españoles son son aun m á s fanáticos que los mis-
los oue m á s y mejor se divierten en moa nativos, en defensa de los dere-
la Habana. A uesar de la moratoria; chos, fueros y preminencias de la al-
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
E L P R I M E R EPISODIO 
la .  p s r  l  r t ri  
I (q. e. p. d.) de la crisis financiera; 
i del tan cacareado reajuste económl-
1 co, y de la guerra de Meli l la , todos 
los domingos se reúnen en "La Tro-
, pical", "La Polar" y demás lugares 
" t íp i cos" para esa clase de actos, y 
ora festejando al santo patrono, ya 
recaudando fondos para escuelas, ya 
simplemente por divertirse, olvidan 
los malos ratos pasados y los venlde 
Para Francisco, eso del ojo es una 
nube. 
Los (¡uc le conocen, opinan que 
no; opinan que es una tormenta; 
pero no contradicen a Francisco, 
porque nada g a n a r í a n con ello. 
Y Francisco vive feliz, con el ojo 
nublado. 
Es m á s ; en fuerza de restarle im-1 carcajadas 
por tanc ía al defecto, llega a olvidar-
|lo con harta frecuencia. 
Si así no fuera, abrigo la certeza 
dea o do la región, para ellos —sin 
conocerlas —mejor que todas las l i -
mí t rofes . ¡Y apenas si les gusta el 
caldo gallego o el pisto más o menos 
manchego!. . . 
Es el intercambio. Los de allá, son 
los m á s fervientes detensores del 
danzón criollo, y hasta se amer í ca - jde que se da r í a menos pisto, cuando 
nizan dándole muy dulce a l fox-trot i vestido en blanco, y exhibiendo una 
y al shinmly. En cambio los de acá,1 camisa de horrendo color azul, se 
¡ros, empu jándose primero un arroz i se pirran por un pasodoble flamenco,; planta en cierta esquina de Gallano, 
'con pollo, y bai lándose después u n ' o suspiran oyendo una alborada o ja requebrar cuanta falda por al l í 
danzón sabroso y un pasodoble to re - | "La Panderetera Compenetración ¡pasa, 
|razo# i espiritual, en la cual entra por mucho j Porque, a pesar del Incidente 
esa facilidad de adaptac ión de los es-1 PeBar de los diez pesos del 
Hf>' q"ien P o n e c á t e d r ^ Jnna^1 pañoles al ambiente criollo^ disimula ver de los 
mina de estas expansiones y con to- P egtar un español , I «Jos, cuando sólo uno le - - -
, no doctoral y p lúmbeo h a b ^ 8U8 camlgag e9trl( 
r ^ L r ^ l ^ ^ ^ ^ ^ E spaña , hable en "cr io l lo" , se bal- Quiebra las fald 
le el danzón como si otra cosa no hu-
biera hecho en su vida, y no pueda 
comer sin aguacate. 
Los españoles se divierten. Los Pa-
lentinos, castellanos viejos, del rifión 
de Castilla, mozos recios, laboriosos 
y formales, se reúnen el domingo en 
La Tropical" y después de sabroso 
varíe a remolque a cualquier garage. 
— ¿ A un garage? ¿ P a r a qué? 
— í T o m a í A ver sí le componen 
ese farol apagado. 
Francisco enrojeció, después se 
puso verde y por ú l t imo amari l lo. 
Estaba abochornado y ensayó una 
sonrisa, porque los demás re ían a 
de la raza, y del exceso de diversio 
Inés ; pero, afortunadamente, nadie les 
I hace caso, y los españoles siguen d i -
1 v i r t iéndose honesta y p lác idamente , 
con sus clásicos almuerzos en el 
"Mamonci l lo" abuelo, y sus bailo-
tees para hacer la digestión. 
Hacen bien; sin dejar de divertir-
se y tal vez por ello, y gracias a ello. 
¡han levantado magníficos Centros, i yantar ba i l a rán danzones, pasodobles, 
sobercias casas de Salud, y chupando lonesteps y schotis, recordando los 
luu muslo de pollo, bebiendo laguer ¡ fért i les campos de su t ierra castella-
y entre danzón y fox-trot, se preocu-;na, y las fiestas de San Antol ín , el 






as y es feliz. 
Francisco pues, no ha rectifica-
do, aunque bien debió hacerlo, des-
de el punto y hora que Marcelino, 
descargó sobre sus huesos, un puño 
gordo, fuerte y velludo. 
Todavía quiso chancearse. 
—Prefiero Ir a tu casa. 
—Con una cond ic ión . 
— ¿ C u á l ? 
—Con la de poner un pararrayos 
i la azotea. 
Tiene razón nuestro compañero el 
que redacta la sección "La Prensa" 
y no la tiene Lugo Viña, al emitir el 
segundo y censurar el primero con-
ceptos depresivos contra los horteras, 
y al estimar justa Lugo la ley en pro-
yecto que impedi rá a los hombres 
vender cintas, encajes, calzado de se-
ñoras , perfumes etc. etc. fases es-
tas del comercio al detall que parecen 
reclamar la mano fina y delicada de 
una dama y no la gruesa y forzuda de 
un v a r ó n . 
La t a l ley será inconstitucional, 
aunque ya aqu í no damos mucha i m -
portancia al respeto que en todas par-
tes inspira el Código Fundamental, 
porque no sería justo ni legal prohi-
bir a un hombre la venta de mercan-
cías l íci tas , hechas por su propia ma-
no, n i l imi ta r el derecho de un hom-
bre a confiar la venta de sus mercan-
cías a la persona que fuera de su con-
fianza. 
No de ahora desde mis mocedades, 
desde mis primeros trabajos de pren-
sa a l lá por el ú l t imo tercio del siglo 
pasado, abogué resueltamente por un 
cambio como el que se propone en el 
personal de tiendas preferentemente 
visitadas por mujeres m i l razones de 
alta moral y m i l argumentos previ-
sores aduje en deseo no de prohibicio-
nes como la que se Intenta, sino de 
orientaciones voluntarias y fecundas 
en que nacieron; en dar dinero para 
sus hermanos los inmigrantes necesi-
tados, y r eúnen en un momento mi-
| les de pesos para los soldaditos que 
en Africa tan alto ponen el nombre 
I de E s p a ñ a . 
Tal vez, si no tuvieran ese rato 
'de expans ión los domingos en el cual 
• hablan de la tierruca, rememoran sus 
! fiestas y recuerdan los días de su In-
• fancia, no pensar ían tanto en ella, 
no la t e n d r í a n tan presente, n i ser ían 
tan asequibles al sablazo que en nom 
Los socios del Centro Castellano, 
proyectan varias fiestas para recau-
dar fondos para el traslado de su 
Casa de Salud del Vedado a la nueva 
que se construye en Arroyo Apolo. 
La Sección de Orden del Centro Ga-
llego organiza un gran baile para el 
11 del corriente, como despedida de 
la temporada estival. Los Llanlscos 
He de historiar el caso, que bien 
lo merece. 
F u é una tarde; fué una de 
aquellas tardes en que Francisco 
ponía todo su veneno personal en 
los piropos que a manos llenas pro-
digaba entre todas las mujeres; así 
tiernas como veteranas; gordas a 
reventar como flacas hasta esfumar-
se; lindas que empalagan, y feas 
como un dolor de muelas. Todas, 
absolutamente todas tenían derecho 
a un caramelo. Naturalmente. Por 
algo manejaba Francisco el cucha-
rón y bat ía el a lmíbar . 
En esto, pasó ella. ¿Boni ta o 
• fea? Lo ignoro, porque no concu-
esos s impát icos astures celebraran 1 , . , ¡5 a ]a Cor te . per0 d e h i ó ser bo_ 
una gran fiesta el 25 y ba i la rán ellpnIta> pUest0 qUe sólo una muier bo. 
pericote clásico. Los valencianos, nita es acreedora al homenaje ofre-
preparan otra en su gran barra- icido por Francisco y Marcelino. Pa-
bre de su patria lejana, y para bien Q116^-' ¡ só ella y m i hombre, sin detenerse 
de ella les propinan los directivos;) Los españoles se divierten, sí ; pe-Ho espetó : 
Por eso alguien dijo, que, para a l - i r o . a d e m á s , organizan suscripciones j .Monís ima. 
canzar el mavor éxito en una recau- en todos los centros y clubs para sus, Y ella. ¡Te comerla! 
¡dación, és ta debe ser llevada a efecto 
| en los momentos en que pleno el es-
hermanos que en los campos áfrica-1 
nos luchan contra los fanáticos r i fe- l — ¡Jesús que fiera! Hab rá que . enjaularlo. 
tómago, en los "horrores de la diges- 110S' defendiendo el honor de la ban-j _ p r o c u r a que me encierren en t u 
t ión" , los hombres tienen "el dinero:dera de E s p a ñ a ; ayudan a sus pa isa - ¡casa 
más fácil" , por que todo lo ven de co-|nos en desgracia, r epa t r i ándo los ; — x o , hijo, porque me iba usted 
lor de rosa. sostienen escuelas en sus aldeas, y | a devorar. 
Y, no son sólo los españoles los que todo ello sin dejar de divertirse, sin I —Es lo menos que te mereces por 
acuden a esas fiestas; hay muchos privarse los domingos de empujarse j l inda. 
criollos, que no pueden prescindir de 
I ellas, y que a pesar de no conocer 
| la aldea, el pueblo, la capital de pro-
¡vlncia o la región del Club a que per-
i tenecen, se interesan por él, contr i-
j huyendo con su dinero y su entusias-
1 mo a la prosperidad del mismo, y 
un arroz con pollo y marcarse un dan-
zón sabroso, recordando la t ierra le-
jana. 
¿Recue rdas chachu la romer ía de 
San Ped rón de Malleza. . . ? ¡Qué mo-
cos! 
CELTIBERO 
cía el caso que se le ha resuelto. H a - | de los comerciantes, 
blando conmigo, ayer precisamente, | P a r e c í a m e que sería un mayor 
decía "no me queda más recurso que. atractivo para las parroquianas en-
tenderse con una señora que con u n ' 
bigotudo; parec íame dolorosamente i 
inmoral que un jovenzuelo dependien ¡ 
te de una pele ter ía , por ejemplo, fue- | 
se el que probara las botas a una da- 1 
ma honesta, se las calzaba y abeto-1 
naba, hab i tuándo la as í al impudor de 
los "Ba tu r r i l los" de Aramburu que es 
donde van a parar las l ágr imas y los 
lamentos de los fracasados de la suer-
te, mejor dicho de los que no tienen 
padr inos . " 
Se trata de un maestro que po-
see dos certificados de "Segundo" 
grado, de los años 1903 y 1905, no j enseña r las piernas y sentir las mano-
liabiendo obtenido el "Tercero" en es 
te ú l t imo por haber perdido el exá-
men de 2 asignaturas. Este maestro 
e jerc ió el año 1904 a 1905 y al si-
guiente año fué suspenso junto con 
sus compañeros Ricardo Mestre y Nés 
l o r Clavell, por cuestiones polí t icas 
(época del moderantismo. ) En vis-
t a de ese desengaño sufrido, empren-
d ió en negocios distintos. Tenedur í a 
seadas por un hombre que no era n i 
su esposo ni su padre; esto cuando 
ellas se guardaban mucho de enseñar -
las por calles y paseos como ahora. 
Pero todo esto había de ser efecto 
de propaganda, labor de moraliza-
ción convicción de su ut i l idad por los 
comerciantes y al cabo hábi to gene-
ral . 
Sigo soteniendo que eso sería bue-
H A Y Q U E R E A J U S T A R S E 
V E G U E R O S " B A I R E " FUMANDO LOS RICOS 
M E J O R E S Q U E N A C I O N A L E S Y A M I T A D D E P R E C I O 
EN TODAS LAS VIDRIERAS 12 CENTAVOS 
Caballero: Pida un VEGUERO 
F A B R I C A : B E L A S C O A I N 34. • T E L E F O N O S M - 2 0 2 0 Y M . 2 7 2 8 
yVtrente: R A M O N G A R C I A 
l O t l o . 
de Libros . E l año 1917 vuelve a ser ¡ n o ; que ciertos trabajos de mostrador 
y de trastiendas por mujeres y no por 
mo¿os enamorados deben ser reali-
zados. Más creo que ello no puede 
ser decretado por, el Congreso, con | 
mengua de la libertad con violación 1 
del derecho de los hombres, coartan- j 
do voluntades y humillando a los de-
pendientes, en su mayor ía respetuo-
sos y morales. 
en la Librería de José Albela, Belascoaín, 
A-5893.—Apartado No. 511.-
HISTORIA 
jiombrado Maestro de este Distr i to y 
ejerce un año y parte de otro, no ha-
biendo sido ratificado por que el Ins-
pector sostenía el criterio de no ra t i -
í i c a r hasta los 2 años (a otros maes-
tros los rat i f icó al a ñ o ) . 
E n 1918, como mejor ía de destino 
(mncho mayor sueldo) deja el Ma-  res t i CAMPE- H i s t o r i a del í a o s c u b r i 
gisterlo para ser Admor . del Banco   l . ™ i v o l t ú m e n e s q U Í S t a de A,IlérÍCa" $ 
Nacional de Cuba en este pueblo. Debe ser el pueblo, debemos ser I f l i n t . Lanffl'os 'ofia 'de i a ' r i i s -
Vlene la hecatombe o colapso han-1 nosotros los que tenemos hijas y es- i t o r i a en A l e m a n i a 
cario y con este motivo vuelve a solí- i posas honradas, los que debemos de-
ci tar una escuela que obtiene y ejer- j cidir la cuestión protegiendo abierta-
ce desde febrero de 1920 hasta la ter mente a los comercios donde sean n i -
minac íón de las clases. ñas y señoras las que calcen botas, I ^ ^ 1 ^ í¿* Í a - * 1. 
•irii T - r , c ^ ^ ^ + « « j „ , i- ,• i •. , ' í j , , ' B O I b & I E R . C icAron y s u s a m i g o s . 
E l nuevo Inspector del Distr i to le I prueben trajes y vendan perfumes a E s t u d i o s de l a s o c i e d a d r o -
har f una visita y queda tan altameu-I nuestras mujeres e hijas. La decisión i m a n a de l tiemco de C é s a r . . 
te satisfecho de su labor, que no tan \ de los maridos y padres en pro de b o i s s i k r . L a o p o s i c i ó n bajo 
solo lo felicita y califica con las no- esas casas impondr ía a las demás la 
necesidad de seguir el procedimiento 
por su propia conveniencia. 
Ahora s í : conste que mis entusias-
mos de la juventud y mis anhelos de 
ocupación decorosa para las cubani-
tas, sufrieron honda decepción y 
amortiguamiento cuando v i , "con es-
O b r a s r e c i e n t e m e n t e r e c i b i d a s 
— R a z ó n de más , para ponerle un 
bozal. 
— Y una cadena ¿te parece? 
—Pondremos también una cade-
na. 
—Tienes correa ¡chica! 
—Mejor quisiera tener una soga. 
— ¿ Y eso? 
—Porque con una soga, podía l le-
—Pudiera desatarse la tormenta 
que tiene usted en el ojo Izquierdo 
y quiero estar prevenida. 
Entonces Francisco perdió la 
ecuanimidad y perdió la lengua. 
—Eres muy grosera; muy mal 
educada y . . . 
Cuando Francisco dijo el epílogo, 
no se hab ía dado cuenta de que pre-
cisamente delante de él, hab ía un 
hombre: que este hombre era Mar-
celino y que Marcelino no toleraba 
desmanes con las daifas. 
Y la dama fué vengada, gracias al 
puño gordo, fuerte y velludo de 
Marcelino. 
Es fama, que un movimiento es-
t ra tégico de Francisco, desvió el gol-
pe, que iba dirigido hacia el único 
farol sano que ten ía en la cara. Y 
es fama también que, repuesto del 
susto, corr ió al interior de un café 
a cambiarle el agua al tasajo. 
Mientras tanto, aparec ió un guar-
dia, que 'llevó a los contendientes a 
la Corte, donde un juez repar t ió en-
tre ambos y a partes iguales, veinte 
pesos. 
No sé que h a b r á pensado de la 
i justicia humana el pobre tuerto. Es 
posible que careciendo de malicia, 
j no se haya dado a reflexionar en 
las razones que abonaron la conduc-
ta del digno magistrado, que en 
nombre de la ley, le extrajo del bol-
j sillo diez pesos, sin tener en cuen-
ta que, Francisco, no es capaz de 
I torcer los designios de la naturale-
za; la cual, sin medir consecuencias 
I posteriores, le echó al mundo con 
j un ojo estrellado. 
I Bas t a r í a lo ocurrido, a otro que 
i tuviera un poco de imaginación, pa-
! ra obligarlo a renunciar el diver t i -
do destino de halagar a las muje-
res por un medio, que sólo consigue 
el propio halago. Pero, Francisco 
j no es imaginativo, y en ta l v i r tud , 
jno se considera desgraciado. Así, 
jha vuelto a su esquina, sin impor-
| tarle el recuerdo de aquella tar-
de. . . 
Por lo demás , es el primer episo-
dio acaso. 
Jacobo 1) ATi K V CELTA. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
ñaformacíón sobre nuestra Necrópolis 
No. 32-B.—Teléfono 
-Habana. 
tas m á s altas si no que propone i n -
mediatamente su rat if icación como 
u n caso excepcional haciendo constar 
a d e m á s , que debe rat i f icársele como 
u n es t ímulo por tratarse de un buen 
maestro y reseña a l mismo tiempo sus 
t r iunfos li terarios en concursos y 
D E L O R M E . Cí - sa i y s u s c o n t e m -
p o r á n e o s . E n s a y o s sobre l a s 
c o s t u m b r e s de los r o m a n o s en 
los ú l t i m o s Mempos de Ja R e -
p ú b l i c a . 
lo  C e s a r e s 
B R O O K S A D A M S . 1.a ley de l a 
c i v i l i z a c i ó n y de la. d e c a d e n c i a 
1 de los pueb los 
N I S A R D . L o s g r a n d e » h i s t o r i a d o -
r e s l a t i n o s . C é s a r . Su^tnnio , 
A R E N A L . E l derecho de g r a c i a 
I ante l a j u s t i c i a y E l reo, el 
p u e ' ü l o y el verducro 1.75 
A R E N A L . E l v i s i t a d o r del p r e -
3 .25 so 1^75 
M A N C I N I . D i r i t t o R e n a l e I t a l i a -
no. O b r a c o m p l e t a en 9 v o l ú -
menes . L a m á s m o d e r n a y l a 
que cont iene l a s t e o r í a s pena les 
m á s a c e p t a d a s ; 50.00 
' R I C C I . D e r e c h o c i v i l , t e ó r i c o y 
.3.00 | p r á c t i c o . 76.50 
I F O l ' I L L E E . N o v í s i m o concepto 
del D e r e c h o en I n g l a t e r r a , A l e -
3 .75 1 m a n i a y F r a n c i a . .• 3 .00 
| C H A M P O C O M U N A L E . L a s u c e -
3.50 s i ó n A b - i n t e s t a t o en derecho 
I i n t e r n a c i o n a l p r i v a d o 4.25 
1 B R E D I E . L a e l o c u e n c i a p o l í t i -
3 .50 1 C!l en G r e c i a . D e m ó s t e n e s . . 3 .50 
i G A R O F A L O . J u s t i c i a y- c i v i l i z a -
c i ó n 2.50 
T i t o L i v i o , T á c i t o J.go OTMNBR M A I N E . L a s i n s t i t u 
3 .00 H E I N E . A l e m a n i a . 
T A I N E . L o s or lgene?» de l a F r a n -
c i a C o n t e m p o r á n e a . 6 v o l ú m e -
n e s . 19 .50 
3.50 
« b r a s escritas por el maestro que son tos ojos que se ha de comer la t i e r ra" : p r e v o s t - p a r a d o l . La Histo 
de ut i l idad para la escuela según frase vieja, en una acreditada I r í a U n i v e r s a l , 3 v o i ú m e n e « . 
L a junta aprueba por unanimidad I d roguer ía habanera, que eran n iñas , I T R E V E Y L A N . v i d a , memoi las y 
8.75 
la ra t i f icac ión; el Superitendente in-'• que eran señor i tas decentes, las en-
í o r m a favorablemente y sin embargo j cargadas de vender jeringuil las y 
el Secretario del Ramo de un pluma- ' otros artefactos para usos secretos, 
zo echa por t ierra todo, alegando que ¡ para asquerosas dolencias masculinas 
la Circular n ú m e r o 1 de 30 de sep-! mientras abajo, en otro piso de la 
t iembre de 1919 se opone a dicha r a - j d rogue r í a hombres robustos despa-
t l f lcac ión . ¡ chaban fórmulas y vendían patentes.; 
¿ P u e d e un Maestro con $58.00 lí-i Maldita protección a la cubanita! ' 
quidos, asistir a una escuela a tres exclamé entonces en las columnas del 
leguas del pueblo, siendo además pa-• DIARIO DE L A M A R I N A luego de , S T ? ü . R M - :Los P"isupuestos. 
dre de familia con seis hijos? ¡ describir mi visita, acompañando a 
De modo que esa circular ha veni- un médico amigo, a aquel infame se-
do a matar el es t ímulo de todo maes- pulcro de pudores, 
t ro que se encuentra en las mismas J . X . A R A M B U R U . 
c a r t a s de L o r d M a c a u l a y . 2 v o -
l ú m e n e s 
DERECHO 
T A R D E . L a s t r a n s í o r m a c t o n e s 
del d e r e c h o % 
T A R D E . F i l o s o f í a p e n a l . 2 vo l s . 
N E U M A N N . E c o n o m í a con u n 
es tud io sobre " E l concepto de 
l a e c o n o m í a y el « -arácter de s u 
c i e n c i a " . 2 v o l ú m e n e s . 
6 .75 
c lones p r i m i M v a s . 
P E P I N - R A N S S O N . L a r e f o r m a 
de l a m a g i s t r a t u r a y e l a r t e de 
j u z g a r 
M A T T I R O L O . I n s t i t u c i o n e s de 
derecho p r o c e s a l c i v i l . . . . 
M A R T E N S . D e r e c h o i n t e r n a c i o -






L o s a l u m n o s i n t e r n o s 
d e l e n t r a n t e c u r s o , e n -
c o n t r a r á n e n l a 
M U E B L E R I A 
El Nuevo Siglo 
u n c c m p ' e t o a j u a r d e 
m u e b l e s a p r o p i a d o s 
p a r a e s t e u s o . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a 
p l a z o s 
Compostela 114 
J u n t o a l A r c o d e B e l é n 
H A M I L T O N . L ó g i c a p a r l a m e n -
t a r i a 
G U M P L O W I C Z . D e r e c h o p o l í t i -
co f i l o s ó f i c o 
M A C A L ' L A V . E s t u d i o s j u r í d i c o s . 
M O U T O N . E l deber de c a s t i g a r . 
M E R K E L . D e r e c h o p e n a l . . . . 
A R E N A L ( C o n c e p c i ó n ) . A l g u n a s 
o b s e r v a c i o n e s sobre el de l i to 









F O U I L L E E . L a c i e n c i a s o c i a l 
c o n t e m p o r á n e a $ 
W E S T E R M A R C K . H i s t o r i a del 
m a t r i m o n i o en l a especie h u -
m a n a 
V A C C A R O . L a s bases s o c i o l ó -
• g i c a s del derecho y del E s -
tado 
R O S S I . S o c i o l o g í a c o l e c t i v a y 
p s i c o l o g í a 
S Q U I L L A Q E . L a s d o c t r i n a s so-
c i o l ó g i c a s . 2 v o l ú m e n e s . . . 
I G A R O F A L O . E l del i to como f e n ó -
I meno s o c i a l 
L A V E L A Y E . E l s o c i a l i s m o con-
t e m p o r á n e o 
, L A R C H E R . L a s m u j e r e s j u z g a -
das por l a s m a l a s ' l enguas . 
¡ A n t o l o g í a f e m e n i n a 
G O N C O U R T . L a m u j e r en e l s i -










LA MUJER Y E L HOGAR F E L I Z . Enciclopedia ilustrada de 
Economía doméstica y social. Ob ra original compuesta por eminen-
tes especialistas bajo la dirección de la señora Stuart Macrae. Tí-
tulos de algunos capítulos. La casa propia. La cocina doméstica. Ma-
ternidad. Decoración artística de la mesa. Educación física de los 
niños. Asistencia doméstica de enfermos. El lavado casero. 2 gruesos 
volúmenes, magníficamente impr esos, ilustrados con multitud de 
fotografías y encuadernados en rica tela inglesa, $15.00. Se remite 
franco de porte, por $15.75. 
E L ALBUM DE NIÑOS DE LA FEMME CHIC. Se acaba de reci-
bir este precioso álbum de modas para niños, niñas y jovencitas 
¡conteniendo 144 modelos diferentes en negro y 38 en colores, 
¡última expresión de la moda. Precio, $1.80. Se remite franco de 
I port? por la misma cantidad. 
KXTJERKAMIEXTOS D E L D I A 27 
D E AGOSTO 
José García, de Guanajay, de 30 
años, Segunda 28, hematrina, N . O. 
10, campo común, bóveda de Miguel 
García. 
Al tagrac ía Busquet, de Cárdenas , 
de 68 años, Concordia 193, embolia, 
N . E. 2 4, campo común, bóveda de 
Altagracia Busquet. 
Un feto dado a luz por Rosario No-
i guenda, N . O. 10, campo común, osa-
rio de Urbano Alvarez. 
Enrique Carreras, de Habana, 16 
años , 10 de Octubre 69 2, infección 
gastro intestinal, S E 25, campo co-
mún , bóveda de Carlos J iménez . 
José Brey de Habana, 8 meses, Ca-
lle 35, infección gastro intestinal, 
N E 15, campo común, terreno de 
Manuel Brey. 
Ezilda Poussin, dq New Orleans, 
79 años, Calle 6, Arter io esclerosis, 
N O 6, campo común, bóveda nú-
mero 2, de José Pérez . 
Rafaela Miranda, de Habana, 15 
años, San Francisco n ú m e r o 13, Tu 
1 berculosis, S O 9, zona segunda, h i -
lera 3 fosa 7. 
JoséJVI. Rodr íguez , de Habana, de 
35 años , Hospital Municipal, cálculo 
vesical, S O 9, zona segunda, hilera 
3, fosa 8. 
Simona Balor, de Marianao, de 39 
años, quiste del ovario, S O S , zona 
seguna, hilera 3, fosa 9. 
Elisa Rodr íguez , de Habana, de 39 
años , Hospital de Paula, Tuberculo-
sis, S O 9, zona segunda, hilera ter-
cera, fosa 10. 
Severino Evora, de Canarias, de 
18 años , Quinta de Dependientes, he-
morragia cerebral, S O 9, Zona se-
gunda, hilera 3, fosa 11. 
José López, de España , de 41 años , 
San Rafael 145, Caquexia, S O 9, 
Zona segunda, hilera 2, f ^ a 12. 
Micaela L . Quesada, de Matan-
zas, 70 años . Escobar 205, esclerosis 
c. vascular, S O 9, Zona segunda, h i -
lera 3, fosa 13. 
Juan García, de Habana, 5 2 años , 
Milagros 37, neumonía , S O 9, Zo-
na segunda( hi lera 3, fosa 14. 
Rosendo Sánchez, de Habana, 4 
años , Hospital Calixto García, afec-
ción laringe, N E 4, Segundo orden, 
hilera 17, fosa 9. 
Aurelio F e r n á n d e z , de Habana, ^ 
años . Espada 47, enteritis aguda, X. 
E. 4, Segundo orden, hilera 18, fo-
sa primera. | 
Francisco Paredes, de Cuba, de 2 
años, Vedado, gasto enteritis,, N O 4, 
Segundo orden, hilera 18, fosa 2. 
Esteban O'Reilly, de Habana, S 
meses, J e s ú s del Monte 67, dispepsia 
gastro intestinal, N E 4, Segundo or-
den, hilera 18, fosa 3. 
Dulce María Fedo, de Habana, 6 
meses, San Ignacio 77, enteritis, N E, 
4, Segundo orden, hilera 18, fosa 4. 
Raquel Rodr íguez , de Habana, 2 
meses, San Quint ín 4, enteritis, S. 
E. 7, Segundo orden, plazuela, hilera 
6, fosa 10, segundo. 
Ana Mar ía Lanaell de la Habana, 
un mes, Revillagigedo 12 6, debilidad 
congíni ta , S E 7, Segundo orden, pla-
zuela, hilera 7, fosa 7, primero. 
Dolores Alonso, de Quivicán, 80 
años, San Jisé 103, arterio esclerosis, 
S E 5, Segundo orden, hilera 4, fosa 
9, segundo. 
Concepción C. León, de Güines, 32 
años, Hospital Calixto García, cáncer 
del cuello, S E 5, Segundo orden, h i -
lera 4, fosa 10, primero. 
T O T A L : 23. 
Eufrasio Bello, de Cuba, 29 años, 
Palatino 21, Suicidio por arma de 
fuego, SO 9, zona segunda, hilera 3, 
fosa 22. 
Juana Navarro, Cuba, 40 años , 
San J o a q u í n ( B ) , Tuberculosis, S O, 
9, zona segunda, hilera 3 fosa 23. 
Francisca Sánchez, España , 73 
años, Antón Recio 19, Indocarditis, 
S O 9, zona segunda, hilera 3, fo-
Juan Aguilar, Cuba, 14 años , Glo-
ria 82, Traumatismo por caída, S. O. 
9, zona segunda, hilera 3 fosa 25. 
José Rodríguez, de Cuba, 16 me-
ses, San Pablo 5, Enteri t is , N E 4, 
según orden, hilera 18, fosa 5. 
José Rodr íguez , Cuba ,3 años, Ca-
lle 27 n ú m e r o 334, Bronquitis, N E 4, 
segundo orden, hilera 18, fosa 8. 
Olga Vega, Cuba, 9 meses, Peña l -
ver 93, Enteri t is . N E 4, segundo or-
den, hilera 18, fosa 7. 
Rogelio González, de Cuba, 8 me-
ses. Monte 244, Bronquitis, NE 4, 
segundo orden, hilera 18, fosa 8. 
Dolores Toledo, Cuba, 52 años. 
Hospital Calixto García, Gastro en-
teritis, S E 5, segundo orden, hilera 
4, fosa 10, segundo. 
T O T A L : 18. 
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Esther Garante, Cuba, 4 años. Ca-
lle J. Apendicitis, N E 21, Terreno 
de Pedro Garavito. 
Rosalía Reí , Cuba, 3 meses, 3 5 nú-
mero 3, Septisemia, N E 15, Campo 
común, terreno de Manuel Brey. 
María de los Angeles Aball í , Cuba, 
37 años, J y 11, Septisemia, N E 21, 
Bóveda de Vicente Galán. 
Serafín Pía , Cuba, 50 años, Ma-
rianao, Enterit is , N E 23, bóveda se-
gunda de Agust ín C. Fe rnández . 
María Suárez, Cuba, 37 años, Ma-
loja 9 7, Miocarditis, N E 4, campo 
común, terreno de Carmen Sálazar . 
Francisco Penichet, Cuba, 74 años, 
Mariel, Esclerosis, N O 7, campo co-
mún, bóveda 1 de Francisco Peni-
chet. 
i Consuelo Borges, Key West, 39 
años, Reparto Gavilán, Colapso, O O, 
9, zona segunda, hilera 3, fosa 26. 
I Benigno Calloso, España , 40 años, 
Obrapía 11, Té tano , S O 9, zona se-
gunda, hilera 3, fosa 27. 
l!orenzo Castellano, Cuba, 21 años, 
i Quinta Dependientes, Tifoidea, S O 9, 
zona segunda, hilera 3, fosa 28. 
Manuel Ramos, Canarias, 71 años, 
I Calzada y J., Infección, S O 9, zona 
segunda, hilera 3, fosa 29. 
Darlo Campanioni, P a n a m á , 23 
¡ años. Hospital Municipal, Miocardi-
j tis, S O 9, zona segunda, hilera 3, 
!fosa 30. 
Manuel Carr i l , España , 52 ^.ños, 
j Alquizar, Anemia, S O 9, zona se-
i gunda, hilera 3, fosa 31. 
| Concepción Sarion, Cuba, 52 años, 
] Esperanza 161, Esclerosis, S O 9, 
1 zona segunda, hilera 3, fosa 32. 
I Juan Morán, Cuba, G5 años, Mer-
| cado Tacón, Esclerosis, S O 9, zona 
i segunda, hilera 3, fosa 33. 
Ursula Casa, ova, Cuba, 79 años, 
Luz 62, Gangrena, S O 9, zona segun-
da, hilera 3, fosa 34. 
] Concepción Montero, Cuba. 2 años, 
i Maloja 178, Debilidad, N E 4. se-
| gundo orden, hilera 18, fosa 9. 
! Francisca Verea, Cuba, 6 meses, 
¡Tejadi l lo 40, Hepatitis, N E 4. se-
1 gundo orden, hilera 19, fosa 1. 
Hermenegildo Ibarra, Cuba, 5 me-
ses, Marianao, Infección, N E 4, I n -
i fección, N E 4, segundo orden, h i -
l lera 19, fosá 2. 
i Rolando Serrano, Cuba, 5 años, 
Revillagigedo 104, Enterit is , S E 7, 
1 segundo orden. Plazuela, hilera 7, 
\ fosa 7, segundo. 
i Manuel Blazquez, Cuba, 52 años. 
I Hospital Mercedes, Cáncer , S E 5. 
segundo orden, hilera 4, fosa 11, p r i -
mero. 
Angel González, España . 25. Hos-
pital Municipal. Traumatismo por 
aplastamiento, S E 5, segundo or-
den, hilera 4, fosa 11, segundo. 
T O T A L : 21. . 
P I D A 
en todas parto t\ 
riquísimo aperitivo 
regenerador 
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Fab ián Bel t rán , de España , de 55 
i años, Avenida de Washington, Sui-
j cidio por suspensión, N O 15, segun-
do orden, bóveda de R. Mons. 
Guillermo Arencibia, de Cuba, 6 
mefees, V. Llama n ú m e r o 11, ( B ) , I n -
fección, N O 10, campo común, bó-
veda de Francisca Suárez . 
Mercedes Diaz, de Cuba, 57 años . 
Puerta Cerrada 23, Bronquitis, S O 
9, zona segunda, hilera 3 fosa 15. 
Francisco Ares, España , 20 años , 
Salud 18, Suicidio por instrumento 
cortante, S O 9, zona segunda, hile-
ra 3, fosa 16. 
Petra Rodr íguez , de España , 28 
años, Salud 18, Suicidio por instru-
mento cortante, S O 9, zona segun-
da, hilera 3 fosa 17. 
Balbina Cañedo, de España , de 58 
años. Cerro, Tuberculosis, S O 9, 
zona segunda, hilera 3, fosa 18. 
Francisco Barturo, España , 26 
años, Fernandina 6, Electrocusión, 
S O 9, zona segunda, hilera 3, fosa 
19. 
Matías Rivas, España , 4 8 años . La 
Benéfica, Mal del corazón, S O 9, zo-
na segunda, hilera 3, fosa 20. 
Cecilia Reyes, Cuba, 85 años, Gua-
nabacoa. Mal del corazón, S O 9, zo-
na segunda, hilera 3, fosa 21. 
•"nuiniim mía u i " ' " i 
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Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros ar t ículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con e; 
peclalidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno. 
i r a 
es g a r a n t í a , de pureza en sus ar t ículos tanto en los víveres como 
en sus vinos generosos. 
Ha^a siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 1 
U N A S O R P R E S A 
PARA LOS HOMBRES ELEGANTES 
TRAJES 
De Palm-Beach y Crash, a $ 13.00 
Genuino Palm-Beach, a „ 16.00 
Playa Cloth y Shantoung de Hilo „ 18.00 
„ Ecuatorial de Lana, a „ 28.00 
„ Shantoung de Seda, a „ 30.00 
„ Gabardina, a „ 35.00 
D a m o s e s t o s s o r p r e n d e n t e s p r e c i o s p o r q u e n o s 
p r o p o n e m o s n o g u a r d a r n u e s t r o s t r a j e s d e V e r a n o . 
L A S G A L E R I A S , O'Reilly y Compostela 
- Anuncios TRUJILLÜ-MARIN. T T T í T I t l o 
mSsm 
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f A R A N D T i r i - r . t \s 
i§ii roo».? 
I cortesía o infundir ánirtio en su timi-
ni em-j tíez y apocamiento? 
Obtenida, pues, como supongo, vues-
tra venia, aunque no es costumbre de 
teatro, saludar al comienzo de ¡las 
representaciones, yo a todos lanzo un 
¡Arriba el telón! 
Y heme aquí sin máscara, 
plastos de farandulero; sin brillo de 
lentejuelas, ni tintineo de cascabeles, 
dispuesto a charlar con ustedes, de 
autores, de cómicos, de farándula, 
de ese pedazo ds mundo que tiene un, saludo, 
cielo azul y un horizonte color de ro- j A los lectores, 
sa para los que a él se asoman y un ' mer término, ya que de ellos 
dejo de 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Si los griegos que se entusiasma-
ban con las tragedias de Esquilo y 
con las comedias de Aris tófanes hu-
biesen conocido las " v a r i e t é s " de al-
gunas "coiMetistas" de nuestros 
tiempos habr ían sentido sin duda 
un intenso placer estét ico. 
Cronistas y crít icos ha habido que 
se han asombrado de lo que gana 
una artista que cultive el género 
con buen é^ito, y han puesto el gri to 
en el cielo. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a Velasco. A 
arte en Hamlet y en Otelo, en L a 
Figlia de Jorlo y en La Nave, en La 
Vida es Sueño y en Helda Gabler; ' jas nueve " E l Conde de Lavap ié s " 
pero interpretado por distintos t r á - y Asombro de Damasco." 
gicos ¿por qué no hallarlo en las i n - : n , . , , ™ ^ « « r ^ K o - ^ í o c " ^ t 
terpretacion^es felices de Raquel. ^ [ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S o 
Amalia, de Pastora y de Sagra? , rest Klv f^ ; por Z comV*n™ ae ^err io 
¿ E s que no hay palpi tación de * tonadillas y "couplets" por Sagra 
vida humana, realidades, matices de j ^ í 0 ' 
la psiquis, en estas ú l t imas? COMEDIA.—"Las Flores", de los 
¿No se presentan con relieve pode- [hermanos Quintero. 
al público, en pri 
un ' er 
melancolía y de tristeza para | siempre, en su ingratitud, olvidarse 
los que él viven "engañando muchas _ tantos; a los compañeros de la pren-
veces al hambre con la risa". i 5a después, y por último, de un mo-
hí que avance al proscenio e! do especial, a los que en la carreta 
de Thespis van—ahogados sus gri-
tos con el chiriar de ejes y yantas— 
De ar 
" lada 
que avance a i p r o s u c 
inclinada la cerviz ante el "respeta-
ble" exclame como el Tonio de "Los 
Payasos": ¿Si puo. . . . ? 
Por más que espero de vosotros 
'una afirmación rotunda y est.mulan-
le. Aquí donde para nada suele pe-
dirse permiso al verdadero dueño y se-
ñor de escritores y cómicos, ¿cónio 
negárselo a quien una vez lo solicita, 
siquiera sea por corresponder a su 
arrancando del 
les de alegría. 
izon girones azu-
un a trueque de dejar 
en su entraña pedazos de dolor, ro-
jos como sangre. 
A todos, pues, saludo "humilde y 
reverente", como el personaje de " L a 
Túnica Amarilla". 
Y hecho esto, ¡iDComenciamo! 
E l V i e u x Colombier 
A algunos lectores ta l vez les ex-
t r añe el t í tu lo . Y sin embargo el 
"Vieux Colombier," que traducido 
a la letra significa "viejo palomar",' 
es uno de los teatros más en boga 
hoy entre la intelectualidad fran-
CGSíl. 
Fundado tiempo ha, por un grupo 
de escritores y artistas—que al decir 
de é l los—"se indignan de la pobreza 
del teatro contemporáneo , reprueban 
la cobardía de sus costumbres y creen 
firmemente que la escena no es un 
lugar del que deban forzosamente 
desterrarse la honradez, la inteligen-
cia y la belleza", lo que en un pr in-
cipio pareció esfuerzo vano e insufi-
ciente para torcer ^1 rumbo equivo-
cado pey que se encamina el teatro 
actual,' es hoy sagrado templo de cul-
tura , en donde se refugia el legí t imo 
arte, huyendo del fausto y re lum-
brón, que hoy pretenden cegarlo y 
destruirlo. 
E l "Vieux Colombier'" es algo así 
como un retorno a lo pasado, en cu-
yas fuentes han bebido sus artistas; 
una mirada retrospectiva a los orí-
genes del teatro, teniendo en cuenta 
que—como escribe Benavente—"el 
mundo es viejo y chochea; el arte no 
se resigna a envejecer y por parecer 
¡niño finge balbuceos". 
E l "Vieux Colombier" es eso: un 
teatro de hermosos balbuceos; pero 
balbuceos de genios: de Shakespeare, 
(de Moliere, de Racine, de Ca lderón ; 
tan teatro sencillo, casi pr imit ivo en 
feu a rmazón material ; pero grande y 
excelso en su esp í r i tu ; un teatro don-
.yie n i los fulgores de un arco vol tá i -
co, ni ' las irisaciones de la luz en el 
papel de china del decorado, apagan 
la labor del autor y del cómico; don-
de la personalidad de ambos aparece 
.tal cual es, sin ambajes, n i mentira 
de bambblinas, sin el lujo de detalles 
ni el art if icio de una fastuosa "mise 
en escene." 
Con cuatro tablas, asombraron al 
mundo, Shakespeare, Lope de Rueda 
y Moliere. Con algo más , atendien-
do a las exigencias de la época, pre-
tende recordar el "Vieux Colom-
bier," la obra de aquél los . 
Alberto Insúa , el notable li terato 
cubano, describe con admirables t ra-
zos, el curioso teatro, dándonos una 
idea casi exacta del mismo: 
"La sala contiene solamente tres-
cientas butacas. E l escenario es una 
plataforma de cemento al f inal de la 
sala, de una al tura de metro y medio. 
No hay decoraciones, sino paredes de 
que en un plaiíb inferior. 
verdad. Dos puertas a lá izquierda 
del espectador y una escalera movi-
ble que conduce a un primer piso. A 
la derecha, un escotillón. Aquello 
puede ser un patio, un " h a l l " , el 
campo, un recinto o un espacio cual-
quiera. De todos modos, es algo vivo, 
sin papel ni car tón . Es algo sólido, 
un poco áspero , un poco frío. La luz, 
que disparan dos reflectores que 
penden del techo de la sala, no es 
la de los otros teatros: no es una luz 
complaciente, sino una luz sincera. 
La voz de los actores no suena como 
en los otros teatros. No parece voz | 
de comediantes, sino de gentes que 
hablan en una "loggia" o en un 
atrio. Los actores pisan en f irme, 
sobre tierra, no sobre tablas. 
La escena fi ja no impide el uso de 
muebles, de fondos ni de los a t r ibu-
tos propios de cada obra. Pero esos 
atributos se rán siempre los esencia-
les, casi los imprescindibles. No hace 
falta una pompa desmesurada para 
representar a Shakspeare n i a Ra-
cine. Esa pompa es, en muchos ca-
sos, una odiosa profanación. E l 
"Vieux Colombier ' ha representado y 
representa a Shakespeare y a Racine, 
a Moliere y Corneile, a Jules Renard, 
a Ibsen y a Maeterlinck, y a algunos 
otros de los antiguos yd e los moder-
nos, y de los contemporáneos y de 
los novís imos ." 
Y con tales elementos ha t r iunfa-
do el "Vieux Colombier"! Aun el pue-
blo, la mul t i tud acostumbrada al fas 
to escénico, se ha herm&nado con el 
ambiente de genuino arte que en él 
se respira. 
A ello ha contribuido desde luego, 
la calidad de las obras y de los i n t é r - j 
pretes, entre los que se destaca, su 
director y fundador Jacques Copean. 1 
Cuando el autor ha puesto en su 
obra, destellos de genio, y los artis-
tas compenetrados con ésta, colabo-
ran con aquel de un modo efectivo, 
¿quién para mientes en minucias de 
decorado, en cartones de bambalinas, , 
en lujo y aparato escénico? 
Y ya que hoy abundan sobremane- I 
ra, teatros donde el oropel de las 
decoraciones, la vistosidad de los 
trajes, los trucos escénicos y las pan-
torri l las de la primera tiple, consti-
tuyen el único aliciente, justo es que 
haya un verdadero templo del arte, 
, roso en ella el dolor, el amor, el p ía- i ALHAM BRA.—Tres tandas por la 
No es justo, digan lo que quieran i cer, la a legr ía , el desencanto, la de- ' c o m p a ñ í a de Regino López, 
los que combaten a ultranza el Arte ' sesperación? 
de las cancionistas, que se las coló- i •. Todos los géneros sf elevan cuan- . — -
Las hay do el artista lo es en verdad. . . 
CINES 
CAMPO AMOR.—Func ión diurna y 
nocturna. A las 8 y media "Nobleza 
Obliga" por Sessue Hayakawa. 
FAUSTO.—A las 8 y media "Me-
nos que el polvo" por Mary Picford. 
K I A L T O . — A las 8 y media "La 
Calavera de Oro", por Lydia Qua-
ranta y C. Campogliano. 
FORNOS.—A las 9 3|4. " E l des-
pertar de una madre", por James 
K i r t m o r d . 
VERDUN.—"Los novios de la v iu -
da" por Constance Talmadge; estre-
no. 
NEPTUXO.—"Sexo" por L i j s a 
Glaum. 
O L Y M P I C . — " E l tren de la muer-
te, por Ani ta Stewart. Prestidigita-
ción por el Dr. Saa de Wademar. 
L A R A . — A las 9, "La Prometida 
del Cow-boy por L i l a Lee. 
INGLATERRA.—"Dent ro de la 
Ley" por Alice Joy. 
L I R A . — A las 9 "Las Botas de 
Doña Dolores." 
AVILSOX.—A las 10 y cuarto " E l 
Hotel y Restaurant "Manhattan 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Te légra fo : Manhattan. 
" E L CENTRAL" 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería . 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno 
y Zulueta, entrada por Virtudes. Te-
léfono A-3920. 
"LAS COLUMNAS" 
Café, Restaurant y Lunch, de J e sús 
López. Paseo de Mart í , 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía . Pr ínc ipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfonos 
M-3259 y M-3569. Café, Restaurant, 
Reposter ía , Confitería y víveres finos. 
Especialidad en helados. 
" E L O R I E N T A L " -
Café, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
Felipe González y Ca. Propietario. 
Paseo de Mart í , 122 y 124. 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí , 120. Teléfono A-6822. 
HOTEL~PASAJE 
Gran Café y Restaurant. Prado, 95. 
SALON " H " 
Café, R'estaurant, Lunch, Dulcer ía y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-3026. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería , Reposte-
ría y Lunch. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos, 
j Obispo, 2. Teléfono A-5S33. 
L a d r ó n de su t r iunfo ." por Alber t 
Ray. 
M A X I M . — " S u Retrato en los Pe-
r iódicos" , por Douglas Fairbanks. 
MENDEZ.—"S. M. el Americano." 
por Douglas Fairbanks. 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
cualquier población de la 
D Repúbl ica . O 
SAGRA D E L R I O 
que son en realidad verdaderas crea- Sagra del Río, que debuta hoy en 
doras de belleza. Claro es que no ¡el Teatro " M a r t í " pertenece a esta 
todas tienen las cualidades necesa-
rias para impresionar, conmover o 
deleitar al público. Pero lo mismo i aptitudes ná tu ra l e s la devoción por 
pasa con todas las manifestaciones ' e l estudio y el afán de mejoramiento 
ar t í s t i cas . E l i n t é rp re t e puede ser 'continuo; que procuran' progresar 
mejor o peor; la obra excelente, me- ! siempre en una constante tendencia 
¡clase de cancionistas que viven escla-
vas de su profesión; que unen a sus 
diana o pésima, mas esto no significa 
que no se hallen artistas capaces de 
t r iunfar y producciones dignas de 
bri l lante éxito. 
¿Quién será capaz de negar talen-
to, poder de comunicación emotiva, 
gracia y preparac ión a r t í s t i ca a la 
Raquel de Gómez Carri l lo, a Amalia 
Isaura y a Sagra del Río? 
La coupletista, si es buena, si ha 
hecho de su carrera no un modus 
vivendi cómodo o un modus operandi 
hábi l , si procura llevar a los espec-
tadores un poco de emoción y dar 
una impres ión de belleza pura, es 
tan digna de la consideración respe-
tuosa de la cr í t ica en su género co-
mo la t rág ica que en Federa o en 
Gioconda, nos da con el gesto, el 
ademán , la impresión calofriante del 
terror, o la cantante que nos encanta 
con las bellezas de su voz plena de 
melodía en Fausto. Acaso en las 
cancionallas que interpretan a veces 
las coupletistas no han de dar con 
la faz, con el tono de la vos y con 
donde éste se presente sin galas n i (todos los recursos de la expresión 
estados de alma, seña lando modali-afeites que lo adulteren. 
Francisco ICHASO. 
dades del espí r i tu . 
Puede uno muy bien encontrar el 
FANTOMAS es lucha e intriga. FANTOMAS es heroismo, es tenaz empeño, es amor. 
FANTOMAS es audacia a veces, otras cobardía. FANTOMAS es aventura gloriosa, 
arriesgada carrera. FANTOMAS es lealtad y traición, desdicha y terror. FANTOMAS 
es misterio, es confusión, es horrenda lucha. FANTOMAS es persecución, es combate, 
es fuga, es convulsión. FANTOMAS lucha. . . r í e . . . gime.. . engaña . . . mata . . . 
hiere. . . huye. . . acomete... divaga... sueña y ama. FANTOMAS se estrenará 
hacia la perfección 
Joven, bella, esbelta, de rostro ex-
presivo, ági l y graciosa sin entrar 
en la d inámica, impresiona favora-
blemente con su gentil silueta y con 
ese poder de sugest ión personal que 
sirve a las artistas a las m i l maravi-
llas para adueñar se del espectador 
y subyugarle desde la primera noche. 
Benavente, el inmortal creador de 
Los Intereses Creados y de La Noche 
del Sábado, encuentra, a juzgar a 
Sagra del Río una a rmon ía perfecta 
entre lo que dice y su mímica. Este 
es el mejor elogio que se puede hacer 
de un in té rpre te . Trasladar el estado 
psíquico con una adecuada expresión 
externa al público y producir la emo-
ción, es llegar a las cumbres del 
arte. 
Los ojos elocuentes, los brazos y 
; las manos que sugestionan el movi-
1 miento en general, siempre de acuer-
do con la s i tuación, dan a Sagra del 
Río un poder enorme en la escena. 
De su dicción se hacen los más ca-
lurosos, los más entus iás t icos elo-
gios. 
Es, sin duda, una artista de ex-
traordinario méri to . Y esta noche, en 
Mar t í , pod rá probarlo cumplidamen-
te. 
Jo sé López Goldarás . . 
el día 10 en 
" M A X I M " 
L I B E R T Y F I L M C o . 
C 7421 5t 1 Anuncio de Feo Apartado 175. 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas,; 
léalas en el 
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M O N T E 
T R A T E S 
S 3 9 y 
T R A E N O P A G U P O R S U M A S 
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Obispo lo5 
uno de mis c r iados , l l a m a d o F e l i p e ; I 
? Irlmn ripcir aue est4. c e r r a d a l a no-
í h e al f í n de c" ta ca l l e , h a c i a e l lado 
ch ' ^ i r V p la ouerta del Oes te . — ¿ Y 
Sor a^é n o ^ d ^ v e n i r a q u í ? - Q u i e r o 
por llue „.» a s i i o - de nadie me fio. 
QUVesta?é i s enaSdi .posic i6n de v e s t i -nri* Probarft. — C u m p l i r é mi c o m i -
D i c h o esto, se r e t i r á el P. A r s e -
" ; ' " / n J d o hurn p a r a i n d i c a r l e el modo i c u a r t o de « o r í en u i d a se 
6CSró de^ll. MoTtklba 'n pas6 lo restan-
te del d í a en u n t e r r o r cont inuo , c r e -
yendo a l m e n o r ru ido que le b u s c a b a n 
p a r a p r e n d e r l e : porque no p o d í a f i a r en 
la buena fe del P . A r s e n i o . L u e j í o que 
f u é de noche se v i s t i ó y b a j ó a l a c a l l e ; 
en e l l a s e n t í a el m i s m o p;ivor. E n f i n 
v ino e l c r i a d o . M o n t a l b a n lo h i z o m u -
c h a s p r e R u n i u s y s u p u por é l que C l a -
r a , que s e g u í a en l a s U r s u l i n a s , e s t a -
ba e n f e r m a , a u n q u e no de pe l igro . E s -
te cr iado lo d i jo t a m b i é n que los s i -
t iados d e b í a n h a c e r u n a s a l i d a a l a m a -
necer del d í a .siguiente por l a p u e r t a 
del Oeste y M o n t a l b a n le m a n d ó le t r a -
j e s e u n c a b a l l o y a r m a s , un c u a / t o de 
h o r a an te s , y le e sperase a l l í . V o l v i ó -
se á c a s a de l a m a r q u e s a d e s p u é s do 
e s t a c o n v e r s a c i ó n . Poco d e s p u é s , el P . 
A r s e n i o v o l v i ó a t r a e r l e l a c o m i d a y 
M o n t a l b a n le e n c a r g ó d i j e se a l a m a r -
q u e s a que se r e t i r a r í a de s u c a s a p a r a 
no v o l v e r a e l l a dos h o r a s d e s p u é s de 
inedia noche 
P e r s e K u i d o este m a l v a d o d e s p u é s de l 
a s e s i n a t o de J u l i o , no por los r e m o r d i -
mientos , s ino por un p r e s e n t i m i e n t o f u -
nesto, l l e v a b a cons igo s i e m p r e u n v e -
neno e f i c a c í s i m o , como el ú l t i m o r e -
. urso que r e s e r v a b a en secreto p a r a e v i -
tar u n a m u e r t e i g n o m i n i o s a , p o r q u e 
M o n t a l b a n , como c a s i todos los ¡aran-
. V s y f amosos m a l v a d o s , s i n tener i d e a 
a l g u n a de l a i n m o r t a l i d a d de l a l m a , l i -
bre del t e m o r do o t r a v i d a , no p o d í a 
s in embargo , c a l m a 1 el t e r r o r que le 
I n s p i r a b a n l a s l eyes h u m a n a s s ino con 
r l proyec to h o r r i b l e del su ic id io . A l a s 
dos de l a noche a b a n d o n ó el a s i l o que 
le h a b í a proporc ionado l a c a r i d a d c r i s -
t i ana . P a s e á n d o s e por l a ca l l e , dando 
l u g a r a qu-; v i n i e s e el orlado, o b s e r v ó 
que en e s ta h o r a d e s u s a d a , u n a b o t i c a 
t en ia l u z t o d a v í a . P e r t e n e c í a a l a c a -
s a de l a s " U r s u l i n a s donde e s t a b a C l a -
r a , y p a r a s e r v i c i o de los e n f e r m o s que-
daba toda bi noche a b i e r t a . M o n t a l b a n 
s a b í a que C l a r a e s taba m a l a . . . I m p e -
l ido por su genio i n f e r n a l , m i r ó a l t r a -
v é s de l a v i d r i e r a y no v i ó a l l í m á s 
que un v i e jo dormido. S e propuso en -
t r a r f u r t i v a m e n t e ; pero a l a b r i r l a 
p u e r t a é s t a " hizo s o n a r u n a c a m p a n a 
y el v i e j o d e s p e r t ó . M o n t a l b a n le p i d i ó 
m u c h a s drogas , d ic iendo que eran p a r a 
la i ^ a r q u e s a de . . . . E l a n c i a n o se le -
v a n t ó y con s u m a pesadez b u s c ó en los 
; pp.só con m u c h o cu idado y des -
pac io y c o l o c ó en pape l l tos todo lo que 
• • 1 3 p i i i ó . M i e n t r a s tanto M o n t a l b a n 
e c h ó u n a r á p i d a o j e a d a a lrededor; v l ó 
u n a beb ida p r e p a r a d a en u n a r e d o m a , 
l e y ó en " i pape l que l a c u b r í a el n o m -
bre de C l a r a ; a l I n s t a n t e e c h ó en e l l a 
f-1 veneno que c o n s e r v a b a cons igo ; en 
• .seguida e s p e r ó t r a n q u i l a m e n t e a que le 
d iesen s u s drogas , l a s t o m ó y so s a -
l i ó de l a bot ica 
Poco antes del d í a , l l e g ó el c r i a d o -
M o n t a l b a n m o n t ó a c a b a l l o y t o m ó s u s 
a r m a s . A poco p r i n c i p i a n a v e n i r t r o -
pas , d e s f i l a n y l l e n a n l a ca l l e . M o n t a l -
ban, ocul to t r a s de u n a e squ ina , ve con 
, ¡a luz ;ébl l a ú n de l a a u r o r a , l a tropíi" 
c u y o u n i f o r m e l l e v a b a : se I n t r o d u c e y 
t a l e de l a c iudad con e l l a . C o n f u n d i d o 
entre tantos , con l a c a b e z a b a j a y e l 
. s o m b r e r o ca lado h a s t a l o s ojos , no p u -
. do ser notado, a y u d a n d o el c ie lo que 
j e s taba o s c u r o y c y b l e r t o de nubes . 
' A v a n z ó l a t ropa , y se d e s c u b r i e r o n 
«los enemigos ; p a r t i e r o s a e l los p r e c i p i -
j r a d a m e n t e y v in ieron a l a s m a n o s . M o n -
| ta Iban c o m b a t i ó eomo un desesperado. 
E l odio y e l f u r o r lo a n i m a b a n i g u a l -
| mente . E n e l c a l o r de l a pe l ea se a c l a -
' r ó el t i empo de. repente; entonces V a l -
more , que e s t a b a a l a c a b e z a de su r e -
i p imiento , d e s c u b r i ó a M o n t a l b a n , y e n 
el momento lo r e c o n o c i ó . A l punto v u e -
• l a h a c i a é l . — ¡ M o n s t r u o , le g r i t a , v a s 
| a r e c i b i r e l cas t igo de t u s del i tos , y 
: no te l i s o n j e e s de m o r i r g l o r i o s a m e n t e , 
porque p a r a los m a l v a d o s el campo de 
b a t a l l a no es el campo d é l h o n o r . . . D l -
1 c lendo esto, p r o c u r ó a b r i r s e p a s o p a r a 
P a i r a r a «'-l; en f in , lo c o n s i g u i ó . j T l e m -
bia , le d i jo con u n a v o z como de t r u e -
. no, t i e m b l a l T u v i c t i m a Inocente v a a 
s er para t i en este i n s t a n t e e l á n g e l 
| e x t e r m i n a d o r : desde e l c ie lo v a a con-
I d u c l r mi b r a z o . . . D i c h o esto c a y ó so-
j bre é l Impetuosamente , l é b i r l ó de m u e r 
: t.e, le e c h ó a t i e r r a b a ñ a d o en s u s a n -
• gre , se a p o d e r ó de él y le h izo p r l s i u -
; ñ e r o . 
Desnu^s del combate c o n d u j e r o n a 
M o n t a l b a n moribundo a l a t i enda de 
V a l m o r e . C u r a r o n s u s h e r i d a s ; y como 
e s t a b a en todo su conoc imiento , el c a -
p e l l á n del reg imiento de V a l m o r e s o l i -
'•i'ft verlo. Monta lban c i ñ o en ello. A c e r 
o á n d o s e a q u é l a su c a m a , le d i jo : — 
V e n g o a h a b l a r o s do p a r t e de V a l m o r e . 
. ti i 1 c a m p o de b a t a l l a no p o d í a ser é s -
te m í i s que un g u e r r e r o i r r i t a d o ; a h o r a 
que e s t á i s her ido de pe l i gro y como 
p r i s i o n e r o s u y o en s u t i enda , no e n -
c o n t r a r é i s en é l m á s que u n c r i s t i a n o . 
' Me e n c a r g a os a s e g u r e que n a d a o s - f a l -
t a r á ; y que j a m á s e n t r e g a r á a un p r i -
s ionero s u y o a l r i g o r de l a s l eyes . S i 
a s n á i s , os v o l v e r á l a l i b e r t a d y u n a 
e sco l ta que os c o n d u z c a f u e r a del campo. 
M o n t a l b a n , luego que o y ó este d i s c u r -
so, d i jo que d e s e a b a v e r en el m o m e n -
to a' V a l m o r e , y e l c a p e l l á n f u é a b u s -
car lo . 
V a l m o r e c r e y ó , desde luego, que M o n -
i t a l b a n a t e r r a d o a v i s t a de l a e ternidad, 
I q u e r í a h a c e r u n a c o n f e s i ó n p ú b l i c a de 
i s u c r i m e i i ; y p a s ó ti v e r l e a c o m p a s a d o 
de los o f i c i a l e s p r i n c i p a l e s de su r e g i -
miento . A p e n a s le v l ó M o n t a l b a n : — V a l -
I more , le d i jo , quiero h a c e r u n a confe-
1 s l ó n I n ú t i l , pero que m e s a t i s f a c e . . . 
| Y o dec laro , p u e s so lemnemente , que ful 
I el a.-.isinc de tu h i j o y que C i a r a , per-
fecta mente inocente , sg e n t r e g ó a l a 
m u e r t e y a l a i g n o m i n i a por no denun-
c i a r m e . . . . D i c h o esto, h izo u n a p a u s a ; 
en segu ida , e c h a n d o a V a l m o r e u n a 
o j e a d a f u r i o s í s i m a : — ¿ C ó m o , le dijo, 
¡ no te h a c e t e m b l a r e s ta c o n f e s i ó n ? ¿ P u e -
des t ú r e c r que. mor ibundo y vencido 
| por tí , pueda s a l i r l a v e r d a d de mi bo-
c a s in un p r o y e c t o de v e n g a n z a ? Ata,-
I bo de conocer a M o n t a l b a n . . . E s t e b r a -
| zo que h i r i ó e l pecho, que se b a ñ ó en 
I l a s a n g r e de tu h i jo , h a puesto e s ta 
! m a ñ a n a un veneno m o r t a l en el breba-
1 Je p r e p a r a d o p a r a C l a r a ; a e s t a h o r a 
no v i v e . . . V a l m o r e . f u e r a de s í , h izo 
j u n m o v i m i e n t o m a q u i n a l p a r a a r r o j a r -
j se sobre a q u e l m o n s t r u o : pero Te detu-
I v i e r o n . M o n t a l b a n se a r r a n c ó todo el 
' v e n d a j e que e s t a b a sobre s u s h e r i d a s y 
e s p i r ó . . . S a c a r o n de a l l í a V a l m o r e . 
I H u b i e r a í a i c u m b l d o este d e s v e n t u r a -
' do a su dolor, s i no le h u b i e s e n hecho 
l a r e f l e x i ó n de que e r a posible que el 
m a l v a d o h u b i e s e dado el golpe en vago 
cu s u t e n t a t i v a , y que los c o n t r a v e -
nenos p o d í a n h a b e r c o n s e r v a d o l a v i d a 
a C l a r a . E s t a idea no o f r e c í a a s u e s p í -
r i t u m á s que u n a l i g e r a i n c e r t i d u m -
bre; m a s este solo r a y o de e s p e r a n z a 
s o s t u v o s u v i d a c e r c a n a a a c a b a r . A l 
momento so propuso un qange de p r i -
s ioneros . E s p e r a n d o l a v u e l t a de l p a r -
lamento , V a l m o r e , rodeado de s u s a m i -
gos, con e l re lo j en l a mano, y m i r á n -
dole s i n p e s t a ñ e a r , c o n t a b a los m i n u -
tos. T e m b l a b a con e s t r e m e c i m i e n t o s ho-
r r o r o s o s , s e v e l a en s u f ronte l a p a l i -
dez de l a m u e r t e ; y l a a l t e r a c i ó n de 
s u s f a c c i o n e s con el a b a t i m i e n t o de su 
persona , m o s t r a b a n bien a l a s c l a r a s 
«la a n i q u i l a c i ó n de su v a l o r y s u s f u e r -
zas . D e s p u é s de un d i l a tado s i l enc io , 
l e v a n t a n d o los ojos a l c ielo, d i j o : — ¡ O h 
q u é a g o n í a tan t e r r i b l e es e s p e r a r a s í ! 
¡ y con todo no me queda m á s que u n a 
duda, u n a s o m b r a de e s p e r a n z a ! No, no, 
el c i e lo es Jus to : el p e r s e g u i d o r de es-
ta c r i a t u r a a n g é l i c a d e b í a s u f r i r este 
s u p l i c i o h o r r i b l e ! . . . ¡ Q u é p r e s u n c i ó n 
me h i zo c r e e r en l a f e l i c i d a d que me 
f u é p r o m e t i d a ! . . . ¡ O h , s i e s p i r a s e yo 
a n t e s de o í r l a p a l a b r a a t e r r a d o r a que 
h a de c o n f i r m a r m i d e s v e n t u r a ! . . . D i -
cho esto, V a l m o r e d e j ó c a e r l a cabeza 
sobre el pecho, c e r r : los o jo s y d e j ó de 
h a b l a r : pero, a l m á s l igero ru ido que 
se lo f lguVaba c i r . se e s t r e m e c í a , a b r a l 
los o jo s y m i r a b a a l r e d e d o r de modo 
que h a c í a conocer s u de l i r io y su ho-
r r o r ; y en seguida , v o l v í a a c a e r en 
a q u e l l a especie de l e targo . A l cabo de 
a l g u n a s h o r a s se o y ó d i s t i n t a m e n t e el 
ru ido de c a b a l l o s , y era . en e fec tr , l a 
e sco l ta que v o l v í a . V a l m o r e so p u s o 
en pie, g r i t a n d o con v e h e m e n c i a : — ¡ I n -
í o l i a del b á r b a r o que so a t r e v a a a n u n -
c i a r m e este a c o n t e c i m i e n t o h o r r o r o s o ! 
Kn ol i n s t a n t e , e n t r a r o n dic iendo: — 
V i v e , no h a s ide e m p o n z o ñ a d a ; y a q u í 
e s t á u n a c a r t a del conde de R o s e n b e r g . 
V a l m o r e J u n t ó l a s m a n o s , enajenado, se 
puso co lorado, p á l i d o , l l o r ó y c a y ó loco 
de contento en los b r a z o s de s'is a m i -
gos. 
E l conde d e c í a que e l m é d i c o de C l a -
r a , a l h a c e r p r e p a r a r l a bebida, h a b l a 
m a n d a d o no l a d iesen a l a e n f e r m a s i -
no en e l c a s o de u n c r e c i m i e n t o ; pero 
h a b i é n d o s e qu i tado l a c a l e n t u r a , no h a -
b í a l i e p a d c a t o m a r a q u e l l a p ó c i m a f a -
ta l . A ñ a d í a el conde que u n perro , con 
el c u a l se h a b í a h e c h o l a p r u e b a del 
veneno, h a b l a e sp irado a los tres m i -
nutos . 
¡ C u á n t o bendi jo V a l m o r e a l c ie lo que 
le c o n s e r v a b a , de u n modo tan m i l a g r o -
so, el objeto de a d m i r a c i ó n t a n v i v a v 
de u n a t e r n u r a c a d a vez m á s a p a s i o -
n a d a ! 
V a l m o r e , que h a b l a env iado y a dos 
correos a P a r í s p a r a i n s t r u i r a su h e r -
m a n a de l a i n o c e n c i a de C l a r a , le m a n d ó 
otro nuevo , que l l e v a b a l a d e c l a r a c i ó n 
ú l t i m a de M o n t a l b a n , c e r t i f i c a d a por 
el t e s t i m o n i o f i r m a d o p o r todos los o f i -
c í a l o s de l reg lr i i lento de V a l m o r e . A m e -
lia hizo a n u l a r lodos los autos c o n t r a 
C l a r a ; no se p o d í a reconocer s u ino-
c e n c i a s i n a d m i r a r su h e r o í s m o y fufi 
genera l el e n t u s i a s m o d̂ - a d m i r a c i ó n 
con que l a m i r ó toda l a Francia. 
E n t r e tanto se d i s p o n í a todo e n t r e 
los r e a l i s t a s y los de l a R o c h e l a , p a r a 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Los distinguidos miembros de la 
c í - t a hiperbólica de las islas de V j -
tramar, llena de O'oujos f a n t á s t k o s 
y bonitos a falta de exactitud cteu'S-
fica. y los ojos de los atezados tran-
seúntes l lenábí- i íC, viendo las nol i -
cias topográf icas del fecundo Catay {sociedad persuasiva y a n ó n i m a que 
y del fastuoso E l Dorado, de fulgores ) tantos beneficios esperan con sus ro-
impacientes. bustas razones, estimaron que era 
Por ah í paseaban los hombres de necesario dar una buena tunda a un 
pró de toda E s p a ñ a y no pocos del cuchillero, un panadero y otros 
extranjero. Recios y narizudos hidal- mercaderes que eran acreedores al ^ 
gos de las Asturias y de Vizcaya, justo castigo que estaban dispuestos gado a desenterrarla 
años , cuando se efectuó all í un m i -
t i n de propaganda en favor de la 
candidatura del General Menocal, en 
el que los oradores hablaron fervor 
rosamente sobre la necesidad de un 
gobierno que tuviese Tor lema la 
honradez, la paz y el trabajo, se 
yergue aun, después de resistir los 
embates de dos ciclonA. Y todo el 
mundo pasa junto a ella, sin mara-
villarse de que nadie se crea obl i -
d U M I T d D A l . ( C A M T O M d D 
L A H A M Z E N E L 
La C o n s t i t u c i ó n e s t á en qu iebra ; 
al menos ha suspendido pagos. 
¿ H a n l e í d o ustedes p o r ven tu -
ra todo lo que se viene escribiendo 
sobre ella y sobre el destino que se 
le debe dar cuando estorbe? 
Si no lo han l e í d o han hecho 
bien. 
A la C o n s t i t u c i ó n la e s t á n po -
niendo como un g u i ñ a p o . 
A ciertos legisladores, cuya fa l ta 
de recursos mentales los l leva 
derechos cont ra la C o n s t i t u c i ó n , no 
se les ocurre desviarse prudente-
mente, sino que proc laman la ne-
cesidad de remover el o b s t á c u l o , 
como si se tratase de un regla-
mento ant icuado y sin impor tanc ia 
y no de la ley b á s i c a y fundamen-
tal de la R e p ú b l i c a . 
No hay necesidad, por grave y 
perentor ia que sea, que jus t i f ique 
la v i o l a c i ó n de nuestra carta mag-
na.. 
El p rob lema de los inqui l inos , 
bien mi r ado , no es o t ra cosa en su 
parte m á s seria que un problema 
de ordenanzas. Una i n v e s t i g a c i ó n 
escrupulosa y honrada ejercida 
por las autoridades municipales 
sobre el negocio del subarriendo 
les hubiera resuelto el p rob lema a 
m á s de cien m i l indiv iduos , y una 
d e r o g a c i ó n tempora l de las orde-
nanzas municipales y de algunas 
sanitarias sobre la f a b r i c a c i ó n de 
casas, hubiera resuelto el proble -
ma en su to ta l idad . 
Porque si se permi t ie ra p r o v i -
sionalmente fabricaciones de ma-
dera exentas . de contr ibuciones 
por de te rminado n ú m e r o de a ñ o s . 
mezclábanse con aventureros de Fio- a in f l ig i r . A l efecto, una noche, 
rencia, y con mercaderes genoveses; 'protegidos por la oscuridad y la con-
sobrios y silenciosos hombres de [fianza, los molieron a palos y los 
Avila , varones musculosos de Ext re - i infelices coimírciantes fuero^ reco-
madura, gentes de las r í as gallegas, ¡gidos en la f i a pública poco menos 
marineros de Sanlúcar y del Puerto, jque en banastas. 
joyeros de Amsterdam, tratantes de | Llevados ante la Justicia rio su-
Amberes y de Gante, a lgún griego de ipieron explicar el "principio de la 
¡ las Islas... Paseando su ocio, c o n s u - l r a z ó n suficiente," porque no | a b í a n 
siese un fuerte t r i bu to a los solares ' miendo sus menguadas bolsas, todos ¡hecho mal a nadie y no ten ían ene-
migos, sino envidiosos, que es cosa 
correlativa y sin importancia. E l 
juez no podía, tampoco, encontrar 
yermos, el conf l i c to d e j a r í a ^ Iesos Personajes de i l u s i ó n ' d e herois-
i i , jmo v de codicia, bajaban dianamen-
serlo en plazo m u y breve. : te por lag callejuelas y reun íanse en 
Es ve rdad que las construcciones j grupos a la sombra de los naranjos, ¡una razón plausible a aquella acción 
de madera a f e a r í a n la Habana, I * ^ b r e las grandes baldosas de las |de los sarracenos y por consiguiente 
, | célebres "gradas" de la Catedral. I n - satisfacerla en el motivo del agrá 
pero no hay duda de que mas nos varlablemente peguntaban todos 
por la flota que estaba por arribar, 
o por la expedición que Iba lenta-
mente organizándose . ¡Qué abruma-
i dora espera, qué horrible lentitud 
afea e l barrenar la C o n s t i t u c i ó n . 
Cuanto a lo de que esas cons-
trucciones d e s m e r e c e r í a n la p ro -
p iedad en general , estamos con tor - ¡ para aqueiioS esp í r i tus audaces y 
mes; pero entre la p é r d i d a parc ia l i ejecutivos! 
y la to t a l de una cosa, siempre ¡ Sonaildo la oración ía l 
i • i í en que la Giralda se pone t r ému la 
escogemos lo p r imero , salvo cuan- , ^ el místico campaneo)( ios grupos 
se descomponían y cada cual busca-
ba su hospedaje o su entretenimien-
to nocturno. Hab ía entonces un des-
file de barbas espesas y de birretes 
emplumados. La mano zurda sobre el 
pomo de la espada, la diestra en el 
bigote o en el embozo de la capa, al lá 
se alejaban los futuros héroes , t a l 
do se t ra ta , naturalmente , de la 
p é r d i d a de la R e p ú b l i c a . 
Por eso nos apena el ver c ó m o 
se busca e l abaratamiento de los 
alquileres azotando la prop iedad , 
pudiendo conseguirse po r el cami -
no opuesto, esto es, p r o t e g i é n d o l a . 
Claro que estas medidas debie-
ron tomarse desde hace ya a l g ú n 
t i e m p o ; pero ¿ q u i é n habla de fa-
bricas de madera en una c iudad tan 
I j , . • Ul^; \J UiCU, | la iluta, oo iia.ua. a, ^ mi-
osa de su e s t é t i c a y ornato , t an , t0 de levar las anclas y han ^ t e -
vio. En síntesis , fué un castigo sin 
finalidad que no produjo beneficios 
más que para los médicos y los bo-
ticarios. 
Pero lo más curioso es que reuni-
dos en sesión los estimables miem-
bros vindicadores, tampoco pudieron 
comprender para qué hab í a servido 
aquella lección, porque tanto el pú-
blico como los mismos perjudicados 
creían unos que era por causa de 
las cuchillas, otros por la harina, y 
los más , por gusto. . . 
Sabido es que en estos 
días se han registrado, en Francia, 
unos robos en los trenes de viajeros, 
que en nada desdicen a esos asaltos 
Yo que acabo de pasar junto a los 
presidiarios que derribaban el árbol 
de Galiano, al ver, desde* el mismo 
t ranvía , la viga que todo el mun-
do respeta, a pesar^de qüe constitu-
ye un atentado contra el ornato, 
pensé, con honda admirac ión en 
la noción invertida que tienen los 
hombres de nuestro grupo étnico 
acerca de la necesidad de conservar 
lo que es inút i l y destruir lo que 
puede ser de alguna ut i l idad. 
'¿¡z Comedia 
ez los futuros virreyes de Tierra ¡que se atr ibuye^ de los bandidos del 
Firme y de la Castilla de Oro... 
De pronto, al concurrir una m a ñ a -
na, encontraban, finalmente, la no-
ticia. ¡La flota es tá a la vista de Cá-
diz! O bien; ¡la f lota se halla a pun-
bella, t an l impia y tan pulcra? 
¿ Q u i é n duda, p o r e jemplo, que 
los t r a n v í a s elevados r e s o l v e r í a n 
un g ran p rob lema en la Habana? 
do que embarque la gente! 
Entonces las proximidades de la 
Catedral se llenaban de una anima-
ción pintoresca. Los hombres habla-
ban con más viveza que la usual; 
Pues b ien . Si a estas horas no ¡ios rostros r e í a n ; las manos al ísa-
los hay se debe a mot ivos de e s t é - 1 ban con un tic nervioso las insurrec-
t ica. A esa e s t é t i c a que no nos im- ! t a s &uías de 103 bigotes; corr ían a 
pide, en cambio , estrujar y rasgar 
la C o n s t i t u c i ó n . 
El ba jar los a 
pulirse las barbas, a adecentarse los 
cabellos; c rug ían las espadas a los 
igolpes inconscientes de las manos; 
Iquileres era y es hacíanse presagios y promesas. Más 
c u e s t i ó n de c á l c u l o y no de a t ro - |de uno' silencioso para disimular su 
,. ¡ emoción, traspasaba la puerta del 
P e í l o s ' templo y se arrodillaba a rezar en 
Mucho han sufr ido los inqui l inos • la penumbra de una capilla. Otros, 
y mucho t e n d r á n que sufrir toda- \ má3 impacientes, cor r ían a su posada 
„ i 1 v a p r e s u r á b a n s e a b ruñ i r sus capa-
v i a . Por eso, porque en su nombre i ceteg( sus rodelag> y a probarse, por 
se ha apelado a l a inú t i l y torpe |s i faltaba algo, sus petos y sus es-
csto es, si se fomentase la cons- hab i l i dad de la fuerza, en vez de palderas 
t r u c c i ó n r á p i d a de viviendas ba- ! recurr i r a la fuerza de 
ratas y al mismo t iempo se i m p u - | que no es lo mismo. 
hab i l idad . 
C R O N I C A S D E J O S E M A R I A S A L A V E R R I A 
E l i lustre literato 
don José María Sa-
laver r ía , uno de los 
m á s notables cronis-
tas modernos d e 
habla castellana, sin 
duda alguna el más 
tá l ido y sincero glo-
eador de las glorias 
pasadas de E s p a ñ a y 
el m á s optimista cre-
yente en los altos y 
nobles designios de 
la Raza, para quien 
América refeume la 
concreción ideológica 
del genio español , es 
desde hoy correspon-
gal nuestro en Ma-
drid . Con orgullo 
damos esta noticia a 
nuestros lectores. De 
bu nombre famoso 
t e n d r á n cumplida re-
ferencia. El lo hace 
innecesaria una rese-
ña por nuestra parte 
de los mér i tos y ta-
lentos del escritor 
que, asiduamente, se 
d i r ig i rá a la cultura 
cubana desde el fe-
cundo, legendario y 
glorioso solar de la 
Haza, con envíos al 
DIARIO DE L A MA-
RINA. 




Desnudaban quizá sus espadas, y 
empuñándo las firmemente, las blan-
días para convencerse de que es-
taban seguras. ¡En aquellas armas 
fiaban, y en algo que lat ía a l lá ba-
jo el pecho!... 
Después todos descendían a las 
márgenes del Guadalquivir para es-
perar las naves de vanguardia o la 
galeota del almirante. 
¡Ah! ¡Cuántas veces la población 
entera de Sevilla abandonó el traba-
jo como en día de fiesta impensado! 
Far-West y que hacen las delicias 
del c inematógrafo . Nada ha falta-
do: n i las caras cubiertas con p a ñ u e -
los, n i "las manos arr iba" conmina-
das por un terrible browning. Ha 
habido muertos "por desobediencia" 
y recaudación de joyas y dinero. 
Con este motivo un escritor muy 
conocido, "monsieur" I^obert Dieu-
donne ha apuntado, con la pluma, la 
necesidad del uso obligatorio del re-
vólver, ya que en otros tiempos las 
personas m á s honradas llevaban al 
cinto una espada o una daga. 
Parece ser que, en Francia, por 11 
menos, no acostumbran a portar ar-
mas como pistolas belgas o ins t ru-
mentos análogos , m á s que los hom 
bres que es tán fuera de la Ley y en 
pugna con la justicia. En otros 
países el señor Dieudonne se habie-
ra ex t rañado precisamente de lo 
contrario. 
Una historia de policía correccio-
nal es esa cuest ión que acaba de 
resolver un juez que si no es Mgnaud 
se le quiere parecer. 
Dos individuos han sostenido una 
discusión y el uno se ha propasado 
"a veces de hecho," lo que por all í 
es cosa grave. 
— ¿ D e qué se queja usted?—pre-
gunta el juez a la parte ofendida. 
— E l señor , no teniendo argumen-
tos con que replicar me t i ró el agua 
de un cubo. 
—¿Rec ib ió usted una ducha? ¿Y 
de qué se queja? ¿Sabe usted con 
la escasez de agua que hay y el ca-
Era que pa r t í a la flota, o era que lor sofocante que reina, lo que eso 
significa de fortuna? 
Y el juez en jugándose 
Ignacio Bernaola no es de los pe-
riodistas que pesan menos que la 
pluma de ganso con que escriben. 
Es de los que con pinzas de oro reco-
gen la Impresión de las e n t r a ñ a s de 
la realidad y, embel leciéndola con el 
nimbo del Ideal, la vuelcan palpi-
tante en las cuartillas. 
Para dar fuerza sugestiva a sus 
úl t imos crónicas y novelas y vibraciones de 
alma a sus poesías no ha necesitado 
j a m á s Bernaola enfermarse de lan-
guideces de erotismo y de rebeld ías 
sa t an í s t a s . Hay equil ibrio reposado 
en sus nervios y serenidad helénica 
en su espír i tu . Su ú l t ima novela 
"En el seno de la paz" ha corrido 
entre aplausos, de periódico en pe-
riódico, de hogar en hogar. Los u l -
tramodernlstas apenas se han atre- | 
vido a rozar con leves aleteos de 
i ronía el t r iunfo del novelista. 
Isabel Uribe es una de las más ¡ 
sinceras admiradoras de Bernaola. ¡ 
Ha leído su ú l t ima novela y habla 
de ella con su antigua discípula F i -
nita Bel. 
— L a leí de un t i rón , dice Isabel. 
Me dió la una de la m a ñ a n a y no 
podía dejar la novela A las dos y 
medía acabé su ú l t imo capí tu lo . A 
medida que leía sus pág inas , los 
personajes, los lugares que describe, 
los cuadros que traza parecía que 
me iban perteneciendo como algo 
mío. Gozaba con los protagonistas y 
sufr ía con sus doloes... Cuando la 
te rminé , me sent ía llena de nobles 
anhelos, de ternuras^ inmensas, de 
amores hondos y puros. ¿Tú no has 
leído "En el seno de la paz"? 
—Antes contesta Fini ta , leía las 
crónicas y los cuentos que publicaba 
Bernaola en "La Verdad" y me gus-
taban bastante. Tuve curiosidad de 
conocerlo. Un día estando en el pal-
co del Nacional en t ró Bernaola y 
me lo señaló Pedrito que estaba con-
migo. Desde entonces dejé de leer 
sus crónicas y sus cuentos. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque notó que era un poco 
patizambo. 
—Pero, querida, ¿acaso las cró-
nicas se escriben con los pies? 
DOX JOSE M A R I A SALAVERRIA 
mente el orgullo de la presen tac ión , en el prestigio l i terario y el mag-
nífico programa del nuevo corresponsal de este per iódico. 
U N A I M P R E S I O N D E S E V I L L A 
A L A S O M B R A DE L A C A T E D R A L 
las naves tornaban de las Indias. En 
todo cáso hab ía una emoción avasa-
lladora en todos los habitantes, y so-
bre todo h ab í a desfile de banderas y 
f lámulas , de capitanes ilustres, de 
soldadesca briosa, de arcas llenas de 
oro, ta l vez. 
Un d ía era la flota de Magallanes 
[ la que retornaba. ¡Y en qué triste 
¡es tado! Lloraban las mujeres, enmu-
I decían los hombres de terror, vien-
j do los humanos restos de lá expedi-
¡ ción que partiera tan lucida. E l pilo-
| to don Sebast ián de Elcano, seguido 
) de unos pocos marineros, todos rotos 
1 y escuálidos, por ah í avanzaba proce-
| sionalmente, rezando en alta voz, y 
1 por la puerta de la Catedral entra-
I ron, casi a r r a s t r á n d o s e de flaqueza y 
I con el peso de las áncoras que como 
ofrenda portaban. ¡No era, no, un 
espectáculo para animar a los vaci-
lantes! 
' Pero unos años después ¿no en t ró 
por las puertas de Sevilla, un capir 
! t án que llamaban Francisco Pizarro, j 
el de la barba cenceña, el mismo que 
acababa de descubrir la t ierra del 
Perú , toda manante de oro y de pla-
ta? Venía a reclutar gente; con 
I aquel cap i tán va l ía la pena de con-
I tratarse. ¡ E r a el mismo que a l cabo 
el sudor 
absolvió al acusado. 
León ICHASO 
E L H O M B R E D E L D I A 
El calor en Francia, como en los 
Estados Unidos y en otros países 
del mundo, ha sido extraordinario a 
consecuencia de una gran ola ar-
diente que ha pasado por esos te r r i -
torios. El lo ha sido causa de que 
un pensador escribiera esta profun-
da máx ima : 
"Xo hay protocolo n i elegancia 
que resista a una temperatura de 
horno." 
Estamos, pues, disculpados los 
habaneros. 
Cerca de Bayona, en un terreno 
de foot-ball se encont ró el cadáver 
de un Individuo que ten ía tatuado 
en un brazo esta frase: "Pas de 
chance" que quiere decir: "sin suer-
t e . " 
Mientras la vida del trabajo se es-
parce modernamente en Sevilla por 
list intos puntos de la ciudad, la v i -
la del arte y de la emoción his tórica 
se centraliza en un sitio. Es aquel 
conmovedor pedazo de tierra donde 
c á m a r a s y los patios encantados del de unos año3 debía eiiviar al Rey 
Alcázar murmuran por boca de sus autént icos bloques de oro! Las ca-
surtidores la doctrina voluptuosa de 
Oriente y sobre los muros policro-
En Pa r í s hay 4 9 teatros sin con-
tar los c inematógrafos . 
mados, entre las filigranas maravi-
llosas, corren y divagan las inscrlp-
la Catedral levanta su mole gótica, j clones á rabes que elogian a Alah. Y 
presidida por la flotante esbeltez de ¡ sin m á s separac ión que la muralla a l -
ia Giralda. monada, donde los siglos pus ie ípn ros parleros y de t ímidos indios. Era 
Es difícil hallar otro sitio en el su p á t i n a amarillenta, ah í se incor- , un viento de lo lejano misterioso el 
mundo que esté mejor aprovechado | pora la Lonja, con su aire severo y \ que llegaba. A l favor de las empresas 
rretas, por los m á s fuertes bueyes 
arrastradas, c rug ían al peso de los 
tesoros. Las gentes enmudec ían de 
admirac ión v iéndolas pasar. 
Entonces t a m b i é n se pobló Sevi-
lla de repintados papagayos, de lo-
Una controversia, muy acalorada, 
se acaba de suscitar mantenida por 
el barón de T e r l i n e : — " ¿ J u a n a de 
Arco, sabía f i rmar?" 
¡Es increíble hasta dónde llegan 
las Investigaciones de los sabios! 
Lo que sí podemos asegurar es 
que Juana de Arco no sabía escribir 
en maquinita. 
WASHINGTOTN, agosto 24. 
Ayer se celebró en Chicago la se-
sión de clausura de la convención 
que anualmente efectúa la "Sociedad 
Nacional de Maestros de Baile", de 
los Estados Unidos. Uno de los acuer-
dos m á s importantes de esa conven-
ción fué el de sancionar, como baile 
de moda para la próxima temporada, 
el "Conversational W a l k " . 
Pretenden los maestros de baile 
que cuantos bailen la nueva danza, 
platiquen con su compañera , mien-
tras bailan, pero cuidando de que su 
conversación se ajuste a las caden-
cias de la música , es decir, obl igán-
doles a elaborar una melopea mien-
tras dure la danza. 
El acuerdo es delicioso y está lleno 
de posibilidades. Pa réceme que ofre-
cerá tema para la observación y el 
comentario en los cabarets y salones 
de baile durante el próximo otoño, 
a pesar de que denota a primera vis-
ta que se halla agotada, o a punto 
de agotarse, la rica vena imaginat i -
va de los maestros de baile, esos 
hombíes prodigiosos que en la ú l t i -
ma década idearon las m i l formas 
del t ro t y del one-step con las que 
revolucionaron el baile americano y 
que han recorrido todo el mundo ci-
vilizado. 
Será aceptado, sin protesta, por los 
millones de personas que se han en-
tregado con alma y vida al baile en 
los Estados Unidos, por la sencilla 
razón de que el hombre moderno en-
cuentra, subconscientemente muchas 
veces, un placer inefable en compli-
car su vida. E l Conversational Walk , 
será superior a todos los bailes co-
nocidos, en ese aspecto. 
Es evidente que resulta muy cruel 
para el hombre y la mujer obligarles 
a que, mientras se hallan disfrutan-
do del placer del baile, además de 
todos los cuidados que éste, en gene-
ral , les impone, tales como el de ha-
cer que sus pies sigan el compás de 
la música, el de mantenerse en po-
sición airosa, el de atender al pro-
blema del tráfico del sa lón—es de-
cir, el de evitar choques—y el senti-
mental, que llamo as í porque estimo 
que siempre existe entre el hombre y 
la mujer qüe danzan unidos, un ne-
xo espiritual que se vigoriza o aflo-
ja en el cujso del baile obedeciendo 
a los impulsos de la s impat ía o la an-
t ipat ía , rebeldes siempre a nuestra 
voluntad, agregen el dificilísimo de 
medir y ajustar a las cadencias de 
la música el diálogo que los compa-
ñeros deben sostener. Además , mu-
chas ocasiones, la misma emoción 
del baile paraliza las cuerdas voca-
les. 
Yo, que en mi juventud fu i apa-
sionado por el baile, recuerdo siem-
pre que al bailar con una nueva com-
pañera , me sent ía tan preocupado y 
medroso como si acometiese la ex-
ploración de un terr i tor io descono-
cido que imaginara lleno de peli-
gros. Todavía se halla fresco en m i 
memoria el punzante recuerdo de los 
minutos de angustia que en muchos 
de esos casos sufrí, a l arrepentirme 
de una elección de compañera y pien-
so con horror en que me hubiesen 
obligado, mientras terminaba la dan-
za, a sostener un diálogo musical. 
La razón principal de la mayor 
parte de esos arreepentimientos, pue-
de atribuirse a rebeliones del olfato. 
Se me antoja que gene-almente no 
nos damos cuenta del papel impor-
tante que desempeña la nariz en e l 
baile. Sin embargo, ese ó rgano cons-
tituye, en cuanto se relaciona con el 
amor — y el baile no es otra cosa, 
que el amor sometido a reglas ar-
mónicas—un elemento impor t an t í s i -
mo. Mujeres que a cierta distancia 
nos parecen poco menos que divinas, 
en cuanto nos sentimos dentro de su 
órbi ta , en el baile, nos hacen desear 
los úl t imos compases de la danza pa-
ra alejarnos de ellas, por que el o l -
fato, después de sostener ruda bata-
lla con los demás sentidos, ha t r i u n -
fado, desvaneciendo todos los efec-
tos de los otros. 
En cambio, mujeres que no satis-
facen por completo nuestra alta con-
cepción de la belleza femenina, o que 
nos parecieron ridiculamente vesti-
das, se han adueñado de nosotros, 
insensiblemente, por su ambiente. No 
quiero, con esta af i rmación, plagiar 
la deliciosa idea de los poetas para 
quienes la mujer es, sencillamente, 
otra flor de exquisita fragancia, sino 
exponer lo que considero un aspec-
to interesante de la filosofía del bai-
le y el asombro que me ha producido 
el convencimiento a que me han con-
ducido mis especulaciones sobre esa 
forma de la actividad humana, de ser 
en ella factor importante la protu-
berancia nasal. 
A l llegar aquí me he detenido pen-
sando en lo que representa la nariz 
en el amor y enumerando mental-
mente la multiplicidad de casos de 
los que ese despreciado y prosaico 
sector de la ana tomía del hombre 
constituye el factor decisivo de las 
relaciones de éste con la mujer. 
Así he llegado a una conclusión 
que me parece or iginal : la oe que no 
pueaen Invertirse los t é r m i n o s de la 
anterior af irmación, es decir, que pa-
ra sus selecciones afectivas, la mu-
jer no presta tanta a tenc ión como el 
hombre a lo que le cuenta su nariz, 
que dir ía un americano, lo cual d i -
fícilmente podr ía atribuirse a falta 
de sensibilidad olfativa, s i hemos de 
creer a los fisiólogos en sus defini-
ciones de la ultrasensibilidad de 
nuestra deliciosa c o m p a ñ e r a de exis-
tencia. 
Yo creo que la abnegac ión carac-
ter ís t ica de la mujer, su extraordina-
ria fortaleza espiritual, muy superior 
a la nuestra, es lo que le permite con-
siderar como detalle insignificante el 
del ambiente j jue rodea al hombre 
a quien ama. Adivino, lector, que, a l 
llegar aquí , sonríes burlonamente, 
porque te parece que pretendo saber 
algo de lo único que no p o d r á enten-
der nunca el hombre, por grandes 
que sean su sutileza intelectual y sus 
facultades de observador, esto es, 
de la psicología femenina. Pero t é 
equivocas; como tú, estoy convenci-
do de que la cuadratura del círculo, 
la cuarta dimensión y el movimiento 
continuo, son problemas menos difí-
ciles que el de saber los po rqués de 
los pensamientos y actos de la mu-
jer. 
No; no sé nada de ese gran miste-
rio ; pero, como la mayor parte de 
los que me leen, conozco muchos 
hombres de quienes huye el olfato 
de los demás hombres y que, sin em-
bargo, son amados, amados con apa-
sionamiento, por la mujer, lo que 
me hace sospechar que és ta le da 
menos importancia que nosotros a 
sus impresiones nasales. 
A T T A C H E . 
" E l universo está construido a ba-
se de env id ia"—dec ía Alberto Gui-
ñ ó n . 
para las necesidades del espír i tu . En 
ese corto pedazo de suelo se aglome-
ran las muestras más insignes de la 
arquitectura; los estilos próceros, 
desde el á r abe hasta el barroco, el 
ojival y el renacimiento, culminan 
clásico. ¡Las J u d í a s , como un gran ultramarinas, la ciudad se llenaba de 
pasmo de riquezas y de heroísmo, | palacios y de almacenes mercantiles, 
surgen de pronto cuando miramos i Acudían los tratantes flamencos y 
esa casa memorable!... 'genoveses; los pintores y tallistas de 
La empresa del Nuevo Mundo, en toda Europa concur r ían para traba-
efecto, es tá asociada a este sitio cul- | ja r en las obras de ornamentac ión 
ah í en formas depuradas. Y mezcla-i minante de Sevilla, y verdaderaraen-j que continuamente se proyectaban, 
dos en una tolerante convivencia, te fué alrededor de la Catedral sevi-j Era grato v iv i r en una ciudad opu-
apretujados por la brevedad del si- \ llana donde se fraguaron y organiza- j lenta y graciosa y benigna por añad i -
tio . los diversos estados de concien-I ron las expediciones de descubrimien- dura. B u r u catador de países, diestro 
r ia a rqu i t ec tón ica se enlazan unos to, las campañas conquistadoras, las ! en toda especie de 
L A C A J R I R d D Z A 
M T u n r T É : 
RUBINSTEIN 
El maestro ruso Rubinstein que se 
ha atrevido a retar a Capablanca. 
¿ É l L M M i n r c n ) : 
En la vida moderna no r.vis-
fc mejor observatorio que la 
plataforma posterior de un 
t r anv ía . 
El otro día una cuadrilla de pre-
sensibilidades, sidiarios ases inó a hachazos, uno de 
con otros y se prestan ayuda como j compañías de colonización y de c o - | ¿ n o un habitual de Sevilla el | los viejos y corpulentos árboles que 
en el mejor ensueño de libertad inte- j mercio. A la sombra de esa Cate -mismo Cervantes?... ¡Cuántas veces, i adornan la Avenida de I ta l ia en el 
lectual. Una puerta musulmana da ¡ dral se hicieron las contratas de los i Por ^ plaza del Triunfo, rozando las tramo comprendido entre Concordia 
acceso a la basí l ica católica y la Gi-¡ pilotos; por ah í rondaban los sol- ' rnurallas del Alcázar , en las embalsa-!y Zenea. Todo el mundo vió el 
ra ída , que es un alminar sarraceno ¡ dados inquietos que habían hí»c.ho 
hasta su alta cornisa, se prolonga en 
nuevos templetes renacentistas para 
que puedan colgarse las campanas 
que loan a Jesús . 
En frente, y muy cerca, he ah í de 
nuevo la evocación musl ímica ; las 
armas en Ñápeles y en Milán, en 
Alemania y en Francia. Ahí, sobre 
esas mismas losas def Patio do 1í,s 
N.wt'njos, pasen'a H e r n á n C o n é s .su 
ocio de guerrero juveni l , y más de 
uü cosmógrafo abr ió ta l vez una 
madas noches de primavera, pasa-
r ía melancólico el padre de D. Quijo-
te, confiando a la luna los secretos 
de su alma, cuando la gloria, ¡ay! 
tardaba tanto en rodear su pál ida y 
ancha frente...! 
José Mar ía SALAVKRRIA 
crimen indiferentemente. 
En cambio, en el Parque de Ma-
ceo, frente a Vista Alegre, una viga 
sin cepillar, que fué enterrada en 
el suelo por uno de sus extremos, 
para que sostuviese en el otro la 
bandera nacional, hace más de ocho 
IDENTIPICACIOX DE LOS 
EXTRANJEROS 
Es probable que antes de 1922, 
quede Instalada la oficina de id tn i -
ficación de extranjeros que ya cuen-
ta con la sanción de la superioridad ! 
—nos dijo ayer, en el Fron tón , el se- | 
ñor Mario Mar t ínez Lufr íu, jefe de 
la Pol icía Secreta. 
"Esta innovac ión—cont inuó d i -
ciéndonos el señor Mar t ínez Lufr íu 
—que h a b r á de comprender a todos 
los extranjeros, lo mismo a los que 
es tán ya en Cuba que a los que lle-
guen después de abierta la mencio-
nada oficina, es necesaria, tanto pa-
ra proteger a l extranjero honrado 
como para perseguir al criminal que 
nos llegue de fuer» 
proveerse, dentro de las 48 horas si-
guientes a su llegada a nuestro país , 
"Cada extranjero, después que ha-
a sido abierta esa oficina, deberá 
del carnet de identif icación, el cual 
eolamente le cos ta rá 25 centavos, y 
en el que se f i jará su retrato e i m -
presión dact i lográfica, con el cual 
podrá fáci lmente cobrar sus giros 
en los bancos y en general le serv i rá 
como medio fácil de establecer su 
identidad. 
"En Inglaterra, en Francia, en D i -
namarca, en casi toda Europa, el ex-
anjero es tá obligado a usar esos 
carnets y en la Argentina se implan-
tó el sistema hace dos años . E l jefe 
de la policía de Buenos Aires me ha 
escrito anunc iándome el buen resul-
tado que all í han dado los carnets 
de los extranjeros; dicho funcionario 
afirma que la disminución de treinta 
por ciento que se ha observado en la 
criminalidad en la met rópo l i argen-
tina durante el ú l t imo año, se debe 
a ese fácil medio de identif icación. 
Parece lógico pensar que muchos 
criminales se abstengan de i r a los 
países donde no puedan entrar com-
pletamente Inadvertidos, y que si a 
ellos acuden, su aprehens ión en caso 
de que falten a la ley resulta fácil, 
relativamente, mucho m á s que donde 
la policía no cuenta con ese medio 
para Identificarles y perseguirles. 
NT'EVO INGENIO EX CAMAGÜE Y 
En el distri to de Santa Cruz del 
Sur será estrenado un ingenio en la 
zafra de este año, el Manopla, perte-
neciente a la Carlbbean Sea Conipany 
—nos dijo ayer en el Malecón el se-
ñor Pastor Viu r rún , recienllegado 
del mencionado distrito, donde tiene 
algunos intereses azucareros. 
En aquella feraz reg ión—sigu ió 
diciéndonos el señor V i u r r ú n — h a y 
otro Ingenio en proceso de forma-
ción, el Isabd' Rosas, pero sus pro-
pietarios se han visto obligados a 
dar una tregua a los trabajos pre-
paratorios, en vista de la s i tuación 
de la industria. 
E l Manopla, el nuevo ingenio que 
se dispone a moler este año, no es un 
ingenio muy grande; su zafra puede 
ser de unos ciento cincuenta m i l sa-
cos. E l hecho de que, a pesar da to-
do, se disponga a moler, es una plau-
sible demost rac ión del optimismo i n -
quebrantable de sus propietarios. 
E L KROXPRIXZ NORUEGO 
MUY DEMOCRATA 
ES 
"La familia real de Noruega es 
muy s impát ica y el día 2 6 de Jul io, 
con motivo de celebrar el Rey Haa-
kon y la reina Maud sus bodas de 
plata, el pueblo les hizo car iñosas 
manifestaciones—nos dijo ayer e l 
doctor Gabriel Suárez Solar, Secreta-
rio de la Legación de la repúbl ica 
en Cristiana, que llegó hace pocos 
días de la capital noruega en compa-
ñía de su elegante esposa, la señora 
Lol i ta Menéndez de Suárez Solar. 
Yel principe heredero—continuo 
diciéndoles el doctor Suárez Solar— 
será acaso el monarca m á s democrá-
tico de Europa, a juzgar por su ac-
tual manera de ser. No existe, en-
tre los príncipes actuales, un mu-
chacho más simpát ico. Tiene 18 
años de edad, y el pueblo le quiere 
mucho; habla con todo el mundo, 
anda solo por la ciudad, hace sport 
como cualquier otro joven de su 
edad. Este a'ño comenzó a estu-
diar la carrera de ingeniero." 
"La t radición exige que el K r o n -
prinz pertenezca al e jérc i to , por lo 
que dicho príncipe Ingresó en un re-
gimiento y fué muy curioso verle, 
con su uniforme de soldado raso, e/ 
26 de Julio, durante las fiestas rela-
cionadas con las bodas de plata de 
Sus Majestades, y pronunciando su 
discurso en el gran banquete efec-
tuado aquella noche, al que asist í , 
en representación de Cuba, por es-
tar ausente el Ministro, señor Va l -
divia." 
CRITERIOS OPUESTOS 
Mabol.—Yo no me casaré hasta 
que cumpla treinta años . 
Mario.—Pues yo no t e n d r é t re in-
ta años hasta que me case. 
P A G I N A SEIS 
MARIO D £ LA MARINA Septiembre 1 de 1921 A f i o i x x m 
C H A R L E M O S . . . Í I N D U E L O D E R E M A T E S . 
Q U E R E S U L T A D E C I S I V O INSTANCIAS de mis co- |men excusan su tardanza. Además , laboradorea y auxiliares todos los reunidos se dieron cuenta de muchos años , retiro el de que en Cuba, el país de los vice-
saludo de r i tua l a los lee- versas, el que invita debe ser el u l t i -
tores del DIARIO DE L A '• mo que llegue. T rá t a se de una deliclo-
. M A R I N A y a mis compa-1 sa costumbre habanera. Todos los 
ñ e r o s ' d e la prensa, para poner en su | congregados le saludaron con afecto, 
lugar el siguiente relato de la reu- ,A petición de Vic se me nombró St-
nión que celebraron ayer con objeto' cretario y cuando se levantó a hablar 
de efectuar un cambio de impresio-i nuestro padre, el pequeño Nix pidió 
nes acerca del trabajo que tanto ellos, la palabra para decir esta que al Se-
cóme yo debemos realizar en esta] cretario que suscribe se le antoja 
nueva etapa de nuestra vida periodis- sandez de tomo y lomo 
tica. Con la venia tác i ta de ustedes, 
bondadosos lectores, doy paz a los 
dedos en mi maquinil la y cedo la pa-
labra al relator, a f in de no incurr i r 
piedras, I — ¡Los gordos, como las 
rodando se encuentran. . ! 
A esa alusión transparente al ilus 
tre decano de la Crónica Social, En 
en el feo pecado del exceso pream-'rique Fontanills, agregó Un ta l M u - J ^ e n ' a l ™ ^ 
t u l a r : ñoz esta otra sandez: 1103 artistas comenzaban a salir de la 
j — ¿ P o r qué no acordamos pedir j a u l a . . . 
Sin expresar la fecha n i el año, | que sea nombrado Cronista Judicial | No sigo adelante: necesito hacer 
E n e l e m o c i o n a n t e s e g u n d o p a r t i d o 
d e a n o c h e , b i e n j u g a d o p o r t o d o s , 
p e s ó m u c h o e l C i u d a d a n o . 
Cantaba la Tetrazzini y el F r o n t ó n ] mistas que necesitan poco para á le-
se vió invadido; sobre la borda de! grarse, pues permit ió a los defenso-
los palcos asomaba lá nota de color 
de los trajes femeninos; gritaban las 
amapolas como muecines que llama 
res de ese color marcar 26 en su cua-
dro, mientras los almendaristas ha-
l lábanse sampableados en 23. Les 
pareció a dichos optimistas que es-
taba señalado el vapor de Guanaba-
GRAN FIELD-DAY 
SE EFECTUARA EN 
ALMENDARESPARK 
Será el domingo 18 de este mes, 
bajo los auspicios de nues-
tras sociedades 
La Comisión Gestora del Monu-
mento al Gral. José Miguel Gómez, 
ha accedido a indicaciones de elemen-
tos representativos de nuestro mun-
do amateur, ha organizado la cele-
bración de un in te resan t í s imo "fíeld-
day", el que t e n d r á efecto el próxi-
mo dia 18 del corriente mes de 
Septiembre, bajo los auspicios de las 
S E E S T A T E R M I N A N D O U N A G R A N 
P I S T A P A R A A U T O M O V I L E S 
El 9 y 10 de Octubre se efectuarán las primeras carreras.—Los 
más famosos Drivers comienzan a entrenarse.—El Diablo 
Rojo en los aires contra Markhan en la pista. 
coa. Pero todavía faltaba mucho pa-(principales sociedades deportiyp^f de 
ra terminar: una lagartija de L a r r i - esta capital. 
por que fué ayer, nos reunimos en el de la Edición Vespertina del D I A R I O ' a.ia declaración: llevo tanto ü e m p o f n a g a (ustedes saben lo que es una La gran fiesta a t lé t ica referida, 
salón de arte del DIARIO DE L A ! DE L A MARINA el Sr. Figueredo. . ? : en inactividad, que no sé si la jau la l largart i ja en la pelota t r a s a t l á n t i c a : ; que se verf i ieará en "Almendares 
MARINA, At taché , Frangipane, Un 
Tal Muñoz, Vic, Nix (autor de la 
Sección "En la Carroza d i t u t t i ) y 
una dama inglesa incógni ta , envuelta 
en los velos de la t rad ic ión y de la 
historia, que según nos explicó, va a 
encargarse de una sección dedica-
da a contar "Cosas de Eufopa", es 
decir a contar hechos curiosos 
ocurridos en el viejo continente y ac-
tos realizados por personas promi-
nentes que, a pesar de no haber me-
recido los honores de la información 
cablegráfica, pueda ella considerar de 
in te rés para los lectores 
Víctor Muñoz, sin hacer caso de | del nuevo F ron tón , con sus férreos luna pelota que, cuando la oposición Park" promete culminar en el m á s 
la ma jader ía e indisciplina de sus y negros barrotes, está allí perma-. pretende engarzarla, va descendiendo resonante éxito del año , tanto por 
hijjos, empezó a hablar y expuso en i nentemente, o si en ella son conúu 
sístesis lo siguiente: jeidos hasta aquel luígar los jugaac 
—Ustedes es tán enterados —di jo j fes antes áe salir a la escena. Es una 
—de los elogios exagerados que a ' 
ustedes en unos casos y a m i persona 
er> otros, nos dirigieron en el sim-
pático periódico donde trabajamos 
cerca de un cuarto de siglo, al despe-
dirnos, en éste al anunciar nuestra 
llegada, y en otros igualmente sim-
páticos y queridos al dar cuenta del 
traslado. Esos elogios, hijos del afec-
to y de la hidalga bondad carac te r í s -
E l objeto de la reun ión no era otro j eos de nuestra raza deben ser agra-
que el de corresponder aj deseo (decides por nosotros, pero, aquí , 
de nuestro progenitor de congregar- en familia, podemos decir y repetir 
jaula que impone y habla a nuestra 
imaginación de zarpas, de grandes 
colmillos salientes, de i Muidos. 
Pero no luterrumpairoo la narra-
ción: fueron saliendo los pelotaris y 
los frenéticos les aplaudieron o s i l -
baron, de acuerdo con sus s impa t ías . 
Entre los aplausos tributados a Er-
doza, fueron intercalados algunos 
silbidos. He notado que nuestro pú-
blico va aplaudiendo, así, a la ame-
ricana. También muchas veces 
nos para intensificar el afecto que 
nos debe ligar como hijos que somos 
de un mismo padre y para darnos al-
que fueron grandemente exagerados 
Sin embargo, constituyen un nuevo 
motivo para que trabajemos con 
hacia la cesta que la persigue pega- la importancia no igualada del even-
da maliciosamente a la pared late-i to, que cons ta rá de mul t i tud de n ú -
r a l ) , un remate y un h i t de prolon-i meros, como por el enorme entu-
gación %iiversitaria de Erdoza, em-'siasmo qu eha de despertar entre 
pataron el score. Este empate, pro-! nuestros amateurs. 
dujo la impresión entre los concu-1 Carreras de 110, 220, 440 y 880 
rrentes de que la lucha c o n t i n u a r í a ' yardas, saltos largos con y sin Im-
hasta el final como había sido hasta1 Pulso; "shot-put"; carrera de obs-
ese momento, muy igual, y a los que] táculos, lanzamiento de disco; carre-
lo sacrificamos tod6 a la es té t ica , a ] ras de relevo, etc, etc, f o rmarán par-
pesar de que ello pudiera ocas ionar- í te del extensís imo programa de la 
nos palpitaciones precipitadas del; fi6sta a t lé t ica en cuest ión, que ha-
corazón, que late más o menos apre- , l3rá de servir seguramente para po 
surtdamente en estos tiempos de po-
sitivismo heroico, según nuestro di 
doza y Eguiluz en aquel escenario 
son admirados, deduzco que con 
esos silbidos lo que a las oraciones 
del idioma inglés, que debemos tra-
ducirlas en orden inverso. 
Larrinaga pareció caer en el asfal-
to muy almidonadito y placentero. La 
ovación fué estruendosa, casi unán i -
me. Salió Eguiluz, con paso de ma-
rinero, y le saludaron los aplausos 
. ^ « o i o . , ' . r , ™^ I de sus entusiastas. Los que fueron das a la concurrencia junto a la aba- ra, corresponderemos de a lgún mo- allí a verle r le miraban dura. 
do a la nobleza de nuestros compa- x t-i * * - n j • 
ñeros que les impulsó a t r a t a r í o s | 
silban algunos a Eguiluz. Y como Er - jnero se halle en mayor o menor pe-
gunos consejos y hacernos algunas ¡ mayor ahinco, no para demostrar ta 
advertencias acerca de la labor que i lento, que ninguno de nosotros tiene, 
debíamos realizar en la casa que ha sino para hacer gala de nuestra bue-
tenido la bondad de acogernos bajo I na voluntad y nuestro car iño a la pro-
su sombra. j fesión del periodismo, y así , dando 
At taché fué el primero en llegar y I lo que tenemos, que es lo m á s que se 
sentarse en una de las sillas destina-'nos puede pedir, cada uno en su esfe-
ligro, nos a legró, pues pensamos que 
ner de manifiesto las brillantes ap-
titudes deportivas de nuestros ama-
teurs. 
Cinco asociaciones a t lé t icas de es-
sería posible una igualada fo tográ- ta, capital según nuestros informes. 
cial, ampl í s ima, como para hombre 
de gran radio glúteo, que fué situa-
da de t rás de una pequeña mesa cu-
bierta con paño rojo, sobre la cual 
rebrillaba al sol una campanilla de 
plata y reposaba su ancho vientre un 
gran jarro de agua cristalina. 
E l cronista americano, inmediata-
mente después de sentado giró una 
mirada en torno y frunció el ceño, al 
advertir que no h a b í » una sola mujer 
en el salón, y que ni siquiera a lgún 
pintoresco sombrero recubierto de 
flores y cintas, colgado en alguna 
parte, denotaba la posibilidad de que 
pudiese esperar la presencia de algu-
na de las que él llama deliciosas 
compañeras de su existencia. Vestía 
con severa elegancia, traje de casi-
mi r carmelita y en el centro de su cor-
. '/í* ^ i "7„Zra Y empezó el partido, después de periódico, al que todos Queremos co- , , % 1 í _ . - x i l haber recogido el intendente, con un 
gesto displicente, que parecía decir 
fica , porque era uno de los jueces el 
bizarro don Luís de Al tamira , que se 
hallaba uniformado de óptico. Uste-
des saben que el uniforme de 
los que ejercen la nobi l í s ima profe-
sión óptica, que una persona vulgar 
diría de vendedor de espejuelos, en 
Nueva York, visten, como ves t ía 
anoche 
gún parece, 
fresco, mucho fresco, en todos lo s lC lub" ' de cuyos eventos locales se 
rincones de su ana tomía . i ha ^ c h o eco la prensa deportiva en 
I estos úl t imos días . 
Pues, empataron los dos m a t r l - | Las carreras de velocidad, que 
monios a 26; corrieron las amapolas .constituyen uno de los números m á s 
vienen entrenando cuidadosamente 
desde hace algunas semanas a sus 
mejores "sportmen" con el propósi -
to de conquistar los premios valiosí-
simo sofrecidos a los primeros pues-
tos del "field-day". Nos referimos al 
"Club Atlét ico de Cuba" a la Uni -
versidad Nacional, al "Club Deporti-
Altamira , de seda china. Se-! vo de Cuba", a la "Asociación Spor-
. su profesión les exige í ^ , fd"ana" ^ al "Fortuna Sport 
mo a cosa propia, puesto que en él v i 
vimos una gran parte de nuestra v i - , .^ton un eso no ge uede c u r • 
da y para el que guardamos en e l !¿a ( ja "JJ estaos "tiempos"^la Moneda I mientras se desarrollaba la batalla I d r á n encesta ocasión el aliciente de 
j e hicieron violentas gesticulaciones, interesantes de todo "field-day", t ^ i -
fondo de nuestro corazón lo mismo noble ^ hahía arrloja¿0 al asfaito I Pai\c.ial Por la pbsesión del tanto in 
en lo abstracto de lo que representa! 
como inst i tución que honra a la pren-
sa cubana, que en lo concreto de las 
personas que lo encarnan, junto a 
las cuales hemos trabajado tanto 
tiempo, y a las que sólo debemos 
grat i tud y afecto, para entrar en otro 
gran órgano de publicidad, en este 
viejo e ilustre periódico, próximo a 
para decidir el turno de salida. Egui -
luz obligó al semaforlsta a mostrar 
el primer car tón por ambos lados, co-
mo nos gusta ver a las mujeres her-
mosas, es r e c i ^ que el delantero con 
derecho electoral, hizo dos tantos 
consecutivos en los cuadros alegres, 
y con ellos llenó de a legr ía a sus par-
tidarios. 
Pero, inmediatamente, apenas ex-ser centenario y que, mantenedor de 
altas, nobles e inmortales - t í a $ c i o * U t a ^ 
nes, remozado continuamente por los |el remate y ia dejada del Ciudadano 
bata de color obscuro, no tábase ia hombres que lo d in jen se mantiene hab ían arrancado a los espectadores, 
'siempre joven, por v i r tud de Contí-iel Rey del Asfalt0) con una chulígi . 
nuas renovaciones en lo que puede ser lina y un saque, permi t ió al antiegui-
presencia de una pequeña porla. 
Apenas At t aché habla empezado • inil0V 
a pulirse las uñas , escuchóse un gran tp JL la fnrma pn i ó nresentac ión |1UC1S?10 a ° " r t Ia válvula, del entusias-
r n í d o pn la escalera P roduc ían lo vo- * , rorma en la p resen tac ión . m0i inmediatamente, una errata de 
lu ido en ia escalera, i roaucianio yo lA(luí como ftu|. debemos consagrar-j Eguiluz pUS j t d 
- nos con alma y vida a nuestras l a - j T f ™ ^ los azules, que f u e r o n 
bores, para suplir nuestras deficien-; Erdoza Menor y Larrinaga. Hubo 
cías, que nadie conoce mejor que nos-juna nueva oscilación en el partido 
otros, con un buen deseo y una d i l i - al mover los que se hallaban en re-
gencia, tan grandes como el empeño pas menores cuatro cartones conse-
que siempre hemos puesto en hacer- cuttivos> el y i t imo de los cuales de-
nos aceptables a los ojos de nuestros, bióse a un remate de Marcelino que 
lectores. Ahora vamos a empezar de | sorprendió a Erdoza, tanto como me 
nuevo la batalla; por eso quiero pe-¡ sorprendió a mi el 
mediato. A l f in , esta culminó en un 
hermoso duelo entre los dos cuerpos 
de vanguardia, al rematar Erdoza y 
ser engarzado el remate por el Ciu-
dadano, que contestó a él con otro ha-
bilísimo, merced al cual ganó su co-
lor aquel car tón impor tan t í s imo . Ces-
teó de hi t Marcelino, y, aunque Er-
doza hizo un esfuerzo casi sobrehu-
mano para enjaular la mariposa, és -
ta rozó ligeramente la punta de la 
cesta regia y se extendió en conside-
raciones sobre el asfalto, causando 
cada uno de sus saltos gran regocijo 
una noble rivalidad entre sus dispu-
tadores, que aparecen dotados todos 
de una igual capacidad para el 
tr iunfo, por sus facultades y debido 
entrenamiento. Mario Romero, del 
"At l é t i co" ; Atonio Borrás , del "De-
por t ivo"; César Sánchez, de la Un i -
versidad y Alfonso Delaville, del 
"Aduana", forman un cuarteto de 
velosísimos corredores, que h a b r á n 
de efectuar seguramente, la más re-
ñida competencia del año. 
En las carreras de resistencia, la 
lucha t ambién adqu i r i r á marcado 
interés , por disputarse el t r iunfo 
A l f in se ha conseguido tener un 
terreno apropiado para carreras de 
automóvi les . Ya tenemos un verda-
dero velódromo, una hermosa pista 
de 20 metros de ancho por «una m i -
lla de extensión, de forma ovalada. 
Aún no está completamente ter-
minada, pero lo es t a rá muy pronto. 
Se encuentran 60 hombres trabajan-
do diariamente en ella con tracto-
res, cameones. cilindros y todo el 
(material apropiado. Ya existe una 
"tercera parte perfectamente lista, el 
¡ res to es tá arado y en condiciones 
i de recibir el cocó y la presión de 
los cilindros; es cosa de un par 
¡de semanas. 
| Esta pista se encuentra enclava-
I da en el campo de polo y frente a 
¡ los hangares de la compañía aé rea 
cubana; en los terrenos del e jé rc i to ; 
en el antiguo polígono o campo de 
' t i r o de Columbia. Son mucho m á s 
I de tres cabal ler ías de t ierra, hay es-
Ipació para todo lo que se quiera. 
¡ F a l t a n los stands, se ut i l izará por 
' lo pronto el ya hecho para el pú-
blico de los matches de polo, y se-
cons t ru i rán grader ías , pues más tar-
de se h d r á n de concreto y a r m a z ó n 
de acero, que se ha encargado a los 
Estados Unidos. 
Todo se a n d a r á felizmente; el éxi-
to es tá asegurado. 
Los, señores Rivero y Markhan 
tienen la concesión de estos terre-
nos por diez años , y la empresa se 
t i tu la "Circuito Nacional de Carre-
ras de Automóvi les . " 
Es el ingeniero que dirige las 
obras, Mr. Chester Torrance, un 
hombre muy entendido en estos 
asuntos de carreteras, caminos y pis-
tas. Su costo—el de la pista sola-
mente al estar terminada—no ba-
j a r á de 20,000 pesos. 
La inaugurac ión oficial t end rá l u -
gar, con toda seguridad, el d ía 9 
del próximo Octubre, y se continua-
rá el día siguiente que lo es de fies-
ta nacional. 
Así que tendremos de inaugura-
ción dos días seguidos de espectacu-
lares carreras de automóvi les con 
los drivers y las m á q u i n a s m á s fa-
mosas del patio. 
Para los que se ofrecerán muy 
buenos premios en metál ico, el p r i -
mer día $7,500, el segundo día $10 
m i l . Además copas y medallas, y 
los honores del éxito. 
Un poco más tarde vendrán los 
fenómenos, los traga-millas del Nor-
te, los que ganan miles y miles de 
pesos en un año. 
Entre los distinguidos drivers que 
t o m a r á n parte puedo citar a Manolo 
Rivero; Marcelino Amador; Mar-
khan, George Stevens; Lyman Lock-
wood—el Diablo Rojo—y otros más 
de buen cartel. 
También se ofrecerán grandes 
premios para motocicletas, pues ha-
biendo ahora mejor personal y m á s 
abundante que nunca, es lógico su-
poner que la competencia resulte de 
xO m á s reñido e interesante. 
Para los amateurs h a b r á su nú-
mero cada día de carreras con a r t í s -
ticos y costosos trofeos de premio— 
en automóvi les y motociclos. 
Entre los sportmen del t imón que 
ya se encuentran comprometidos ci-
t a r é al portento de todas las can-
chas donde suspira y llora la Re-
donda de Pamplona, a Emil io Egui-
luz; Juan Morán—el querer de las 
doncellas—es otro chiquito bravo 
del t i m ó n ; Ramón Blanco Ortiz con 
su famosa máqu ina "Oso Blanco" y 
otros muchos más que es tán rabian-
do por salir a la carretera, sin pe-
dir que les pongan flores. 
E l producto de taquil la del p r i -
mer día será destinado a engrosar 
ios fondos del Club de Alistados de 
Columbia. 
E l Jurado de las carreras será in -
tegrado por el Coronel Eugenio Sil-
v ía ; el presidente del Club "At lé t i -
co de Cuba," señor Francisco Fer-
nández ; el Comandante York ; el po-
pular Coronel Pepe D'Estrampes: 
doctor Bernardo Latour, conocido 
young man de nuestro mundo depor-
tivo y secretario general del "Cir-
cuito Nacional de Carreras de Auto-
móvi les . " 
Entre las "novelties" del día i n i -
cial de las carreras se encuentra un 
n ú m e r o muy intersante, el de las 
cinco millas, cinco laps a la pista, 
entre el " R e v e r é " piloteado por Ma-
nolo Rivero y un biplano Curt ís , t i -
moneado por el mismo Diablo Rojo 
en persona, una m á q u i n a vo laúó ta 
de 150 caballos de fuerza. 
Las inscripciones es tán abiertas 
en Infanta, 102-A; "Cuba Auto Ma-
chino Works ." 
No se impiden las prác t icas en ia 
pista, siempre que no interrumpan 
los trabajos. 
Se impone oler a gasolina, o a al-
cohol—motor—y tragarse muchas 
millas de pista. 
E l Diablo de la velocidad se ha 
soltado. 
Guillermo P I . 
entre los que se veían por ellos!'\t^a^k•men,' de tan rec°Tnocida caPa-
ces de hombre y de mujer; carcaja 
das e interjecciones; un oído suti l 
pudo haber percibido los grites enér-
gicos, en ca ta lán unas veces y otras 
en español , del f ie l y s impát ico cus-
todio de la puerta. E l Secretario que 
suscribe salió a investigar y desca-
brió el motivo del vocerío. Era que 
Frangipane llegaba, en compañía de 
Margot Chaleco y de Mai g a r ú a Sor 
da-Cracker, seguido por un Tal Mu-
ñoz y el Alcalde de Siguanea El 
portero, que no conocía a los citados 
personajes, quer ía establecer distin-
ciones entre los visitantes, no dejar 
pasar a Frangipane por escandadoso 
y bur lón, a Margot Chaleco por sü 
aspecto de hampona y sus miradas 
provocativas, aunque no se oponía a 
que pasasen Margarita Soda-Cracker, 
que vestía elegante traje de $4.99, 
comprado en Macy (N. Y . ) y cuya 
rubia cabellera estaba parcialmente 
oculta bajo un sombrero de 49 cen-
cerca del momento más agradable de 
la vida del hombre, y de la mujer, 
que es el de la mult ipl icación de sus 
mantecosos. Todavía fué movido un 
car tón más de los blancos, que se-
ñaló 29 por 26, y pareció corrobo-
cidad como Fernando Navarro, A u 
gusto Feo, Gustavo Mazorra, J o a q u í n 
Escribano y otros muchos que han 
obtenido la victoria en diversas oca-
siones. 
Como si todo esto fuera poco, a la 
rante de su triunfo, es decir, que ias > te rminación del "raatcht" de base 
personas de olfato más sensible cre-
yeron percibir el olor del humo del 
célebre vapor. 
La a legr ía de los eguilucistas tuvo 
una solución de continuidad, porque otro día oiar a _ 
diros que cumplá is con vuestro deber, ¡Manolo Regó hablando inglés. Y así i Erdoza con su cesta y su brazo pro-
en la mejor forma que os sea posible. I cont inuó el partido, siempre osciían- digiósos, logró elaborar un remate. 
Cada uno acuda a su puesto, siempre te el semáforo, de manera emocio-lque, 
con la mira puesta en la voluntad de nante, entre ensordecedor vocerío, 
cumplir. ¡has t a que dobló el cabo del f inal dé 
Escuchóse gran ruido de sillas. En l i a segunda decena, y llegó el momen-
el grupo formado por Frangipane, | to decisivo. 
Un remate, un saque y un h i t del 
Ciudadano dieron a los blancos ven-
taja que pareció decisiva a los opti-
ball que se e fec tuarán t ambién los 
"teams" de la Universidad y del 
"Fortuna", vencedores en sus res-
pectivos campeonatos sociales, se l le-
va rá a cabo una competencia rara 
vez celebrada entre nuestros ama-
teurs; a saber: la demost rac ión p rác -
tica de mayor eficacia y exactitud en 
Margot Chaleco, Un ta l Muñoz y el 
Alcalde de la Siguanea hubo una pe-
queña revolución. 
— ¡Tate quieto, chico, mira que te 
es tán m i r a n d o ! — g r i t ó Margot Chale-
co. 
Una carcajada estrepitosa de Fran-
tavos, t ambién comprado en Nueva gipano re tumbó en el severo salón y 
York, que ella misma a d o r n ó gracio-¡ ambos salieron mientras que Mar-
samente con una pluma en forma del garita Soda-Cracker, ex tend ía su 
in te r rogac ión de veinte pulgadas de 
alto y el Alcalde de Siguanea, de figu-
ra procer, reveladora de ser persona 
principal, y que se apoyaba en un co-
co-macaco, del cual pendían orgullo-
sas las borlas correspondientes a su 
alto cargo municipal. 
E l infrascrito puso f in a la pelea, 
diestra enguantada a A t t aché , con 
gracioso desdén, como si fue~a una 
de las damas de la Corte del R t / Sol. 
Víctor Muñoz agi tó la campanilla 
e hizo llamar a los que ya hab ían 
salido. 
—Olvidé—les dijo, cuando volvie-
ron a reunirse jun to a é l — p o r la 
LLEGARON HOY LOS 
N PRIMEROS CABALLOS 
Les tocó en suerte a dos de los del 
circuito metropolitano perte-
necientes a Alexander 
E l infrascrito puso u n a la pelea, * « j u h k i s b j u m o a ei por ia Hov han iiefrado a la Tabana " " ' C 1 " c " " 3 / . ^ . « ^ m u * ! uni íau-
explicando al noble guardador de l a l empc ión del momento y el esfuerzo! primeroS caballos destinados a ¿°S ites J^adas que les valieron grandes 
puerta, que todos los q-ue formaban 
el grupo estaban invitados a la reu 
nión. Pero tan pronto los recién 
llegados ocuparon sus asientos, tuvo 
espiritual que me cuesta hablar i rrer en oriental Park, en la tempo-
cuando mis oyentes pasan de dos|rada qne dehe ser inaugurada en la 
personas, siquiera sean, como ocurre, ú l t ima semana de Noviembre. Esos 
en este caso, hijos míos, decirles algo; doS excursionistas, han madrugado 
necesidad ^e actuar nuevamente co- muy importante. Necesitamos saludar i m á s que n ingún otro, por que su pro-
mo pacificador, pues la frialdad des-ja los lectores del DIARIO DE LA|p ie t a r io quiere aclimatarlos y prepa-
deñosa del saludo con que los recibió! MARINA, que si bien no es tán pre- rarl0s( para que Cuando salgan a l 
At taché , provocó burlas ruidosas, ¡ seiltes f ís icamente, asisten a nuestra ¡post se hallen en tan buenas condi-
y, si se quiere, groseras, de F r a n g í - reun ión en espír i tu, y es tán interesa-1 ciones como los que han pasado el 
pane y Un ta l Muñoz, tanto como de dos en ella. Precisa que, volviéndo- verano en Cuba. 
Margot Chaleco, quien, sin encomen-|nos a la calle, todos nos inclinemos i Esos dos caballos son "Thist le-
darse a Dios n i al diablo, se empeñó] ante esa gran masa de bondadosas I bloom", potranca de tres años , hi ja 
a pesar de no ser m á s que el j el " t i r o " por los catchers de ambos 
tanto 27 de los azules, pareció cosa clubs, desde su posición a las bases 
muy seria a los que han visto que en j y por los "outflelders" desde lo pro-
la pelota ultramarina, como en todo i fundo de sus "jardines" al "home", 
los juegos a l repetir, los tantos son i así como la mayor velocidad en el 
como las malas noticias, que pocas corrido de bases, y otros eventos de. 
veces andan solos los de un color. | in terés entre los "players", que han 
E l saque de Erdoza para iniciar el j de llamar poderosamente la aten-
siguiente fué observado con la misma ción. 
a tención, que dedica el pescador a su Los premios ofrecidos para los dí-
caña "cuando siente algo". Pero Mar-¡ ferentes vencedores en los distintos 
colino, que anoche realizó varios no-1 números del "field-day", forman un 
tables saquecldlos, salió airosamente i conjunto crecidísffiio, pudiendo afir-
del empeño de anular ei esfuerzo de ¡ marse que todos los primeros pues-
su distinguido adversario y el debate | tos del mismo ob tendrán medalla de DEiL Ü K I f e N I A I P A R K | fué amPIiad0' hasta que, después de ¡ oro en cada evento, así como que el 
^ varios viajes de la mariposa, Erdoza ¡club que conquiste mayor n ú m e r o de 
no la pudo enjaular y quedó consu- puntos t end rá derecho a la posesión 
mada la victoria de la pareja blanca. ¡ de una ar t í s t i ca Copa de Plata. En 
El partido fué notable, porque l o s ' e l "match" de base ball, además , se 
cuatro pelotaris que en él contendió-1 decidirá a quien pertenece el magn í -
ron, lucieron, cada uno en su terreno, I fico trofeo donado por la joyer ía 
admirablemente y realizaron b r i l l an - "La For tuna" al vencedor, consisten-
te en una preciosa pelota de plata 
de t a m a ñ o corriente, de un valor ina-
preciable. 
Prometemos tener al corriente a 
nuestros lectores de todo cuanto se 
L C A M P E O N A T O I N T E R - C L U B S 
D E H A N D - B A I L , , S E R A U N E X I T O 
Siete asociaciones deportivas de esta Capital tomarán parte en el 
mismo, luchando por los valiosos premios ofrecidos.—Nom-
bramiento de los Jueces y "schedule" del Campeonato. 
ovaciones Eguiluz, que estaba en 
muy buena forma, realizó una hermo-
sa jugada de materia gris, de esas 
que no llaman la atención a los que 
juzgan a los pelotarias por el ruido. relacione con esta gran fiesta a t l é -
que la pelota que envían contra la 
pared produce al chocar contra esta. 
F u é en la tercera decena e inf luyó 
mucho en el resultado general del 
partido: una fugitiva que envió Egui -
luz a la pared presidencial dema-
tica en perspectiva, que parece llama-
da a hacer época en los anales de 
nuestro mundo deportivo. 
siado alta, permit ió a Erdoza en-
en averiguar si el monóculo del ero- 'Personas de todas clases y ca tegor ías , I de Olambala y de Madchen, que t o - f ^ u en 108 cuaaros \alegres y 
nista era un espejuelo roto y quer ía | esparcidas sobre el haz de la tierra, | mó parte en la carrera inaugural de ; clisp£}rar un Te™íite biparedal, o r l n -
saber t ambién cómo lo sujetaba en la i ante cuyos ojos han de pasar todas i Belmont Park el dia primero de Ju-- |conal'.clue era lo que 61 se p ropon ía 
cara A l f in todo quedó en paz;. Mar-! las tardes, en la hora solemne y me-1 lio úl t imo. En el circuito metrópol i - i<lue .^1^lera' P"^3 ^mediatamente se 
garita Soda-Cracker sostuvo animada I ̂ noó l i c a del crepúsculo vespertino,! t año ha corrido .este varona en siete ^01rtr10 hacla el .'??rIde exterior del as 
conversación con At t aché , durante la i nuestros modestos trabajos, para pe-1 carreras, contra potros y potrancas i para recit)irh) en sus 
cual según revelación posterior, leidir les Indulgencia y expresarles 
dijo a éste que había estado un mes;nuestra s impat ía , 
en Nueva York durante el cual apren-j Y como Vitoque se aiiroximase~a 
brazos 
de primera fi la y "Rankin" , potro 1 cariñosoa y convertirlo en tanto al 
privado de toda malicia por interven- | sol*Prender a la oposición con la es-
ción quirúrgica , de tres años , h i jo ' P2110^ como los ingleses en Flandes( 
también de Olambala. Corrió este Pegada a la pared. Y no digo m á s so dió el idioma y las costumbres ameri- uno de los grandes ventanales del; - - -.- r r : * - " - - w , h r e la l a b n r fwnilnolBnfl h q „ ~ iT 
canas de manera *an perfecta y abso- edificio del DIARIO DE L A M A R I - ano Por primera vez en el h ipódromo Q „ ° oc1f UC a?a de, anoche. 
futa que í o p u e u e prescindir de unas NA, y volviéndose hacia la calle, por Pamaica en Nueva York, y ganó P ^ mira ^a ^e dentro riJ ^ f * ? 
sopas "do a l l á" , cuyo-nombre no pu- la que pasaban a la sazón, tejiendo! la J a r r e r* fe s«is f r i ones , en 1'13 * ° ^ r a do3 0 tres 
do recordar de momento, hasta que su camino entre las sombras ob l i cuas^ dos quintos de segundo Después í ^ l , J \ ' J J J ^ l 0 J t : , l 0 Soy_Un comen-
se decidió a decirlo en ing lés : eran de los árboles, personas de todas con-; ha corrido dos veces, quedándose en 
* «* «tWi^t U m a u m i w ™ - ^ notonPiaioa io ! ambas fuera del dinero. La calidac" 
de los caballos que der ro tó en la ca 
¡ ¿ p a s de "tomeito". A t t a c h é sonrió,! diciones, lectores potenciales de ia [ ambas fuera del dinero. La calidad 
mn una sonrisa indescifrable, al edición nocturna que ahora empieza,
darse cuenta de que en un mes aque-lse inclinara en una reverencia « Ü e j i ^ 
lia buena Margarita se hab ía olvida- no pudo ser graciosa por el gran volu- h e r ^ ^ 
do del nombre del tomate. ! ™ a de n ^ s t ^ 
En f in , prescindamos de mas deta^una genuflexión completa, todos le 
lies inút i les : llegaron Vic, con un al- imi tamós silenciosamente, con la ma-
bum de caballos de carreras, y otras! no puesta sobre el corazón en pren-
cosas a t añede ras al sport hípico, mo- da de sinceridad. 
desto y revelando en la tristeza de — ¡ Q u e se publique todo esto!— 
sus miradas la amargura que-le pro- —propuso entonces Frangipane. 
dure no haber encontrado aún la — ¡ A c o r d a d o ! , ¡Acordado!—gr i t a -
manera segura de ganar en el Hipó- ron a coro, los otros concurentes y 
as 
que se efec-
túen aquí este invierno. 
Ambos caballos prtenecen a Mr . 
F. A . Alexander. 
tarista apas ionadís imo—y por que, en 
realidad, también merece gran enco-
mio lo que hizo Marcelino en todo 
el curso del partido y la labor pol i -
técnica y policlínica, casi increíble , 
de Erdoza, así como el constante es-
fuerzo que Larrinaga, salido de cau-
ce, realizó para evitar lo que al cabo 
o c u r r i ó . Muchos comentan el hecho 
¡s ingular ís imo de que Larrinaga jue- ' 
— • — . • gue mejor cuanto más fuerte sea la 1 
escalinata de honor de uno de losj oposición. Es un fenómeno muy bu-1 
viejos palacios reales de Ingla ter ra . ! mano. Yo he visto a un mal conduc-i 
en los que su belleza y su infortunio i tor de t ranv ías realizar primores en 
N o h a b r á s e r i e 
Las negociaciones que se 
venían realizando para la 
concertaclón de una serie de 
base-ball entre los clubs "For-
tuna", champion de la Liga 
Nacional de Amateurs, y 
"Universidad," campeón a su 
vez de la Liga Inter-Clubs 
han quedado rotas en el día 
de ayer, desapareciendo con 
ello toda probabilidad de que 
se lleve a efecto esa ansiada 
contienda. 
Esta sensacional noticia 
nos fué facilitada ayer por 
elementos representativos de 
una de las partes interesadas 
en la concertación de la con-
tienda. 
No hab rá , pues, este año . 
Serie Co-criolla... 
Se j u g a r á una entre dichos 
clubs, de tres juegos, para el 
Monumento al General Gó-
mez. 
En el día de ayer ha quedado ce-
rrado el período de inscripción con-
cedido a los clubs at lé t icos de esta 
capital por el "Fortuna Sport Club" 
para la celebración del Campeonato 
Inter-clubs de Pelota a Mano a Hand 
Bal l , recientemente organizado por 
dicha prestigiosa sociedad. 
Siete asociaciones deportivas de 
esta ciudad han respondido a la con-
vocatoria publicada en la prensa ca-
pitalina, enviando su represen tac ión 
a la nueva e interesante contienda, 
que de acuerdo con las bases acor-
dadas dará comienzo el próximo l u -
nes 5 del corriente. 
Los contendientes 
E l nombre de estas sociedades, con 
expresión de los jugadores que osten-
t a r á n su representac ión en el Cam-
peonato, es el siguiente: 
"Víbora Tennis Club": 
í .—Octavio Ruiz. 
2. —Lorenzo Mugüerza. 
3. —Oscar Grave de Peralta. 
4. —Alberto Bernal. 
"Club Deportivo de Cuba:" 
1. —Alber to Navarro. 
2. — E m i l i o Power. 
3. —Julio Barroso. 
4. —Enrique Ubieta. 
"Artes y Oficios:" 
1. —Pedro Beade. 
2. —Juan Argüel les . 
3. — J o s é Ruiz. 
4. —Gerardo Chávar r i 
"Royal C lub : " 
1. — A r t u r o Romero. 
2. — J o s é Echarri . 
3. — J u l i á n Pérez . 
4. —Roberto Rodríguez. 
"Asociación de Propietarios de 
Medina:" 
que ha de resolver todas las cues-
tiones que se susciten durante el 
Campeonato de acuerdo con las ba-
ses publicadas. 
Estos señores, en uso de sus a t r i -
buciones, han designado a su vez al 
señor Pedro Fe rnández Alonso, (Pe-
ter,) para que desempeñe el cargo 
de I n t é n t e n t e o Juez Superior en 
loa partidos, y al señor José M. Ce-
ballos, como suplente del mismo. Los 
Jueces auxiliares se n o m b r a r á n cada 
noche por los propios contendientes. 
También ha sido combinado ya el 
"schedule" de los juegos que se efec-
t u a r á en la cancha del "Fortuna", 
todos los lunes, miércoles y viernes, 
hasta la te rminac ión de la contien-
da. En la edición de la noche de ma-
ñ a n a insertaremos este orden de jue-
gos. 
Conforme se anunc ió desde un 
principio, el "Fortuna Sport Club" 
ofrecerá una Copa de Plata al club 
cuyos representantes obtengan el 
mayor n ú m e r o de puntos en conjun-
to, y el "Club Deportivo de Cuba," 
d o n a r á asimismo otro trofeo igual, al 
" team" que conquiste el segundo l u -
gar. 
Los tres jugadores que personal-
mente obtengan mayor anotación a 
su favor, conquis ta rán a su vez me-
dallas de oro y plata, las cuales se-
rán entregadas por la Liga o Tr ibu-
nal que dir igi rá el Campeonato, apl i -
cando a ello el producto de las cuo-
tas de inscripciones verificadas. 
E S T A N O C H E 
el m á s holgazán de to- i fuó disuelta la reunión . A t t a c h é pre-ito puesto en la historia. dromo y Nix, 
dos los holgazanes, el que disimula 
su holgazaner ía como escritor, ha-
ciendo sus trabajos tan cortos que 
apenas se les ve bajo el t í tu lo de 
En la Carroza di t u t t i . Se disculpa 
diciendo que el periodismo moderno 
es Dcriodismo sintét ico. 
t t i i i l t imo fué Víctor Muñoz 
t ridad paterna y su gran volú- de espectro, cual si descendiera por la 
le permitieron conquistar en vida al-1 su trabajo como inspector 
tendió ser el ú l t imo en salir, pero 
no pudo lograrlo, pues la i n 
incógni ta (La Marquesa de Suffolf, te 
lo digo confidencialmente, lector, ro-
gándo te que guardes el secreto)— 
pretendió hacer lo mismo y lo consi-
guió, desapareciendo en la gran esca-
Su 'lera de mármol , con pasos solemnes 
El primer partido de la noche, fué . dándose en 22 
j ma velocidad que sus contrarios, que-
Y en cumplimiento de lo acordado casi tan interesante como el según-1 Es cuanto deseaba manifestar a' 
lesa i y de mis deberes como Secretario de ido, si bien las desigualdades en e l ' esta ilustrada asamblea 
tanteo fueron mayores que en éste , 
diez por cinco, y catorce por ocho, en 
favor de Eloy y Jáu regu i , que ves t í an i "!* 
de blanco, contra Ruiz y Saladar. ; (COTIZACIONES DEL DINERO EN 
Actas, publico la presente re lación 
de hechos, f i rmándola con todos los 
requisitos que exige la ley para esta 
clase de documentos periodíst icos. 
E l Cojo G U I L L E N 
Visto Bueno: 
. . V I C T O R MUÑOZ 
Un tal MUÑOZ 
Aquellos fueron alcanzados en quince f í F R O N T O N v é a s e en la na-
y pasados 16 por 15, pero los azules, . r ^ u m u n i , véase en la pa-
perdieron después de avanzar a l a mis'gina 12.) 
1. —Humberto Martínez. 
2. —Antonio Alvarez. 
3. —Pedro Tellería. 
4. —Rafael Aballí . 
"Olimpia Sport Club:" 
1. —Manuel Díaz Menocal. 
2. — H e r n á n Gómez. 
3. —Sabino Fernández . 
4. —Alfonso Peña . 
"Fortuna Sport Club:" 
1. —Guillermo Pérez. 
2. —-Pío García Castro. 
3. —Angel Gut iérrez . 
4. —Eduardo Suárez . 
Los siete "teams" se encuentran 
bastante equiparados y en perfecto 
entrenamiento, lo que hace predecir 
una lucha reñidís ima. 
E l Tribunal 
Los Delegados de los clubs ins-
criptos, por unanimidad, acordaron 
designar a los señores Guillermo Pé-
rez, del "Fortuna," Alfonso López 
del "Víbo ra" y Raú l Canosa del "Ro-
ya l , " para que formen el t r ibunal 
En el r ing del Cine Maxin h a b r á 
esta noche interesantes peleas de bo-
xeo, organizadas por el coronel D'Es-
trampes . 
E n el preliminar contenderán loa 
boxers Armando Garay y el Amerl -
canito de 110 libras y 105 respectiva-
mente. Pedro Isla y Pedro Hernán -
dez lucha rán en el semi final y Tom-
my López y Bl l ly Murphy en el f ina l . 
EEsta ú l t ima pelea re su l t a rá sensa-
sacional, dado que los contendientes 
se hallan en magnificas condiciones 
NUEVO FRONTON 
Primer partido, a 25 tantos-
E M I L I O Y EGOZCUE, blancos 
contra ERDOZA I V y Angel azules. 
A sacar los primeros del nueve y 
los segundos del ocho y medio. 
Primera quiniela a. seis tantos 
SALAZAR, ESCORIAZA, ELIAS 
I T U A R T E , CAZALIZ I I I Y ALFONSO 
Segundo partido a 30 tantos-
IRIGOYEN y ARGENTINO 
blancos contra GABRIEL v CAZA-
L I Z MENOR azules. 
A sacar del nueve y medio. 
Segunda quiniela a seis tantos-
I R U N ANSOLA A L T A M I R A . ELOY 
BLENNER Y OSCAR. 
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A 1 0 0 MELLAS POR HORA SOBRE EL AGUA 
GER WOOD, ESPERA GANAR M ' E -
V4LAIENTE L A COPA HARMS-
"WORTH, A PESAR D E L MISTE-
RIO D E QUE RODEAN LOS I N -
GLESES LOS BOTES-MOTORES 
QUE ENVIARON PARA RECON-
QUISTARLA. 
Por Robert Edgren 
Corresponsal deportivo del DIARIO 
DE L A M A R I N A en Nueva York 
NUEVA YORK, Agosto 27. 
Uno de los más importantes acon-
tecimientos deportivos del año , lo 
será la gran regata de botes-motores 
que ha de efectuarse en Detroit en 
los primeros días de Septiembre, es 
decir, empezando el dia tres. Ger 
Wood defenderá en ellas la Copa 
Harmsworth que ganó en las regatas 
celebradas en Inglaterra el año pa-
sado. Esas regatas, las de mayor i m -
portancia internacional y deportiva, 
y las más emocionantes por )a ve-
locidad de los botes que en ella con-
tenderán , s e rán iniciadas con el p r i -
mer heat de la regata por la Gran 
Copa de Oro, emblemát ica del Cam-
peonato de América , en la cual tam-
bién compet i rán los botes de Ger 
Wood. 
Las regatas de botes-motores han 
constituido un emocionante sport, 
tanto para los que toman en ellas par 
te activa como para los que las pre-
sencian, desde que el "Hard Boiled 
Egg" logró correr sobre el Hudson 
con un promedio de 22 millas por ho-
ra, con lo que rompió el record mun-
dial y dejó en r idículo a los supuestos 
expertos que aseguraron la absoluta 
imposibilidad de que una embarca-
ción movida por motor de gasoli-
na pudiera cubrir una distancia de 
una mi l la en dos minutos o poco 
mas. 
E l bote que constituye lo que pu-
dié ramos llamar la ú l t ima palabra 
en esta clase de embarcaciones, per-
tenece a Ger Wood y se llama Miss 
America, más veloz cuatro veces por 
lo menos que aquel Hard Boiled Egg 
cuya velocidad de 22 millas por hora 
tanto asombro causó. Ger Wood sos-
tiene que Miss America puede man- ^ 
tener una velocidad de 90 millas por 
hora, esto es, de una mil la en cua-
renta segundos como promedio. 
La verdad es que si los ingleses 
pueden poner en la regata de Detroit j 
a lgún bote-motor que desarrolle una j 
velocidad mayor que esa de Miss I 
America, bien merecen llevarse la | 
copa. Pero es preciso ver esa mara-
v i l l a . 
Ger Wood, ál dueño dé Miss Ame-
rica, se ha hecho en tres o cuatro j 
años , una figura nacional ameri- j 
cana del sport.. Cuando solamente ! 
t en ía trece años de edad mane jó un \ 
bote-motor del gobierno en Duluth ;• 
y así adqui r ió muchosconocimientos j 
acerca de esas embarcaciones y cuan-
do pudo hacerlo compró una peque- i 
ña lancha de gasolina. Se casó y pa- i 
só la luna de miel en un pequeño I 
crucero de gasolina. La esposa de 
Wood es tan entusiasta y tan há-1 
b i l como su esposo en el manejo de ] 
botes-motores. 
Posteriormente, Ger inventó cier- j 
tos aparatos mecánicos que ahora 
fabrica en talleres inmensos en l a ! 
ciudad de Detroit, con tanto éxito pe-
cuniario, que puede comprar cuantos' 
botes-motores se le antojen, por el 
mero gusto de pasear en ellos y gas-
tarse todo el dinero necesario para ( 
mejorar sus máqu inas a f in de j 
obtener velocidades extraordinarias. I 
Vive en un bonito cottage, en Algo- i 
nac, inmediato al astillero de botes ¡ 
de Chris Smith, donde son cons t ru í - i 
dos todos sus botes y cruceros, bajo 
su dirección personal. 
T I E N E UN DOBLE GARAGE 
L a casa de Ger tiene su frente ha-
cia la calle, pero el río Saint Clair 
corre por su patio. Esto le permite te-
ner un garage original, por que en él 
guarda su au tomóvi l , sobre piso de 
cemento, y su bote-motor Ger I I , 
para lo cual hace que el agua del río 
penetre en el garage. Este Ger I I es 
el que usa para dirigirse diariamente 
a su oficina. A muy corta distancia 
há l lase el depósi to de sus botes de 
regatas. 
Allí tiene Ger Wood sus mecáni-
cos y todos los accesorios que pue-
de necesitar para que sus botes es-
t á n siempre en las mejores condicio-
nes y dispuestos para tomar parte en 
una regata. 
Cuando Ger Wood fué a Inglate-
rra el año pasado con su Miss Ameri -
ca, no pudo saber nada acerca del 
Maple Leaf I I , el bote-motor que de-
bía defender la copa contra el inva-
sor americano, porque los ingleses 
lo probaban en secreto, y no permi-
t í an qife nadie se enterase de su ve-
locidad. 
E n cambio, W^od no rodeaba de 
misterio sus preparativos; las prue-
bas de Miss America, eran presencia-
das por todo el que quer ía verlas. 
Cuando los ingleses le preguntaron 
a Ger cual era la velocidad de su bo-
te y él les dijo que ochenta millas 
por hora, se vió que les costaba tra-
bajo ocultar una sonrisa de incredu-
lidad. Miss America probó la vera-
cidad de su dueño , pues en la rega-
ta mantuvo una velocidad de 79 mi -
llas por hora y ganó por ello la co-
pa que ahora se halla en los Estados 
Unidos y que de nuevo será dispu-
tada dentro de pocos días. 
"Miss A m é r i c a " está equipada con 
dos motores "L ibe r ty" de los que 
m a n d ó hacer el gobierno de los Es-
tados Unidos para sus aeroplanos de 
guerra. Ambos fueron adquiridos por 
Ger Wood, quien hizo que Chris 
Smith los habilitase para los botes-
motores. Smith t raba jó tan bien, 
que durante las regatas efectuadas 
en Inglaterra a las que acabo de ha-
cer referencia, no hubo necesidad de 
hacer reparac ión alguna a los mo-
tores, que funcionaron con perfecta 
regularidad. 
E l bote que defenderá la copa es-
te año , es superior a Miss America 
y ha sido construido, asi como su 
mecanismo impulsor, por e l mismo 
Chris Smith. Lleva cuatro motores 
en vez de dos, todos "Liber ty" , y 
Ger Wood espera que con ellos, su 
bote podrá desarrollar una veloci-
dad media de cien millas por hora. 
Ya, en las pruebas, ha logrado al-
canzar las noventa millas. Si tene-





W o o d 
cinco años que los mejores construc-
tores de buques se re ían al escuchar 
que alguien consideraba posible una 
velocidad de mi l la por minuto so-
bre el agua, debemos considerar co-
mo un gran éxito el que ha obteni-
do Ger Wood 'con sus botes-motores. 
En las regatas internacionales de 
Detroit , que deberán efectuarse, co-
mo antes expuse, el dia 3 de Septiem-
bre, cada país puede incr ibir tres bo-
tes-motores. Ger Wood tiene tres 
qu epueden mantener un mínimo de 
velocidad superior a setenta millas 
por hora. En las pruebas eliminato-
rias, que deberán decidir cuales de 
los botes americanos lucharan con-
tra los ingleses, con tenderán esos bo-
tes de Wood con los que presenten 
los otros sportsmen americanos que 
aspiran a figurar en esas regatas. 
N A D I E SABE LO QUE H A R A N 
Nadie sabe, con certeza, lo que 
preparan los ingleses. Sus preparati-
vos há l lnase tan rodeados de miste-
rio como lo estuvo el periodo de 
I hasset, para el combate con Jack 
j Dempsey. Deben haber mejorado 
| mucho sus motores. No se crea que 
j pueda vaticinarse su derrota como 
I segura, porque el Maple Leaf V, no 
! fué derrotado por Miss America más 
par arecorrer la distancia que entre 
l ian débese no a su ligereza, sino a eiia media. Lo m á s extraordinario de 
la perfección de sus l íneas, fruto de esa proeza es que Ger Wood no se 
muchos años de estudio y ensayos, y vi5 obligado a hacer reparac ión a l -
a sus motores. j guna en el mecanismo impulsor del 
A juicio de Ger Wood el motor crucero que la real izó, que funciona 
Liber ty es el mejor mecanismo mo- | ahora con la misma regularidad y 
vido por gas que existe. Su crucero precis ión que el dia en que fué es-
Ger I I construido hace poco más de trenado. 
un año , recor r ió siete m i l millas en ¡ "En Inglaterra—ha dicho Ger 
aguas de Detroit el Verano pasado y, | Wood—construyen algunos motores 
después , fué enviado a la Florida, j marinos bastante buenos, pero teñ-
en cuyas aguas estuvo trabajando | d rán que enviar algo mejor de lo 
durante casi todo el invierno y ganó j que presentaron el año pasado, para 
sión temporal de la copa que ahora ¡ t res regatas. Esto no fué bastante 1 quitarme la copa en las regatas próxi-
mas. E l año pasado su embarcac ión , 
la Mappel Leaf V, estaba dotada de 
motores Sumbean de cuatro c i l in -
dros y 450 caballos de fuerza, es-
to es, de doble potencia motriz que 
la de m i bote, y sin embargo gana-
mos la regata. Este año , nosotros 
disponemos de tanta fuerza motriz 
que por 44 segundos, en uno de los 
hcats de la gran regata de Cowes, 
donde Ger Wood conquis tó la póse-
se d i spu t a r á en aguas de Detroit. jpara probar lo que era capaz y Mr. 
Los botes motores de Wood es t án I Wood, a c o m p a ñ a d o por su señora , 
hechoá de manera que pueden l u - ' e m b a r c ó en él al propio tiempo que 
char con probabilidades de éxito, lo | sa l ía el tren, desde Miami, con ob-
Los grandes vapores de pasajeros j jeto de llegar antes que algunos ami-
que hacen la navegación entre las ] gos suyos a Nueva York. E l peque-
preparac ión de Carpentier en Man- idos ciudades, necesitan quince horas ! ño crucero llegó a Nueva York, an-
mismo en aguas tranquilas, que en |tes que el tren, e inmediatamente des 
el mar fuerte, porque su constructor i pués de- un breve descanso, r e m o n t ó ¡como ellos. No me quita el sueño pen 
es de los que estiman que no debe ¡ el r ío Hucfson y, por el Canal de Erie, ¡sar en la posibilidad de una derrota, 
sacrificarse la consistencia de la em- ¡llegó a Buffalo en dos días para nave- ¡porque no la creo comprendida en el 
barcac ión al deseo de que desarro- gar luego sobre el lago, desde Buf^a- ¡radio de las posibilidades, salvo acci-
lle mayor velocidad. La que desarro- | lo hasta Detroit , en ocho horas. I dente." 
ORTEGA, EL CHAMPION 
NACIO EN LOS ESTA 
CICLISTA D E 
OS 
Su primera lucha deportiva por Cuba, fué la que le dio 
el título de Campeón.—Algunos detalles interesantes 
de la vida del joven triunfador, que en breve visi-
tará la Habana. — Tiene 19 años de edad. 
E l cable nos trajo días pasados 
la noticia, grata para los deportis-
tas cubanos, de que un compatriota 
nuestro, desconocido entre nosotros, 
hab ía conquistado un nuevo t í tu lo de 
campeón mundial, defendiendo los 
colores cubanos en una competencia 
internacional de gran renombre: — 
nos referimos a Enrique Ortega, ven-
cedor en la carrera ciclista de 2 5 
millas en pista, celebrada reciente-
ment en New York. 
Hojeando en estos días distintos 
diarlos americanos, l i emos encontra-
do mul t i t ud de detalles acerca de 
la gran competencia mencionada, y 
principalmente acerca del joven Or-
tega; datos éstos que cons iderándo-
los de in terés para el público cuba-
no, nos apresuramos a trasladar a 
nuestros lectores. 
Según la prensa norte-americana, 
Enrique Ortega, conceptuado como 
A c ampeón ciclista mundial , cuenta 
en la actualidad diez y nueve años 
de edad, por lo que es tá considerado 
como uno de los m á s jóvenes cam-
peones del mundo. 
Sus primeros ensayos ciclistas los 
llevó a cabo en el National Cycling 
Club, de Long Branch, N . J., luchan-
do contra otros aficionados, a los 
cuales der ro tó , habiendo demostra-
do ya en esa ocasión que tenía con-
diciones para llegar a ser un admi-
rable corredor. Mr. J. Henderson, 
que fué su primer "manager," cui-
dó de organizar entonces diversas 
carreras, en todas las cuales par t ic i -
pó brillantemente él, en aquella épo-
ca, principiante Ortega. 
Antes de aprender a montar en 
bicicleta el nuevo campeón, en sus 
primeros años se dedicaba a "cazar" 
au tomóvi les , • corriendo tras él los 
desesperadamente, a t r a ído por la 
velocidad. En Asbury Park, donde 
residió muchos años el joven t r i u n -
fador, es muy popular y querido, es-
pecialmente entre los socios de los 
clubs a t lé t icos , a los que per teneció . 
E l año pasado Ortega comenzó a 
competir contra corredores de algu-
| na velocidad, logrando vencerlos a 
/todos de manera notable, t r a s l a d á n -
I (Tose en-el invierno a New York, en 
cuya ciudad se en t renó para la p rác -
t i c a ' d ^ varios "sports," habiéndose 
inscripto al efecto en la Y . M . C. 
A . (Asociación de Jóvenes Cristia-
nos.) 
Enrique Ortega no ha sido nunca 
descalificado por una falta. Posee-
dor del verdadero espí r i tu deportivo, 
¡ a g u a r d ó pacientemente a que la 
suerte le deparara la oportunidad de 
conquistar a lgún campeonato, y el 
día en que logró clasificarse campeón 
mundial de las 25 millas, fué el m á s 
I feliz de su vida, según expresó pú-
blicamente. 
E l año pasado. Ortega corr ió bajo 
los auspicios y reglas de los clubs 
americanos, represen tándolos siem-
pre con éxito, especialmente al New 
York Cycling Club, cuyos colores 
defendió notablemente durante to-
da una temporada. 
Su ingreso en el Club St. Gathia, 
y su par t ic ipación en la gran com-
petencia en que obtuvo el preciado 
t í tu lo de "champion," debióse a que 
habiendo llegado a New York el se-
ñor Pedro Sánchez, Presidente de 
aquella sociedad, con el propósi to de 
atraer a la misma el mayor n ú m e r o 
de deportistas latinos, t ropezó con 
la escasez de corredores ciclistas, 
ofreciéndose entonces Ortega a i n -
gresar en ese club y correr por él, 
defendiendo por primera vez los co-
lores cubanos. 
E l nuevo campeón mundial , al de-
cir de la prensa norte-americana, 
nació en los pistados Unidos en el 
año 1902, siendo sus padres cuba-
j nos, y a ú n cuando no ha visitado 
, nunca a Cuba, siente verdadero amor 
|por esta t ierra, a donde l legará p ró -
ximamente en viaje deportivo de 
unas cuantas semanas solamente, 
pues se encuentra empleado en New 
York, en una importante casa azu-
carera, que le retribuye espléndida-
mente sus servicios. 
Ortega es un corredor ciclista a l 
que se le puede aplicar el calificati-
v o de científico, debiendo a su esti-
lo y prfecto dominio de la bicicleta, 
la mayot parte de sus triunfos y, 
sobre todo, el que haya podido adju-
dicarse el t í tu lo de campeón mun-
dial de las 25 millas. 
Según las noticias que aparecen 
en la prensa norte-americana, confir-
madas recientemente por los cables 
recibidos en esta ciudad, el nuevo 
campeón debía defender por primera 
vez su t í tu lo el Día del Trabajo ame-
ricano, enf ren tándose con el "cham-
pion" francés Francesco de Boste, 
pero ú l t i m a m e n t e ha sido pospues-
to el "match" por negarse el corre-
; dor europo a competir en una con-
| tienda tan larga como la de 25 m i -
llas . 
En otro lugar de esta sección pu-
Iblicamos los principales "records" 
[obtenidos por el joven campeón, que 
¡a l decir de los diarios americanos 
no ha sido derrotado a ú n una sola 
vez desde que comenzó su vida de-
port iva; anticipando a l propio t iem-
po a nuestros lectores la noticia de 
que en breve vis i tará la Habana el 
señor Alfredo Mart ínez, actual "ma-
nager" de Ortega, de quien trae el 
¡encargo de organizar entre los ama-
teurs y profesionals cubanos, diver-
sos "matches" ciclistas de importan-
cia. 
A. SANSIRENA GANA EL 
PREMIO DEL "PITCHING" 
Y "NINIO" EL DE ROBOS 
Ningún player del Club Atlético 
figura entre los principales 
corredores 
Terminado el Campeonato Nacio-
nal de Amateurs, es de gran impor-
tancia para los fanát icos el conocer 
qué jugadores han ganado los dife-
rentes premios otorgados por la L i -
ga. Ya saben los que han seguido 
con in terés la contienda de este 
año, que el player Francisco Espi-
ñe i ra conquis tó el t í tu lo de cham-
pion bat, con un percentage muy al -
to, de 436. Este jugador per tenec ía 
al club "Aduana." 
Otros dos t í t u los de campeones, 
tanto o más importantes que el del 
batting, hay en el Circuito del doc-
tor Mart ínez Ibor, de los que vamos 
a dar cuenta inmediatamente. 
En primer lugar, nos referiremos 
al del pitching, que ganó el lanzador 
Armando Sansirena, del club "For-
tuna." La labor de este muchacho 
rpsul tó excelente, habiendo perdido 
un solo juego de los ocho en que to-
mó par t ic ipación. Su compañero 
Sílvino Ruiz, perd ió dos y le sigue 
en orden. 
He aquí el estado de los pitchers 
que han tomado par t ic ipación en 
cuatro o más juegos completos: 
NUEVA ACADEMIA DE 
BOXEO SE ABRIRA EN 
BREVE EN LA VIBORA 
Fernando Ríos §erá el director.-
Importantes bouts habrá en 
"Víbora Park" 
J. C. G. P. Ave 








17 Charles Neil de San Diego, Cal . 
20 Bobby Smith de P i t t sburg . . 






• Jul io 17 Cari Smith de Los Angeles. . 






• Carrera por equipos siendo su co mp añ e ro R a ú l Méndez. 
La clasificación individual en esta carrera fué como sigue: 
Enrique Ortega 77 puntos 
Raú l M é n d e z . . , . . 6 puntos Total 83. 
Mike Kibbons 49 puntos 
Cari S m i t h . . . . . . á ¿ . . ¿ t , ^ 33 puntos Total 82. 
EN VIBORA PARK 
A. Sansirena, F . 8 
S. Ruiz, F . . . 1 3 
t Ruiz, A t . . . 7 
J. M . Zubieta, A d 6 
F. Machado, C , 7 
P. Esquivel, C . 10 
A. Mart ínez , SV. 10 
D. Vázquez, SV . 11 
6 1 857 







E l p róx imo domingo con tende rán 
en los terrenos de Víbora Park los 
clubs Ferroviario y Dependientes, y 
Loma y Vedado. E l primer desafío 
empeza rá a la una y media en pun-
to de la tarde, y el segundo a las cua-
tro. 
Marqueses y Loraistas d iscu t i rán 
un valioso trofeo en una serie de tres 
juegos, el primero de los cuales se-
r á el que se l levará a efecto el dia 
cuatro. 
La eerca del terreno está ya com-
pletamente terminada, y las obras del 
nuevo standa adelantan de manera 
r áp ida , esperándose que para el se-
gundo juego entre vedadistas y lo-
mistas puedan tomar en él asiento, 
sobre dosciento o trescientos faná-
ticos. 
E n cuanto al robo de bases se re-
jfiere, tenemos que el player " N i n í o " 
López, del "Universidad," fué el ga-
, nador de la medalla, al robar seis 
I veces en once juegos, con un avera-
I ge de .54. 
Véase el orden en que quedaron 
los principales corredores: 
J . R. Ave 
JUEGOS MATUTINOS 
Para el domingo es tán señalados 
dos buenos juegos en opción al Cam-
peonato Inter-comercial de Ama-
teurs. 
Ambos se ce lebrarán a las nueve 
en punto de la mañana . Uno en 
"Almendares Park, entre los clubs 
"Cortada" y "Sinclair," y el otro en 
"Víbora Park," entre el "Ferrovia-
rio" y el "Texidor," 
A. López, U . . 
J, A . Atán, , A d . 
Suárez Solar, U . 
D. Vázquez, S. V 
J. Mor in i , C. . .. 
L . García, C. . 
M . Ortega, A d . 
R. Rodr íguez , F . 
J . Pérez , F . . . 
J . Miranda, F . . 
R . A tán , A d . . 
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Un sport que cada día arralgrv 
más entre los cubanos, el de los pu-
ños, l l egará en breve a ser tan po-
pular como el base hall , por ejem-
plo, pues as í lo demuestra el auge 
que en poco tiempo ha tomado en 
Cuba. En todas partes se celebran 
bouts m á s o menos importantes, pe-
ro en el público siempre hay el mis-
mo entusiasmo. Dentro de poco 
tiempo veremos en cada barrio un 
r ing y en cada cuadra a dos boxea-
dores "pegados," por puro pasatiem 
po. 
En la Víbora, el barrio más po-
puloso de la Habana, se ha cons-
truido un parque de base hall y en el 
mismo se d a r á n exhibiciones de bo-
xeo, entre ;ificionados y entre profe-
sionales. Uno de los dueños de ese 
nuevo terreno el señor Juan Acosta, 
es el que ha pensado en celebrar los 
matches de pugilismo y ya le ha ha-
blado el señor Fernando Ríos para 
que sea el que organice las peleas 
y para que lleve la dirección técni-
ca del asunto, cosa que ha hecho 
muy bien el señor Acosta, por cuan -
to Ríos es lo mejor que tenemos en-
tre amateurs en Cuba, Sabemos, 
t ambién , que tan valioso elemenco 
ab r i r á muy pronto una academia y 
que sus alumnos retaran a los 
de las sociedades sportivas y d e m á s 
academias de la Habana. Estos 
bouts se ce lebrarán , como ya hemos 
dicho, en el r ing de "Víbora Park." 
Hemos hablado con el señor Juan 
Acosta y nos ha dicho que si se ha 
determinado a dar exhibiciones de 
boxeo en sus terrenos, es porque as í 
se lo han pedido prestigiosos veci 
nos, amantes decididos y entusiastas 
del varoni l sport. Y que por esto 
espera que su obra resulte un éxito. 
15 AÑOS DE LIGA MAYOR 
Como h a b r á podido observar el 
lector,, el "At l é t i co , " club que todos 
los años ha figurado como el m á s 
ligero en las bases, no tiene a n in-
gún corredor entre los que hemos 
citado. Es una cosa rara, en ver-
dad, que esto haya ocurrido. Si Oc-
tavio González hubiera podido j u -
gar regularmente, ta l vez hubiera 
ganado el premio, que casi todos los 
años conquista. Es, sin duda algu-
na, el mejor corredor que ha habido 
en el club " A t l é t i c o " desde que en 
esa sociedad existe el team de base 
balU " _ " 
Ed Koney que es t á ahora en su 
décimo quinto año de liga mayor, ha 
jugado en cinco clubs. Empezó en 
el escenario grande, en el St. Louis, 
en 1907. F u é canjeado por los Car-
denales a los piratas de Pi t tsburg. 
Cuando lo de la Federal abandonó 
al base-ball organizado y pertene-
ció al Pittsburg Federal. A l hacerse 
la paz, ingresó en el Boston Nacio-
nal Este le dejó fuera y el Broo-
klyn le con t ra tó , para vender su con-
trato, recientemente al Fl ladelf ía de 
su misma Liga Es Koney el player 
que m á s años de servicios ha pres-
tado en la Liga Nacional. 
Ty Cobb busca jugadores 
Ty Cobb está negociando con el 
Boston americano para obtener a 
Joe Bush y a Everett Scott. Si to-
davía no los ha conseguido, débese 
a que el Boston se e m p e ñ a en obte-
ner a Veach. Cobb se propone eh-
viar a su veterano short-stop Bush 






Se trasladarán al Casino Interna-
cional, lugar cómodo, espa-
cioso y fresco 
Los muchachos del Atlét ico de Cu-
ba han acordado cambiar de aires. 
Mudan el campamento de la cali» 
de Colón para las alturas del poét i -
co Almendares. 
¿Hacen bien? 
E l tiempo lo d i r á ; aunque noso-
tros creemos que es lo mejor que 
pueden hacer. 
Lo debían de haber hecho cuando 
salieron do Prado 67s la casa cun» 
de la Y. M . C. A . | 
No es lógico, no ez posible concre-
tar las actividades a t lé t i cas de 200 
jóvenes criollos aurant,e las horas 
de la tarde a un patio cuadrado y a 
un paredón . 
Ellos necesitan campo, terreno, 
donde moverse, donde vigorizar sus 
músculos . Esos músculos de acero 
que hicieron morder el polvo de la 
derrota a más de un team extranje-
ro de foot hal l , y de nativos, que han 
cargado con tantas copas y trofeos, 
y que tanto escándalo han formado 
en el mundo deportivo cubano Aes-
de 1909 a la fecha. 
Por eso las trompetas de la fama 
pregonan sus hazañas y los l laman 
los "goliorosos tigres negro naranja" 
La casa, para la que les han hecho 
muy ventajosas ofertas, es la que 
ocupa el Casino Internacional. 
Cuatrocientos pesos mensuales de 
alquiler por la casa y terrenos ad-
yacentes. Además el r ío con sus pe-
ces y sus aguas para todos los sports 
naút icos . 
Las enormes ventajas que se ob-
t e n d r á n al efectuarse el traslado son 
las siguientes, de puertas adentro—• 
Salón de recibo, biblioteca, salón de 
billar, sala de juntas, oficinas, cuar-
tos para socios, g u a r d a r r o p í a , sala 
de armas, gimnasio, departamento de 
taquillas, departan)/ i to de baños, 
cantina, cocina comoaor, sala de fu -
mar y un magníf ico sa lón de recep-
ciones donde el club puede ofrecer 
grandes fiestas, las que r e d u n d a r í a n 
en el más alto prestigio social. 
En el exterior de la casa club h.¿)r 
terreno suficiente para practicar baso 
hall , foot hal l , basKet ball , track, 
boxeo, hand ball , tennis, del que se 
encuentra ya construido un magn í -
fico court; t i ro al blanco, bolera, 
una magníf ica cancha para jai-alai 
a (ya construida) y en el r ío se pue-
de tener una casa para las canoas y 
los yates (para más adelante) re-
mos y na tac ión y todo lo que se 
quiera y pueda. 
En indudable que el Club Atlét ico 
de Cuba necesita este cambio, en ello 
le va la vida, pero t a m b i é n es me-
nester que sus prapios socios, abso-
lutamente todos, contribuyan con el 
mayor entusiasmo a poncise a nivel 
con el tesorero de la sociedad, que 
hay muchos dormidos, como dir ía un 
hermano masón. E l Ayuntamiento 
capitalino hace mucho tiempo votó 
un crédi to de diez m i l pesos para 
ayudar a l Club; nunca mejor que 
ahora vend r í an esos fondos que se 
inver t i r í an en una obra decente, en 
una obra cubana, pues contribuir a 
formar un juventud arrogante, excea 
ta de vicios y podredumbres es una 
gran obra nacional. Nosotros llama-
mos la a tenc ión al Alcalde y a los 
ediles para que tengan presente a 
la hora de confeccionar el próximo 
presupuesto qué hay una agrupac ión 
de 200 jóvenes cubanos, y que puede 
llegar a más , a la que hay que dar-
le fuerza y calor para evitar desapa-
rezca, que de suceder esto sería un 
baldón colectivo para nuestra mu-
nicipalidad. Hay que recordar que 
los muchachos del At lé t ico de Cuba 
han tenido siempre en su vida eco-
nómica una verdadera carrera de 
obs táculos ; han luchado a la deses-
perada con los gastos del club para 
quedar a la altura de personas de-
centes. 
Hay que ayudarlo en todas for-
mas, ellos se merecen el calor y el 
I car iño de propios y ex t raños . E l 
! traslado del Club a la casa del Casi-
no Internacional debe ser un hecho; 
para que se ensanchen, para que 
crezcan y se agiganten. 
Ellos se lo merecen . 
CONTESTACIONES 
Por Hilario Fránquiz 
. A los faná t icos .—Desde esta sec-
ción con tes ta ré a los fanát icos cuan-
tas preguntas me hagan relaciona-
das con scores, records y averages; 
aplicación de las reglas en los d i -
ferentes sports, etc., etc. Es t a ré en 
relación constante con todos, diaria-
mente, y de esta manera podré com-
placer a los curiosos y a los igno-
rantes. Varias preguntas que me 
hicieran fanát icos, el mismo día de 
mi salida de " L a Prensa," voy a con-
testarlas hoy. 
Uno de la Perla,—El batting del 
player J . Lorenzo, es el siguiente: 
41 veces al bat; ocho carreras; t re-
ce hits, siendo su average de 316. 
El de D . Vázquez, é s t e : 55 veces al 
bat; 11 carreras; 23 hits, corres-
pondiéndole un average de 418.—El 
de M. A. Pozo, 48 veces al bat; 9 
carreras; 19 hits, y su average, de 
39 6.—Estos datos son tomados del 
Libro de Anotaciones, lo que quie-
re decir que son oficiales. Es tá us-
ted complacido. 
Un santiagucro incógn i to .—El club 
"Santiago de las Vegas" ocupa el p r i -
mer lugar en el batting, con un per-
centage de 281. E l "Aduana" el 
cuarto, con 250. 
J o a q u í n Gut iér re í : .—Tu batt ing 
en el Campeonato Nacional de Ama-
teurs de este año, es de 318, y el 
de Betharto, de 28 6. Ríos bateó 
353. Así es, que tú fuiste el segundo 
bateador del team. 
Un jugador de pelota a mano. 
En el próximo invierno h a b r á dos 
Campeonatos de Pelota a Mano, que 
d iscu t i rán las sociedades sportivas 
y que t e n d r á n la denominación de 
Campeonato Inter-Clubs, f 
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Tipo de Sicilia de origen españo Los americanos en Alemania Una familia recién llegada de Siberia 
D E S F I L E D E TROPAS AMERICA-
XAS E N T E R R I T O R I O A L E M A N 
Las tropas americanas de ocupa 
ción en Alemania desfilando delante 
del Jefe de las mismas, dias pasados. 
El escultor que está haciendo e l monumento a Víctor Manuel, que 
será levantado en Roma, ha escogido a la joven María Cristina, hi ja de 
los Barones D'Ayala de Cátania , enmo modelo para esculpir el tipo de 
Sicilia que l levará la estatua. 
E l profesor Dmit raxh de la Uni-
versidad de Vladlvostock, que apare-
ce en el grabado en compañía de 
su familia. Acaba de llegar a Was-
hington y atribuye el golpe de Mer-
kulow a influencias japonesas 
Predicen una revolución en Méxi Del Arte Silente Se salvó el "Elefante Blanco" 
Fotograf ía tomada después del fuego del otro día en los muelles de Nueva York. 
El famoso "Leviathan," uno de los grandes t rasa t lán t icos que pertenecieron a Alemania, y que en la 
guerra pres tó magníficos servicios como transporte mil i tar , se ha conquistado 1 t í tu lo de Elefante Blanco 
de la marina mercante americana, por que el Shipping Board t e n d r á á que gastar m á s de diez millones de pe-
sos para habili tarlo de nuevo para el servicio de pasajeros. Y dicho shipping board tuvo la desgracia de que 
en el incendio ocurrido el otro d ía en los muelles, donde se halla el "Leviathan" a merced d los escaramujos, 
fuese éset resptado por un cambio repentino del viento. 
Los americanos establecen un record 
De izquierda a derecha: a r r iba : General Vi l la , Esteban Cantú y 
Presidente Obregón.—Debajo : Generales Calles, Adolfo de la Huerta y 
General Pablo González 
Las víctimas del Z R-2 
La novel artista María Facenda 
que está obteniendo un ruidoso éxi-
to en sus nuevas producciones c i -
nematográ f icas . 
En favor de Rusia 
En el grabado aparece, Ruddell , soldado americano, rompiendo el record en las carreras de 400 me» 
tros en el Campeonato de los e jé rc i tos de ocupación bajo los auspicios de la Asociación de Jóvenes Cristi*» 
nos. Derrotaron a los belgas, franceses e ingleses. 
y. 
La guerra en Marruecos 
Fotografía de los que había n de tripular el gigantesco y desgr aciado dirigible ZR-2. Fué íomadá 
cuando estos se probaron los traje s que debían llevare n el viaje. Dio ho dirigible, como se recordará se 
destrozó, cajxsando la muerte a la m ayor parte de l a trlpulacióna " » 1— — —-
E l famoso explorador polar Dr. Nan-
sen, ha aceptado la invi tación de la 
Cruz Roja para ponerse al frente del 
trabajo de auxilio para las víct imas 
del hambre. Acaba de llegar a Riga, 
y dice que pra socorrer a los ham-
brientos hacen falta 50̂  millonea de 
y ' ' pesos, " I ' ja oros adictos a España en. una posición cercana a Melilla 
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L a A c t u a l i d a d T e a t r a l y C i n e m a t o g r á f i c a 
Santos y Artigas, monopolizan la atención pública 
di© (iiír 
E l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . E l e l e g a n t e T e a t r o C a p i t o l i o 
i l : © i m ¡ p ® r i i d l i i éú C i r e ® ® m I P ü ^ r d h 
L a quinta temporada del Circo Santos y Artigas en la Habana, va a batir el record de todas las 
precedentes de este Circo y de todos los circos que han visitado a esta capital. Tal es el propósito 
inquebrantable de Pablo Santos y Jesús Artigas, unidos estrechamente en la idea de asombrar al públi-
co cubano con la presentación del más fastuoso, sorprendente y variado conjunto artístico que jamás se 
haya enumerado en un programa. 
Es un festín de alegría, de sorpresas, y de sensaciones variadas lo que en la pista de Payret San-
tos y Artigas van a dar a su púUico este año. Es el resultado de la experiencia que han ido adqui-
riendo en estos últimos cinco años y de la labor intensa que ambos han realizado a este fin. 
Santos y. Artigas han escudriñado las selvas ignotas del Amazonas para arrancarle ejemplares 
exóticos de sus fieros habitantea» que han transportado a la Habana para ser presentados por expertos 
domadores. Jaguares negros, tigres rayados, leopardos, pumas, y panteas se doblegarán sumisos ante el 
látigo de los domadores que las educan actualmente. 
Espléndidos ejemplares de leones africanos y tigres de Bengala, que han sido exhibidos en Sud Amé-
rica en luchas con toros y osos, se enfrentarán dentro de férreas jaulas con hombres que mediante fabuloso 
salario han accedido a dar en la Habana esta demostración de temerario desprecio a la vida. 
Santos y Artigas han visitado los c ircos^ teatros de los Estados Unidos y Europa, escriturando, sin| 
reparar en precios y condiciones, aquellos actos de circo que ellos saben que han de causar asombro al 
culto público habanero, pudiendo anunciar: UN CONJUNTO DE COMPAÑIA COMO E S T E JAMAS HA 
SIDO PRESENTADO EN L A HABANA. 
L a temporada del Circo Santos y Artigas en Payret, está pues garantizada por nuestra palabra co-
mo uno de los mayores acontecimientos que registre la historia de los espectáculos en Cuba. 
Programa para hoy: 
P A Y R E T . — " E l C o n d e de L a v a p i é s " 
y " E l a s o m b r o d e D a m a s c o " . 
s o s &' fíi »i> >• •>•< >:• >:< >:< •:< >:< •:< >:< •:< >:< •:• >? m c» m n< «as 
;¡L f 1 E M 1 © C ñ P E f © L E © 
M A R T I . — L a c o m e d i a " C o b a r d í a s " , 
y d e b u t de l a t o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a 
S a g r a d e l R í o . 
* o o s s a m * * * •:• KKsmmSiBmB&B a s a s ewaei >•<•>:. ••<* * ,:< >:< * >:< fî i' .iM>:í Alíala era fioií̂  * * & m * •:< >:* o •< >:< >:> n< as a a anonas a 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S J O S E 
(Por q a é se ve 
tan concurrido? 
i 
C A P I T O L I O . — E s t e r e g i o y n u e v o 
t e a t r o s e r á i n a u g u r a d o e n l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e l m e s a c t u a l . 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O -
M E D I A . — E l a b o n o p a r a l a s v e i n t e 
f u n c i o n e s q u e o f r e c e r á l a C o m p a ñ í a 
de M a r í a P a l o u , q u e d ó a b i e r t o d e s d e 
h o y , e n l a C o n t a d u r í a d e l C i n e M a -
x i m . 
R I A L T O . — T a n d a s de l a s t r e s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y t r e s 
c u a r t o s : r e p r i s e d e " M a c h o y H e m -
b r a " . T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c u a -
t r o y d e l a s o c h o y m e d i a : " L a c a l a -
v e r a de o r o " . T a n d a s c ó m i c a s d e l a 
u n a y de l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s , 
c ó m i c a s . • 
V E R D U N . — E n l a p r i m e r a t a n d a 
c i n t a s c ó m i c a s . E n l a s e g u n d a c i n t a s 
c ó m i c a s y e s t r e n o d e l o c t a v o e p i s o d i o 
d e " C a r o l i n a l a t e n t a d o r a " . E n t e r -
§• c e r a , e s t r e n o d e " L o s n o v i o s d e l a 
v i u d a " . E n l a c u a r t a " L a g u a j i r i t a " . I 
Una necesidad sentida en la Habana desde hace muchos años era la de un Teatro moderno, don-
de el público pudiera gozar del espectáculo sin la incomodidad del calor, del asiento, y de otros mü de-
talles que pasaron desapercibidos a la routine, por que hasta ahora han sido caracterizados nuestros cea-
tros de espectáculos. 
Santos y Artigas se propusieron llenar este vacío dotando a la Habana de lo que necesitaba: de 
un teatro modernp. Ahí está el Capitolio. « , 
Elegante, confortable, ventilado, parece estar invitando al público a que entre en él. Nada se ha omi-
tido en beneficio del espectador. Todo cuanto detalle de confort y elegancia se apreció en los mejores 
teatros norte-americanos, que indudablemente hoy sirven de modelo en el mundo entero, se copió y se adap-
tó en la estructura del teatro habanero Capitolio. 
L a ventilación del Teatro, calculada científicamente, proporcionará, no la revolución del mismo ai-
re viciado por hálito de todos los espectadores, sino la completa renovación del ambiente, la inyección 
continua de oxígeno nuevo, empujado y extraído de la sala por medio de potentes maquinanas. 
L a iluminación es otro detalle que ha sido objeto de cuidadoso estudio en beneficio del espectador 
pudiendo asegurar que a excepción de los Estados Unidos, no hay tal vez en la América un sistema tan 
perfecto como el del Teatro Capitolio, habiéndose evitado que el espectador sufra el perjuicio de esos in-
clementes golpes de luz cuando se termina una película o una mutación a obscuras. 
Capitolio, preparado para toda clase da espectáculos, abrirá en breve sus puertas, dando preferen-
cia al espectáculo cinematográfico, habiendo acaparado la mejor selección de películas que ha podido 
hacerce entre todo lo fabricado en el último año. 
L a inauguración del Teatro Capitolio será un suceso que se recordará siempre como uno de k» 
más importantes del año 1921 en la ciudad de la Habana. 
,n a a a a a aa a a sm & ^ a a sm a a a a a 
j T R I A N O N . — E n l a s t a n d a s p r e f e r e n -
t e s d e h o y s e e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n -
te c i n t a t i t u l a d a " O d i o " . 
Porque ofrece las últimas y mejores películas a los más módicos precios. 
Porque tiene una clarísima y perfecta proyección, única en Cuba. 
Porque ha sido fabricado sin columnas que interrumpan la vista del espectador. 
Porque sus lunetas son comodísimas y su ventilación deliciosa. 
t o d o " e l l o " V d . d e b e a s i s t i r a i s a l O n d e 
I N D U S T R I A y S A N J O S E 
M E N D E Z . — É l C i n e M é n d e z s e h a l l a 
s i t u a d o e n l a A v e n i d a de S a n t a C a t a -
l i n a e s q u i n a a J . D e l g a d o , e n l a V í -
b o r a . P a r a h o y s e a n u n c i a e l e s t r e n o 
d e l a i n t e r e s a n t e f i l m " S . M . E l A m e r i - ; 
c a n o " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
L I R A . — E n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s 3 
y de l a s c i n c o " L a s b o t a s d e d o ñ a 
D o l o r e s " , y l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
" H o n o r s i n h o n r a " . T a n d a s d e ' l a s 
o c h o y de l a s d i e z : " H o n o r s i n h o n -
r a " . T a n d a de l a s n u e v e : " L a s b o t a s 
d e d o ñ a D o l o r e s " . 
E s s u v e s t í b u l o a m p l i o , a c a b a -
d o m o d e l o de s e n c i l l e z y e l e g a n -
c i a , d é s d e d o n d e n o s s o n r í e n l a s 
c a r a s a m i g a s d e n u e s t r o s a d m i r a -
d o s h é r o e s y h e r o í n a s d e l a p a n -
t a l l a . L o a c o s t o s o s c o r t i n a j e s a t e r -
c i o p e l a d o s d e s u e n t r a d a s e d e s c o -
r r e n p a r a d e j a r v e r s u i n t e r i o r e n 
q u e v i s l u m b r a m o s e n l a p e n u m b r a 
u n o y o t r o a r t í s t i c o f a r o l r o j o q u e 
l a n z a u n r a y o i n t e n s o s o b r e e l p a -
v i m e n t o , s i n q u e s u s r e f l e j o s l l e -
g u e n a i n t e r r u m p i r l a p e n u m b r a 
q u e p r o t e g e l a m e j o r p r o y e c c i ó n 
o b t e n i b l e . 
D e s d e q u e s e I n i c i ó l a f a b r i c a -
c i ó n d e R I A L T O , t o d o s s a b í a m o s 
q u e e s t a b a d e d i c a d o , no a r e c o g e r 
e l p r o d u c t o de l a e n t r a d a d e 
| c u a n t o e n t e a c e r t a r a a p a s a r p o r 
| s u p u e r t a , s i n o a f o m e n t a r e n é l , 
I 
u n p u n t o d e r e u n i ó n de l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o y d i s t i n c i ó n . P a r a 
h a c e r e f e c t i v o e s e p r o p ó s i t o , s u s 
E m p r e s a r i o s e s c o g e n , n o l a s p e l í -
c u l a s q u e m á s p ú b l i c o a t r a e , s i -
n o a q u e l l a s p r o d u c c i o n e s q u e m e -
j o r p ú b l i c o a t r a e n . 
P o r l a p a n t a l l a d e R I A L T O j a -
m á s d e s f i l a n p e l í c u l a s d e a b s u r d o s 
o m e d i o c r e s . S u p r o g r a m a se c o m -
p o n e s i e m p r e de c i n t a s de v e r d a -
d e r o m é r i t o , c o m o s u c e d e c o n l a 
g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á -
f i c a " N é m e s i s " , s a c a d a d e l a p o p u -
l a r n o v e l a d e P a u l B o u r g e t , m a -
g i s t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r l a 
r e n o m b r a d a a c t r i z S o a v a G a l l o -
n l y c u y o e s t r e n o e n C u b a se e f ec -
t u a r á m a ñ a n a , v i e r n e s , e n s u s t a n -
d a s e l e g a n t e s de 5 y c u a r t o y 9 y 
t r e s c u a r t o s , y l a s f a m i l i a s q u e s a -
b e n q u e y e n d o a R I A L T O e s t a r á n 
p r o t e g i d a s c o n t r a l a i n c o m o d i d a d 
o m o l e s t i a , a c u d e n c o n f i a d a s a v e r 
e x c e l e n t e s p r o d u c c i o n e s y o i r m ú -
s i c a s e l e c t a . 
E n e s t e b e l l o s a l ó n s e d a n c i t a 
l a s n o c h e s de m o d a , l a s e l e g a n t e s 
de n u e s t r a c i u d a d y a l p e n e t r a r 
e n R i a l t o e n u n a d e e s a s n o c h e s d e 
g a l a , a s p i r a m o s e l p e r f u m e q u e l a 
m u j e r d i s t i n g u i d a s a b e i m p r i m i r 
e n l a a t m ó s f e r a q u e s u p r e s e n c i a 
c r e a ; o í m o s l a r i s a d e l i c a d a y l a 
f r a s e I n g e n i o s a d e a l g u n a a m i g u i -
t a , y s a l i m o s s a t i s f e c h o s d e l C i n e , 
de s u s o r g a n i z a d o r e s , de l a c o n c u -
r r e n c i a q u e a l l í s e r e c r e a d a n d o 
c o n s u p r e s e n c i a b r i l l o y h o n r a a 
R I A L T O q u e h a s a b i d o m a n t e n e r 
s u p r i m o r d i a l e x c l u s i v i s m o s o c i a l , 
q u e le h a h e c h o f a v o r i t o de l a s o -
c i e d a d h a b a n e r a . 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S . — E n 
l a p r ó x i m a t e m p o r a d a se p r e s e n t a -
r á u n a c o l e c c i ó n m a g n í f i c a d e f i e r a s 
y de a n i m a l e s a m a e s t r a d o s , e n t r e l o s 
q u e f i g u r a n l e o n e s , t i g r e s , p a n t e -
r a s , e l e f a n t e s , c a m e l l o s , f o c a s , m o -
n o s , p e r r o s , e t c . 
Una anécdota de Chapi 
A r a í z de e s t r e n a r D . R u p e r t o C h a p i 
g ¡ l a z a r z u e l a " l a B r u j a , " que f u é u n é x i t o 
c o l o s a l , de s u pueblo n a t a l lo o f rec i eron 
u n h o m e n a j e . 
C o n t a l m o t i v o e l a u t o r de "Marg-ar i ta 
l a T e r n e r a " se m e t i ó en e l t r e n , p r e c i -
s a m e n t e en u n d e p a r t a m e n t o donde a l 
poco r a t o de e s t a r en m a r c h a , i b a n otroa 
dos c a b a U e r o s t a r a r e a n d o m o t i v o s de 
l a o r i g i n a l y g r a n j o t a e n a q u e l entonces 
en boga . 
Y como no e s t a b a n de a c u e r d o en lo 
re ferente a l a m e l o d í a , p u e s uno m a n i -
f e s t a b a que e r a como é l l a c a n t a b a y e l 
otro, que n ó , que e r a s e g ú n é l l a d e c í a , 
s e dirig-ieron a l o tro s e ñ o r p a r a ambos 
desconocido con objeto de que l e s d i jese , 
s i es que é l c o n o c í a l a t a n a p l a u d i d a 
o b r a , q u i é n de los dos t e n í a r a z ó n . 
E n t o n c e s D . R u p e r t o C h a p i l e s c a n t ó 
l a c o p l a de l a c i t a d a j o t a " l a B r u j a , " 
que e r a el m o t i v o de d i s c o r d i a , c o n f o r m e 
é l l a h a b í a e s c r i t o ; m a s como los re fe -
r idos a c o m p a ñ a n t e s le d i j e r o n que e s taba 
equivocado de m e d i o a medio , e l h o m b r e 
se r e t i r ó a u n l a d o opuesto de l coche . 
P e r o a l l l e g a r a s u d e s t i n o e l t a n ce-
l ebrado e i n s p i r a d o compos i tor , se des-
p i d i ó de aque l los que le h a b í a n ofendido 
s i n d a r s e c u e n t a y les d e j ó u n a t a r j e t a 
que d e c í a : 
LOS DIEZ HANDAMIENÍOS DEL GRAN ONE 
ff 
R U P E R T O C H A P I 
M A E S T R O - C O M P O S I T O R 
P r o p i e d a d y E m p r e s a C i n e m a F i l m 
C o n s u l a d o y A n i m a s 







A m a r m u c h o a s u s f a v o r e c e d o r e s . 
E x h i b i r e s t r e n o s d i a r i o s de lo m e j o r q u e v i e n e a C u b a . 
T e n e r u n a p a n t a l l a p a t e n t a d a q u e n o d a ñ a l a v i s t a . 
O f r e c e r u n a p r o y e c c i ó n e x q u i s i t a . 
T e n e r u n a O r q u e s t a p r i m e r a de p r i m e r a . 
G r a n a t e n c i ó n c o n lo s c o n c u r r e n t e s . 
Q u e e l p r e c i o de e n t r a d a d e L u n e s a V i e r n e s e s de 2 0 
c e n t a v o s c u a t r o t a n d a s , y j a m á s s e e x c e d e d e c u a r e n t a , c u a n -
d o s o n g r a n d e s p r o g r a m a s o e s e s t r e n o e n C u b a . 
8o . Q u e es e l m á s f r e s c o d e l a H a b a n a . 
9o . Q u e es c o m p a r a b l e c o n u n t e m p l o , d e b i d o a s u g r a n 
o r d e n . 
1 0 o . Y q u e t i e n e c a b i d a p a r a D O S M I L p e r s o n a s . 
Estos diez mandamientos se encierran en dos: EN QUE 
E S E L PREFERIDO DE LAS FAMILIAS Y QUE ES E L PUN-
TO MAS FRECUENTADO. DE LA C A P I T A L 
"Hechos, no palabras. Ir y se convencerán." 
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T E A T R O 
"PriDcipal de 
la 
Teatro "Gne M é n d e z " 
T e a t r o d e v e r a n o , a m p l i o y v e n t i l a d o , c o n e s p l é n d i d a s t e r r a z a s 
b e l l a v i s t a p a n o r á m i c a de l a H a b a n a . 
A c t u a l m e n t e es e l m e j o r s a l ó n de c i n e d e l a C i u d a d . 
S i e m p r e e s c o g i d o p r . g r a m a d e c i n e y v a r i e t é s . D í a s d e m o d a -
D o m i n g o s . 
E n l a s t e r r a z a s , s e r v i c i o de c a f é y r e s t a u r a n t . 
de Santa Catalina. 
donde d i v i s a 
M a r t e s , Jueves, Sábados 
0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 0 0 : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0'I* 0 
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est.u a a J. Delgado, Víbora 
L e p a s a e l t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z p o r e l c o s t a d o . 
Teaíro TRIANON 
Sin duda de ninguna clase, este es el teatro más bello, 
elegante y concurrido, no sólo del Vedado sino de la Ciu-
dad, teniendo un sello especial y encantador, así recono-
cido por todos. 
El Trianón, tan amplio, tan moderno y de tan inmejo-
rables condiciones, pues ha conquistado una merecida po-
pularidad, señala, sin duda alguna, un aspecto importante 
de la Habana cultural. 
Por su pantalla desfilan los artistas de más renombre 
en América y Europa; y en su escenario, los días festivos 
por la mañana, los boxeadores amateurs de más reputación 
local dan sesiones tan interesantes y deliciosas que se hace 
poco menos que imposible conseguir localidad después de 
las ocho de la mañana. 
La buena sociedad habanera acude a Trianón como 
punto de reunión, donde las horas se deslizan gratamente 
ante un soberbio programa cinematográfico. 
El ambiente que se respira en la sala ¿el Trianón encie-
rra un sello de distinción tal, que es inconfundible. Todas 
las familias salientes del aristocrático Vedado tienen ál 
f rianón por algo así como su casino predilecto. 
La hermosura y la elegancia de la mujer habanera 
ponen una nota amable e interesante en el referido teatro 
de la Avenida de Wilson, donde mañana, viernes, no se ca-
" n j - P°r eStar anunciada la superproducción titulada 
üdio , que es estreno en Cuba, y con el aliciente de estar 
interpretada por Ernest Deutsch y Manja Tzatschewa 
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HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
A CARGO D E JOSE E . MAKESMA 
Al hacerme cargo de esta importan-
te sección de! DIARIO DE L A MA-
RINA, creada por nuestro querido y 
amabie director, para responder a 
ideas de progreso, y de utilidad pú-
blica, enviamos un cariñoso y cortes 
saludo a nuestros antiguos y queridos 
compañeros de labores diarias y muy 
particularmente, a las ¡nstituc:ones 
económicas del país, llamadas en este 
momento a contribuir con su valio-
so consejo y distinguida cooperación, 
ai engrandecimiento de la patria. 
José E. MARESMA. 
NUESTRO TRAFICO 
COMERCIAL 
El engrandecimiento comercial de 
Cuba, su muy importante tráfico ma-
rí t imo, data, conforme a las más re-
cientes estadíst icas, de 1910: esto es 
al año casi de restaurada la repú-
blica, después de la segunda inter-
vención norteamericana. Nuestras ex 
portaciones en aquella época alcan-
zaron ta cifra de 103,675.000 y las 
exportaciones, derivadas principal-
mente de los productos de la caña, 
la de $150.8 14.000, dejando un su-
perávit a favor del país de $4 7 mi -
llonea 179,000, mucha de cuya parte 
fué invertida en el engrandecimiento 
agrícola, impulsando a su vez el en-
sanche y desarrollo urbano, que rá -
pidamente fueron adquiriendo nues-
tras más importantes poblaciones. 
Habana. Cienfuegos, Matanzas, Cár-
denas, Pinar del Río. Sagua. Santia-
go de Cuba y otras muchas más , dp 
segundo orden. Desde aquella fecha, 
en once años transcurridos, el t ráf i-
co comercial de nuestro país, sin 
apoyo alguno oficial, ha aumentado 
considerablemente, merced a nuestra 
preponderancia agrícola. 
Hace poco que importamos anual-
mente efectos por la suma de $3 5 6 
millones 631,000 y expor tábamos 
productos por la de $573.019.000. 
dejando una diferencia ese tráfico, 
a nuestro favor, de $216.388,000. 
Nuestra población total es de 2 mi -
llones 880,000 habitantes, de modo 
que cada uno de nosotros ha produ-
cido anualmente $198 y ha consu-
mido $124; dejando esa diferencia 
una utilidad per ráp i ta , de $74 anua-
les. Esta ha sido la s i tuación escue-
ta, reducida a números , de nuestro 
moclus vJventH económico. Y como 
producimos $216.388.000 más que 
lo que necesitamos consumir, nues-
tro signo fiduciario se parangonea 
en valor positivo con el dolar ameri-
cano, lo que nps coloca, comparati-
vamente, a la misma altura de po-
tencialidad económica que los Esta-
dos Unidos. Ello lo debemos a nues-
tra enorme producción agrícola, ba-
se indiscutible de riqueza, de prepon-
derancia y de bienestar común. 
Cuba, por sus relaciones comercia-
les con el universo, por su asombrosa 
fertilidad y principalmente, por su 
situación geográfica, puede llegar a 
ser como lo son otras islas famosas, 
las Br i tánicas y las constituyentes 
de! progresista imperio japonés una 
gran nación; la sucursal de las ma-
nufacturas europeas, para los efec-
tos de mejor distribuir sus solicita-
dos productos en la América Hispa-
na, atendiendo de ese modo con gran 
rapidez, las órdenes y mandatos de 
sus múlt iples consumidores, disemi-
nados desde el Brasil, hasta las al-
turas de la república mejicana. 
Pero para llegar a esa preponde-
rancia, para colocar el país en situa-
ción de responder a los dictados del 
porvenir, se requiere y es necesario, 
que se exija de nuestros directores de 
gobierno, sino mayor preparación, 
al menos mejor cuidado en lo que 
a relaciones y desenvolvimiento de 
tráfico se requiere. 
Recorridos los muelles de la Ha-
bana por todo el l i toral de nuestra 
bahía, desde la Capi tanía del Puerto 
hasta los del frente de la alameda 
de Paula, sin ir más lejos, constitu-
yen un baldón, una afrenta, una ig-
nominia, un cruel e imperdonable 
abandono. No hemos tenido una sola 
autoridad en Hacienda, que preocu-
pándose de la conveniencia de faci-
l i tar al comercio, muelles y almace-
nes adecuados, porque a mayor faci-
lidad más aumento de negocios y 
más rendimiento productivo al era-
rio, se percatara, que esos muelles 
desde el de Caballería hasta los del 
antiguo arsenal, uno por uno y to-
dos en conjunto, constituyen vergon-
zosamente, unos tristes y miserables 
deshechos de los tiempos casi pre-
históricos. 
El edificio de la nueva aduana, 
con sus muelles vetustos, sus alma-
cenes mal dispuestos y peor prepara-
dos, sin arquitectura, construidos 
sin gusto y sin estét ica, como para 
salir del paso, no responde a nues-
tras necesidades comerciales y re-
quisitos mar í t imos . Las oficinas de 
la aduana organizadas dentro de ese 
caserón caluroso, mai preparada ar-
gamasa de hierro y de cemento, son 
una afrenta a nuestro progreso y 
merecimiento como pueblo produc-
tor, que satisface sin disputa y sin 
regateos, crecidos derechos de im-
portación, bastantes, más de los ne-
cesarios, para poder exigir, mejor 
trato y más acomodo para los pro-
ductos y artefactos de su consumo. 
Para podernos colocar en si tuación 
de ir mejorando, nuestras relaciones 
comerciales con el exterior, importa 
mucho que sean atendidas con ur-
gencia, saludables medidas de refor-
ma y de reconstrucción. Una nueva 
aduana, con muelles y almacenes 
moilornos, con lugar decente para 
«mharque de pasajeros: reconstruc-
clón de los actuales muelles, con pre-
paración moderna adecuada para 
carga v descarga; almacenes, donde 
el comercio, con toda clase de garan-
t ías y sin trabas, pueda cómodamen-
te dejar en depósito sus mercancías 
imporcaüas o para exportar, sin las 
exposiciones, ni los exagerados gas-
tos que el actual abandono y desba-
rajuste les impone, con grave per-
juicio de los intereses nacionales; es 
lo que hay que hacer. 
Esas obras debe realizarlas el es-
tado mismo, sin necesidad de otor-
gar concesiones, que a la par de p r i -
varlo de buenos Ingresos, de ser con-
cédalas, nunca benefician los inte-
r<v=vs generales a altura conveniente, 
dado el f in que se persigue, que en 
psic ca.̂ o es. el incremento de tráfico, 
para mjor desenvolver los intereses 
comerciales cubanos. 
EXPORTACION POSIBLE A EURO 
PA DE AZUCARES CUBANOS 
Se aprovecharán algunos mercados nuevos 
H a a q u í l a e s t a d í s t i c a c o m p a r a d a de l 
a r ú c a r re f inado en loa E s t a d o s U n i -
dos y e x p o r t a d a en los aflos de 1914 
y 1920 ( a ñ o s f i s c a l e s ) en tone ladas de 
2,000 l i b r a s : 
PLAZA DE LA HABANA 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
SE VENDE 
1914 
B é l g i c a * • . . 
D l n a m a r c a V . . . , » • 
F r a n c i a . . . . • • 
Gibraltar 
G r e c i a . . . . . « « 
I t a l i a * . . . . . » 
H o l a n d a * 
N o r u e g a -
E s p a ñ a * . 
S u i z a • 
Re ino U n i d o . . . . -
C a t i a d á . . . . . • 
I ' a n a m á * 
M é x i c o * 
T c r r a n o v a y L a b r a -
dor* 
I n d i a s O c c i d e n t a l e s * . 
U r u g u a y 
F i l i p i n a s 
A f r i c a I n g l e s a . . . . 
A f r i c a f r a n c e s a . . . » 
Otros p a í s e s . . . . 


































C a s i todo eso a z ú c a r f u é produc ido 
o r i g i n a l m e n t e por nosotros . T a l vez nos 
f u e r a pos ible c o n s e r v a r p a r c i a l m e n t e 
esos m e r c a d o s que i n d i r e c t a m e n t e l a 
g u e r r a nos a b r i ó ; pero p a r a e l lo s e r l a 
prec i so p r o d u c i r los a z ú c a r e s - que esos 
morcados piden en los e n v a s e s que e x i -
gen. 
X o s o t r o s no podemos p r e t e n d e r p r o -
d u c i r a z ú c a r re f inado p r o p i a m e n t e dicho, 
os decir , a z ú c a r r e d l s u e l t a , p a s a d a por 
los f i l t r o s de c a r b ó n a n i m a l y r e c r l s t a -
l l zada . L a o p e r a c i ó n es t r e s o c u a t r o 
veces m á s cos to sa a q u í que en los E s -
tados U n i d o s ; pero s i podemos p r o d u -
cir d i rec tamente de l a c a ñ a a z ú c a r b l a n -
co, p r o p i a p a r a e l c o n s u m o y sobre todo 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l a I n m e n s a c a n -
t idad de a r t í c u l o s a base de a z ú c a r . 
E s e a f ú c a r se h a c e en L u l s l a n a , J a v a , 
M u r l c i o , N a t a l , l a A r g e n t i n a , e l B r a s i l , 
etc., etc., y entre noso tros l a h a c e H e r s -
hey y l a v a h a c e r L o f t . 
E x a m i n e m o s l a e s t a d í s t i c a que a n t e -
cede y v e a m o s a q u é m e r c a d o s p o d r í a -
mos s u m i n i s t r a r en f o r m a p e r m a n e n t e 
b y e n a c a n t i d a d de a z ú c a r b lanco . T e -
nemos que d e s c a r t a r desde luego los p a í -
ses m a r c a d o s con un a s t e r i s c o . E s o s 
p a í s e s c o m p r a r o n a z ú c a r en los E s t a -
dos U n i d o s s ó l o a c c i d e n t a l m e n t e , porque 
e s t á n p r e p a r a d o s p a r a p r o d u c i r todo el 
que neces i tan , o bien, a d q u i r i e r o n c l e r -
. tas c l a s e s de f a n t a s í a que noso tros no 
! podemos f a b r i c a r . V e a m o s los o tros . 
I F r a n c i a t a r d a r á a l g ú n t iempo en r e -
1 c o n s t r u i r s u s f á b r i c a s . M i e n t r a s tanto 
| a l l í t endremos un m e r c a d o m u y I m p o r -
i tante, tanto p a r a a z ú c a r b lanco como 
crudo , pues c u e n t a con buenas r e f i n e -
I r í a s . 
I E l a z ú c a r que a p a r e c e env iado a O l -
j b r a l t a r lo f u é p a r a s er t r a s b o r d a d o a los 
p a í s e s del L e v a n t e . E s t o s no producen 
, a z ú c a r , ni l l enen r e f i n e r í a s y a l l í h a y 
: que m a n d a r p r e c i s a m e n t e a z ú c a r b lanco . 
1 A n t e s do la g u e r r a se s u r t í a n de A u s t r i a 
• y R u s l a . 
i G r e c i a e s t á en el m i s m o caso. 
| S u i z a tampoco produce a z ú c a r , n i l a 
| r e f i n a . C o n s u m e c e r c a do 160,000 tone-
. ladas . A n t e s de la g u e r r a ae s u r t í a do 
! A l e m a n i a y A u s t r i a ; desdo entonces de 
i nosotros , por in termedio do los r e f i n a -
dores a m e r i c a n o s , y do J a v a . E s d i f í c i l 
que en el fu turo podamos c o m p e t i r con ' 
C h e c o - E s l o v a q u i a . a c a u s a de l a d i s -
t a n c i a ; pero p o d r í a m o s I n t e n t a r l o h a -
ciendo contra tos d i rec tos con l a s g r a n -
des f á b r i c a s de chocolate y bombones . 
A S u i z a h a y que m a n d a r p r e c i s a m e n t e 
a z ú c a r blanco. 
E l - R e i n o Unido no produce a E ú c a r y 
s u s exce lentes r e f i n e r í a s son i n s u f l -
j c l entes p a r a el consumo, por tanto, te-
26.447 722.015 nemos a l l í mercado p a r a todas l a s c l a -
i ses, y lo tendremos m i e n t r a s A l e m a n i a 
! no e s t é en condic iones de e x p o r t a r . ¿ P o -
I d r á A l e m a n i a , en l a s a c t u a l e s c l r c u n s -
1 t a n d a s , p r o d u c i r a z ú c a r m á s bara to que 
I n o s o t r o s ? E s t o es, por a h o r a , u n a I n c ó g -
n i ta , y lo s e g u i r á s iendo h a s t a que en 
a q u e l p a í s no se e s tab i l i c e el t r a b a j o y 
los cambios . 
N o r u e g a y F i n l a n d i a no producen a z ú -
c a r n i t ienen r e f i n e r í a s . 
E l C a n a d á con s u s s u f i c i e n t e s r e f i n e -
r í a s s e r á un c o n s u m i d o r de a z ú c a r c r u -
do so lamente . 
L a A r g e n t i n a es u n a s veces p a í s ex-
p o r t a d o r y o t r a s importador , s e g ú n se 
p r o d u z c a n o no h e l a d a s en su zona 
a z u c a r e r a . C u a n d o es i m p o r t a d o r no se 
puede m a n d a r a l l í s ino a z ú c a r b lanco 
de l a m e j o r c lase . 
E l U r u g u a y no produce a z ú c a r . T i e n e 
u n a r e f i n e r í a i n s u f i c i e n t e p a r a el con -
s u m o del p a í s . A l l í h a y m e r c a d o p a r a 
a m b a s c lases , s i podemos c o m p e t i r con 
el B r a s i l , lo que es menos d i f í c i l que 
c o m p e t i r con A l e m a n i a . 
Y por ú l t i m o en el A f r i c a f r A n c e s a 
tenemos a A r g e l y M a r r u e c o s , h u e n o s 
c o n s u m i d o r e s , y a l l í podemos m a n d a r 
n u e s t r o fruto , m i e n t r a s F r a n c i a no se 
reponga . 
E l consumo de esos p a í s e s , es c o n j u n -
to, no es n a d a desprec iab le , como lo 
a t e s t i g u a l a s igu iente e s t a d í s t i c a de s u s 
i m p o r t a c i o n e s en 1913, ú l t i m o a ñ o nor -
m a l , an tes de l a g u e r r a . 
Septiembre 
New York Cable 
New York vista 
Londres Cable ; 
Londres vista 
Londres 60 d v 
Pa r í s Cable. . . 
Pa r í s vista. . . , 
Bruselas vista. , 
E s p a ñ a Cable. . 
España vista. . . 
I ta l ia vista. . . , 





Estocolmo vista. . 
Ber l ín 
Montreal . . . . 














LA SELECCION DE LAS PLANTAS-
MADRES DE LA CAÑA DE A M A R 
Por el Dr. Mario Calvino, Delegado de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo en funciones de Direc-
tor de la Estación Experimental Agronómica. 
E PUERTO DE NEW YORK 
1.20 
9 % 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
( C a b l e p o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e l o . 
C a m b i o s f i r m e s . 
P a p e l m e r c a n t i l a tí^ 
Libras esterlinas 
IMPORTACIONES (toneladas de 2,000 libras) 
C o m e r c i a l 60 d ^ a s . 
C o m e r c i a l 60 d V i a s bancos . 
D e m a n d a 
C a b l e . . . . . . . . 
3 . 7 0 * i 
3 . 70 
8.74 . 
8 . 7 4 ^ 
r a n c o s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . , 
Francos belgas 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
7.86 
7 . 8 6 ^ 
1.61 
7.61 
P a í s e s do A u s t r i a 
X o r u e g a . 
S u i z a . . 
( í r e c i a . . 
T u r q u í a . 
B u l g a r i a . 
K g i p t o . . 
F i n l a n d i a 




de A l e m a n i a 
48.138 
35.550 
de R u s i a 
39.023 
86.3 41 
F r a n c i a en ese a ñ o e x p o r t ó a 
A r g e l y M a r r u e c o s 
T o t a l . 













D e m a n d a 16.92 
F l o r i n e s 
D e m a n d a 31.85 
C a b l e 31.91 
E l r e j u v e n e c i m i e n t o de l a s v a r i e d a -
des c a ñ a por medio de l a p r o p a g a c i ó n 
s e x u a l o sea de l a o b t e n c i ó n de "seed-
Ungs'- h a d i s t r a í d o a los f i t o t é c n l c o s de 
f i j a r s e en otro aspecto del p r o b l e m a , 
que es el de l a s e l e c c i ó n de l a s v e m a s 
que s i r v e n p a r a l a p r o p a g a c i ó n co-
r r i e n t e de l a oafia m i s m a . No b a s t a ob-
tener ind iv iduos super iores , r e j u v e n e -
c idos y m á s r e s i s t e n t e s ; se n e c e s i t a es-
coger de c a d a trozo de c a ñ a que se 
s i e m b r a , l a y e m a m á s v igorosa , y d e j a r 
a e l l a so la , p a r a qtio brote y r e p r o d u z -
c a l a n u e v a m a c o l l a . 
E l s i s t e m a de s e m b r a r l a c a ñ a de-
j a n d o a los trozos so lamente l a v e m a 
c e n t r a l y s u p r i m i e n d o las o t ras , ha d a -
do m u y buenos r e s u l t a d o s en n u e s t r a 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a . 
S e m b r a n d o estos trozos b a s t a n t e pro-
fundos y con l a y e m a v o l t e a d a h a c i a 
a r r i b a hemos logrado, en t i e r r a s colo-
r a d a s de polv i l lo , m u y m a l a s por c i e r -
to p a r a c a ñ a , m a c o l l a s m a g n í f i c a s y un 
a u m e n t o de cosecha , en l a c a ñ a C r i s t a -
l i z a d a , de 10,620 r r o b a s por c a b a l l e r í a . 
E s t o s e n s a y o s nos l l e v a r o n a e s t u d i a r 
l a s e l e c c i ó n de l a s y e m a s de los trozos 
de c a ñ a que se s i e m b r a n , en v i s t a t a m -
b i é n de cuanto h a b í a m o s conocido so-
bre el p a r t i c u l a r en u n a i n t e r e s a n t e 
e n t r e v i s t a que t u v i m o s con el p r o g r e s i s -
ta hacendado cubano, s e ñ o r V i c e n t e 
A b r e n , prop ie tar io del C e n t r a l S a n A n -
tonio. 
E s t e s e ñ o r nos di jo que h a c i a y a t i e m -
po que é l p r a c t i c a b a l a s e l e c c i ó n de l a s 
y e m a s de l a c a ñ a , poniendo a g e r m i n a r 
l a s c a ñ a s e n t e r a s co locadas h o r i z o n t a l -
mente en manojos , que c u b r í a con p o c a 
t i e r r a . 
A p e n a s se d e s a r r o l l a b a n l a s y e m a s y 
t e n í a n como u n a c u a r t a de nuevo b r o -
te, p a s a b a a escoger las m á s v i g o r o s a s 
y s a n a s , a r r a n c a n d o las o tras , p a r a que 
en c a d a trozo solo q u e d a r a n l a s m e j o -
res . 
L a s e l e c c i ó n de l a s y e m a s es m u y 
el a n t e r i o r p a r a l a c o s e c h a del r e t o ñ o , 
b r a y l a par te I n f e r i o r pudiendo s e r v i r 
p a r a el Ingenio. A s í se p l a n t a el trozo 
y a con su y e m a c e n t r a l d e s a r r o l l a d a y 
escogida . 
L a s i e m b r a se hace en hoyos b a s t a n -
te profundos , en terreno bien p r e p a -
rado y abonado, poniendo los trozos u n 
poru* inc l inados , de m a n e r a que l a y e -
m a quede v o l t e a d a h a c i a a r r i b a y de-
r e c h a . Se le e c h a poca t i e r r a a l p r i n -
cipio, p a r a l l e n a r el hoyo poco a poco, 
a m e d i d a que l a c a ñ a se d e s a r r o l l a . 
E s t a s i e m b r a solo se a c o n s e j a p a r a 
f o r m a r el c a ñ a v e r a l de p l a n t a s - m a d r e s , 
p a r a que den c a ñ a s s u p e r i o r e s con c u -
y o s trozos e f ec tuar l a s s i e m b r a s co-
r r i e n t e s en toda f i n c a . 
RJsto c a ñ a v e r a l de p l a n t a s - m a d r e s es -
cog idas no d e b e r í a f a l t a r en n i n g u n a 
p l a n t a c i ó n , en n i n g ú n C e n t r a l y todo 
m a y o r gas to que n e c e s i t a r a s e r í a l a r g a -
mente compensado por lo sano y v i g o r o -
so y p r o d u c t i v o de todo el campo. 
E s t a s e l e c c i ó n no solo debe a p l i c a r -
se a l a c a ñ a C r i s t a l i n a , es decir , a l a s 
v a r i e d a d e s de c a ñ a v i e j a y d e g e n e r a d a 
por efecto de l a c o n t i n u a p r o p a g a c i ó n 
por trozos, s ino t a m b i é n a l a s c a ñ a s 
s eed l lngs r e j u v e n e c i d a s por medio de l a 
r e p r o d u c c i ó n s e x u a l , p u e s l a d i f e r e n c i a 
de v i g o r entre el brote de u n a y e m a y e l 
de o t r a de l a m i s m a c a ñ a es m u y m a r -
c a d a t a m b i é n en los seedling's. 
L a n u e v a o r i e n t a c i ó n que e s t a m o s to-
m a n d o a ese respecto en l a E s t a c i ó n 
E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , con l a i m -
p l a n t a c i ó n del C a ñ a v e r a l de P l a n t a s -
m a d r e s procedentes de y e m a s s e l e c c i o -
n a d a s , nos parece que atare el c a m i n o 
a n u e v a s c o n q u i s t a s p r á c t i c a s en f a v o r 
do l a i n d u s t r i a c a ñ e r a m u n d i a l . 
E s t e c a ñ a v e r a l e spec ia l d e b e r á r e n o -
v a r s e a n u a l m e n t e , pues la c a ñ a p a r a 
s i e m b r a es m e j o r de p l a n t i l l a , quedando 
y como los trozos que se I r á n a s e l ec -
c i o n a r p a r a l a s n u e v a s P l a n t a s - m a d r e s 
Según leemos en "The Journal of 
Commerce" de New York, se acaba 
de crear a l l í la "New York-New Jer-
sey Portand Haibor Development 
Commision" con el propósi to de en-
sanchar, reconstruir y desenvolver 
los intereses mar í t imos de aquella 
gran met rópol i comercial, dotando la 
bahía neoyorqunia, en sus muelles y 
¡ almacenes, de todos los adelantos pa-
¡ ra su mayor desenvolvimiento, 
i Se calcula que dicha comisión ne-
ces i ta rá m á s de cien millones de pe-
sos para llevar adelante su cometido 
y a esos efectos l evan t a r á un gran 
emprés t i to , autorizado para ello por 
los respectivos congresos de los Es-
tados de New York y New Jersey. 
Se da mucha importancia a esa in-
tentada t ransformación del pueblo de 
New York, dotándolo de cuantas me-
joras sean convenientes, por cuanto, 
los ingleses, deseando mantener la 
sup remac ía mar í t ima de su puerto 
| de Liverpool, es tán acometiendo 
l grandes reformas que realiza su Jun-
I ta del Puerto, organismo de mucha 
I importancia, a saber: completa elec-
• t r i f icación de todas las obras del 
puerto para hacer más eficaces las 
m á q u i n a s que se empleen en bus 
diques: reconst rucción y ensanche de 
dichos diques, para que sean los me-
jores del mundo: adquisición de la 
colosal g r ú a llamada Mammoth, que 
j)uede levantar pesos enormes: ex-
tens ión del desembarcadero del 
Pr ínc ipe , para hacer m á s expedito 
el t ráf ico ul tramarino: ampliación 
de los almacenes para lanas y otraa 
muchas obras más , para impulsar el 
ya enorme tráfico que realiza el 
gran puerto br i tánico. 
Quiere esto decir, que los gobier-
nos se preparan para la gran con-
tienda comercial del porvenir con 
obras- y mejoras cuantiosas. 
P e r o el mejor m e r c a d o p a r a el a z ú c a r b lanco lo tenemos a n u e s t r a s p r o -
p ias p u e r t a s en los m i s m o s E s t a d o s U n i d o s , s i s egu imos el e j emplo de los 
hacendados de L u i s i a n a . L o s p r o g r e s o s que a l l í se h a n hecho en ese sent ido 
t er^n objeto de otro a r t í c u l o en el p r ó x i m o n ú m e r o . 
( D e l a R e v i s t a A z u c a r e r a y de A g r i c u l t u r a . ) isjg; 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
L i r a s 
M a r c o s 
Plata en barras 
BOLSA DE LA HABANA 
Cotización Oficial 
S E P T I E M B R E lo . 
Oomp. T e & d 
Bonos y Obl lgacloneB 
R e p . de C u b a 6 por 100. . S i n 86 
R e p . de Cutaa D . I n t e r . . . S i n 69 
A y u n t . l a . H i p S i n 94 
A y u n t . 2a. H l p S i n 94 
Comp. de G a s 91 108 
H a v a n a E l e c t r i c S i n 87 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . . S i n 87 
C a . T e l é f o n o s S i n 65 
C a . M a n u f a c t u r e r a S i n 88 
A c c i o n a s 
F . C . U n i d o s S i n 6 5 ^ 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . , . 90 92 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 90 91% 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . . S i n 80 
C a . T e l é f o n o s , p r e f . . . •. . S i n 76 
C a . T e l é f o n o s , c o m S i n 71 
I n t e r . T e l e p h o n e T e l e g r a h p . S i n 51 
C a . N a v i e r a , p r e f S i n 71 
C a , N a v i e r a , com S i n 52 
C a . de P e s c a , pre S i n 100 
C a . de P e s c a , c o m S i n 50 
Union H i s p . S e g u r o s . . . . S i n 134 
U n i o n H i s p . A m | S e g u r o s B . S i n 52 
C a . M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . S i n 52^4 
C a . M a n u f a c t u r e r a , c o m . . S i n 31 
C a . L i c o r e r a , p r e f . . . . . S i n 42*4 
C a . L i c o r e r a , com S i n 11 
C a . de P e r f m c r l a , p r e f . . . S i n 100 
C a . de P e r f u m e r í a , c o m . . . S i n 50 
C a . J a r c i a M a t a n z a s , p r e f . S i n 69 
C a . J a r c i a M t z a s . p r e f s ind . S i n 69 
C a . J a r c i a M a t a n z a s , com. S i n 39 
C a . J a r c i a M t z a s . com. s i n d . . S i n 39 
Compaf i ta L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 43 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
c o m u n e s 10 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f 70 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , com 40 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , p r e f . . $5 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P i a -
nos y F o n ó g r a f o s , c o m . . 8 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros , p r e f 60 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de 
Seguros , com 10 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l -
zado, p r e f 30 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l -
do, c o m u n e s 24 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
I t a n z a s , p r e f . . / 60 
! C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
t a n z a s , s i n d i c a d a s . . . . 60 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
¡ t anzas , comunes 30 
I C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a -
t a n z a s , s i n d i c a d a s . . . 30 
I C o m p a ñ í a C u b a n a de A c c I -
i tt̂ S111 ;̂- 5 -L 'bre 
U n i ó n N a c i o n a l de S e g u r o s . 
1 p r e f e r i d a s L i b r a 
C o m p a ñ í a U r b a n i z a d o r a P l a -
• y a de M a r i a n a o , p r e f . . . 40 
| U n i ó n N a c i o n a l de S e g u r o s , 
b e n e f i c i a r l a s L i b r e 
BOLSA DE LA HABANA 
H a n s ido r e a n u d a d a s l a s operac iones 
en l a B o l s a de l a H a b a n a , con l a s res -
co t i zan s e r á n los s i g u i e n t e s : 
B o n o s y Obliaraclones 
lo. de 
C o m p . T e n d . 
I R e p . C u b a ( I n t e r i o r ) . . . . 68 
R e p ú b l i c a de Cuhti 70 
A y u n t a m i e n t o do l a H a b a n a , 
p r i m e r a h ipoteca 85 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
s egunda h i p o t e c a . . . . 84 
B a n c o T e r r i t o r i a l , S e r l e B . . 80 
F o m e n t o A g r a r i o 100 
Bonos C o m p a ñ í a de G a s . . . 90 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . . . 75 
H . E . R y . Co. H i p . G e n . . 76 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a da S a n -
t iago de C u b a 60 
C u b a n Te l ephone 62 
t V r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . 85 
Bonos de 1 Noroes te . . . . L i b r a 
C o m p a ñ í a del A c u e d u c t o da 
C i e n f u e g o s L i b r a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
(ob l lKacIones ) 85 
Conv . C o l a t . C u b a n T e l . . 78 
C o m p a r t í a U r b a n a P l a y a de 
M a r i a n a o 70 
• o c l o n a a 
B a n c o T e r r i t o r i a l , p r e f . . 50 
B a n c o T e r r i t o r i a l , benef . . 6 
T r u s t C o m p a n y 150 
F . C . U n i d o s 65 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n -
t iago de CuOa Li tara 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 90 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . 78 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 160 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , p r e 
f c r l d a s 80 
C e r v e c e r a I ^ t e r n a í , , ' • • , " , co -
m u n e s 30 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
p r e í e r l d a s Li tara 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
c o m u n e s L i b r a 
C u b a n Te lephone , p r e f . . . 70 
C u b a n Te lephone , c o m . . 65 
In ter . T»:l. and T e l e g r a p h . 60 
E m p r e s a N a v i e r a , p r e f . . . 60 
E m p r e s a N a v i e r a , c o m . . . 60 
C u b a C a ñ e , p r e f L i b r e 
C u b a C a ñ e , c o m Li tara 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , p r e f . . . . 60 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , c o m . . 20 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 130 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de Seguros B e n e f . . . . 50 
C u b a n T i r e and U u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s 35 
C u b a n T i r e a n d Uutaber C o . 
c o m u n e s 15 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e Corp . . 
p r e f e r i d a s L i t a r a 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e Corp . , 
c o m u n e s L i t a r a 
Comp. M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , p r e f e r i d a s . . . . 62 
Comp. M a n u f a c t u r e r a N a -
c iona l , c o m u n e s . 30 
LONJA D E L COMERCIO 
Cotización oficial del día o. 
Septiembre de 1921 
A z ú c a r re f ino de 5 a 5.25 c e n t a v o s l i -
b r a . . 
A z ú c a r turb inado a 4.25 c e n t a v o s l i -
tara. 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , de 35 c e n t a v o s a 
Jl.OO m a n c u e r n a . 
A r r o z s e m i l l a , a 4.25 c t s . l i b r a s . 
A r r o z c a n i l l a v ie jo , a 10 y medio cen-
tavos litara. 
A r r o z de V a l e n c i a , a 8 c e n t a v o s l i b r a 
A r r o z a m e r i c a n o , t ipo V a l e n c i a , a 11 
c e n t a v o s l i b r a . 
A c e i t e de o l i v a en l a t a s de 23 l i b r a s 
a 21 cen tavos l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a a 4.25 cts. l i b r a 
A r r o z a m e r i c a n o , tipo V a l e n c i a , a 11 
c e n t a v o s l i b r a . 
B a c a l a o a m e r i c a n o de J13 a $14 l a c a j a 
de 96 l i b r a s . 
C f é de P u e r t o R i c o , de 28 a 28 c e n -
t a v o s l i b r a s . 
C a f é del p a í s , a 23 c e n t a v o s litara. 
C e b o l l a s a m e r l c a n a s a ;2.75 el h u a c a l 
de 45 l i b r a s . 
C h í c h a r o s , a c inco c e n t a v o s l i b r a . 
Cebo l la s , sacos , a 4.75 cts . l i b r a . 
C e b o l l a s g a l l a s , s i e x i s t e n c i a . 
F i d e o s del p a í s , a $ 4.00 l a c a j a de ocho 
l i b r a s . 
F r i j o l e s negros Importados , a 18 c e n -
I t avos l i b r a . 
| F r i j o l e s negros del pa la , a 21 c e n t a -
v o s l i b r a . 
F r i j o l e s co lorados c h i c o s a 11 c e n t a -
v o s l i b r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , s i n e x i s t e n -
c i a . 
F r i j o l e s rosados , a 9.6 cts l i b r a . 
G a r b a n z o s c o s e c h a v i e j a , s i n e x i s -
t enc ia . 
G a r b a n z o s c o s e c h a n u e v a , de 8.50 a 10 
c e n t a v o s litara. 
G a r b a n z o s m ó n s t r u o s , a 15 cen tavos 
l i b r a . 
H a r i n a de tr igo a $14.50 s a c o s de 
200 l i b r a s , s e g ú n m a r c a s . 
H a r i n a d e m a í z a 5.G0 c e n t a v o s l i tara 
J u d í a s b l a n c a s de 7̂ 4 a 8 c t s . litara. 
J a b ó n a m a r i l l o de l p a í s , de 8 a 11 pe-
sos la c a j a . 
J a m o n e s , de 23 a 45 c e n t a v o s l i tara 
s e g ú n c l a s e y m a r c a . 
L e c h e condensada . L e c h e r a y M a g n o -
l i a , a $11 l a c a j a . 
L e c h e condensada de o tras m a r c a s de 
$8.25 a $9.60 l a c a j a -
L e c h o e v a p o r a d a , da $7.50 a $8.50 
s e g ú n m a r c a . 
M a n t e c a de p r i m e r a , en t e r c e r o l a a 
17 centavos litara. 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , a $1.00 l a t a . 
M a n t e q u i l l a ho landesa , l a t a s de de me-
d i a l i b r a , a 98 c e n t a v o s lata-
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de me-
d i a l i b r a , de 65 a 70 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e q u i l l a del p a í s . l a t a s de c u a t r o 
l i b r a s , de 38 a 45 centavos l i b r a s . 
M a í z del Norte , de 2V4 a 23|4 c e n t a -
v o s l a l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s en b a r l l e s de $9 a 
9 y medio. 
P a p a s de C a n a d á en t e r c e r o l a s sin 
e x i s t e n c i a . 
P a p a s en sacos , s i n e x l s t t n c i a s . 
Q u e s o P a t a g r á s , de 50 a 60 centavos 
litara. 
S a l , a 2 c e n t a v o s litara. 
T a s a j o p u n t a a 27 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p i erna , a 25 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o despuntado, a 20 c e n t a v o s l i -
b r a . 
De l p a í s . . . . 
E x t r a n j e r o . . . , 








B o n o s 
Préstamos 
D e l gobierno I r r e g u l a r e s 
F e r r o v i a r i o s F i r m e s 
E n c a l m a d o s . 
60 d í a s , 90 d í a s y 6 meses , de 5% a 6. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , S e p t i e m b r e 18.— ( P o r l a 
P r e n s a A s o c i a d a . ) 
L o s ú l t i m o s de l 3% por 100 a 87.10. 
L o s p r i m e r o s del 4 por 100 a 87.68 
ofrec idos . 
L o s segundos del 4 por 100 a 87.72 
ofrec idos . 
L o s p r i m e r o s del i \ i por 100 a 87.,.'>(1. 
L o s s egundos del 41,i por 100 a 87.84. 
L o s t erceros de l 41,4 por 100 a 91.88. 
L o s c u a r t o s de l 4 ^ por 100 a 87.92. 
L o s qu in tos de l 3>i por 100 a 98.95. 
L o s qu in tos de l 4*i por 100 a 98.96. 
BOLSA DE PARIS 
( P r e n s a A s o c i a d a ) 
P a r í s , Sept i embre lo. 
E l I n f o r m e s e m a n a l de l B a n c o de 
F r a n c i a , es como s igue : 
Oro d i sponib le h a a u m e n t a d o 251,000 
f r a n c o s . 
P l a t a disponible , h a aumentado 79,000 
f r a n c o s . 
N o t a s en c i r c u l a c i ó n : a u m e n t ó 
241.735.000 f r a n c o s . 
D e p ó s i t o s de t e s o r e r í a d e n o m i n a c i ó n : 
21;089.000 f r a n c o s . 
D e p ó s i t o s en c u e n t a corr i en te a u m e n -
taron en 108.322.000 f r a n c o s . 
D e s c u e n t o de p a g a r é s : a u m e n t o de 
66.882.000 f r a n c o s . 
P r é s t a m o s : d i s m i n u c i ó n da 1.945.000 
f rancos . 
BOLSA DE LONDRES 
( P r e n s a A s o c i a d a ) 
S e p t i e m b r e l o . 
E l m e r c a d o de va lores , h a p e r m a n e c i -
do inac t ivo . L a b a r r a de p l a t a se c o t i z a 
a 37.3|4; l a de oro, a 110 che l ines 4 pe-
n iques . 
L o s p r é s t a m o s a l 3.114 p o r ciento. L o s 
descuentos a c o r t a v i s t a , a 4.3|8 p o r 
c iento y a t re s meses a 4.1|2 por c iento . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , agosto 31 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o s . 
B A R C E L O N A , agosto 31, 
D o l l a r 
Son es tos se i s brotes de o tros tan 
Igua le s y a los que s ó l o se d e j ó l a 
mo d í a a g e r m i n a r en l a p l a t a f o r m a de 
N ó t e s e l a d i f e r e n c i a de d e s a r r o l l o 
p r i m e r o s y los otros . 
S ó l o l a g e r m i n a c i ó n p r e v i a puede 
m e j o r e s p lan tones de c a ñ a . 
i m p o r t a n t e , p u e s solo se e n c u e n t r a n u n 
! 20 por ciento de y e m a s v i g o r o s a s y s u -
¡ per iores . 
i N u e s t r o s e n s a y o s nos l l e v a r o n a p e r -
| f e c c i o n a r el s i s t e m a A b r e u . d e j a n d o a l 
trozo, que se c o r t a de 40 a 50 c e n t í m e -
t r o s de l argo con t r e s o m á s nudos , l a 
s o l a y e m a del centro , l a que h a y a de-
m o s t r a d o en l a g e r m i n a c i ó n p r e v i a de 
s e r v i g o r o s a y s u p e r i o r a l a s o t r a s . 
E s t a g e r m i n a c i ó n p r e v i a de l a y e m a 
en l u g a r de p r o v o c a r l a en l a c a ñ a cor -
tada , p u é d e s e obtener en l a c a ñ a p a -
r a d a , provocando mediante é l de spun-
te, el d e s a r r o l l o de l a s y e m a s en c a ñ a s 
m a d u r a s y escog idas . 
i C o n el despunte b r o t a n I n m e d l a t a m e n -
1 te l a s y e m a s de l a p a r t e s u p e r i o r y a s í 
• se escogen es tas , r ecor tando l a t e r c e -
! r a par te s u p e r i o r de l a c a ñ a p a r a s i e m -
tos trozos de c a ñ a que f u e r o n escog idos 
m e j o r y e m a c e n t r a l , p o n i é n d o l o s el m i s -
V e n k a t r a m a n . 
y v i g o r de los brotes entre los t r e s 
ponernos en condic iones de escoger los 
p r o c e d e r á n de l a s p r i m e r a s y a se l ecc io -
n a d a s , se l l e g a r á pronto a m e j o r a r no-
tab lemente l a c a ñ a a s í t r a t a d a . 
No h a y d u d a que a s í d e s a p a r e c e r á n 
l a s p l a g a s de Insec tos que se p r o p a g a n 
c o m u n m e n t e con los trozos de c a ñ a que 
s i r v e n de s e m i l l a , c u a n d o no se t i enen 
los cu idados necesar ios , pues e l c a ñ a -
v e r a l de P l a n t a s - m a d r e s s e l e c c i o n a d a s 
d e b e r á c o n s e r v a r s e l i m p i o y l ibre de to-
d a p l a g a y en fermedad , c o s a m á s f á c i l 
de l l e v a r s e a cabo con e s t a s e l e c c i ó n 
c o n t i n u a d a de los trozos y de l a s ye -
m a s . 
P u b l i c o e s tas Ideas p a r a que los a g r i -
c u l t o r e s que t i enen e s p í r i t u de p r o g r e -
so h a g a n e n s a y o s t a m b i é n de s u p a r t e 
y me c o m u n i q u e n cuanto observen m i e n -
t r a s l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a l l e v a a c a -




COTIZACION DE LA PESETA 
Madrid, Septiembre l o . 
A s o c i a d a ) . 
(Por la Prensa Asociada) 
D e m a n d a . 13.06 
MERCADO DE GRANOS 
(Hilo directo) 
(Prensa Asociada) 
Chicago, Septiembre l o . 
E l mercado en maíz se ha presen-
tado f i rme. Los precios van de alza, 
cerrando con 5|8 a 112 m á s que ayer. 
Los trigos han subldeo de 4.1|4 a 
4.314. 
New York, Sept iémbre l o . 
Ha causado sensacional efecto la 
noticia de la d isminución de la cose-
cha de maíz, confirmada por los i n -
formes oficiales a esos efectos. Con-
t i núan el movimiento de compras y 
los precios demuestran un alza de 
145 a 168 puntos comparados con 
las ú l t imas . 
Las de diciembre se han vendido a 
dos centavos l ibra sobre la cotización 
de ayer. 
Chicago, tr igo, n ú m e r o 2, colora-
do, 128. N ú m e r o 2, duro, 126 a 
128.1|2. Maiz, n ú m e r o 2 mezclado, 
56.1|4. Número 2, amarillo, 56.1|2. 
Avena, n ú m e r o 2, blanca, 36.112. 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 357 
V a p o r a m e r i c a n o S a n J o s é , c a p i t á n 
S p e a r s . procedente de N e w Y o r k , con-
sitrnado a W . M. D a n i e l . 
V I V E R E S : 
L i n d n e r y H a r t m a n 100 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
I J a r r a q u é M a c l á y C p , 1000 s a c o s h a -
r i n a . 
A . A r m a n d e h i j o 150 b a r r i l e s p a p a s . 
A . C . L . 4116 s a c o s a r r o z . 
M I S C E L A N E A S : 
Seoane y F e r n á n d e z . 63 r o l l o s pape l . 
S a r a n d l a r l n y cp. 129 I d . I d . 
S u á r e z C a r a s a y Cp. 473 a t a d o s id. 
T . R u e s g a y C p . 21 h u a c a l e s 2 c a j a s 
c a m a s y accesor ios . 
C a r g a per tenec iente a l v a p o r a m e r i -
c a n o P a s t e r o s que e n t r ó en p u e r t o el 
d í a 24 del a c t u a l . 
V I V K R E S : 
R a y y C p , 6 a tados c i r u e l a s . 
L . M. B l a n c o , 1 c a j a embut idos . 
S u n S i n L u n g , 8 bu l tos v í v e r e s y e fec -
tos chinos . 
S i n L o o L u n g , 46 I d . I d . 
M o n t a n é y h n o ( 250 c a j a s leche, 3 Id. 
tr igo , 2 i d . a r r o z , 8 a tados po lvos . 10 
c a j a s v i n a g r e , 5 I d . c e r e a l e s , 10 Id. 
p a s t a s . 10 Id m a n z a n a s . 5 b a r r i l e s a z ú -
c a r . 5 c a j a s m a c a r r o n e s . 3 i d . t ap io -
cas . 
F . P a r d o y C p . 30 i d . s a l , 4 a t a d o s p a -
l i l l o s 
R o m a g o s a y cp. 26 c a j a s m a n t e c a . 
B . F . 2 b a r r i l e s j a m ó n . 
O a r c í a y C p . 25 a tados c i r u e l a s . 
F . B o w m a n , 100 sacos f r i j o l e s . 
Cueto y C u . 100 b a r r i l e s ace i to . 
C u b a n Fr - . i l t s 29? b a r r i l e s p a p a s . 
A c o s t a y C p . 100 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
M. R e e l a 10 c i l i n d r o s á c i d o , 1 c a j a 
regu ladores . 
J . M. M . 1 Id . f e r r e t e r í a s . 
A . O r d ó ñ c z . I Id. l ibros . 
M A N I F I E S T O 358 
V a p o r h o l a n d é s H o l l a n d i a . c a p i t á n 
H o c g k a n e r . procedente de N e y O r l e a n s 
y e s c a l a s , cons ignado a A . J . M a r t í -
nez. 
D E V E F . A C R U Z 
E n r i q u e P o l a r . 14 c a j a s , 3 b a ú l e s 
e fectos de teatro . 
D e N e w O r l e a n s p a r a A m s t e r d a m . 
p a r a V a r í e s . 20 taarrlles tabaco y 200 
s a c o s a r r o z ; 9039 Id. a r r o z , 80.000 id. 
tr igo , 1 c a j a a c c e s o r i o s motor . 
P A R A P O T T E R D A M 
P a r a v a r i o s . 500 c a j a s m a c a r r ó n y 
24 b a r r i l e s tabaco ; 68S sacos a r r o z y 
4170 saco.-: h a r i n a . 
M A N I F I E S T O 359 
V a p o r a m e r i c a n o C o r n i n g , c a p i t á n 
A n d e r s o n . procedente de N e w O r l e a n s . 
cons ignado a l a W e s t I n d i a O i l y C p 
W e s t I n d i a O i l y C p . 1,829.170 g a l o -
v e s p e t r ó l e o crudo. 
M A N I F I E S T O 360 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , c a p i t á n W h l -
te, procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
" V I V E R E S : 
L . B . de L u n a . 3 c a j a s pescado. 
G . G . S e n r a , 17 i d . I d . 
L u a c e s L a n t a r ó n y C p . 7 i d . I d . , 
A . L u a c e s , 9 j a u l a s a v e s . 
M I S C E L A N E A S : 
A . J o h n s o n , 1 c a j a drogas . 
F . R o b l n s y C p , 2 Id. a c c e s o r i o s aut . l 
A m e r i c a n R . E x p r e s s p a r a los s e ñ o -
r e s s i g u i e n t e s : 
W . B . F a i r , 1' c a j a c a r n e . 
H . A . C h i s h e l m 1 i d . p e l í c u l a s . 
C o m i s i ó n de C u b a , 1 a tado f r u t a s . 
T h r a l l E l e c t r l c a l 1 id . a c c e s o r i o s e l é c 
tr ieos . 
F . J . B e r r l b a s , 2 h u a c a l e s b i c i c l e t a s 
P u r d y and H e n d e r s o n , 1 c a j a efectos 
L a A m b r o s í a , 1 i d . a l a m b r e s 
N . M o w t o n 1 I d . efectos. 
E . de Za ldo , 1 I d . du lces . 
C . T . F o t s e n , 1 i d . efectos . 
R . R o d r í g u e z , 1 c a r t ó n I d . 
C o m p a ñ í a L I t o g r á f I c a , 1 c a l a t i n t a * 
T r u s t y C a . 1 I d . i m p r e s o s . l , m a s -
K e l v i n y C p . 1 i d . a c c e s o r i o s m a a u l -
n a r l a s . 
P . L . A l v a r e z H n o , 1 c a j a efectos 
P e r f u m e r í a s T h e s a l i a , 1 c a j a co lores 
T u r i g u a n e D y C p , 3 h u a c a l e s f r i -
jo les . 
M A N I F I E S T O 361 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g e r c a n l -
t á n A l b u r y . procedente de K e y ' W e s t 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . ' 
V I V E R E S : 
G a r c í a y H n o . 4825 g a l l i n a s . 
F r i t o t y B a c a r i s s e 100 t ercero las m a n -
teca. 
C u d a h y P a c k 100 I d . I d . 
C u b a n F r u l t s , 250 p a c a s cebol las . 
S w i f t y C p . 400 c a j a s huevos y 2740 
a t a d o s cortes . 
i.ilhJ&SSSFfSf 75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A S : 
C r u s e l l a s y C p , 21.001 k i l o s g r a s a . 
H . L l t v l n n e 2040 sacos cemento, 680 
menos . 
S á n c h e z y H n o . 1500 tubos y acceso-
r ios . 
C o r t a d a y C p , 4610 i d . I d . 2928 mo-
nos. 
ir. L . L a v l n 1451 h u a c a l e s bote l las . 
G a n c e d o T o c a y C p , 179 7 p i ezas m a -
deras . 
A . M a r t í n , 6807 i d . I d . 
E n t e r p r i c e Lumtaor y C p , 334 I d . I d . 
A . M a r z e l , M a t a n z a s , 944 i d . I d . 
F . W o l f e . 88 cerdos . 
F . C . U n i d o s 8 c a r r o s y accesor io s . 
J . A . M l l l e r 1855 a t a d o s cortes . 
M A N I F I E S T O 362 
V a p o r *• cubano G i b a r a , c a p i t á n C l a -
v l j o . procedente de S a v a n n a h , c o n s i g n a -
do a l a E m p r e s a N a v i e r a . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 365 
V a p o r a m e r i c a n o C o l o m b i a , c a p i t á n 
B l a u , procedente de B a l t i m o r e , consitr-
nado a l a W e s t I n d i e s Shipplns- . 
L ó p e z P e r e d a y C p , 100 b a r r i l e s pa -
pas . 
G i l y C p , 5 c a j a s l l a v e s . 
M A N I F I E S T O 364 
V a p o r f r a n c é s M i s s o u r i , c a p i t á n R o -
berts , procedente del H a v r e , consignado 
a E . G a y e . 
D E L H A V R E 
P r o v e e d o r a C u b a n a 200 c a j a s v ino 
M I S C E L A N E A S : 
C e n t r o A s t u r i a n o , 4 c a j a s apara tos . 
G . B u s t a m a n t e , 2 c a j a s a c c e s o r i o s 
A . L e b l a n c , 1 c a j a re lo je s . 
P . V . 2 Id m á q u i n a s . 
T . C . P a d r ó n 2 id. drogas . 
A . M o r a n 9 i d . i d . 
A . C . F . 48 i d . i d . 
L . B . ñ 20 I d . I d . 
H u g o L . 3 I d . m á q u i n a s 3 I d . v idr ios . 
A . R i b i s y H n o , 9 Id. c u c h i l l e r í a s . 
H o m e r o y Tobio , 14 I d . Juegos 
D r o g u e r í a J h o n s o n , 2 id d r o g a s 
J . Oriralh 1 auto . 
J . B . T . l c a j a p e r f u m e r í a , 
R . A . T . 1 I d . I d . 
V . T . V . 1 i d . i d . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
A A . P a l a c i o C p , 1743 h u a c a l e s ce-
bo l las . 
M A N I F I E S T O 365 
V a p o r e s p a ñ o l C á d i z , c a p i t á n V i l l a l o -
bos, procedente de B a r c e l o n a y e s c a l a s 
c o n s i g n a d o a S a n t a m a r í a y C p 
D E B A R C E L O N A ^ 
V I V E R E S : 
J . C a l l e y C p , 100 j a u l a s a j o s . 
G a l b a n L . C p , 1'25 I d . I d . 
B a r r a q u é , M . C p , 75 b u l t o s id . y 26 
c u a r t o s vino. 
M e r c a d o B C p , 17 I d . I d . 
A . 300 c a j a s I d . 
F . C o l a . 7 i d . a l m e n d r a s . 
J . B a l c e l l s C p , 4 id. a j o s . 
F . T r á p a g a y Cp. 64 i d . i d . 
C . P . 10 p i p a s v ino . 
C a s t r o y Cp, 50 c u a r t o s Id. 
A . M 50 i d . i d . 
R . M . 50 I d . i d . 
A . S. 50 i d . i d . 
G . B . 50 i d . i d . 
F , P i t a e h i j o 100 i d . i d . 
S a n t e l r o y C p , 400 i d . i d . 
A l o n s o y C p , 600 i d . I d . 
L ó p e z R u l z y C p , 25 J a u l a s aves . 
C a r b o n e l l y D a u m a u 400 c a j a s v i n o 
R . E s t a p é y C p . 26 J a u l a s a jos . 
R . S u á r e z y Cp, 50 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
A r m a n d H n o . 1 c a j a s e m i l l a s . 
U. ( , r a n d a 11 I d . I m p r e s o s . 
D . C h a u m o n t 1 I d . c u a d r o s 
J . G a r r o u s t e 2 i d . I d . 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a 6 I d , muebles . 
F . B a s s a 7 i d . i d . 
P e r e d a y C p , 36 bu l tos c a ñ a m ó n . 
B . a b a l a y C p , 9 i d . i d . 
A . M o n c h a c a 13 i d . i d . 
A . H o m s 44 i d . i d . 
P . P r e s a y C p ; 7 I d . i d . 
C . R e v u e l t a , 6 i d . i d . 
U . E l o r r e a g a 29 bul tos i d . 
J . F e r n á n d e z y H n o , 4 7 i d . I d . 
T o r r e y Cp. 29 I d . i d . 
E . F e r n á n d e z C p . 1 c a j a ropa. 
S á n c h e z H n o 1 i d . tej idos l 
P . A l v a r e z y H n o ; 3 i d . i d . 
G o n z á l e z y C p , 1 Id. h i lo . 
C a n o H n o . 2 fardos f r a z a d a s . 
A . L ó p e z , 1 c a j a bronce. 
B a n p G - y C p , 2 Id. p e r f u m e r í a s . 
J . C . P i n , 1 I d . te j idos . 
R . de l a P a z 1 I d . i m p r e s o s . 
G u t i é r r e z y C p . 1 I d . pape l . 
L l o r e d o y C p , 9 i d . i d . 
N . C a s a n o v a s 1 i d . b o t o n e » . 
P G o n z á l e z . 9 I d . l i b r o s . 
V I V E I ? t E S ^ A L M A D E M A L L O R C A 
B P u j o l 10 c a j a s a j o s y 1 id . l ibros . 
H A s t o r q u l y C p 130 id . J a b ó n . 
L l o p a r t y C p . 6 b a r r i l e s a l c a p a r r a s . 
G T e j e l r o y C p . 25 c a j a s a jos . 
M e r c a d e B C p , 25 i d . I d . 
C . A l o n s o 9 id. e s tehes . 
C . C r e s p o 2 Id. l ibros . 
M . a f r a Cp. 1 I d . g a r r a f o n e s . 
C a r b a l l a l H n o . 8 id . m u e b l e s . 
, r T , ^ D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
H . A s t o r q u l y C p , 50 c a j a s a jos . 
J . V i l l a p l a n a 12S i d . I d . 
R . S u á r o z y C p , 75 i d . I d . 
M . G o n z á l e z y C p , 49 I d . i d . , 
F . B o w m a n 46 i d . I d . 
G a l b a n L . C p , 46 i d . I d . 
D a l m a u S. C p , 48 i d . I d . 
P . G a r c í a C p , 46 i d . i d . 
J . M é n d e z y C p , 45 i d . i d . 
L a v í n G . 45 i d . i d . 
A . E s t e l l e s 1 i d . j u g u e t e s . 
C e r v e r a R P . 8 i d . ace i te . 
A . F e r n n d e z . 3 I d . l a m p i s t e r í a s . 
M . G a r c c 1 i d . I d . 
T . S u s s o 3 i d . i d . 
B a l b i n O, 3 I d . i d . 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
A . O r t a , 35 c a j a s a l p a r g a t a s . 
J . R a f e c a s y C p , 35 ' .d. a j o s . 
G a l b a n y C u , 31 i d . I d . 
G a r c í a F . C p , 32 i d . I d . 
R i b a s C p , 8 i d . a l m e n d r a s . 40 id. 
p u l p a . 
J . G u m á . 14 i d . a l m e n d r a s y 1 Id. m a -
dera . 
R o m a g o s a y Cp, 155 I d . m e m b r i l l o y 
8 sacos a l m e n d r a s . 
C C a b a l l í n 30 c a j a s p i m e n t ó n . 
F . G o n z á l e z , e h i j o 10 i d . I d . 
P . B l a n c o 10 I d . i d . 
L l o b e r a y C p , 15 i d . I d . 
G r a e l l s y C p , 22 i d . a l p a r g a t a s . 
C a r b a l l o y C p , 13 I d . I d . 
J . H e r n á n d e z , 613 id. c o n s e r v a s . 
F . L e ó n . 20 b a r r i l e s a c e i t u n a s 22 c a -
j a s a jos . 
M . L a v í n y C p , 2 c a j a s t u r r ó n . 
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LOS CREADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOVIL 
( (Por John K . Barnes.) 
y atrepellar a un gurdia de policía 
en bicicleta. E l resudtado neto fué 
que se vendieron 750 runabout aquel 
año en Nueva York. Realizáronse las 
espectativas de Mr. Olds. L a gente 
ches. Dinero y pedidos afluían de 
todas partes de los Estados Unidos. 
L a demanda aumentaba constante-
mente. E n 1903 se fabricaron y ven-
Veinticinco años ha, el coche sin 
caballos fignraba entro las curiosi-
dades qne exhibía el circo Barnum y 
Bailey; ahora constituye el objeto 
ín¿s familiar en nuestras vías. 
Hace veinte años que se inició la 
fabricación de automóviles como ne-
gocio pequeño e incierto; hoy es la 
ida de las industrias manufac-
tnreras de los Estados Unidos. . 
Ochenta y siete de las 1?1 fábricas dieron 4,000 automóviles de este di-
ie automóviles del país, con mucho seño. 
más poderosas están situadas en l E l éxito de R. E . Olds fijó en De- i 
_ estados de Michigan, «Indiana, triot el centro de la industria auto-| 
.Jluo, e minois. Detriot es el centro movilista. Ello fué lo que atrajo a | 
j¿e esta Industria, y Michigan produ- ' este negocio, todavía en sus albores, | 
l̂ e el ochenta por ciento de los auto- hombre como Mr. Henry M. Leland, ] 
ímóviles usados en los Estados. Uni- los hermanos Dodge, Roy D. Chapín, I 
Wos y el 70 por ciento de los auto- Hovrard E . Coffin, B. P. E"werit, Wi- | 
Wnóviles usados en todo el mundo. I lliam M. Meztgar, Benjamín Briscoe, l 
>Otra-s ciudades producían los mejo- J . D. Maxwel, R. B. Jackson, J . J . 
coches, pero "la ciudad del mo- | Brady, Charles D. Wilson, H . T. Tho- I 
" las sobrepasó cuando un capita- ! mas, Frederick O. Bezner, Charles : 
ds Detriot influyó con cierto in- i D. Mastings, Charles F . King y mu-
¡riduo del estado da Michigan pa- : chos otros, se incitó a los potenta-
que se trasladara a dicha ciudad dos del dinero ¡en Detriot a invertir I 
instalara al l í la primera fábrica grandes capitales en la fábrica de 
_ aportante de los Estados Unidos pa- automóviles. 
^3 ja, manufactura de coches de sa -
feolensu 
Este capitalista fuá L . S, Smlth. E l 
fcembre de Michigan fué R. E , Olds, 
Olds había comprado, en 1885, 
en el taller de automóviles 
su padre, en Lansing Michigan, 
debía fabricarse. Esta divergencia de 
opinión le l levó a vender sus accio-
nes y renunciar la dirección de la em 
presa. L a Compañía inició entonces 
la fabricacin de automóviles de ele-
E L GRAN P R K DE FRANCIA 
I n f o r m a c i ó n detallada de l a gran c a r r e r a internacional 
formaba cola para comprar los co- | vado precio. Si hubieran continuado 
fabricando coches baratos, comparti-
rían hoy con Henry Ford las utilida-
des en ese campo. E n 1907 William 
C. Durant convino con^ la compañía 
Buick la organización de la General 
Motor Company. • 
Poco después de su separación, 
acercádonse a Mr. Olds varios repre-
sentantes de capitalistas del Este de 
los Estados Unidos proponiéndole 
organizar una compañía de 1 mi-
llón de dólares, poniendo ellos 500 
mil dólares en efectivo, cedien-
do a Olds la otra mitad de las accio-
nes, y nombrándole Director General 
de la negociación. No conociendo es-
te a los individuos, lea contestó que 
se había retirado de los negocios. Al -
gún tiempo después, hablando de es-
te incidente con Mr. Shetler, que ha-
bía venido a visitarle, observó este: 
"Pero no rechazaría usted a sus ami-
gos en caso semejante, ¿no es as í?" 
Mr. Olds contestó que entonces pro-
bablemente aceptaría. Fuera de la 
ciudad, durante el verano, recibió un 
telegrama de Shelter: "Termine sus 
vacaciones tan pronto como le sea 
Llegado el correo de Europa, nos 
trae noticias detalladas del Grand 
Prix de Francia que se corrió el 25 
de Julio en Francia, y cuya reseña 
cablegráfica hemos publicado con an-
terioridad. 
Existen ciertas diferencias de cla-
sificación con^o que se anunció por 
cable, así es que recomendamos a 
los lectores lean esta reseña con in-
terés. • 
Entrada de Henry Ford 
E s imposible determinar hasta 
qué punto influyó el éxxito del runa-
bout de Olds en la fortuna de Henry , 
Ford, pero es indudable que tuvo j Posible Negocio arreglado A su re 
^ítTpT^ rajado en s i s vacaciones 1 considerable efecto en sus decisiones. 6™?° del. campo en ASOSto le pre-
dmero ganaao en bus vítcacioues TM-i-mivra -mv^ntriH mandn sentaron ün documento firmado por 
Wm l a época en qne asastia a la escue- I ^ n 8X1 ^ ^ f ^ • ) ^ e ^ ^ c^ndo diez onag de Lansi ^ liabían 
supennr de L a n s m ^ E n el otono ! suscripto una cantidad de 240.000 
feel año siguiente construyo un ca- i Paare en ios aireaeaores ae ijetriox, , , nrtranízarión de la 
M a j e d e vlpor generado con gasole- había fabricado un automóvil UtUi- dolai 
A N T E S D E L A P R U E B A 
L a multitud, que pasó la noche en 
Mans se levanta temprano. No hay 
sol. E n cualquier otra ocasión esta-
ríamos de enhorabuena pero hoy ocu-
rre todo lo contrario; la lluvia ame^ 'Desde la décima vuelta, Murphy, 
naza. Héla aquí ya. A las seis de la 
mañana comienza a caer, menudo, 
pero persistente. 
E n gentío congregado en Mans es 
cambia de ruedas ¡en 17 segundos!, 
reanudando la marcha en medio de 
una formidable ovación. 
Murphy, tras una reñida lucha, 
consigue, por fin, adelantar a De Pal-
ma. 
Mathís se retira. 
B A L L O T E N C A B E Z A 
E l tiempo aclara; la lluvia, que 
no ha caído en suficiente cantidad, 
MURPHY V U E L V E A L A C A B E Z A 
E n la diez y ocho vuelta, nuevo 
cambio; Boyer se retira tambié, por 
rotura de una biela, y Murphy toma 
de nuevo la cabeza, delante de Gu-
yot y de De Palma. 
A la veinte vuelta: lo. Murphy, 
2o. Guyot, 3o. De Palma, 
Goux va cuarto y Dubonne tquln-
to. 
A la veinticuatro vuelta Guyot se 
detiene en el viraje de Laígné, vuel-
ve a las tribunas cambia sus gomas 
y vuelve a partir. 
E n la vuelta 26 ocupaba el se-
gundo lugar Guyot y daba la impre-
sión de que iba a terminar en esa 
ropeos quienes en el hecho de que, 
siendo de 8 cilindros en línea igual 
que los Ballot considerados como los 
mejores coches europeos de carre-
ras, pesan l i O kilos menos, han re-
conocido la superioridad de la me-
talurgia americana. 
150 kilos menos representa una 
gran ventaja en la rapidez de rela-
ción después de los virajes. Los fre-
nos hidráulicos que llevaban los Due-
senberg en las 4 ruedas demostraron 
también ser más potentes que los 
mecánicos que llevaban sus contra-
rios. • . . 
De Palma, esta vez, con haber co-
rrido admirablemente, no pudo sacar 
posición, pero una piedra que saltó ventaja de su maestría. No cabe 
del camino hirió a su mecánico y atribuirlo a desgracia porque no tu-
no evita la polvareda al paso de los i éste no pudo dar crank al motor y0 neces'idad ni siquiera de cambiar 
coches. L a multitud aguanta estas | más tarde cuando sufrió unas inte- una goma. Las nuevas gomas italia-
dificultades sin protestar, comentan-
do apasionadísimamente la lucha 
entre los equipos Ballot y Duesen-
berg, que se disputan la victoria. 
con Duesenberg, va en cabeza; pe-
ro Chassagne, con Ballot, la verda-
dera esperanza de los franceses, le 
rrumpeiones en el eluteh. , i nas pirellí sin pestaña, dieron un 
Esto permitió ver uno de/los in- resultado soberbio en todos los B a -
cidentes interesantes de la carrera. ii0t. E n cambio las Olfield de los 
Arthur Duray, que veía la carrera americanos dieron algo que hacer y 
como un espectador desde el Grand ias Dunlop de los ingleses fueron un 
Stand, se dió cuenta de lo ocurrido franco fracaso. Hay quien atribuye 
al mecánico de Guyot y corrió hacia ei atraso de De Palma a que no per-
el carro ocupanda el puesto del he-i mitió que Se instalara en su coche 
sigue a un minuto y medio y poco a | rido. I S eervo-freno o sea un freno que no 
enorme; profusión de vehículos de | Poco se le ya acercando. E l Duesen- E l tiempo perdido entre el acci-1 reouiere fuerza muscular para apli-
todas marcas, de todos modelos, de | berg de Boyer va a continuación de dente en el clutch y el del mecáni-• cario Chassagne aue lo tenía, fué 
todas nacionalidades, ocupan las ca- ¡ él a 20 segundos; De Palma, el cuar- co, así como su reposición por Duray, L i 'ñ uevó delantera del eauipo 
lies de la ciudad; sobre todo de I t a - | to, a 2 minutos del tercero, 'bajaron al driver galo del segundo i Rallot 
lia y Norteamérica son muchos los Al fin de la undécima vuelta, : al sexto puesto y le dió .a De Palma Un hecho digno de tenerse en 
aficionados jque acuden a presenciar f Murphy se detiene a aprovisionarse i que estaba corriendo con el tanque > cueilta es que Murphy llevaba el car-
el gran premio, que, como es sabido, 
se disputa en 30 vueltas de 17 kiló-
metros, o sea de 517,8 60 kilómetros 
en total. 
L O S Q U E S A L E N 
Los participantes salen de dos en 
dos por este orden: 
A las 9.—De Palma (Ballot), Ma-
thís (Mathis.) 
9 h. 1.—Lee Guiness 
de agua, gasolina y neumáticos. Su de gasolina roto, la oprtunidad que j burador americano Miller, el cual 
parada es de 2 minutos 11 segundos, , él deseaba para ocupar el segundo fn^ cambiado por el Claudél en los 
. j u r a n t e este tiempo Chassagne pa- • lugar, posición que nunca aban-
sa como una tromba, a una veloci- : donó después , 
dad de 130 a la hora, ¡ Entretanto, Murphy, y% seguro en 
Al paso de la décima segunda vuel- !el Primer puesto, corría con pru-
ta la clasificación se ha modificado, dencia, aproximándose antes de em-
Reo Motor Company, a condición de 
todas nating Company, tiedicab rehusar. activamente adoptado en 1SS4. 
31.89&, Mr, E . W, Sparrovr, h c „ 
tojnüent^de Lansing, se intersó_en 1 ̂ f ^ I ^ Z ^ J ^ ^ 1 ° ? ^ l ° T i jos. Los socios jamás necesitaron pa-
V " w StoaTTOvr"~h(rrnbre ' Bus horas libres a construir por vía empresa "No era posible 
^ ^ ^ ^ ^ T ' . ^ _ I a» o-n0n™ nnnh^ rta ^ n ^ n Por Así recobró Lansing a uno de SUS hl-
Has posibilidades del coche sin caba-
JOds que Olds manejaba diariamente 
len las calles de la ciudad, y consi-
jgnió que S. L . Smith, antiguo resi-
Üente de Lamsing, y Henry Rnssel, 
^potentado de Detriot invirtieran di-
mero en esta empresa, qnedando así 
9 h. 3.—Murphy 
Seagraves (Talbot.) 
Chassagne queda primero. Murphy, 
a causa de su parada, va tercero, de-
trás Boyer, existiendo una diferen-
(Talbot,) jci^,de 30 segundo entre el primero y 
segundo» 
L a media del Ballot es de 122 a 
, ^ ahora; pero la carrera no está 
^uuesenoerg, jtermlnada Aún no ilega(io a su mj. 
tad y aún pueden ocurrir aconteci-
prender la 30a. vuelta. 
Sin más incidentes, Murphy cum-
plió la vuelta restante y pisó la me-
ta vencedor, en medio de una atro-
¡ nadora salva de aplausos. 
De Palma llegó a los 15 minutos, 
seguido de cerca por Goux coa el pe-
queño Ballot de 2 litros que hizo 
una hazaña notabilísima. Sin co-
demás coches Duesenberg. Este mis-
mo carburador llevaban los Ballot, 
siendo su defecto peculiar el trabar-
se la válcula de apertura por la in-
terposición del polvo de la carretera. 
gar más del 50 por ciento de sus ac-
9 h. 5.—Boyer (Duesenberg, 
Goux (Ballot). 
9 h. 6.—Dubonnet (Duesenberg.) 
aquel tiempo reunió el ex-alcalde Wi 
lliam C. Maybury una pequeña jun-
ta de industriales y se formó el De-! C10n€|s, y el negocio dió dmdendos 
triot Automobile Company. Todo el ™ f .^tivo por valor de 11.000,000 
capital se gastó, sin embargo, en ex- dolares en los dieciseis anos si-
perimentos y la Compañía se disol- i gruientes. 
vió. E n seguida se estableció la Hen- L a bola de nieve originada en los W W * * vwjsa/xa. 
toaía i T b l S M o t o r VehIcTe_¿ona- i ry Ford Motor Company; pero el | primeros éxitos ^ ¿ á ' J ^ T ^ 0 0 3 de ¿ u b X e ^es d S ' t í a s ¡ ^ t 
Wn-nTr «nn nTi Mnital activo de 5 000 'mismo Ford vendió sus acciones en ha, creció así rápidamente promo- ae iJUDonnet, es aecir, a las 9 h. 8 
K S J f I 1902 y abrió un taller independiente i viendo cetras formaciones hasta con- m. 15 s., De Palma pasa el primero 
«uuarea- j para co:itiIluar S11S experimentos. V i - vertirse en alud. De la escuela de , ante las tribunas realizando esta 
Otro de los iniciadores de l a in- i Sitaba entonces amenudo la instala-' Olds se originaron la Northern Auto-*^ vuelta a una velocidad media de 125 
íftnstria automovilista fué Mr. Ale - , cion de Olds, e indudablemente el mobile Company, la Waine Auto kilómetros a ia hora, seguido de 
aatnder "Winton, fabricante de bici- , ¿^to de esta empresa estimuló sus Company, comprada más tarde por la | Thomas, Chassagne, Guyot, Murphy, 
fletas en Cleveland. Hizo una moto-1 esfuerzos E n Junio de 1903 fué Studebaker, la Chalmers Detriot y la Seagraves, Mathis, Wagner, Boillot 
9 h. 4.—Wagner (Ballot). Boillot1 l e n t o s que mod f ^ de modo ^Pectacular, ese co-
(Talbot Darracq). ^ r j , * ? , o L ™ 0 ^ Recito de 4 cilindros hizo una so-
rdcleta en 1854 y construyó su pri- CUando se organizó la actual Ford actual Hudson Motor Car Company 
tmer coche de gasoleno en 1895. E n Motor Company, asumiendo Ford y subsidiaria de la Chalmers Detriot. 
51BS7., con el objeto de probarse así Malcolmson la mayor parte de las Ultimamente Chapia, Coffin, Jack-
todEmo" tanto como a los oteros la uti-1 acciones en'compensación por el ca- son y Bezner asumieron el control de 
tidad de su automóvil, salió de Cleve- i pital qne habían empleado en los Ia Hudson Company y ambas empre-
Itond con dirección Nueva York y trabajos de exxperimentacióm Otra i sas funcionan independientemente, 
jpor carreteras que nada sabían de > Serie de acciones fué a poder de los 
fios adelantes iniciados desde qne el i hermanos Dodge, quienes instalaron , Las demandas del público 
pautomóvil se- generalizara, realizó el fábrica para la manufactura de 
wdaje en diez días. Inmediatamente i03 p/ímeros motores Ford, E n 1903 , E l auge del automóvil ha sido más 
emprendió el negocio de coenes de ]a Compañía Ford Motor Company rápido que el de cualquier otra in-
yasoleno y, del mismo modo qne el'-pendió 672 automóviles; pero la dustria del mundo. A l principio se 
IWood Haynes, ha sido deade enton- 1 
Job» "un afortunado manufacturero de 
aartznnóviles de primera clase. 
Con todo, I L E . Olds fué el pri-
arnero en demostrar las grandes po-
sibilidades del automóvil. Fué el 
todavía quedan diez y ocho vueltas y 
los "Duesenberg" con segundo, ter-
cero y cuarto. ^ 
L A C L A S I F I C A C I O N A MEDIA CA-
R R E R A 
A la mitad de la carrera la clasifi-
cación es la siguiente: 
1. Chassagne, 2 h. 0 4 s. 
2. Boyer, 2 h. 57 s. 
3. Murphy, 2 h. 1 m. 27 s. 
4. Guyot, 2 h. 1 m. 59 s. 
5. De Palma, 2 h. 8 m. 2 s. 
6. Dubonnet, 2 h. 10 m. 39 s. 
7. Goux, 2 h. 11 m. 54 s. 
9 Seagrave, 2 h. 14 m. 57 s. 
10. Wagner, 2 h. 31 m. 16 s, 
11. Guinness, 2 h. 40 m. 20 s. 
12. Thomas, 3 h, 42 m. 30 s, 
CHASSAGNE S E R E T I R A 
Al final de la diez y siete vuelta 
Boyer, Goux y Dubonnet. 
Thomas se detiene en el viraje de 
Pontiene, marchando enseguida. 
E n la segunda Vuelta Murphy ,con 
'Duesenberg'", realiza el mejor tiem-
po, 7 minutos 58 segundos, o sea una 
media de 130 a la hora, colocán-
dose a la cabeza de la prueba. 
E n la quinta vuelta Wagner está • Chassagne, que aún iba a la cabeza, 
en panne en Mulerant y Thomas en llega ante las tribunas perdiendo su 
Pontiene. gasolina por una rotura del depósi-
E n la 7a. vuelta Murphy estable- to, provocada por la rotura del eje 
gran demanda de los Oldsmobñe de burlaba el público del coche sin ca- J ce el record de la vuelta en 7 minu- trasero en un brusco viraje. Por tal 
650 dólares influyó probablemente ballos; luego tomó el gusto a este j tos 43 segundos, o sea a una veloci- causa se retira definitivamente de la 
para que Ford se decidiera por la fa- método de transporte y compró au-! dad de 134 kilómetros 500 metros prueba. -
bricación de coches baratos, aun tomóviles pagándolos antes siquiera j a la hora. A la octava vuelta se en- E n las tribunas la consternación 
cuando había comenzado lanzando al de que estuvieran fabricados. A l cuentrá a algunos cientos de metros es general .Todo el interés de la ca-
rnereado automóviles de alto precio, principio se dejaba llevar de las apa- I de De Palma, que. aún no ha sido do- rrera ha desaparecido. E l Gran Pre-
^ € m ~ ñ r i m e r o ' h i z o evidente aue los i Los acontecimientos conspiraron pa- riencias, pero ha llegado el tiempo ] blado. E n la novena vu^ita se desa- mió és, sin duda, para "Duesenberg" 
«oches de gasoleno nodían fabricar-i ra «m6 esta decisión resultara extra- de que el automóvil se vende sola-| rrolla un duelo formidable entre que posee los tres primeros puestos. 
b b v venderse por millares. i ordinariamente lucrativa. Cinco años mente por sus méritos. I ambos, sm que el americano logre ^ De Palma es la única esperanza, 
más tarde la Compañía había llegado E l automóvil representa para mu- \ Pasar .Sin embargo, Murphy lleva el pero en estos momentos lleva ocho 
^ E n 1900 construyó Mr. Olds b u a fahricar y vender más de 10,000 chas personas necesidad tan ineludi-
ÜaanosD runabout de un cilindro, que utomóviles por año. Y el año pasado ble como el teléfono. Los agriculto-
¡«asi instantáneamente se hizo popu- se manufacturaron más de un millón res poseen la tercera parte de los 
aar. Mr. Olds y Frederick Smith se de coches y camiones Ford. automóviles de pasajeros en los E s -
«dtrigleron entonces a conquistar el E n el taller de la Leland and F a l - | tados Unidos. E n lowa la proporción 
•mercado de Nueva York; y Roy D . ' coner Company, que construyeroh es de un coche o un camión por ca-
Chapin hizo todo el camino desde De- los motores Olds había un joven m- da seis personas. E n el Estado de 
berbiq, demostración de consistencia 
y velocidad, venciendo a otros co-
ches de 3 litros (l ímite del reglamen-
to) y clasificándose en tercer lugar 
de modo muy honroso. 
Esto causó algunas molestias a los 
, que lo usaban. Murphy, en cambio, 
no tuvo la menor dificultad de índo-
le alguna. Puede muy bien afirmarse 
qu esta vez venció el mejor, pues 
sin lugar a dudas el Duesenberg de 
Murphy era el coche más veloz de la 
carrera. Cronometrados Ips prime-
ros 200 metros d e j a arrancada, 
Murphy fué también el más rápido 
empleando 12 segundos 61¡100. 
Los coches ingleses Talbot y los 
franceses Talbot-Darracq, producto 
todos del cerebro del ingeniero Coa-
talen, no pudieron mostrar todas sus 
cualidades. Estos equipos, con el Dubonnet con Duesenberg llegó i Sumbean tres marcas formau 
4o. puesto que significa para el un 1 
mejor tiempo. 
E n la vuelta 10a. Boillot se para y 
minutos de retraso. 
jJtrlot hasta la gran metrópoli en uno g;miero llamado A. S. Bruch. Ocu- ! Nueva York es de un coche por ca 
•de estos automóviles para demos- rrióle que podía hacer motores de un ! da diecinueve personas, aproximada-
itrar qne resistían perfectamente el cilindro superiores al quo se usaba ; mente. E n Mississipi es solamente de 
Jlargo trayecto. Consiguieron un pe- para el runabout de Olds, Cuando i un automóvil por cada cuarenta y 
«rueño espacio con otro exponente en V, iiia.ni H . Murphy y otros que ha- ' cinco personas, ' 
l a exhibición de automóviles en Ma- bían perdido dinero en la primera l E n 1918 había más de cinco mí-
^ s o n Square Carden; y día y noche compañía de Henry Ford, pero qhe llones de automóviles registrados en 
wemoBtraron allí las cualidades del conservaban -la afición al negocio, I los Estndos Unidos y estas cifras al-
¡peqneño runabout Oldsmobile en Acentuada por los éxitos de Olds, pre ! canzaban en 1920 a siete millones 
¡"Competencia con los coches de elec- eentaron en 1902 a Lelanó and Fa¡- seiscientos mil -coches automóviles, 
¡tricidad y de vapor que formaban el coner el diseño de un cocí: 3 que de- I fuera de camiones, Y la demanda 
¡grueso ¿o la exposición. R. M. Owen seabarf construir, esta empresa los continua en aumento. Nuevos pose-
^abía estado vendiendo los runa- persuadió a adoptar el motor de | sores se agregan a las filas y ningu-
•̂ bouts de Olds en Cleveland, asociado I'.ruch. Quedó entonces formada la i no de los antiguos se retira. L a ven-
aiasta cierto punto con Roy Rainey. Cadillac Company. Construyeron dos | ta de automóviles nuevos para reem-
Ambos se hallaban en la exposición automóviles que Mr. Mezgar. Jefe de , plazar los gastados, con cerca de 
•de Nueva York. Antes de que termi- ventas, presentó a la exposición au- : ocho millones de coches y camiones 
floaran, fué Rainey a buscar a Olds tomovilista de Nueva York en Ene- ¡ en servicio activo, es una cifra enor-
pedirle la exclusiva de la venta en ro de 19 03 regresando con pedidos y j me por sí sola, por que un quinto 
CNueva York. Redactaron el contrato depósitos por más de 2,200 coches, aproximadamente se reemplaza cada 
¡con una orden por quinientos runa- de los cuales solo tres se habían fa-'i año. A menos que algo venga a hacer 
el servicio de transportes más satis-
factorio y eficiente para las distan-
cias el porvenir de la industria está 
asegurado. * 
E l aeroplano ofrece algunas venta-
jas a este respecto, pero el automó-
vil será siempre indispensable por 
la necesidad de lugares fijos para 
aterrizar los aeroplanos. E l aeropla-
no puede competir con el servicio 
ferroviario de pasajeros, pero nunca 
reemplazará al automóvil. L a indus-
tria de camiones y tractores está to-
davía en la infancia; el comercio de 
apenas 
laoiit; pero antes de firmarla, obser- tricado hasta aquella fecha. Así sur-
fTó Mr. Olds: "Naturalmente esto no gló el automóvil. L a Cadillac Compa-
rme incumbe; pero si fuera usted fir-
rmarla la orden por mil runabout. E s -
*o asombraría al público y le haría 
jlljarse en nuestros modelos Mr. Rai -
Iney replicó; "Creo tiene usted razón. 
pBágala por mil. Mr. Olds regresó 
^satisfecho a Detriot, Sabía que si su 
¿automóvil se vendía en Nueva York 
^lloverían pedidos de todas partes, 
'lias tretas de Rainey para atraer la 
atención del público en Nueva York 
•constituirían una larga historia; en-
ítre ellas, hacerse arrestar por exce-
\¡tSm velocidad en la Quinta Avenida 
ny representa el segundo éxito tm-
pt-itante en esta industria. E n 1903 
ingresó en la combinación "General 
IMotors Company," con un capital de 
4.500,000 dolares en efectivo. 
E l segundo triunfo de Olds 
Ciertos episodios relativos a Mr. 
Olds, én los albores del automóvil, 
son igualmente interesantes. E n ene-
ro de 190 4 surgió una diferencia en-
tre Olds y sus socios en la Olds Mo-
tors Work cerca de los métodos de j exportación de automóviles 
la compañía y la clase de coches que I ha comenzado. 
gran triunfo, por ser éste su debut 
como profesional. 
L A C L A S I F I C A C I O N 
1. Murphy (Duesenberg), en 5 h. 
7 m. 11 segundos y un quinto. 
2. Palma <(Ballot), en 4 h. 22 m. 
10 s. 
3.. Goux (Ballot), en 4 h. 28 m. 
38 s. 
4. Dubonnet (Duesenberg,) en 4 
h. 30 m. 19 s. 
5 Boillot (Talbo-Darracq), en 4 
h, 35 m, 47 s. 
6. Guyot (Duesenberg), en 4 h. 
43 m. 13 s, 
7. Wagner (Ballot), en 4 h. 48 
m. 01 s. 
8. Lee Guiness (Talbot), en 5 h. 
6 m, 43 s. 
9. Seagraves (Talbot), en 5 h, 8 
m. 6 s. 
Los organizadores dan por termi-
nada la carrera. Solamente Thomas 
no ha podido terminar en el tiempo 
reglamentario se retiró faltándo-
le dos vueltas por rotura del tanque 
d eaceite, cansada por%una piedra. 
Todos los corredores sufrieron mu-
cho por las piedras sueltas que ha-
bía en la carretera. 
L a velocidad del vencedor Murphy 
fué de 125,702 k. p. h. lo que bate 
todos los records anteriores del 
Grand Prix. E l trabajo de Murphy 
fué admirable en todos sentidos, y 
su mérito se acrecienta al conside-
rar que corrió con una costilla ro 
un consorcio) retiraron su inscrip-
ción días antes de la carrera. 48 ho-
ras antes a ruegos de los organiza-
dores, 4 de sus coredores accedieron 
a tomar parte en la prueba, exentos 
de la preparación que en esto scasos 
se requiere. 
No obstante esto, si sus ¿ornas 
Dunlop no les hubieran obligado a 
tantos cambios probablemente hubie-
ran hecho mejoras tiempos. 
También sufrió la falta de pre-
paración el pequeño Mathis de 1.1|2 
litros, coche que, por causa de huel-
gas en la fábrica, no pudo l legaí-has-
ta el día antes de la carrera. Se re-
tiró a principios de la prueba por di-
ficultades en la dirección motivadas 
por el precipitado montaje de los 
frenos delanteros. * 
Uno de los aspectos interesantes 
de la contienda era la ignición. Los 
coches Ballot usaban dos magnetos 
suizos de la nueva marca Scintilla 
mientras que todos los demás te-
nían ignición por baterías sistema 
Delco. Ninguno de los dos sistemas 
ofreción dificultades si bien los téc-
nicos opinan que a la velocidad de 
4,000 revoluciones que tienen los 
Duesenberg .(mayor que la de los 
Ballot) la batería es más efectia. 
por lo que llevaba el cuerpo venda-
do. 4 
Su Duesenberg, es digno de los 
ánimo despierto y de aspiraciones el Pero quizásc hay otra razón para 
deseo de encontrar una ocupación que los hombres se muestren descon-
apropiada para é l . Pero ¿por qué no(tentos y busquen un cambio: desean 
adaptar a uno mismo la ocupación una carrera, y la ocupación que tie-
que actualmente se desempeña? nen no parece promtérselas. Se ore-
L a diferencia entre los hombres1 senta, pues, la cuestión: ¿podría ha S ^ n ^ a c c í d e n t e te^v^tic^ 
no es tan grande como a veces se cerse que cada ocupación ofreciese a 
piensa. Gustamos de clasificar a los. quien la desempeña una carrera? 
hombres según las razas, la inteligen| Ha iiegado ya al hora, como dl-
cia, el éxito en los negocios, y llega-, jlmos antes> de eliminar el trabajo! mayores elogios. Estos «coches han 
mos así a la conclusión de que hay penoso y desprovisto de interés, el sido la admiración de los técnicos eu 
hombres superiores" y hombres ta tráfago. No es el trabajo lo desagral 
tenores • I dable, sino el tráfago. Hay que ex- • 
Pero todo aquel que conozca sulpuIsar al tráfago de donde quiera' 
propio corazón y que conozca a sus, QUe SQ U encuentre y librar de él a 
prójimos, sabe que apenas si hay d i - , la humanidad. Jamás legaremos a 
feroncia fundamental alguna entre, ser completamente civilizados hasta 
los seres humanos. Hay mas dife- ^ logremos eliminar al tráfago de 
rencia real entre dos razas de perros ia diaria labor 
que la que existe entre el hombre i Naturalmente, la inventiva está ha' 
mas culto del mundo y el mortal mas'^endo ya esto en cierto grado. He-
incivilizado. Nos parecemos unos a|mog logrado aliviar a la humanidad 
otros de manera asombrosa; y hay en gran parte dQ los trabajos más 
que tener esto en cuenta al formar' ados y fatigosos que antes ago-
E l cocho Duesenberg de 8 cilind 
ros en línea, que conducido por M 
UTphy ganó el Grand Prix de Fran-
cia 1921, 
E l DIARIO D E L A MARI- Q 
Ó NA lo encuentra usted en O 
CÉ cualquier población de la O 
O República. D 
r 
opiones acerca de otros hombres. taban su fuerza; pero aunque hemos 
E l automovilis-
mo en Méjico 
(Por Henry Ford) 
en serlo a esos hombres ni a sus sue 
ños; y aun se duda de que mejoren 
¿Quién no está quejándose de su 
'«nerte y envidiando la de otros? 
bJuy frecuentemente creemos Que " - ' ^ - ¿ b Y ^ 
•'nuestra actual ocupación está a lai 
.altura de nuestra capacidad, sea es-] Pero supongamos que su opinión 
ita ocupación la de un ehipleado de sobre el asunto sea la correcta; 
la de ¿cuál es la respuesta? Esta, simple 
menos dudoso y el que más satisfa-1 cual fuere la naturaleza de és te , 
ce, es el de progresar juntamente con No ray ocupación, por humilde 
nuestra ocupación, crecer con ella, que sea. que no revele el carácter de 
Hay hombres que progresan con un hombre, tanto como podría ha-
más rapidez que sus ocupaciones y: cerlo la ocuparon más exaltada, 
a éstos hay que proporcionarles ma-j E n la actalidad hay más ocupa-
yores oportunidades de progreso. v clones humildes de las que 'labrá en 
E n todas partes hay hombres que'el futuro; y ymientras haya ocupa-
creen que podrían desempeñar mu-, cienes humildes, alguien tendrá que 
cho mejor una ocupación distinta de i desempeñarlas; pero no hay razón 
aquella en que están»actualmente em. para un. un hombre se sienta afren-
pleados. Generalmente no se tomajtado porque su ocupación es "humil-
Hay quienes gustan de clasificar a, aligerad0 la laboi% no no3 ha sido 
los hombres sobre bases falsas ¿por posible todavía eliminar la mono-
que? Porque por ese medio les es t o n í a ; Este eg otro problema 
posib e siempre hacerse aparecer co- r e s o ^ r , la abolición de lo monoto-
mo superiores a alguien, y esto nía( y al tl.atar de resolverlo descu-
l l l J ^ ^ a"nqUe 61103 tmismos briremob sin duda otros cambios que 
sean inferiores con respecto a un deben hacerse a sistema, i 
gran numero'de personas, pues les enj pero ¡ £ aquí JJ cuestión: ¿quién 
ra"j podrá lograr, mediante la Inventiva. 
Una de las razones por las que e l ' ^ J ^ u?a ria*i„„A~ „i f^o- i ; carrera? 6Por qué no ejerces tu mis-
canta que haya categorías en la 
za humana. 
mo la inventiva? 
Tu trabajo es tu campo de acción. 
hombre dedicado al trabajo manual 
desea otra clase de labor, es la que 
se imagina que el trabajo manual es; T-,,-" " ""̂  , 
un un tanto inferior al trabajo men-| ^CfrS^nÜf/:pef„?,emasiado íábl1 Para 
tal . Esta fué, efectivamente/la teo-1 * ^ 5 ^ ° ^ r o ¿has pensa-
ría en un tiempo; ;pero no lo es » J i í ^ T * \ 0 S ^ de 1 T 
Gracias a Dios el ¿ írero manual S S í ^ t S L Í S f S Ü ocupación sea o 
ocupado al fin el puesto que merece S f í f í ^ S S Í S lnJportant« ,0 aun ae 
y aun desde el punto de vista de la)tóaslado aportante para tí? 
.compensación pecuniaria, está en me 
1 actual desde el punto de vista de ha-
cer d^l mismo una carrera? 
Hay algo acerca de las ocupaciones 
"humildes" que por lo general no 
puede decirse respecto de numerosas ¡do en actividad. Cuando tú, lector 
de las lamadas ocupaciones de re¿- tomes el tranvía para regresar a tu 
ponsabilidad, y ese algo es que son 1 casa, observa las manos de los hom-
Dices que deseas una ocupación en 
jores condiciones que muchos d e l ' S L K S ^ Í ^ S V ^ l l*™ 
quienes se dice "trabajan con la ca-| ¿has estudiado alguna vez tu trabajo 
beza". Hay empleados que llevan ca-
misa y cuello albos y no ganan lo 
que gana hoy día un obrero de ma-
nos mugrientas. 
E s una calamidad que esta falsa 
idea no shaya hecho desconocer la 
nobleza del trabajo manual. Este 
trabajo es el que mantiene al munr 
li- li 1 1 
Mientras dure l a s i t u a c i ó n 
NO PAGUE MAS!.. . 
Nueva r e b a j a en prec ios p a r a gomas 
l A o i u r 
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3 0 x 3 y medio 
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rcomercio, la de un taquígrafo, 
iirn profesor, la de un obrero. Pen- mente: O deben obrar guiados porjultiles, que son respetables y que son I bres que viajan contigo. No son ro-
fsamos que la ocupación es ingrata! su fe en sí mismos y encontrar la, honradas. (sadas suaves y acicaladas. Son gran 
m » m noeotros y no nos damos cnenta{ <>fr»_ ocnpaqffii^qiie creen, deaempe-] ¿se han visto algunas vez callos des y ásperas y manchadas de acei-
;de que a menudo nosotros somos in-¡ nnar mejor, o deben servir tan bien; denigrantes en las manos de un hora 
'gratos para la ocupación. , la ocupación en que están empleados 1 bre? Las manos encalecidas del hom 
Henry Ford que ha conquistado ¡ ahora que su experiencia acumulada i bre, las manos ásperas de la mujer. 
.jeon en esfuerzo su privilegiado pues ¡y su deseo de algo diferente les ha-jSon signos seguros de honradez; y 
íto en el mundo, habla en esta pá-l gan captarse la confianza y el res-]n0 pUede decirse otro tanto de mu-
gina de vuestra ocupación. HablaI Peto de aqueles que pueden ayudar- chas manoS suaves, de muchas manos 
ĉon profundo conocimiento de causal ^s a hacer el cambio. E l asunto de-, blancas. 
y su lección es útil para el lector la-1 pende, pues, en fin de cuentas, del, Pero aun así, se aproxima el tlem-
-t ínoamericano. E l se refiere parti-| modo como se desempeñe la ocupa-!po en que las mano no tendrá quo 
cularmente al trabajo manual, pe- Clón actual. ¡desempeñar tanto trabajo arduo co-
ro su filosofía se aplica a toda ocu- L a ocupación es el barómetro del rao ahora. Dedos y brazos de acero 
.pación, a la modesta, a la mediocre, hombre, i harán mucho de lo que hacen ahora 
•a la Inferior. Para estimar el empeño el juicio! brazos y dedos' de carne, y la hu-
Hay jmuchos medios de progre- y el cuidado que un hombre pone en ¡ manidad quedará relevada de una 
sar, algunos de los cuales son s ó l o ' s u trabajo, basta observar como lo parte, por. lo menos, de esta pesada 
efímeros avances seguidos luego de desempeñan. Un desmañado se co- carga. 
kretrocesos; ;pero el mejor modo, e l | noce siempre por su trabajo, sea! E s muy natural en un hombro de 
te y tizne. Observa bien esas manos 
pues ellas son las que hacen girar al 
mundo sobre el eje y lo convierten 
ten en un planeta de fuerza duran-
te el día y en una gloria de luz du-
rante la noche; a ellas debe núes-i 
tro país la reptuación industrial que 
ha alcanzado, 
¿Como llamar Inferior al trabajo I 
manual, cuando la mano entra en 
todas las artes, cuando no hay tra-
bajo meritorio alguno que no requie 
ra el uso de la mano tanto como el 
de la cabeza? Negad a la mano crea-
dora el lugar que le pertenece en el 
trabajo del mundo y destruiréis el 
equilibrio de la vida 
A U T O M O V I L E S F R A N C E S E S 
t A N H A R D " e t l E V A S S O R " 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , ( e s q u i n a a S a n J o s é ) 
A G E N T E S : 
M a r t í n e z y C í a . 
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H A B A N E R A 
D e ! m u n d 
Fiestas. 
No es propicia la estación. 
Se reducen las de este momento so-
cial a las que ofrecen los clubs ele-
gantes. 
No hay otras. 
Pasó ya la del Tennb en celebra-
ción de sus últimos y resonantes triun-
fos náuticos. 
Van a reanudarse ahora las ¿A 
Yacht Club, sus fiestas semanales de 
la temporada, interrumpidas en el trans 
curso del mes anterior por causas ple-
namente justificadas. * 
Vuelven desde el sábado próximo 
con un té que tendrá en la alegría 
del baile su aliciente principal. 
Entretanto se dispone el cronista 
a describir la gran fiesta del día, la 
que está celebrándose, precisamente, 
on los momentos de salir a la calle la 
primera edición nocturna de este pe-
riódico. 
Un té en la nueva casa de la Lega-
ción de los Estados Unidos Mejicanos. 
En la suntuosa mansión han da ver-
se reunidos, como invitados de honor, 
los miembros de las diversas emba-
jadas que son desde el lunes hués-
pedes de la ciudad. 
Esperan todos la llegada del vapor 
Espagne, en plazo muy próximo, pa-
ra seguir viaje a Veracruz. 
Van en nombre de sus respectivos 
gobiernos a las fiestas del centenario 
de la independencia mejicana. 
¿Se sabe de otras fiestas? 
Para más adelante. 
Las damas de nuestra sociedad, las 
muchas que este año no nos ha lle-
vado el éxodo del verano, distraen 
en c! bridge-party los ocios estivales. 
Se comentaba ayer en una de es?.s 
reuniones la noticia de que me h'ce 
eco relacionada con el estado de salud 
de la señora Lily Hidalgo de Conill, 
Su mal es de la garganta y requie-
re una intervención quirúrgica que no 
podría demorarse. 
Quizás si ya a estas horas le ha sido 
practicada por un eminente cirujano 
de Nueva York. 
0 e l e g a n t e 
Aun así, enferma y ausente, no de-
ja de interesarse la caritativa dama 
por su querida Creche del Vedado. 
Su confianza está puesta en quien 
la representa, dentro de la institu-
ción, con el entusiasmo y los desve-
los mayores, y es la elegante señora 
de Upmann, María Dolores Machín, 
bajo cuya regencia tendrán feliz tér-
mino las obras de edificación que de-
jarán aquella casa en condiciones 
magníficas. 
Lástima que a la sombra de la Cre-
che del Vedado se pretenda sorpren-
der la buena fe de personas numero-
sas a las que en cátos días han acudi-
de ciertas desventuradas, a quienes la 
policía sigue la pista, pidiendo para 
una falsa colecta en favor de la insti-
tución. 
Se suscitan con predilección en esas 
frecuentes tertulias de los brigs, los 
temas relativos a los que están fuera 
! de Cuba. 
Ha s do uno de ellos motivado por 
1 la noticia referente al Conde de Ro-
¡ mero, a quien alcanzaron los efectos 
| de las granadas que arrojaron unos 
I malvados en pleno Barcelona, por los 
I cafés de las Ramblas. 
Por fortuna fueron de carácter leve 
las heridas que sufrió el querido au-
sente. 
Se habla todos los días, por cartas 
tas particulares que llegan, de la co-
lonia cubaaa reunida en Suiza. 
Del general Menocal y su distingui-
da familia se asegura que no vendrán 
hasta el otro invierno. 
Y de unos novios, encantadora viu-
dita ella, se sabe que están actual-
irán a París para preparan su regre-
so a lá Habana. 
Llegarán en Octubre, 
mente en Mont-Doré y que de allí 
Para^,.casarse a fines de año. 
Y cierro aquí porque este tema de 
cubanos ausentes me llevaría a reco-
ger más de un chismecito de los que 
me enteran cartas y postales cuya au-
tenticidad no podría dudar. 
Todo lo que habría que decir. 
¡Cuántas sorpresas! . . . 
Sección de artículos de luto 
Vestidos 
En el departamento de confec-
ciones tenemos una sección dedi-
cada exclusivamente a los artícu-
los de luto. 
Vestidos franceses de georgette, 
calados y bordados a mano. 
Vestidos—muy elegantes—bor-
dados en cuentas. 
Ultimos modelos llegados de Pa-
rís. 
Vestidos de voile, de mañana y 
de tarde, sencillos, vaporosos, l i -
geros, para pasar lo que queda— 
que aún es mucho—del verano. 
Además de todos estos vestidos 
de luto riguroso los tenemos de 
medio luto en gran variedad. 
De georgette, negros, con ador-
nos de brillo. 
De crepé de China, de meteoro, 
de liberty. . . 
De voile blanco con detalles ne-
gros. 
De charmeuse y encaje (mode-
los preciosos, de fantasía.) 
SAYAS 
Negras, de lana, lisas, caladas 
ŷ plisadas. 
Un surtido extensísimo. 
De poplin de seda, de bengalina, 
de otomano. . . 
BLUSAS 
De georgette, de voile. 
REFAJOS 
Para fondos de vestidos tene-
mos refajos de muselina, de raso, 
de jersey. . . 
Y de algodón, muy baratos. . . 
Departamento de liquidación 
A $1.45 
L l a m a n d o a l 
A - 4 2 8 4 - I B i 
y pidiéndonos DULCES y HEUD05, obrendrá un rápido y exquisito servicio 
" L a F l o r C u b a n a " , G a i í a n o y S . J o s é 
COTIZACIONES DEL DINERO EN EL FRONTON 
Anoche, en el sepumlo partido, el pro^ 
tomedicato coñsiderando las probabili-
dades de victoria de Eguiluz y Marce-
, lino, muy inferiores a las de sus con-
trarios. Krdoza Menor y Ijarrinaga, dió 
el dinero 40 a 32 antes de soltar y a 
n.< (iiadvs del partido, cuando los dos 
t rr-.f; t>tabai' t mpatados a catorce, se-
•T,'e'n'1o su fe, pues apostaba 
veinte a 11 en favor de la pareja Erdo-
i ,u (.•! primero también se equivocó 
el proiomedicato, que. antes de soltar, 
di6 el dinero 20 a 18 a favor de los que i 
perdieron, Ruiz y Jíalazar, y de icual ( 
manera estuvo seguro de la victoria, i 
despi'6s, cuando Ruiz y Salazar, a pe- 1 
s.-'.r de b-iber estado en un tanto por I 
í;lete llegaron á situarse en lt> por 
15, hibo ofertas a su favor de veinte I 
a doce. 
A continuación damos, en doble es- ¡ 
tado, las oscilaciones del tanteador, en • 
todo el curso de los partidos, y junto a 1 
ellas, las d-.il dinero. Desde luego, que j 
debe haber en ellas algún pequeño error, I 
que suplicamos a lo« lectores disimu-
len, en gracia a que e.s la primera vpz 
que se hace esta clase de información 
a nuestro juicio necesaria, como com-
plemento ds la que se da acerca dt los 
aspectos de los partidos de pelota vas-
va y que l legará a ser perfecto., en 
cuanto cabe la perfección en las obras j 
de los hombres, lo cual esperamos que 






















































A este precio liquidamos un 
gran surtido de camisas de día, 
suizas, bordadas y adornadas con 
cintas. 
Se exhiben algunos modelos en 
una de las vidrieras de este local 
de Galiano, 81. 
Se acabarán en seguida. 
Segundo partido: 
Eguiluz y Marcelino, Blancos, con-
tra Erdoza Menor y Larrinagü, Azules. 




















COTIZACIcblES Y TANTEO EIT IiOS 
PARTIDOS B E ANOCHE 
Primor Partidc 
Eloy y Jáuregui , Blancos, contra Ruiz 
y Salazar, Azules. Apertura: 20 a 18, 



























































































































































































































J O Y E R I A 
finamente ejecutada, cou brillante^ 
zafiros y otras pled:as nredosag, pre» 
sentamos variado ¿nrildo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y p!ata, de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marquetef^ 
y bronca, para 3ala, comedor y cu"!-* 
to. 
BalMiide y Cía. 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO. (ANTES 
BEUfAZA,) Jio. 16. T E L . A.8ft5« 
Demostramos 
l a b o n d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s 
Afirmamos 
q u e n u e s t r a s t e l a s s o n l a s m e j o r e s 
Negamos 
q u e h a y a q u i e n v e n d a m á s b a r a t o q u e 
n 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . A - 3 3 7 2 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba lo. de Septiem-
bre. 
E s tan crecido el número de obre-
ros jamaiquinos y haitianos que va-
gan por las calles de esta ciudad en 
espera de poder embarcarse para su 
país, que el Ayuntamiento se ha vis-
to obligado a hacer a fin de reme-
diar la situación en qu ese hallan 
y por iniciativa del Concejal, Sr. 
Palomo, acordó crear dos cocinas 
económicas, en las cuales se facili-
taran que comer a esos desventura-
dos, las cuales están siendo actual-
mente preparadas para su próxima 
inauguración, que se efectuará el 
próximo lunes. 
R E A P E R T U R A D E LOS TRIBUNA 
L E S 
Esta mañana se celebró, con gran 
solemnidad el acto de la reapertura 
de los tribunales de justicia, asis-
tiendo al acto las autoridades civi-
les y militares, el clero, la prensa y 
muchas personalidades distinguidas. 
N O B L E ACCION D E L O S R E P O R -
T E S 
L a Asociación de Reportera de 
Santiago de Cuba, ha dado nueva-
mente muestra del elevado y filantró-
pico espíritu que guía sus actos, ha 
demostrado el interés que le inspira 
la situación en que se hallan los en-
fermos del hospital civil a causa de 
que los contratistas encargados de 
j abastecer a dicho establecimiento be-
néfico, no quieren seguir sirviéndole 
los víveres y otros artículos igual-
mente indispensables, porque no se 
les paga, se han dirigido en exprsi-
vo telegrama al Preidente de la Re-
pública, y al Secretario de Sanidad, 
suplicándoles que disponga la situa-
ción de los cincuenta mil pesos que 
se adeudan a dichos contratistas. 
L a misma Asociación de Reporters se 
dirigió también a los dos miembros 
del consejo de secretarios orienta-
les, Sr. Erasmo Regueiferos y De-
metrio Castillo Duany suplicándoles 
que intercedan para que se haga esa 
situación de fondos, que salvaría la 
grave crisis del hospital. 
COLEÓTA PARA M E L I L L A . . 
E l Centro de la Colonia Española 
está recolectando ron, azúcar, con-
servas y otros artículos de esta re-
gión, para enviarlos a los heróicos 
soldados españoles que están batién-
dose con los rifeños en Marruecos. 
F A L L E C I O L A ESPOSA D E UN CA« 
T E DRATICO 
,~Ha"fale'cido la que en vida fué 
distinguida Sra. Carmen Thomas de 
Vega, esposa del muy estimado ca-
tedrático del instituto Provincial Sr, 
Gerardo Vega. 
DE OBRAS PUBLICAS 
LOS O B R E R O S D E LOS TURNOS 
D E DIA 
Han pagado sus jornales a los 
obreros del ramo de limpieza de ca-
lles que trabajan por el día, de los 
que ayer nos ocupábamos consig-
nando su descontento. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E L A C I U -
DAD 
Ayer no pudo asistir a su despacha 
el Ingeniero Jefe de la Cuidad, Sr, 
Gabriel Román, por continuar enfer»' 
mo. 
U n a P i a n o l a 
C a s i nueva con 75 rollos, se 
vende por la mitad de su v a -
lor en Neptuno No. 235, es-
quina a Soledad, Habana. 
34390 1 Spt, 
¡VUELVA A SER VIGOROSO: 
|COMBATA 5U BLENORRAGI 
Y EL PORVENIR SERA'SUYO! 
L A S 
C A P S U L A S P R I M E 
Feliz combinación de productos balsámicos, diuréticos y ant i -
sépticos. Curan en pocos días blenorragias crónicas y recientes, 
catarro do lía vejiga, gota militar, cistitis, etc., SIN I N Y E C C I O -
m : s . t r a t a m i e n t o o o m o d o y r a d i c a l 
l a b o r a t o r i o s a . s . p a m i e s , r e u s 
d e v e n t a e n d r o g u e r i a s y f a r m a c i a s 
A p a de Coionio 
= = d d D r . J O H N S O N = = más f i ó o s : : = :: 
P8EPAHA8A:::::: 
cod las ESENCIAS 
E I P S I T A P i l i E l BiUfl T E l PASOELO. 
Be m t a t DHODESIA JOIRSOH, Obispe 3 1 , e s q o l u a A p l a r . 
GRAN L I Q U I D A C I O N 
" L A T I N A J A " , 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
Galiano 43, entre Yirtuies y Concordia 
7389 alt 8t 1, 
S . B E N E J A M 
L I Q U I D A T O D A S S U S E X I S T E N C I A S D E V E R A N O 
A P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
PARA SEÑORAS 
De todas pieles y colo-
res, $5.00. 
De piel lavable, modelos 
nuevos, $7.50 y $8.00. 
De piel lavable, clase extra, 
modelos todos nuevos, aca-
bados de recibir: $14.00 y 
$15.00. 
PARA CABALLEROS: 
Marca BOYDEN, el zapato 
mejor y más afamado del 
mundo, en todas las pieles: 
$12.00, $14.00 y $16.00. 
Marca ROCKO, en gamuza 
blanca, y blanca con ador-
nos y puntera piel amarilla, 
$9.00. 
Todas las otras pieles, to-
dos estilos nuevos, recién re-
cibidos, a $10.00, $12.00 
y $14.00. 
PARA NIÑOS: 
Gran rebaja de precios en 
todos los zapatos blancos. 
N O O L V I D E L A A L T A C A L I D A D D E L O S Z A P A T O S 
D E E S T A C A S A 
V E A N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
S . B E N E J A M - " B A Z A R I N G L E S ^ 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
C 7420 I d lev 
A R O LXJvXiX DIARIO 1)£ LA IVUKíMA Septiembre i de 1921 
ESTUDIO DE PROPAGANDA 
A mto anunciantes 
La mayor parte de los comercian-
tes se figuran que para el mayor 
éxito de un anuncio, ha de fatigarse 
la mente del lector enumerándole el 
surtido que la casa tiene. 
Craso error. 
Esa es precisamente la manera se-
gura de aburrir al que lee; 
Lo que debe buscarse en estos 
anuncios es que la literatura sobre-
puje al anuncio, esto es, sólo mencio-
nando una casa y el giro a que se 
dedica, es lo suficiente para que los 
lectores sin darse cuenta al notor 
que la ropa Interior (pongo por ejem-
plo,) está deteriorada, que'sus cor-
batas están viejas, piensen al punto 
en la rusquella de obispo 108 lo mis-
mo que al tratarse de aceitunas ne-
gras, salchichón de Vich y víveres en 
general no tengan más remedio que 
mencionar "la flor de cuba", o'rei-
lly 86; el que.haya seguido el cur-
so de esta sección, verá que hasta 
los nombres de calles y estableci-
mientos los pongo con letra minús-
cula para que no resalte el anuncio y 
los lectores, no lo pasen por alto. 
El óxito de la Miscelánea (modestia 
aparte,) débese principalmente cla-
ro está, al periódico en que se publi-
ca, y a la variedad que le ho dado, 
lo cual me ha costado no pocas lu-
chas con algunos de mis anunciantes 
que preferirían ver publicados una 
lista detallada de sus existencias, a 
veiia casa mencionada entre una cu-
riosidad histórica, un comentarlo de 
actualidad, etc. En el primer caso el 
lector "huye" de el anuncio, en el 
segundo caso lo acepta bonachona-
mente, se sonríe, y cual gota de agua 
que horada una piedra, sin darse 
cuenta, van quedando impresos en 
su mente los nombres de la delicio-
sa sidra cima, que quita las penas, 
en estos tristes días; de los afama-
dos relojes longlnes, los más exac-
tos del mundo, y del delicioso néctar 
plña, el mejor refresco que se toma 
en Cuba y como no es cuestión de 
seguir fatigando la mente del lec-
tor, y más ahora que sale el DIARIO 
de tiros largos (No tenemos la cul-
pita), hago punto, filipino. 
* * * 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
La música es un encanto 
le tengo gran afición: 
mi mayor satisfacción, 
es cuando con Manuel, canto. 
m r r r v r i 
VEALOS 
Vestidos de o r g a n d í , colores: nilo, 
pastel , l i la , gr i s , r o s a , azul , f r e s a 
y blanco a $7 .75 
DPTO. DE CONFECCIONES 
San Rafael, 5 , altos. 
Sí, está bien, cante Vd. con don 
Manuel "cante y no Horc", pero can-
te las preciosas canciones: "Para t i " , 
"Quiéreme mucho" y "Cuando na-
cieron mis amores"; son las últimas 
producciones del inspirado composi-
tor cubano Gonzalo Roig; pídalas a 
Vda. de Carreras y Cow Prado 119. 
y no olvide en sus fiestas los sabro-
sos dulces de la esquina de tejas; 
teléfono A-3363. • * * « 
Titular de un diario mañanero: 
"$9.000,000 se esfunian del tesoro." 
No, colega, no; que se iban a esfu-
mar; los "esfumaron". Si no los hu-
bieran "esfumado", allí estarían se-
guramente, como está en obrapía 59, 
el señor José María Món, el único 
ortopedista condecorado en París con 
la legión de honor. Brazos, pier-
nas, bragueros, medias de goma, 
todo a satisfacción, como los de-
liciosos mantecados que sirven en 
marte y belona, el gran café de mon-
te y amistad, el mejor lunch, prefe-
rido de la gente bien. 
* * * 
Otro titular: "Se pide el arresto 
de Lezama." 
¡Caray! ¿de Lezama sólo? ¿Es 
que la ley sólo se escribió para él? 
Pues. . . todos o ninguno. 
* * « 
Otro que tal: "Banqueros castiga-
dos en España. Una cruzada contra 
los que se estiman culpables se ha 
Iniciado, según aseguran noticias re-
cibidas extraoficialmente." 
Lo mismo que aquí, sólo que entre-
tenidos en comer el rico arroz con po-
llo de la diana, y la rica sopa la flor 
del día, no nos apresuramos a empe-
zar la persecución, después de todo, 
¿para qué?; nuestros hijos no care-
cerán de juguetes mientras los re-
yes magos vendan tan barato. 
* * * 
La señora a la criada que acaba 
de volver de la compra. 
—¿Te has acordado hoy de ver si 
el carnicero tenía patas de cerdo? 
—No, señora, ¿Cómo le voy a ver, 
si el carnicero no va descalzo? 
Como va a ver nadie que vaya des-
calzo, sí en la gran pelería "baten" de 
monta 2 2 7, tienen zapatos desde pe-
so y medio en adelante; es Imposible; 
tan Imposible como encontrar una 
casa que liquide finos y elegantes 
sombreros a los precios de la señorial | 
franela, obispo 70. 
* « • 
Contestación rápida: Orquídea. No j 
tanto, señora o señorita no tanto. 
Va su contesta. 
' LTn libro de predicciones astroló- j 
gleas, que tengo dice que las perso- j 
ñas nacilr.s el cuatro de mayo, serán 
testarudas y harán mal casamiento 
Por terquedad. 
Ya lo sabe procure no ser terca, y! 
si su voluntad flaquea, el señor san- 1 
tiago ramos el gran escftKor de Vrei- j 
Hy 91, le venderá la mllag-osa Ca-
ridad del Cobre, que le hará vencer 1 
sus defectos, haciendo de usted una 1 
mujer económica, virtuosa, ahorra-; 
tlva, para lo cual tiene usted que em- | 
pezar por comprar sus menesteres de ' 
ferretería en el bate de monserrate 2 
por ánimas, la casa que más barato 
vende; allí le enseñarán el filtro " A l -
bear" de resultados prút ticos y her-
mosas baterías dt cocina. 
* * • 
Conocimientos útiles: 
Las polillas en estado perfecto, es-
to es, las mariposas, se pueden des-
truir poniendo en la habitación un 
vaso lleno de agua y cerrando todas 
las puertas y ventanas. Al poco tiem-
po se encontrarán ahogadas en el 
agua. 
Las polillas se encontrarán en el 
agua, pero a ustedes van a mercaderes I 
23, se encontrarán con un surtido de ' 
cajas para guardar los menudos, que , 
se quedarán asombra \ot mas asom-
brados qu^ se quedan los que le man-1 
dan hacer svt. camisas > calzoncillos 
al señor Francisco Solis, cuya especia 
lidad son los encargos a la orden; el 
está a la orden de usted en obispo y ¡ 
aguacate. 
* • * 
Condensando la historia, (afio 65 || 
después de Jesucristo). 
Nerón en leís juegos olímpicos 
Lucio Domicío, después Claudio 
Nerón, sucesor" en el Imperio roma-
no de Calígula, dos fieras humanas, 
dijo un día: "Calígula quería des-
poblar el mundo; yo quisiera verlo ar 
der" Incansable este monstruo en 
abusar de la paciencia y del abati-
miento del pueblo romano, tomó la 
extravagante resolución dejar por 
alfún tiempo a Roma abandonando 
©1 gobierno del Imperio en manos l 
de dos despóticos libertos Helio y 
Policletas; y pasó a Atenas en la Gre-
cia, para lucir su destreza cocheril y 
ganarse los premios en los Juegos 
olímpicos. Desde el año 64 al 68 
1 ordenó la primera cruel persecución 
I de los cristianos, en la que fueron 
[martirizados San Pedro y San Pablo. 
Hasta el Senado le proscribió y con-
denó, teniendo que huir Nerón dis-
frazado y en el año 68, el 9 do Ju-
nio, aniversario del día en que mató 
a su madre Agrlplna se suicidó, hun-
diéndose un puñal en la garganta, 
al saber que íe perseguían para pren-
derle. 
Nerón sabía que le iban a pren-
der, pero usted lector debe saber que 
el almacén de papel y efectos de es-
critorio mejor de la República, es el 
de los señores P. Fernández y Co. 
de obispo 17, allí debe hacer sus pe-
didos y comprar sus libros comer-
ciales . 
• * * 
Ayer he presenciado la inscripción 
de varios niños pobres que recibirán 
el pan de la instrucción en la escuela 
"El Salvador", obra de la abnegación 
y caridad, del popular y virtuoso pa-
dre Viera, en la que puso su fó y en-
tusiasmo inquebrantables, y vi con 
dolor que numerosos niños Iban des-
calzos. 
Padres amantisimos que os sentís 
felices al poder dar a vuestros hijos 
lo necesario para que la vida les son-
ría acordaos de estos desgraciados; 
una limosna para estos pobres ino-
centes . 
A c e i t e " C O N D A L " r e f i n a d o 
E s p e c i a l i d a d 
d e l a c a s a 
del Alto Aragón. 
f L a t a d e 
•\ i» »i 
v »i *• 
2 3 l i b r a s $ 10 
9 „ 
E L MEJOR ACEITE DEL MUNDO 
99 4 
2 
L A C A S A G R A N D E 
AGUILA Y SAN JOSE Teléfonos A-8664 7 M-ÍOIO 
Refrán castellano: "Primero es la 
obligación que la devoción". 
Pero después de la obligación pue-
de y debe usted instruirse deleltándo-
ría académica prado 93 bajos de pay-
ret. 
El chiste final: 
Una señora muy habladora aburre 
a su médico a fuerza de charla. 
•—Enséñeme usted la lengua—di-
ce el doctor. 
—Pero si no hay necesidad. . . 
—¡Enséñemela usted, señora! Pre-
fiero verla a oírla! 
Solución: ¿En que se parece la 
rueda de un reloj a la Alhambra? 
En que esta engranada. 
Adivinanza: ¿Qué cosa es la que 
cuanto más fresca esté, más quema? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
P o r t f o l i o s 
Vistas de h s p a ñ a 
ULTIMAS NOVEDADES 
LITERARIAS 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . 
Currlto de la Cruz. Preciosa 
novela de costumbres tauro-
macas, 2 tomos, rús t i ca . . . 
MADAME D E G E N L I S . E l sitio 
de la Rochela. Preciosa nove-
la. 1 tomo rúst ica 
L a misma obra encuadernada 
E D U A R D O ZAMACOIS. L a ale-
gría de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Rico y Cuba, Estados Unidos, 
Centro América y América del 
Sur. 1 tomo rúst ica 
E N R I Q U E G O M E Z C A R R I L L O . 
Safo, Frine y otras seducto-
' ras. Crónicas. 1 tomo rlst ica 
G U I L L E R M O D I A Z - C A N E J A . 
E l sobre en blanco. Preciosa 
novela. 1 tomo rús t i ca . . . 
L U I S E S T E S O . Cancionero de 
chistes. Monólogos, romancea 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo rús t i ca . . . 
F E D O R D O S T O I E V S K I . Nle-
totchka Nezvanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tomo 
rúst ica . 
Se han recibido colecciones de las 
provincias, éstas se componen de 50 1 
libritos que contienen cada uno el . ^ ^ í ^ O D'9RS-,.E1 vaUe de 
t mapa y escudo de la provincia, 15 I fcefón^ A Ü n e í ^ T Y o m o ^ n -
se. Lea la preciosa novela que está vistag de los principales edificios, cuade?nado . . . 
publicando el DIARIO "Los lazos del datos estadísticos, indicaciones de EUGENIO D'ORS. Nuevo glo-
afeetc" y la sugestiva y emocionante ios pueblos por donde cruzan tre- , f " ' ^ yiento en Castilla. 1 











narán ratos de soláz igual que "Per-
dona y olvida" de la cual quedan muy 
pocos ejemplares. 
Todas están de venta en la Ubre-
cuestan 25 centavos cada cuaderno. 
Se venden en "Roma," de Pedro 
Carbón, O'Reilly, 54. Apartado 10 67. 
C 7201 10d-t-26 
f 
Cuando el dinero corría, si no tanto como la canoa del VEDADO 
TENNIS CLUB en las recientes regatas de VARADERO, por lo 
menos, lo suficiente pasa "pasar por alto" las extremadas econo-
mías; cuando la próspera marcha del COMERCIO y la INDUSTRIA 
de nuestra REPUBLICA atraía las miradas de codicia del mundo 
entero; cuando, en fiiv, vivíamos en la época de las "VACAS 
GORDAS", resultaba, no digamos que premlable, 
pero sí perdonable, la indiferencia que en elegir 
establecimientos para sus compras, observaba 
una gran parte de nuestros convecinos; mas hoy 
que las cosas han cambiado lo bastante para que 
sean indispensables las extremadas economías, 
hoy, repetímos, es, a más de perjudicial para' 
quien tal cosa hiciSre, un acto imperdonable el 
continuar cotí la indiferencia dé la pasada época: 
HOY, ES IMPRESCINDIBLE ELEGIR UN ES-
TABLECIMIMIENTO, EN CADA GIRO, PARA 
EFECTUAR NUESTRAS COMPRAS. 
Ahora bien esta resolución no debe tomarse sin antes haber 
hecho un minucioso estudio e Imparcial comparación de artículos y 
precios. 
Por ello le invitamos a que vea nuestros JUEGOS DE COPAS, 
a que compare sus precios, etc. 
L A ¥ A J I L L A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
AVENIDA DE ITALIA Y DR. FINLAY, (Antes Gallano y Zanja) 
Matas Advertising Agency I-2S85. 
í 
fantást ica , seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela 
R U D Y A R D K I P L I N O . K i m . 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. . 
G A B R I E L MIRO. Nuestro Padre 
San Daniel. Novela de capella-
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado. 
T E O C R I T O . Idilios y epigramas. 
T I R T E O . Odas anacreónt icas . 
1 tomo rústica 
H E S I O D O . L a Teogonia, E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
y los días. B I O N . Idilids. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rústica 
P U S H K I N . L a campesina disfra-
zada. Novela. 1 tomo rúst ica 
D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
s í a s l íricas. Versión castella-
na, 1 tomo.' 
P E T O F I . Sus mejores poes ías lí-
ricas. "Versión castellana. 1 
tomo . 
CAMOES. Sus mejores poes ías 
l ír icas. Versión castellana, l 
tomo 
ANA DIAS. Gula de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 
P E D R O D E R E P I D E . L a ena-
morada indiscreta. Novela. 1 
tomo 
E N R I Q U E B A R B U S S E . E l Xue-
go. Diario de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en epice-
dios de la Guerra Europea, i 
tomo 
E R N E S T O L I N G E N . Perdona y 
olvida. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colección de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. , 
P. G A R R O L D . Hombrecitos. E s -
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no-
velas de Harder. 1 tomo lela. 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela 
R E M Y D E GOURMONT. Colo-
res. Novelas cortas. 1 tomo. 
R E M Y D E GOURMONT. E l sue-
ño de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo 
R E M Y D E G O U R M O N T . Una 
noche en el Luxemburgo. No-
vela. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
R E M Y D E GOURMONT. E l pe-
regrino del silencio. Novela, 
i tomo 
C O L E C C I O N S E L I B R O S D E 
A V E N T U R A S : 
M A Y N E R E I D . E l Jinete sin 
cabeza 2 tomos, rús t i ca . 
M A R R Y A N . Newton Porster o 
L a Marina mercante. 1 tomo. 
F E N I M O R E C O O P E R . E l caza-
dor de ciervos. 2 tomos r ú s -
tica 2.00 1 
A I M A R D . L o s tramperos del 
Arkansas. 1 tomo rús t i ca . . 
S T E V E N S O N . L a Isla del teso-
ro. 1 tomo rúst ica 
A S S O I L A N T . Aventuras del C a -
pitán Corcoran. 1 tomo rüst i -
KINGSTOÑ. ' Saivádo ' dei mar. 
1 tomo rústica 
B A I L L A N T Y N E . L o s mercade-


























' H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
D e a n o c h e 
HACE 73 AÑOS 
lo. de Septiembre de 1846 
De gala. 
Así estuvo anoche Payret. 
Al gran coriseo cuyo el honor de 
que asistiese con su ilustre esposa el 
señor Presidente de la República. 
Las últimas noticias que tenemos I Es la primera vez desde su exalta-
de las existencias de azúcares de los | cion a la más alta magistratura del 
principales mercados de Europa: Ho- ; Dal's que as¡ste a un espectáculo tea-
landa, Amberes, Hamburgo, Trieste, I ; , • ' . •„ • c\„n\f\r*r\An 
el Havre, e Inglaterra, nos autorizan ^ sm carácter y sin s^mhcacion 
para calcular las de principios de i algunas, el doctor Alfredo ¿ayas 
Julio mayores que Jas de igual fe- j 
EN LA SALA DE P A Y R E T . 
F u i testigo, y de ello me complaz-
co, de la espontánea y calurosa mani-
festación hecha a nuestro Presidente. 
Así, con la expresión de la de 
anoche, no se recuerda otra igual. 
Señal de popularidad. 
Y de adhesión vehemente. 
L a sala del rojo coliseo ofrecía ese 
aspecto peculiar de los miércoles, 
siempre concurridos, siempre anima-
Allí, en el palco presidencial, donde | 
(descollaba airosa la figura de núes- Y a ¿e éxjto en ¿x¡to la temporada 
actual de la Compañía de Velasco. 
cha del afio anterior. Por consi-
guiente, pudiera decirse que la de- • 
manda no ofrecía aumentar si no se I tra Primera Dama, con traje Dianco 
tomara en cuenta que cada año se va 1 y tan sencilla como siempre, apare-
haciendo mayor el consumo y quero¿caL¿a ¿e sus hijas, Rita María 
no esta en proporción con las nuevas *,¿ ^ ,, t i • 1 . „i „fo 
exigencias de ese aumento de pro- 1 Gomez Co,on y Herminita. la elegante 
ducción. Esta consideración es gene- señora de Pereira. 
ral, y por lo mismo es aplicable a to- \ Al terminar la representación de 
dos los países productores. Por otra ' £1 capricho de una Reina, opereta bre-
parte, el mero hecho de haberse ma- i j . „ , 
nifestado ya que en nuestro merca- I ve y movida, con una música precio-
do la demanda no falta, es motivo sa, se promovió por parte de la con-
currencia una cariñosa demostración 
de simpatía en honor del Jefe del Es-
tado. 
Hubo vivas. 
Hubo grandes aplausos. 
Y la orquesta del teatro, bajo la di 
suficiente para que no deban ocupar 
nos las existencias de Europa, como 
un Obstáculo, para que los precios 
adquieran aquí alguna mejora. ¿A 
qué deberemos atender, pues? En 
nuestro concepto, a los nuevos me-
dios de salida que pueden presentar- j 
se próximamente. Y ¿hoy los habrá? I 
A t o d a s h o r a s 
Por de pronto, la nueva tarifa de rección del maestro Pallás, ejecuto el 
los Estados Unidos empezará a regir Himno Nacional. 
el primero de Diciembre de este afio . i 
y por ell^ se reducen considerable- , 
mente los derechos que en la actua-
lidad pagan los azúcares extranjeros 
a su importación; pues que mientras 
hoy se satisface por cada quintal de 
63 a 105 por ciento, según clase, des-
de el primero de Diciembre se pa-
gará solo un 30 por cietto del valor 
que el fruto tenga en los países don-
de se haya exportado. Pero se nos 
dirá tal vez que la Luisiana en la za-
fra que empegará en Octubre dará 
azúcar nuevo suficiente para el con-
sumo, 'y que preferirán surtirse en 
aquel Estado a venir a buscarlo en 
la isla; pero a esto solo contestare-
mos también que el comercio puede 
hallar más conveniencia en llevarlo 
de aquí, para introducirlo en Diciem 
Se dará Ave César mañana. 
Un acontecimiento! 
Enrique FONTANILLb. 
BASTONES Y PARAGUAS 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas, más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia (antes Gallano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
d e l d í a y de la noche " c a e " 
bien una tacita de l s u p e r i o r 
c a f é de "La F l o r de T i b e s " , 
B o l í v a r 37, Tel . A 5 8 2 0 
AVISO A LOS TUBERCULO-
SOS Y LEPROSOS 
Eminentes Médicos de Cuba y del ex-
tranjero han comprobado la indiscutible 
eficacia del "SUERO ANTI-CONSUN-
TIVO DÉ ZECUEIRA". Centenares de 
1 curaciones de tuberculosis y des lepra bre con tanta más razón cuanto Que ¿otenldas> demuestran quo cura de una 
se aprovechará de los fletes de re- manera rápida y positiva en cualquier 1 - Mediría. Vedado. 
„ ¡período de la enfermedad, sm quo el I 
Con el fin de evitar ciertas falsif ica-
ciones y engaños ocurridos con este pro-
ducto, se hace constar que solo s« In-
yecta bajo la inspección d e s u í ee í t imo 
inventor, por reputados 'Médicos , en ¿el 
C O N S U L T O R I O ZEQUEIRA , dlrlfddo 
por el doctor G. Leen, debiendo consi-
derarse no leg í t imos todos los qiro se 
expendan fuera de este Consultorio. 
Horas de consultas: de 1 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. 
Martes, gratis para los pobres de so-
lemnidad todo el día. 
Calle D. número 245, frente a l T a r -
torno. enfermo recaiga jamás. lt.B. 
¿ 4 
1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O V E L O S O 
OKliano, 63 (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A.4958. 
H A B A N A . 
• Ind.23t 
A Y E R S E I N A U G U R O 
OBTENGA USTED LA PARTE PROPORCIONAL DE VENTAJAS QUE LE CORRESPONDE EN 
ÉSTA VENTA ESPECIAL 
Sobre todo creemos útil para los que muy atinadamente afirman su bienestar sobre los 
cimientos de cuidadosas economías, subrayar la importancia del momento actual. 
Trátase de una SUPERVENIA DE NAUFRAGIO, que por objetivo tiene, defendemos a 
costa de sacrificios del presente y prepararnos para el porvenir y por otra parte ayudar en tran-
ces bastante críticos como los actuales a que el pobre, a que la persona de limitados recur-
sos, reponga con facilidad su ropa, defendiendo sus propios intereses del modo más ¿Erecto, 
SEÑORAS 
Vestidos lavables, variedad 
de estilos y matices, a $1.98, 
Vestidos de Seda, última no-
vedad, a $7.98. 
Blusas lavables, con adornos 
muy sobrios y originales, a 
59 centavos. 
Blusas de Seda, todas muy 
elegantes* a 96 centavos. 
Sayas lavables, a 98 centa-
vos. 
Kimonas japonesas, a $2.98. 
Vestidos de niña, a 98 cen-
tavos. 
Ropa interior de toda clase: 
Corsets, Cpfias, Carreteles de 
hilo. Piezas de Tela Rica, etc. 
CABALLEROS 
Traje de Palm Beach, corte 
irreprochable, a $9.98. 
Trajes de Seda China, rectos 
y cruzados, a $24.98. 
Trajes de Entretiempo, esti-
los 1922. a $19.98. 
Camisas de Seda, pintas pre-
ciosas, a $5.98. 
Camisas de Vichy, a $1.48. 
Corbatas de Seda, a 29 cen-
tavos. 
Calcetines finísimos, a 19 
centavos. # 
Cinturones, Pajamas, Tiran-
tes, Cuellos, Camisetas^ Cal-
zoncillos, etc., etc. 
M I S C E L A N E A 
Esencia Eclat, a 19 centa-
vos. 
Esencia C. Bouquet, a 49 
, centavos. 
Toallas, a 14 centavos. 
Tapetes, a 98 centavos. 
Estuches Manicure, a 98 cen-
tavos. 
Sábanas, a 66 centavos. 
Fundas, a 19 centavos. 
Pañuelos, a 6 centavos. 
Medias, a 19 centavos. 
Abrigas cortos, a 98 centa-
vos. 
T h e A u t o m a t 
O b i s p o 9 9 
S e p t i e m b r e 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
los Estados Unidos y Panamá y la devolución del trián-
gulo de Coto a Costa Rica 
O T R A V E Z L A DOCTRINA E S P U R E A D E MONROE, T A L COMO L A ENTIENDE E L P A R T I D O R E P U -
BLICANO — r POR Q U E NO S E S O M E T E E L A R B I T R A J E D E W H I T E A L T R I B U N A L P E R M A N E N T E 
D E JUSTICIA INTERNACIONAL? 
Profunda decepción han esufrido 
los panameños al ver la entereza con 
que los Estados Unidos han mante-
nido hasta última hora la obligación 
del Gobierno de Panamhá en cum-
plir el laudo del fallecido Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia de 
Norte América, Mr. Whlte. 
De ese Presidente White y de sus 
su Nota" que es el paso que han dado 
los Estados Unidos en la cuestión de 
los límites territoriales de Panamá 
y Costa Rica tendrá grandes conse-
cuencias para el porvenir del arbi-
traje, pues que el Gobierno de los 
Estados Unidos se ha constituido en 
un Poder ejecutivo internacional al 
O C E A U O 
A T L A N T I C O 
O W T A 
O K A 
O S T A 
R I C A 
P A N A M A 
mmmmm$TA'T ü Q U O 
• • • • • L A U D O W H I X Í 
^ J A C I F I C O 
MAPA D E L A S C U E S T I O N E S L I M I T R O F E S E N T R E COSTA R I C A Y 
l PANAMA 
Según el laudo del Presidente d 
dictado en 11 de Septiembre de 19 
Rica y Panamá partía del Cabo Mon 
Norte del Río Sixaola o Tarire y te 
no Pacífico. 
Pensaron ambas Naciones que e 
te claro en la Región del Pacífico d 
de Cerro Pando; y como no pudier 
resto del límite fronterizo desde est 
Atlántico se sometían al laudo de M 
bunal Supremo de Justicia de los E 
cuál fué la intención del Presidente L 
Whlte dictó su resolución o la 
diciendo que el l ímite entre ambos p 
la desembocadura del río Sixaola, e 
cho río, aguas arriba, y después va p 
separa las vertientes del Atlántico y 
Pando. 
Y con este laudo no se conform 
fué adjudicado a Costa Rica por el 1 
Panamá como prenda para que ace 
mites del lado del Atlántico. (New Y 
e la República Francesa, Loubet, 
00, el límite fronterizo entre Costa 
a en el Océano Atlántico e iba por el 
rmina en Punta Burica en el Ocea-
se laudo de Loubet era perfectamen-
esde Punta Burica hasta un punto 
an ponerse de acuerdo en cuanto al 
e último punto hasta el Océano 
r. Edward White, Presidente del Tr i -
stados Unidos, para que decidiese 
oubet, en esa parte, en su laudo, 
udo en 12 de Septiembre de 1914, 
aíses es una lina que partiendo de 
n el Atlántico, sigue el canal de di-
or la cordillera o contra fuerte que 
del Pacífico hasta llegar a Cerro 
ó Panamá. E l territorio de Coto que 
audo de Loubet, ha sido ocupado por 
ptase su criterio en la cuestión de lí-
ork Times, del 24 de Agosto último.) 
fallos dice el periódico demócrata de 
New York "The World" de 23 de 
Agosto último en un artículo de fon-
do titulado "Panamá pudiera tener 
razón, lo siguiente: 
E l Presidente White cometió erro-
res desde su alto sitial, como puede 
veres en la lista de casos en que sus 
compañeros de Tribunal votaron con-
tra él. E l tratar de emplear la fuer-
za con Panamá para que cumpla el 
laudo, por parte de los Estatdos 
Unidos, ha de parecer exagerado a 
las gentes de Centro América . Si el 
Departamento de Estado de Washing-
ton estaba tan seguro del derecho de 
Costa Rica frente a Panamá ¿por qué 
no permitir una investigación minu-
ciosa qle satisfaciese el orgullo pa-
triótico de Panamá? 
Si Panamá tuviese la razón, lo cual 
es posible, es evidente que los Esta-
dos Unidos están empleando sus 
fuerza para perpetuar una injusti-
cia". 
E l señor don Narciso Garay que ha 
estado algunas semanas en Was-
hington para convencer a la Secre-
taria de Estado de que debía adop-
tar una distinta actitud de la que os-
tenta, en cuanto a la disputa de fron-
ttras con Costa Rica ha lanzado "la 
flecha de los Partos" contra esa Se-
cretaría de Estado, según aparece 
de una nota oficiosa de Washington, 
y decimos que es oficiosa, porque 
emplea el mismo simil de los Partos 
y Bactrianos el "New York Times" 
del 26, el "New York Herald" del 27 
de Agosto último y "The Tribune" 
de esta misma fecha. 
Llaman esos periódicos flecha del 
Parto a una Nota dirigida por el 
señor Garay, porque este la he escri-
to con vehemencia, casi con deses-
peración, pues dice en ella que está 
visto que en la situación actual del 
mundo "la fuerza es la que priva" 
en las relaciones entre Naciones y 
que los derechos de los pueblos estátn 
en relación directa con los fusiles, 
ametralladoras y cañones que pueden 
emplear para implantar sus derechos. 
Añade además el señar Garay en 
obligar a otras Naciones soberanas 
a cumplir decisiones arbitrales". 
Agrega el señor Garay que los E s -
tados Unidos se han arrogado atribu-
ciones que no les estaban conferidas 
por el Tratado del Canal (slc) ni la 
Constitución de Panamá; que han 
actuado como un Tribunal judicial, 
y que sin que se lo haya pedido Pa-
namá, han decidido que las objecio-
nes de esta Nación contra la validez 
del laudo de White, no tienen funda-
mento. 
Nosotros estamos convencidos de 
que los Estados Unidos han actuado 
con desusado apresuramiento. 
Mas examinando la cuestión y so-
bre todo la intervención de los Esta-
dos Unidos en este asunto, vemos 
que el único pretexto de intervención 
que tienen en todo este debate se 
lo ha dado la misma República de 
Panamá, como ha tenido muy buen 
cuidado de hacer notar con mucho 
relieve el Secretario Hughes en su 
Nota de 2 de Mayo último dirigida a 
Panamá, al decir "que como los E s -
tados Unidos garantizaban el man-
tenimiento de la independencia de la 
República de Panamá por el artículo 
lo. del Tratado Hay-Bruno Varilla 
de Noviembre de 1903, tenían los Ru-
tados Unidos que ser los Jueces de :a 
legitimidad del título territorial e-
la controversia de límites con un 
Estado vecino." 
E s indudable que sin ese pacto de 
Noviembre de 1903, los Estados Uni-
dos no hubieran podido intervenir 
jamás en las cuestiones entre Costa 
Rica y Panamá. 
¿Puede Panamá denunciar ese 
Tratado con los Estados Unidos al 
mismo tiempo que celebre otro con-
Costa Rica en el que convenga llevar 
a la Liga de Naciones y en su caso 
al Tribunal Permanente de Justicia 
Internacional el conocimiento de las 
cuestiones de límites y de todas cla-
ses entre ambos y obligándose a no 
llegar a la guerra entre ellas, ajus-
tándose al articulado de la Liga de 
Naciones? 
¿Sí?; pues que venga el Convenio 
con Costa Rica. 
Hay otro artículo en ese Tratado 
Hay-Bruno Varilla de 1903, que es 
el X X I I I que se refiere al derecho 
de intervención militar y dice así: 
" X X I I I . — S i fuese necesario en 
cualquier tiempo emplear fuerzas 
armadas para la protección del C a -
nal, o de los buques que se sirven 
del mismo, o de los ferro—carriles y 
obras auxiliares, los Estados Unidos 
tendrán el derecho en todo tiempo y 
usando su propio juicio, de úsar su 
policía y sus fuerzas de mar y , tie-
rra o de establecer fortificaciones 
con esos objetos." 
No creemos que tenga nada que 
ver este artículo con la cuestión de 
las fronteras de Costa Rica y Pana-
má, y por eso no lo ha invocado el 
Secretario de Estado, Hughes, como 
hizo respecto del artículo primero 
que hemos copiado. 
A la Nota del señor don Narciso 
Garay, solo ha contestado fríamente 
el Secretario de Estado, y eso que el 
señor Garay patética y elocuente-
mente la terminaba protestando de 
la injusticia que se hacía esperan-
do que el porvenir le depare una jus-
ticia redentora por el inexcrutable 
designio de la Providencia. 
Mr. Hughes solo contestó que el 
contenido de la Nota del señor Ga-
ray, no había hecho variar la actitud 
de los Estados Unidos. 
Respecto del Decreto firmado por 
el Presidente Porras, de Panamá, el 
24 de Agosto último, mandando a po-
ner a media asta las banderas de 
Panamá, durante un mes en todos 
los edificios públicos, por haberse 
adjudicado a Costa Rica el terri-
torio disputado y haber decidido los 
Estados Unidos no demorar la ocu-
pación del distrito de Cobo por Cos-
ta Rica, pregunta con sorna el "He-
rald" del 27 del corriente, ¿es esa 
es la misma bandera de la indepen-
dencia que se bordó en casa de Bru-
no Varilla, en Higland Falls , para 
que con toda prisa se la llevase el 
Presidente Amador para izarla en 
Panamá al declararse independiente 
de la tiranía de Colombia? 
No pudo decir más el "Herald," 
porque todos sabemos que el Presi-
dente Roosevelt ha negado siempre 
qu él ayudase a la independencia 
de Panamá, y lo único que l legó a 
decir fué "me trajeron a Panamá en 
una bandeja de plata y la tomé." 
E n cumplimiento del laudo de 
Loubet como en el de White, tienen 
que nombrar Costa Rica y Panamá 
los miembros de una Comisión que 
fije los l ímites: Taft como Presiden-
te actual de los Estados Unidos ha 
nombrado ya a dos Profesores y Pa-
namá se niega a reconocer la vali-
dez de esos nombramientog, por con-
siderar inexistente el convenio de ar-
bitraje; porque de existir sería nece-
sario que tanto Costa Rica como Pa-
namá hubiesen autorizado a Taft 
a que hiciese esos nombramientos. 
Cuando Panamá se dirigió a la 
República Argentina para que inter-
viniese en la cuestión a nombre de 
una Liga Pan-Americana del Cen-
tro y Sur de América, nosotros que 
no conocíamos esa Liga más que 
porque los periódicos de los Esta-
dos Unidos dijeron que no existía 
y porque la Argentina no quiso ac-
tuar, pensamos siempre que ten-
dría un valor inmenso ese Congreso 
de las Naciones Hispano-America-
nas. 
Ahora bien, tal como se halla de-
cidida la cuestión de límites por el 
apoyo de los Estados Unidos, que no 
han de cejar en él, entendemos que 
no hay más solución que el acudir 
Panamá y también Costa Rica al 
Tribunal Permanente de Justicia In-
ternacional que se va a crear con 
la cooperación de los. Estados Uni-
dos y siendo Elihu Root, probable-
mente, el Presidente. 
Sométanse las partes a ese Tribu-
nal; impugne allí Panamá el laudo 
de White, alegue Costa Rica las ra-
zones que a su entender le dan va-
lor y que dicte ese Tribunal Perma-
nente de Justicia internacional, la 
sentencia, que será en última ins-
tancia. 
Porque a la Liga de Naciones, re-
pudiada por los Estados Unidos, no 
se puede recurrir, porque no darían 
valor alguno a su resolución. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o pres ta esta Casa c o n g a r a n -
t í a d e Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finisima Joyería 
Casa de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernizar é , a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
Surtidos completos de todas clases, a 
precios muy baratos. Ferretería "LiA 
L L A V E , " Neptuno. 10<3, entre Campana^ 
rio y Perseyeranols* TAi«ono A-4480. 
IMJTIAMFANEAcf f 
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¡VAYA, V A Y A , V A Y A ! 
¿Conque es usted le la MARINA? 
—Sí , señor. ¡Vaya! — ¿ Y "Pepín" 
está mucho tiempo en el D I A R I O ? 
—Cas i todo el día.—¿Escribe allí, o 
'lleva las "Impresiones" hechas? 
—No, las escribe en el DIARIO. ¡Va-
ya! 
—Don Lucio es asturiano, ¿ver-
dad?—Sí, señor. — Y ¿cuánto gana? 
— A h , señor, no sé ¡Vaya! 
— E l que debe estudiar mucho es 
don Joaquín Gil del Rea l .—Ya lo 
creo.— ¡Lo que sabe ese hombre de 
asuntos militares! Debe de ser muy 
viejo, verdad?—.¡Qué va!; no señor; 
es joven aun.—¿Si? ¡Vaya! 
— Y Víctor Muñoz, ¿está conten-
to all í? —Sí; yo creo que está con-
tento.—¿Cuánto gana?—Tampoco lo 
sé. ¡Vaya! 
— ¡ A h ! , el que es muy simpático^, 
es Fonta; Enrique Coll y Rafael So. 
lis ¡qué bien escriben! 
—¿Cuántos redactores hay en el 
DIARIO?—Muchos; no lo sé a punto 
fijo, y de poco tiempo a esta parte 
se han "destapado" unos cuantos jó-
venes muy notables, entre los que 
descuellan el doctor Felipe Rivero 
(Fakir ) y Paquito Ichaso. 
—Sí , escriben muy bien; ¿y cuán-
do ganan?—Hombre, no lo sé. ¡Va-
ya! 
— ¡ E l que es inagotable es Don 
Tiburcio Castañeda!—Ya lo creo; 
¿y es cierto que que tiene tres ca-
rreras?—Certísimo; es abogado, mé-
dico e ingeniero, siendo sus t ítulos 
de Alemania, Francia, Inglaterra y 
España; todos esos idiomas domina 
a perfección.—¡Ah! ¿si? ¡Vaya! 
— ¡ Y a ganará ese señor!—Segura-
mente. 
— L o s que también valen mucho 
son los señores Frau Marsal, Héctor 
de Saavedra, León Ichaso, Fernando 
Rivero, Linares, José Fernández, Ce-
lestino Alvarez; la verdad que hay 
un cuerpo de redactores... ¡Oh, sí! 
no lo sabe usted bien.—¿Y ganan 
mucho?—Sí, deben de ganar. ¡Vaya! 
— Y Doña Eva , ¿es verdad que su 
primer nombre es Agar? No lo sé. 
¿Por qué no se lo pregunta a ella?... 
— A l que también ine gusta mucho 
leer es a Don Joaquín Aramburu. 
¡Qué hombre! ¡Cómo dice las verda-
des! ¡Ya le pagarán bastante! Creo 
que además se ocupa en otras cosas. 
—:No lo sé, señor mío, dice uno de 
Soy capaz de decir que me siento 
orgulloso y satisfecho desde que re-
gresé el domingo de mi excurs ión 
veraniega, tan desastrosamente ter-
minada por el fuego juuto al mar y 
en plena hora de baño. 
Mi satisfacción estriba en que las 
personas que no me leen, y, por tan-
to, nada sabían de mi veraneo en 
Puerto Mango, me dicen al verme: 
— C a r a m b a . . . ¡qué co lores ! . . . 
y qué tostado está usted 
— ¡En efecto! 
—Claro, habrá usted ido al Norte 
de temporada. 
—No; fui a la costa Sur. 
—Bien; sea la costa que fuere, us-
ted ha salido de este horno habanero 
como salen todas las personas que 
pueden. 
Y las personas que me leen, me 
saludan sonfiendo y me dicen que 
he sido demasiado cruel haciendo 
qne las llamas devorasen aquel hotel 
famoso. . . 
— Y a nos figuramos cuál ha sido 
el motivo de su regreso precipitado. 
—Bien claro expliqué los moti-
vos. 
—No; son otros. 
—¿Otros? 
—Sí: la reforma de la edición de 
la tarde del D I A R I O . Usted ha que-
rido ocupar- su puesto. 
— E s lógico. 
—Por supuesto; veñdrá usted pre-
parado . 
—Siempre lo estoy y no lo estoy 
nunca. 
—Pero ¡vamos! en el número del 
jueves echará usted el resto. Así lo 
espero, y así lo esperan sus lectores. 
Yo no sé qué se figuran algunos 
apreciables caballeros del trabajo de 
un escritor. » 
Seguramente se figuran que es 
como el de un artista de circo, que, 
como se empeñe, da el triple salto 
mortal en vez de dar el doble, o el 
sencillo que es el más corriente. 
Eso de "echar el resto" porque se 
trata de un número esperado por el 
público; esperado con razón porque 
indudablemente será un número, pri-
mero de una larguísima serie, inte-
resante y ameno al mismo tiempo; 
interesante por el empeño que la Di-
rección pondrá en que lo sea, y ame-
no porque" el más voluminoso posee-
dor de ingenio y amenidad hará de-
rroche de lo suyo; eso de "echar el 
resto", repito, no me lo explico. 
Y creo que Víctor, a cuyo volumen 
y demás aludo, no se lo explicará 
tampoco. Por lo que digo antes; 
porque no es la misma cosa dar un 
triple salto mortal haciendo un cor-
poral esfuerzo, que hacer un esfuer-
zo intelectual en busca del asunto 
feliz para felizmente desarrollarlo a 
gusto del consumidor. 
Precisamente al llegar a la Haba-
na me encontré con la huelga de ba-
sureros que me dió en plena nariz. 
Y* luego, acostumbrado al silencio 
aquel del ya casi añorado Puerto 
Mango, ¡cómo me dió en los oídos y 
cerebro el ruido ensordecedor de la 
Habana, precisamente en la calle Ha-
bana que es en la que me hago la 
i lus ión de que vivo! 
Calcule el lector pío, y el impío 
también , cuál será el estado de mi 
á n i m o . 
Afortunadamente, el anuncio de la 
próxima llegada del Conde Koma ha 
reconfortado un poco mi atribulado 
espír i tu, porque, francamente, la vi-
da en la Habana sin lucha greco-
romana comprendo que se hacía in-
soportable. Ahora, el Jiu, y el Jitsu, 
con el cargamento de llaves que nó 
hay sereno que posea tantas, nos 
amenizará la existencia como están 
a punto de amenizárnosla también 
esas jóvenes pelotaris que pronto, 
en el novís imo (no hay que confun-
dir con el nuevo) Frontón de Maria-
nao, nos demostrarán la potencia de 
su revés ; éste, pequeño aviso para 
los jóvenes fogosos que sientan "pe-
lota" por tal joven más o menos za-
guera o delantera, y no sean lo cir-
cunspectos que hay que ser. 
E n fin, ya estoy en la Habana y en 
mi puesto, aunque me parezca estar 
en otro por las "caras nuevas" que 
veo en estas columnas. . . reforzadas 
y reformadas. Saludo a los nuevos 
compañeros , empezando por Víctor 
Muñoz, antiguo y bien querido ami-
go. 
Y saludo al lector amigo, desde 
esta Habana querida, que tanto echa-
ba de menos, y desde mi sitio acos-
tumbrado, esperando que alguna vez 
sabré "echar el resto." 
Por hoy, perdone por Dios, herma-
no. 
Enrique COLLé. 
I N F U N D I O S 
Por P. G I R A L T . 
L A MORRADA D E M O R R i ; l l 
Aquella carta del pastor Morr^ 
en que dijo horrores de la Haba 
ha tenido eco en la capital del g.113 
sil. Un periódico de Rio Janeiro tr 
dujo unos párrafos de aquel montó 
de calumnias y dijo en portugués i 
que traducimos: 
" L a ciudad de la perdición. iwá 
pía que Sodoma y más inmoral 
que Sybaris; la Habana es 1? • ' 
impia e o o a y ás i  
ción del diablo en la Tierra" lesa' 
Otras beberías más, dice el colé», 
brasileño y luego copia sin comen 
tarios lo peor de la carta del célp' 
bre anti-cubano. céle. 
A la verdad, extrañamos que « 
brasileiros" hayan tomado en consi' 
deración la morrada de mister m0' 
rrell. 
MAQUINAS D E MORDER 
en est« 
mal talante, sin poder 'aguantar más 
la impertinencia de hombres como 
éste y como tantos otros, que no se 
ocupan más que de la vida ajena, y 
de lo que otros ganan, sin darse 
cuenta de que de tanto pensar en lo 
que no les importa, se olvidan de 
sus necesidades y concluyen pidién-
donos un peso. 
P E T R O N I O . 
BOMN 
I Para todo hay trampas mundo. No hace muchos años en Bruse. 
|las, dos individuos acosadós por e| 
hambre (Nadie discurre más que un 
hambriento) fabricaron una máqm, 
na de morder. Verán ustedes para 
qué. 
,' Formaban un juego de pinzas o 
tenazas de hierro con unos dientes 
acerados. 
Oprimiendo un brazo o una pierna 
con dichas pinzas, aparecían inme-
diatamente las señales de una dente-
llada de caballo. 
Los dos compadres se dirigían, ya 
(anochecido, a las puertas de los tea-
tros. 
Cuando veían que llegaba un ca-
ballero o una dama en un buen co-
che, se acercaban a un caballo de 
éste. 
Uno de ellos con disimulo abría 
las pinzas y mordía con ellas en el 
brazo del otro. 
Luego desaparecía. 
'. E l mordido lanzaba una grito te-
rrible, llevábase una mano al miem-
bro lesionado y apostrofaba al coche-
ro. Promovíase un gran* escándalo 
llegaba la Policía, el mordido des-
cubría su brazo, donde aparecían las 
huellas indudables de la dentellada. 
L a Policía detenía al cochero, y 
entonces, nueve veces de cada diez 
intervenían los ocupantes del coche 
y arreglaban el sunto entregando di-
nero al mordido. 
Pero un cochero a quien habían 
engañado ya, mandó detenerlos. 
Y ya la Policía encontró en poder 
de uno de ell6s la ingeniosa máquina. 
Y los inventores ingresaron en el 
vivac. 
¡Lástima de talentos! 
COSAS D E L A C L E O 
Decir Neveras BOHN SYPHON, es decir 
higiene, elegancia, crédito, poco con-
sumo de hielo y lo que es más im-
portante: la salud asegurada. 
I M P O R T A D O R E S 
R O D R I G U E Z Y A I X 4 L A 
Cienf uegosy 9,11 y 13. Avenida de Italia, 63» 
Ahora vuelven a usarse peinados 
que ocultan las orejas, y esto me ha-
ce recordar la famosa Cleo de Me-1 
rodé. 
Y ¿qué se ha hecho de la Mero-
de? 
Pues, según leo en un periódico, se 
ha recibido de institutriz y da con-
sejos sobre el amor y la felicidad 
con vistas al hipnotismo. 
Y escribe: 
"Muchas mujeres va a través de 
la vida sin amar ni ser amadas por-
que les faltan las necesarias cuali-
dades mesméricas con las que po-
drían no solamente influenciar a 
otros, sino también influenciarse a 
Sí propias. 
E l hipnotismo, según el último 
análisis , es solamente fuerza de ca-
rácter; y por lo tanto depende de la 
mujer el que el amor que ispire sea 
o no duradero. 
E l amor, sin embargo, nunca du-
ra eternamente, es decir,, dura, poco 
más o menos, lo que suele durar 
cualquier otro trance humano en es-
ta vida. Pero educando con cuidado 
sus facultades hipnóticas, una mujer 
puede hacer que un hombre la ama 
mucho más tiempo de lo que fuera 
posible de otro modo. Y en este cu-
riosa proceso ella sabría auto-mes-
menizarse para amarlo a él con ma-
yor intensidad." 
Hace tiempo que yo estaba en la 
creencia de que el estar enamorado 
es lo mismo que estar hipnotizado, y 
que solo por la fuerza de carácter, 
es decir, tratando imperiosamente al 
que ama, se le sujeta mejor al yugo 
del ser amado. 
Pues, celebro en el alma haber 
coincidido en mis ideas con la siem-
pre bella Cleo de Merode. 
Pero, lo grande es lo que dice 
de que puede uno auto-memerizar-
se, o sea hipnotizarse a sí mismo, 
diciendo: yo quiero amar siempre al 
que siempre ha de amarme. 
Sería la piedra filosofal de la di-
cha perpétua. 
¡Oh incomparable Cleo; Dios te 
oiga! 
PERDIDA 
Esta mañana se le extravió a un 
pasajero en un tranvía de Universi-
dad-Muelle de Luz un cuaderno con-
teniendo notas manuscritas y recor-
tes de periódicos. 
Se agradecerá mucho y si se desea 
se gratificará a quien lo entregue al 
portero del DIARIO D E L A MARI-
NA, Prado esquina a Teniente Rey. 
H A G A U N A P R U E B A 
i Si tiene que tomar reconstituyente, si 
no le gustan, pruebe Carnosine, ideal 
para las damas. Memajero de la salud, 
para todo el (juo lo toma. 
Contiene fOaícro, cstrignina, grlicero-
í o s f a t o s y ju£;o de carnes sanas de ani-
males robustos. Se vende Carnosine en 
tedas las boticas y en su laboratorio: 
Consulado, eaciuina a Colón. Tomar Car-
nosine, es mejorar do salud, fortalecer-
se, hacerse viKorosa y enrojecer. 
alt. 4d.-lo 
" L o m e j o r Q, u D e P ó s i t o 
d e l o m e j o r 5 > a n c n e z , ¡ S o l a n a y C a . 
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r i 
